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西囲亀久夫（にしだ・きくお）略歴
1916（大正5）年12月11日生まれ
1941（昭和16）年3月　：東京帝国大学理学部物理学科卒業
1941（昭和！6）年6月　：海軍短期現役技術科士官として海軍造兵中尉に任官
1946（昭和21）年2月　：東京帝国大学理学部嵯峨根研究室研究補助嘱託
1946（昭和2！）年9月　：京都市三条堺町株式会社高桐書院編集部員
1949（昭和24）年10月　：大阪第一一師範学校教官
1950（昭和25）年10月　：大阪学芸大学助教授
1952（昭和27）年3月　：文部省大学学術局学生課長
1962（昭和37）年1月　：文部省大学学術局庶務課長
1965（昭和40）年6月：文部省調査局審議官
1966（昭和41）年5月　：文部省大臣官房審議官
1971（昭和46）年6月　：文部省日本ユネスコ国内委員会事務総長
1974（昭和49）年10月　：東京工業大学教授、文部省科学官
1979（昭和54）年6月　：木更津工業高等専門学校長
1986（昭和61）年3月　：国際協力事業団フィリピン工科大学技術援助リーダー
1987（昭和62）年4月　：勲二等に証せられる
1988（昭和63）年4月　：東京女学館短期大学学長
1995（平成7）年9月　：同学長を辞任
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　　　　野業亀翼突
第1回
臼時：2002年7月15目
　　　1　4：0　ON1　6：3　e
於　：政策研究院政策研究プ目ジェクトセンター
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
小池聖muauam（広島大学助教授）
所澤　潤（群馬大学助教授）
村上浩昭（東京都立大学助手）
2002年7月15日回
????????????????「?? 」? ?? ?? ????っ???????っ????? ??、 ? 、 ?????。??? 、 ? ?? ?? ??? 。?? ?? ? ?? ゅ 。??? （ ） 、?? 。?? ?? ? 、 。???? 、?、 、 。?? ?? ?? 。??? ?、 。 、??? っ 、?? ? っ?? 、???? 。 。??? 、?? 。?? ?? ?? 、???、 ?? っ ?? ? 、 ? ?? ???? っ 、「 」 っ???????。?? ?? ??? っ 。???? 、 ?っ 、
????????????????????。?????????。?? 。??? ???????????。??????ッ?????????????。?????? 、 ょ ? 。 、?? 、 、???? っ 、??っ 。 〜 ヵ ???? 、?? ? 。?、??? 、??。 っ ? 、 〜??? ? ? っ 。?? ? 。?? ???っ ? 。???? 、?? 、 、 。??? ? 、??? 、 ????????。???????? ?、? ?ー??????、??? っ 、?? っ 。 、?? ? ? っ?? ? ?? っ 、?? ? っ 。?? ? 、 ? っ??? ? 。?? 。?? ???? 。
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??????????、?????????????????。??? ? っ 、 、?? ?????????? ??。???、??????????? 、 。 っ?? 、 。 。??? ? 、 っ?? 。??? ? 、 ? ??、? っ ょ?? ??????????????、??????????????。?、??? ょ 。?? 、 っ 、 っ??。 ??? 。?? っ ? 。??? っ 。 ? っ???、 ? ???? 、 ?? っ っ?? ?。 。 、 、??? っ 、 、?? 。 ? っ ? 、????? ??、???????????????????。?? ?? ?? ??。?? ? ??? 、???? っ 、 ???? 、 ? ????? ?。 、 、
???????????????。?????????、???????????????????。???????????????、 。?? ?? ? 。?? ? ょ 。 ? 。 っ??? 、 、???。?? ?? 。?? ? 、 ? 。 、????? 、 ????っ ?? ?? 、??、 ? ー ?? 。?。?? ???? 。?? ??。 っ っ?? ? 、?ょ? ? 、 ????っ??っ ? 。 、「?????」? ?? 、 ????、「 ?、? ? 」?……。? っ 、?? ?? っ??? ?、?。 っ 、 ? 。??っ 、 ?? 。 、??? ー?? ?? 。??? っ 、?? っ 。????? ? ? ?????
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?????」???????????、??????????????……。??、????っ?????、?????????????? 、 ? っ ? 、??? ? 。?? 、 ? 。 っ?、??ー ゃ 、?????? ? ??? ??。 、 ー 。?? ?? ? ー 。??? ? 。 ? 、 。??? 、?? 。?? ????? 。????? 、? っ 、?? 。 っ 、?? ? ??? ?? 。??? 。??? 、??。?? ?? 。?? 、 。?? ? っ 。??? 、 、??? 。 、 、?? ? 、 ? ?? っ
???????っ?????。??????????っ?????。?? ??????。????? 。?? ?? ? 。??? 、 ????、 ?ュ ?、???? ?っ っ ? 。 ?????、??? 、?? ?? っ?? 、 ???? ???????〜 ? 。 ? ???? ??。? っ 。??っ 、 。??。 ? ?? 、? 、??? ? ?? 、??? っ 。 っ????。??? ? ? ?? ?? ????っ 、 っ 、 っ???、? 、?? 、?? ? っ 。 、 ? 。????? ?? ょ 。?? 、?? っ??? ょ 。?? ? 。 ?ゃ ?っ???、 ゃっ?? 。??? 、 ょ??? 、 ??。?? ?? ?? 。
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????っ?????????、?????????????????、 ? 、??? ?? っ ? ???????? っ?、 ? ? ????? っ っ 。?? ?? 。? ? 、?? ? 。?? ?? 。???? 、????? ?? ???。????? ?。 、 、???????、 ?? ?、? ? ?、 ????? っ ???? 。 、?? 。 ???、? 、??、?? 、??、 っ??? 。 、??? ? 。 ???、 「 ?っ ???、「? ? 。 」??? 。 。?っ? 。 、?? ? ? 、 っ っ??。 ?、 、?? 。 、
???????????????????????。?????、??????? ???????。????、 、 ?????????、????? っ 。 っ 、????? ?? 、??っ ?。 〔 〕?? 、?? ? 。 ??????????? 、「 っ 。????? ? っ 」 。 ???? ? っ? 。??????? っ?っ 。??? 、 っ??、 っ っ 。?? ??? 、??ー?? ー 。??。 ? 。?? ? ????、?、 、?? ????? ? 。 、??? ? 。 、?? ー ? ? 、 ???? 、?、? 。 、??? ? ? っ?? ?? ? ? ー っ 、????? ? 、「 」 っ?? っ 。 ? 。
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?????????????っ????。?????????、??????????????、??????????????っ???? 。 っ ?、 ? 、?????。????? 、 。?? ?? 、 っ 。?? ? 、 ? 、??? 。 、「??? ??、????????? ?????? ? 。?」 。 。?? ?? 、 っ 、????? 、 、 っ???? ??。? ?? っ? 、?? ???? ??。 ??? ??? ?、??? ? ? っ? ? 。 ? 、 ??? ? っ?? 。 ? っ 。??? ?? 。 、?? 。?? ? ? ???。?? ?? っ 、 ? 。?? っ?? 、? ? ? 。??? 、? ? っ?? 、 ?? っ?? 。??? 、 ? 。
?、????????っ?????????ょ??。???????? ? 、 ? ゃ っ? ? 。??? ? 、「 ? 、 ???? っ ゃ 。 、?? ? ????。??? ????????? ???? ? ? っ?? ? 、 」?? ? 、 。「 っ っ?? ? 。 ゃ 」???。?? ? 、 っ 。??? ? っ 、 っ???、 っ 、??? ?? 、??? 、 っ 。 「??? ? 。 っ?? 」 。????? 、 、??? っ ゃ 、??? 。??????????っ? ?、? ????????っ???? 。 、 、???っ? 、「 、 。?? っ 、 」?? ? ?。?? ?ょっ っ 、 、?? ?っ 、 ?? ょ 。??? ? っ
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?????????????????????????。???????????????、???????っ?????。??????????????、?? ?????? 、 、?っ?、 っ ??????????、????? っ 。 っ??。 ?? 、「 、 っ ……、?っ? 。 。?? ? 、 っ 。?? 。????? ? 。?、?????? ? ? ????、 。 、?? ????? ?? 。???????っ????? ? ? 、 っ??、 ? 。??????? 。?? ?? 、? ゃ 。????? ? ????、 っ 。??? 、 。?っ ?? 、 ?? 、??? 、 っ 。??? ???。 ? 、????、 ? 。 、 っ っ
????。???????、????????????っ???????。?????????? 、 ??? ? 。??? 、 ???????????。?? 、 ? 、????? ? ? 。??? 、 っ??? っ 、 、??? っ 。 、?? 。 ＝???っ? 、 っ 。?、? 、?? っ 。 、????? ? 、??? ? 、 っ 、?、 っ 。?? ??? っ 。 っ っ?? っ? 、 っ?? 。?? ??? 。??? 。??、 っ ょ 、?? 〜? ?。 ? 〕 っ?? ?? 、 、?? っ 。? 、??? っ 、??? っ ? 。?? っ 、『 』 、
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??????????、????????、?????、「????? 、 ? ? 」 ???? 。で西小西伊す田池田藤。
?????????? ??? 。?? っ 、?。?? ?? ????????? 。 ???????。??? ? ??。? っ??、 ? ? ??、? ??????、? ? ?? 、 ????? っ ょ 。「? 」〔???〕????????、???????ょ?。??、?????? ? 、 ????、??????っ 。???、 。?????、??? ? 、 、?????????。?????。 ? 、??? 、 、 ー?? ……。?? ?? ? 。?? 、 っ 。 、???? 。 、??? ?っ 、 ょ
???????????。?? ???、??????????????。?? 。???? 、 っ??????? ?? ? 、 ??????????? ? 、??? っ
?????『????』???。????????????????????????。???????、?????????????、? ? ?、 ? っ 、?? ? っ 、 ? っ 。?????????????????????? ?????????? 、 っ?? 。?? ?? 、 ゃ ょ 。?? 、 、 っ 。?????????、 ?、 ? 。?? 、 ? 、 。『??』??????、??〔???〕??〔 ? 〜?。??? 。 〕 。????? ??? ?? ? ? 。?????? ょ 。西所西所西田澤田澤田
?????????、?っ 。?? ?????。?? ? 、
????????????、??????。
?????????????。?? っ???????????。
??????????。??、??? ?????????。???、????? ?、?? 、 ?????????????? ??????、???? っ
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????ャー??????。??????????、?????、?? ?? ? っ 、 ? っ?、「?????????????????????、??、????? 。「 ????、????? ???? ? っ??」 ? 。 、??? 、「 、 」 ?? ??? 。 。??? 「 」 、?? 、 、?? ? 、「 。 、????? 、? ? ? っ 。?? 、 」??っ 、 。「?? ??? 」 ? ????」「 、 ? 」 、?? ????。? ??? 、「??? 、 ? 。?? 」?? ? 、 。?? ? 、??。? ??? ? っ 、?、? ? 。??。?? ?? 、?? ?? 、 、「???、??? ?っ???、?? ?????????、 」 ?????
????????。??????????????????。???、?????????????、?????????。「????、 ? ? 、 ??????? 、 ??」?。??。? っ 、 、 、???っ? ……、?? ?。?? ? ? 。?? ? ? 。?????? 。??? ? 、 っ?? 、 ー っ?、 ?っ 。 ? ? 、?? ?? 、 。?? ? ? 。?? ?? 。??? 、?? ?? 。????? ……?? っ 。?? っ?? ? ? ? 。??? っ?? ??、 ? っ ??????? 、 ? ょ 。?? ? 。?? ?? ? 、
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?????っ???????。?? ???????、????????????。?? ? ? ?。?????? ?? っ 。 ? ?????。?? ?っ ?? ょ 。??? っ 、??? ? 。 、 ???????? 〜 、 。?? っ っ ょ?? ? 、???? ?。 ? ??????、? ???ょ?。?? ?、 。????っ 。 っ?。 ? 。????っ?? 。 、?? ?っ? 、 ょ??? 。 ? 、? ???? っ ???。 。?? ?? ? 、?? ? 。?? 、? ? 、 ょ?? っ? ……、??、?? 、 、 。?? ? ?? ? 〔 〕 っ?? ?、 。??? っ
??????????????????、????????????? 、 ? 、??????????????、?????????????????????。?????????????っ???????????? 。 ?、?? 。?? ??? 、 。?? ?。 ? っ??? 。 、?? 、?? ????????、???? 。 、 、??? ? 。 、 っ?? ょ 。?? ?? っ ? ? 。?? 、 、????? 、 ? 、? 。????? ? 、 。?? ? ? 。 ? 。?? ?? ?っ 。?? ? 、 、?? 。?? ?、 。??? 、 っ??、 っ ? 。?っ? ?? ? ?〔? 〜 ? 。??? 〕 っ? 、?? ? 。
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?????????、????????????????っ????ょ 、 ?っ ?????。?? ??????、?? ??? ュー ?????、???????、 、??? 、? ? ??? 、 。 、???、? ? っ っ??。 、??。 、?? ? 。 、?? ? っ 。?? ? ??? っ 。?? ? 、 ュ???? ? っ 。??? 、 、??? ? 。 、 ＝?? 、 っ 。??? ?。??、?? 、? っ 。??、???? ? 、 ? 。?? ? 、 っ??? ? 、?? ??ょ 。?? ? 。?? ?? 。??? 、 、 、
???????。????????????????。?? ? 。?? ? っ ????? ? 、 。?? ? 。?? ? ー 。?? ? っ ??????。?? ? ー 。 ー っ 、??? 。 、 っ 、??? 、 っ ??????。?? ?? 、 ー???ょ?。?? ? ? 。??? ? 、?? ? 。?? ?? ? っ ?ょ 。 、??? 、 っ??? 。 っ 、??? ? っ 、 っ ? 、?? 、??。 っ 。??、「 っ 」 。?? ?っ 。 、 ? っ っ?? 。 、 っ 、???? 、??? ?? ? 、 ???? ? ? ゃっ 。
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?、??????????っ?、?????????????、?????????????????????????????????。 ?ー ? ?、?? ? ょ 。????? 、??? 、 、?? 。 ー?? 、???? … 、????? 、? っ 、 〔 〕??? ? 。 、 、 っ????っ? 。 、??。 ??、??? ? っ?。 ? ?????????? 。 っ???、? ? っ?? ?っ ? 。????? 、?? ょ 。??? 、?? ??? っ ?? ??、「 ? っ 、 、?? 」??。 ? 、 、?? ? ?? 。 ??? 、 、?? ?っ ?? ゃ 、 。??? ? っ
?????????っ?????。?? ??????ー??、?? ???????。?? ? 。?? ?、 。??? 。 ????、「?????? 。 ? ? 」「 ???? ? ? ? 」????? ?? ??? ? 。??? 、?? 、 っ っ 。?????????。?? 、??? ? 。?? ? 。??? 。 っ 、?? ?、 。『? 』??? ? 、 、?? 。 、??ッ ? っ 、 ヵ っ??? 。 ?っ 、 ?????? っ?????。「?? ?」 、??? 。 、?? 。 、????? 、 、?? っ 。?? っ?? ? 。 っ
司7
????????っ???、??????????????????? っ っ ?、 ? ?。??????? ? ? っ?、 ? っ 。?? ???? ???、?? ? 、 ?っ?? 。?? ?? ? っ 。?? ? 。?? っ? ?っ ゃ 、 っ?? ょ?。?? ? ? 。?? ? ?っ ?。?? ? 。 ???? 、 ? 、????????。????????????っ??????????? ? 、 っ 、????? 。 ??? ? ?っ 、 ? ??? ? ? っ 。?? ? 。??? 。?? ?? ???っ ?????? 。
??????????、????っ????ょ??。???????? ? 、 ゃ? ?。???????? ? 。?? 。?? ??? 。??? っ っ 。 ???? 、 ???? っ ????。????? ????? ? ょ 。 、 、??? っ 。?? 、 ??。? ? 、??? ッ 。?? っ 。?? ? ? ? っ ??? ? 、「 ? 」 っ??、 、 。 」??? 「?」 、 、 っ?? ?? ? 。?? ?っ 、 ? 、 ャ ャ????? ? っ ?? ? ????? 、 、?、 ?? ? ?? ? ??っ 。??、?? 。?? ? 。 ?? ???? 、????っ?? ??、「 」 っ 。「?? っ 」 っ?。??? ?
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2002年7月15日回難
??????????、????????????。????????????。???????? ? 、??? っ 、 ? っ 。 ? ???? ???ょ???、? ????っ 、 ? 。 っ??? ……、 。 っ 、「?、 。 」 っ??? 「 ? 、 」?、「 ? 」 っ 、 、??っ ??。 ? ?? ……、 っ?〔?〕 ?? っ 〔 〕 っ 、???っ? 、 。?? 。??? ? 。??? っ ょ??。????? 。??? 、 ……、??? っ ?。 ?? っ?? 。?? ?? っ 。????……???????ょ 。??????? ?っ?????。
???????っ??????、???????????。??、 ょ 。???、 ? ? ??? 、 ッ??????????? ??????????????
?????????、????????????????。????、?????っ???????????????っ???????、? 、 ? っ 、 ??? ? ? 、「 っ 」??っ?? ? 。 ??? 。??? 、 〜?っ? ??。 ? ? 、 、?? ??。 ゃ? 、 っ ゃ??? ? 。?? 、 、??? っ っ 。???っ 、??? 、 ? っ 、????? 。?? ?? 、 ? 。?? 、 っ?? 。?? ?? 。??? 。 ゃ 、?? ??? ?? 。??? 、 っ? 、??????ょ?????。???、 ?? 、?????、 ? っ 。?????
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????????????、??????????????????? ? ?。?? ????????????????、???????????っ 。 、 、??? っ 。 、 ???? ? っ 、 っ?? 、 ?? 、???、? 。??? 、 っ?? 、?? ? 。 ?????? ?? 。 っ??? っ?。? ?、?????? 、 っ????っ?? 。?? 。???????っ ?? っ? ? 。???? 。?ゃ? 、?? ?。 っ 、 っ?、??? っ 、??? っ 。?? 、 っ 。?? ?、? 。??? ょ 。??? 。 。?? ? 。 っ 、?? ?? 〜 、???? ? 、? 、 ?
?????????。?? ????????。???? 。 ???????????。???? ???。?? ?? ? ??? ????????、???? ? ? 。??? っ 。?? っ 。??? 、 ? っ っ ゃ?、? ー 、 ? 、?? っ 。?? ?? 、 っ??? ? っ 。?? っ 、 ?っ 。????? ? 、 、?? 。 、?? 。? 、 っ 。?? ? 、 。?? 、 、???? っ 。??? っ ? 。??、 ょ 。??っ ? 。 ? っ 〜?。? っ 。???っ??? ?、 っ??。 ? 、 、????? 、
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???っ?。?? ?? ???????????????ょ?。??? 、? ??、???? 、 ? ?、??????。?? ?? 。??? 、 ?っ 、?? ?? ?っ 。?? ? ー 。??? 、?? 、 ッ っ っ 。?? ?、 ?? っ 。??? 、??っ 、 。 ??? 。??? 、 、 っ ょ??。????っ ? 。? ? ょ 。??、 。??? ? ???、 。 っ っ?? ? っ ????? ?? 。 。???? 。 、 っ?? っ 、 。?? ? 、? ? 。?? ? 。 。??、? 。「 ー 〕 。??? ?? っ 、
???。????????????。??????????ー???? ? っ 。 ? っ 。?? ??? ????????????。?? ?? ??? ? ??? ? ???っ?ゃ???? ???……。??? 、?? 、 、???。? ? 、 ー 、??? ?、??? ??……、??? ょ ? 。??? ? …、 っ 、??? ?? 。 、 、?? 、????? ??? 。 。?? 。?? ?? 、 、?? ? 、 。 っ?? ? 。??? ー ャー??????? ????? ー??? っ 、 っ 、?? ュ ー? っ 。?? ?、 ? ? 、? ー
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???????。???????????、?????????????????、??????? ー ャ… 。??????。???????、???????????????????? っ ー?。 、 … ャー?????っ ? 。 ????????? ? 。 、 ヵ?、? 。 っ 、?。 、?? ?。 、 ? 、??? っ ? 。 。?? っ 。??? ? ??、? 、「????? ゃ ? 」 ??? 。?? ? っ ? 。??? ー ャー っ 、?? ?? 、 ? ? 。 、????? っ? ? 。?? ?、 ???? っ っ 。?、?????? ?? ー ? ??? ? 、 、 、?? ? ? っ 。??? ? ?ー??、 ー 、?? ? っ 。?? ??、
??????????。?? ?ッ?ー 、??????????っ????????? 。????? ? ? 、??? っ? ? 。 ー??? ?、???っ????????っ 。????… ー ャー っ 、??? ? 。 ? ???、 っ 、 ??? 、?? ? ?、 ? ??? ? ?、?? ? ャ ???? ? 。??? 、 ー ??? ……、「 」 っ?? 、???? っ 、?? 。 ?? 、? っ 、「?? ? 」 、 ー??。?? 。?? ? 。 っ 、?? ?っ ???????? 。 ? ????っ?????っ?? っ 。 ? 、 ょ??? 。 。?、? ? ?、 ー ャー っ?? ?。 。?? ? ? っ 。?? ? ? 。?? ? っ ょ
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????っ?????。?????????、?? ? っ ? ょ 。藤西伊西所語田藤田澤N
???。??っ 。西宮西伊西伊田藤田藤田墨
??????ょ??。
????????、?????? っ ?、????? 。?? っ 。?? 。????? ???……。?? ??ー ャー っ ?ょ? 。?? 、 ?? ???? ? 、 ? ???? ?、 ???? っ 、 ?? 、?? ? っ ??。
??????、??????????????????。
???〜???????。
??????、??……?????? っ 、 ??????。????? ? 。?? ???? 、 、 っ 、?? ? 、 、 、 、 。?? ? ? 。?? ? 。 。?っ ? ょ 。?っ ? ょ?。?? ?? 、 。??? ?、 ? 、?? 。?? ?? 。??。 、??????? ?
?????????????、?????っ??????????????。??????????????????、?????????????、??????っ?????????。??????? っ 、??? 、 っ 、 ー?? ゃっ 。 っ??? 。 っ 、?? ????? っ ? ? 、?? ?? ?。 。 、???? ?? 、?? 。 っ 。??? 、??? 。 、??? っ ? 、 っ?? 。 ? ? 、??? っ 。?? 、 ＝???。? ? 、 。 、 ー??????? ? 。?? ?、 、 ? 。?? ?っ っ 。??? 、 。?? 、 。 、????? 、? ??? ? っ 、?? 、 。 っ?、 ? ＝ っ 。
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???????????っ?????。?? ??、??? ? ?。???、?っ??????? 、 ? ????。?????っ???? 。 ??? ??。??? ? ? 。 、? ???? っ 、 ー???っ 、 。「 、?? 」? 、 っ?? ? っ 。??? ? 。?? 。 、??? ? っ??っ 、?。 ?????? 。 。?????っ??、??? 、????? ? 、 、??????? 。? 。????? ? 、??? 。 、??? 。 っ 、?? 、 、「 」??? っ 。「?? 」 。 。?? ? っ 、 ? っ?? 。???? 、 っ ……?? ??っ 。 ???っ 。? っ 、 、?? ?? ? ?、 ?
?????????っ????。???????っ?????????。 っ ? 、「 ? ???っ? ? ? 。?? ? 、?」? 、???????? っ?? ?、???????????? ??ゃっ 。?? ?? ?? ?。?? ? ?、?? ? ……。?? ? っ ? 。??? っ 。??? っ 、 。?? 。 、?? 、 、 ?????????? 、 、??? ? ?ょ 。 っ?? っ 、?? 、 ? ???? ????、 ? ャ???。 、?。?????．????? ?? ?? ? 。?? ? ?? ? 、 ?
??
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??????????????????、????????????? 、 っ ???????? 。 っ 、?? ???????????? ょ?、??????? ? ? ……。?? 、 〔 〜 ?。??〕 。 ?? ???? 、 ? 、??? ? っ 。?? 、 、 、?? 〔 〜 。 〕 、 っ?? ? ? ? っ ???? ????っ??? ? っ?。? っ 、??? ? 、? 、 っ?? っ っ 、 っ??? 、「?????? ? ? ?、「??????????? っ?。? 、「?、「? ? っ 。???、?? ? ……。 、「???? ? ?? ???」?。???? ? ? ? 。????? ? ? 。「?? 。 「 」「????? 。 、「?? 、 、????? ? 。 」??? 。 っ 。 、「?」 っ 、 、「 」
?????、「???」??っ??、???????、「??????? ?。???? ? 」 ? 。????????。 ?? ? ????、? ???? 、 ??? 、?? っ ??。?? ? ? ? 。???? ? 。 ?? ???????。??? ? ? 、 、??? ??。? 、 っ??、? 。??? ? っ 、?? っ 、 、 ???? っ?? 。????? 。?? 。??? 、?? ? ?? っ??。??? 、 ?、 、 。 、?? ?? 。?? 、西伊西伊西田藤田藤田 ???????????????。?? 。??????っ???っ???????。?? ?、? ? ? 。??、 ?? ?。? 。?????。 ゃ 。???、???????????????、???????
??????。?? ????????? 。
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???????っ?っ?、????????????????????。 、 ? ? ょっ ょ 。??? 、? ? ? 。?? っ 。????? ??????? ? 。???、?????????? っ 。?? ? ? 。???? 、??? 、 、 っ ょ 。 、?? 。?? ? ? ょ 。?? ?、??? っ 。??? っ 、 ッ??? ? 。 、「 っ 」?っ 。 、 、「???、 ????、???????っ??????」?、??? ? 。 ょ ょ?。??? ? 、 ??? っ 、?? っ ? ょ?????? 。 ?? 、?? 。 、 っ っ?、 ? ??? ????。 ?? ゃ 。?? ?? ? 。
????????????。?????っ?、???????っ???、 。?? ????????????????????????、???? ? ょ? 。??? ょ 。?? っ 。??? 、 、 ? ??? っ??? ょ 。 、 っ 、 、?? 、 ? っ 。????? ? っ ょ 。?? ?。?? ???? っ ?ゃ??? 、 ? っ?? っ ょ 。?? ? 。 っ ゃ?? 。??? 、?、? 、 ? ????、 ?、? ????っ? 。?? 。??? 、? ? ? っ?。?? 、 ? 、 、????????????、???????????????????? ?? 。 ? 、 ゃっ?? 。?? ???? ．． ?
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?????、???????????????????????。?? ? ?ょ?。?? ??、????????????。????????? 。?? ? 、 。??? ? っ ゃっ?、 。?? ?? ょ 。?? ? ?、 、??? 。??? ?? ? ?? 。? ???? ? 。???〔一
????????????????????????????
??? 。 。?? ?? 。?? ??? 。?? ???? ? ょ ? 。??? 、??? 。 、 っ??? ? っ 、 ?????? っ?? 。? っ?? 。?? ?? っ 。?? 。?? ? ?????? ? っ ょ 、?? 。 ? っ
??????????、???????……。?????????、???? ?????ー???????。 ? ? ー ? ー ? ー?? 、 ???? ???、 ?。?? ?? ー 。??? 。 っ??。?? ?? っ 、 ??????? ? 。 ??? 。?? ???? 、 。??? ??? 。 。?? ? 。??? 、 。 、 、?。? っ 。 ???? 、 ? っ?、 ? ュ?? 。 ュー??? ?、 。??、 、 、?? ? 。 、?? ?ー ャー 。?? ?? ー ャー 。 、??? 『? 』??? 、 、?っ? 。? 。 っ 。??っ ? ? 。???? ? 。 。?っ ???
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????ー?ャー?????????。????っ??、????っ?? ?ゃ?? 。????????? ?????????、??????????? ?。?? ?? 、 ? 〜???? 。 ???? ? ?、???っ 、 っ 、「?? ????。 ? 、 ???? 、 ??? ? 。??? 、 。??? ? 。?? 」 。?? ? 、 ィ ィー ー ッ?? 。 、?ー ッ ???????? っ ょ 。 。??? 、 ? っ?? っ 。 ィ ィー???ゃっ 、 っ ? っ 、???っ ィー 。?? ? 、 、?????? 、 ゃ?? 。? っ 、 、 ? 、 、???っ … 、?? 。 ????? っ 。
??っ?っ?、????????????????????っ???? ? ? ?、 ???????? 。 、??????????????。?????????????????? 、?? 。 ???? ょ?。 ??? ?? ? ? ゃ???? 、 。??? ?、 、 、? ゃ 。?? っ 、 ?? ? 。 、??? 、??、 ? ゃ?、 ?。 ?? 、?? ?。????ょっ ? っ 、???? っ ? 、 、????? ? ?? ?? ??。?? ? っ 。?? ??? 、 ? ?? 。 、???、 ??? 。????? 。??? 、 ??。? 、 ー??? ィー っ 〔 〕??? ? 。???。 ? 、?? … 。????? 。 「?、??? 」 。「 ?? 」 「
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?????????。?????????????????????? っ 」「 ??????? 」「?? っ ? 。??? 、 ??? 、 っ 。??? ? 、 ょ?? っ? 。??? っ ???????? ?っ?、??? 、???。 ?????? 。 ? っ ?。?? 、「 」 っ 、「??? 」 っ?? 、????????。?????????? ?? ??? 。?? ?、?? ?。 、 。?? ?? 。??? ? 、 。?? 、????? ?。 ? 。?? 、 っ 、 っ????? 、 、 っ???ヵ 。??っ 、 。
??????????????。?? 。?? ????、????????。?? 。 ??????????。?? 〔 〕 、 ? っ??? 。 ? っ ー 。 ???? ? ? ?ょ?。?? ??っ 、 ゃ ? っ 、?? ?っ 、 ??? ?っ 、?? ? 。?? ? 。??? 。??? っ 、 っ 、?? ???? ッ 。 っ??。 、 っ 。?? ? 。? っ 、 ? 〜 っ??ょ ?、 。?? ? っ 。 っ??、 ? 、???、 っ ーッ 、??っ 。 ゃ 。??????? 。???? ? 、 。 、??ヵ ? 。 、?? ? ??。
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??????????。?? ??? 。 ??????ゃ???、?????????? 、 ? ?????? ????????。????ヵ???????っ 、 ? 。??? ? 、?っ? ?、 、?っ?。 ?? ? 、??? ? っ ィ 。??? ? ? 、??? ?っ 、 っ 、「?? 、 、????? 。?? っ ゃ?? ? 、 ?? ?? ?? 。 ???? 、?? ??、 ??????????。 ? 」 、 。?? ? ??。 ? 。??? ?? ヵ?? 。?? ?? 、 っ?、?????? 。??? 。 ? 。??、 ? ?? 。 ? っ?? 。??? っ?? ?? 。 っ 。
?????????っ????????????。????????? っ ? 、?ょっ????? ? 。?? ???? 。?? ? ? ?? 。? ????? 、 ??? ? ? 。 ???? 。 、??、 、 。?? ??? ? ?、 。???? ? ッ 。??? ? 。?? 、??。 ? ?、 ? っ????? ? 。 、? っ?? っ??? ? 、??? 、 ???。?? ???っ 、 ?? ? ???? ? 、 っ ?????っ 。???っ ょ 。 っ ??? 。?? っ 、?? ?っ ?? ?? ?? っ?? 。??? 、 、??? ? ゃ っ 、 、
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???????っ?????っ?????。???????????? 、 ? 、 ? ? 。?? ???? っ ? 、 ??? ?ッ?? っ??? 。 、?? 、 っ 。??? ???ッ????っ??っ????????、?????? 、?っ?。 ?ィ ? っ 。??? っ っ っ?? 。 。????? ? ? 。 、 ? 、????? ? ?? 。?? ? ? 。??? 。??。 っ 。 、??? 、? ッ?? 。 ?? ? ? 、 、?? ? っ っ???、? ? ? 、??? 、??? っ 。??? ???、 っ 。????? ?? ??、????? 。 、?? 。??? っ 、?? っ っ 。?? ? 。
??????????????????? ?? 、 ???????????。???? ? 、?????????っ?????、 ?? ?? 。??? っ? 、?? ? ??? ?? ?????。??? ? ? ょ 。 、??? 、?? 、 ? っ 。 ?????? っ??。 ?、? ??? ?? ???? 、 ??? … 、?? ?? ? ? 。??? 、 ?? ?? ?。?? ???? 、 ょ 。??っ 、??? ?ゅ っ 、???????? っ???。 。?? 、 、?? ????? 。??? 、 ??? 。 、 っ????? ?? 。??????? ー?? ?? ? ???。? 、 ー っ 、 ー???っ??????ー?????????????。???????、 ? ? ???
?。??? ? 。
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?????????。??????????????????っ???っ 。?? ?っ?????ッ????。??ッ???????ょ??ょ???… っ ? 。??。 、? ? … ? っ? ???? ? ッ?? ? 。 、??ー ???? ッ 。 っ 、??? っ 、??。 ? っ ? ッ 、?? 。????? ? 。??? 。?? っ ? っ 。 、??? っ??? ッ っ?? 。? 。????? ?? ??? 。??? ッ?、? っ 。 。 、?? ?? っ ?? 、?? ? ッ 、「 っ 」??、「? っ っ 。??? ?? 。??。?? ?ー 、 。?? ? ? ??? 。
?????。??ッ??????????、???????????ッ???、???????、? ??? ?。 ? 、? ?、??、 ???????????? ?。 ? ???、?ィ?????????? ? ? っ ? 、???っ 。 、 ー??。 、 。??? 、??? 、 。?? ??。?????? ???っ? ? 、 ? ??? っ 。 、?? ??。?? ? ょ???? 。 っ ? 、??? 。 ??? ー 。 、?? ? 。?? ? 。
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　　　　閣囲亀久央
第2回
日時：2002年8月12日
　　13：50t－16：10
於　：政策研究院政策研究プロジェクトセンター
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
小池聖一（広島大学助教授）
村上浩昭（東京都立大学助手）
2002年8月12日
????????????? ? ?? ?? っ? ????、?ょ?????っ?? っ ? っ ? ?。 ょ ? ????????? ?? ?っ ? ???????、?????? っ 、 ???。 ? ? ? ??。? 、 ー っ?? ? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ォ?っ? 、 ? ? 。 っ 、? ??? ? ー?、「 ? っ 」 。?? ?? ー ー ー??? ??? っ 、 っ 。?? ? っ ? 。?? ? 、 っ???、 ー 、??? ? 。 ?、??? ? 、 っ っ?。??? ? 、 〔 〕?? っ 、 っ ???? ??? 、 ?
????????????、???????????????????????????????????っ????????????? 、 ? 、?? ? ょ 。??? ?。??? 。 、 、?? っ っ っ 、?ー? っ 、 っ 。?? ??? ? 。?? 、 ????、? 、??? ? ォ ??? ?? 。 。????? ? っ 、??? 。?? 、「??? っ 。??? 、 ? 」 、?っ 。? ? 、????? っ ッ っ?、? ? 、 ー ュ ー?… ? ッ 、????????????、 。??? 、??? 。?っ
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????????????っ???。???????? ?。 ???????????????? っ ???、?????????????? 、 ??????、 。西伊西伊西伊田藤圏藤田藤
???、???????? ?? 、?? ょ ? ?? 、?? ???????? 、?? ?? 、?? ? ?っ 。??? 。 、?? っ ?? ??? っ?? 。????? 、??。?? ?? 。 、 ?? 。?????、 ? ?? っ ……（ ）。???、? っ 。?? 、?? ? 。?? 。 ? っ 。
??????????っ????????。?? ? 。?? っ????????。?? ? 、 ? っ ?……。?? ?。??、?? 。??? ? ?????? ???? ? ????????
???っ???っ????????。?? ???????????? ?っ?????。??? ? ? ?、? ???。??? っ ょ 。????? 。?? っ 。?? ? ょ 。 、????っ ? っ ゃ西観西｛iβ西田藤照藤田
???、?????? ? ? 。?? っ ???。?? ? ? ????、 ? ー ャー っ?? 。??? 、 ????????? っ?。 っ 。??? っ ? ???? 。?? ??、? っ?? ? 。?? ?? ? 、?? ? ? ?
?????????????。??????。?? 、 。?? ???? 、 ?っ っ ???。?? ? 。??、 、????? ???、 ー ャー 。?????? 、 ??? ュー?? ? ?????? 、
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???。?? ????????。??? ?? ?っ????っ?。??????????? 。?? ?? ? 。??? 、 ? ???、 ? ??????、???? っ ? 。? ??、????、 、?? 。?? ?? ? 。?? ? っ 。?? っ 。??? ?（?）。?? ? ? 『 』?、?? ?? ?? 、?? ? 。?? ? 。?? ??? 。????? ??? ???? ?? ? っ っ 。?? っ 。??? ? ?? ? っ ? ???っ?、???????????。????? ???、???
????????????。?? 。?? ?????????????っ??っ???っ?????、?? ? っ? ? っ ? 。???、 、 ??? ???。 っ?? ? 。 、 っ????? 。 ??? 。 、?? ? 、 。??? 、 、 っ?? 。????? ?。 、 ょっ?? 、 ? 。?? ????? ??? 、 、 ? っ??? ? 。??? っ 、?? 。 。?? ? ?? 。?? ?????。 、 ? 、??? ?? 。 、???、 ? 「 」 。?? 。 。 ???????? 。 、??
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???。??? ???????っ?????????????っ?????、 ? ?????? 。??????????????????。?????? ?? 、 〜 ょ? 、??? っ 、「?? ????? ????????????、?????????? っ 。 … 、?? ? っ 。????? 。 。 、?? っ ????? ー? っ?? ?? っ 、?っ ? 。????? 。?? ?? 、 、?? ??? ? ?。??? っ っ 、 っ??? 。 っ 、?? っ 。 、 、????? 「 」 っ ょ 。?? 。??? ? ???。?? ?? 。?? ? 、?? 。 、?? ? 、 っ 、
???????。???????????、????????。?、???????????????。????????????????? 。?????????????????っ????、????????????。????っ???? ッ ? 。 っ????? っ ー???、 、??? 。 っ ???? っ 、?? ? 。 。 、?? ?? っ??っ?、? ???????? ? っ??? 、 、??っ 。??????っ? 。??? っ ?。????? っ 、 っ ……。??? 、 っ?? 、 ょ?? ? 、 っ?? ? 。?? ? ? ? 。??? 。 っ?。???。???????????、????っ? ? ????? ? 、???、? ? ?っ
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??っ???????ー?????。???????、??????????????????? 、? ???????????????。??????ー???????????、 ??? ??。???? ??? 。 、 ?????? 、 ? ???? 、 。????? 。 ? 、?っ っ 。?? 、 ?ヶ?????????? ?????? 、 、 、 、??? ?? 。 ー?。 っ 。????っ 、 ー 。??? ? 。 、 ー 、 ー っ?っ 、 っ ゃ （ ）。 。??? ー?。 ッ??? ?? ? 、?? っ 。?? ? ッ っ 。 。 っ????? ? 。 ょ 。??? 。??、 っ っ ???? ? 。 っ っ??? 。 ?? ? っ っ 。??? 、 っ ? 、?? 。、
???。?? ???????????っ??????。??? 、???????? ? っ ????????っ 。 、 ッ?? ?? 「 ??」???? 、?? ? 。?? 。???? ? っ 、 ???? ッ 。 ッ??? ? っ? っ?? 、 ッ?? ? 、 ー っ?????。 、??? 。 、??? … ? っ?、 ? ??? 、???。? っ ッ っ 。??っ ッ っ???、 っ 、???? 。?? ? ? 、＝ ー???? 、 ッ??っ 、 。 ー??? 、? ー?? 。 、 、????? ?、 っ 。?っ? 、 、 ー っ ッ?っ 、 ー 、
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?ヶ?????????????っ??????????????、「???????」??っ??、?ー???????????。??、? ? ??。???????。 ? っ ?????? ? 、??? ? ? ??? 。 。 ?????ー? っ 、 ? っ? 。?? ? 。?????っ 。 ッ?? 。??? ??? 、?? … ッ っ ? っ っ?????。 ? 。 、??? ー 。??? 、 、?? っ 。?? 。 。??? 。 、?? ? 、???? 。 ? っ 、 、??? 、?? ?? 。 、 っ????? ? 。 ?ッ 、??ッ ー?? ?????、? 〜 ? … ???? っ っ ー ? ???。??? 、?? ? 。?? ?? ?。??? ッ 。 っ っ
???、???????????ー???っ??、????????? ? 。? ? ? ??? ??、 ??????? 。 、?? ? ? ????????????。?? ? ょ 。?? ? 、 。?? ?? 。?? 、 、 ????。 、 、??? 、? ー っ 、?? っ 、 。?? ?? 〜 、 、?? ? ? 。?? ? 。?? ? っ 〜 っ??ょ ?。 、 っ???? 。?? ? 。??? ? 、 っ?? ?。 ?? ?、 ? ??。?? ? 、 っ ッ ェー??〔 、 ?〕 。?ッ ェー っ 、「? ???? ?」? ? ?? 「 、? ?????????? 」「? 、 、 」??っ?? ?。 っ 。??。 ? 、?? ? 、 ????? ?っ
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????。??? ???????????????。??? 、 、 、 ?????、????? ??、??????????? 。????????? 、 っ っ????。?? ????? ? っ??〜 っ 、 ? 。?? ? 。?? ? 、 。?? ? ? ??? ? 。???????? 、 、??? 。??? ? 、?? っ 。?? 。??? ? ?? 。??? 。??? 。?? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? ? 。??? ? っ?? 、? ?? 。????? 。
?????????。???、???????????????????????????。???????????????っ???、 ? 。?? ?? 。?? ? 、 ッ ョ ゥー ャ?????、?? ? ? 。??? 、??? っ 、??、?。??? 、??? 。 、?? ー 、??? ? 。 。 っ??? 。 ?? ?、?? 、 ? っ??????。? ? 。 ? 。??? 、??? ? っ 、?? 。 っ 。?? 、 っ ????。 。?? ー 。?? ?? ?、???? 〜 ? 。 、 ー?っ? 、「 ー 。???」 ? ?? ????。 ? っ 、?? 、「
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??、??」?。??????????????????????? ?っ ? ? ???????ォ ー?? 。? 。 ?? 、 っ?? ? ???????? 、 ???? ?、 ???。 ? 。 ????っ?、? っ ? 。 、??? 、「? 」 っ??? っ ? っ 。 。 ?、?? ? ? 。? 。????????? ?? っ っ ?。????? ?? ? ?、???????? ??っ??? 、 ッ??っ 、 ー 。?? ? ?。??? 。 、「 、?? 」 。「 っ 」???。 ? 、 っ?? ょ 。 、??????? 、「 ? 、 っ????? ? 」 、 っ 。 ??? ?、????、 ? ??? 。 っ 、
??????っ?????????。????????、?????? ? 、 ???。???、??????????????? ????????????????っ?????。????、「????????????」?、 、「 」 、? 、「?? ?? っ 。 。??? ? ッ?? 。 〜 。 っ??? 。 ? 。 っ 、??? っ?? 。?? ?????? 。 、?? ?????????????? っ 、 ょ 。?? 、 っ????……（ ）。???? ??? っ 。?、 、 っ?? ? ョ ョ??? ?。?? ? ?っ 。 ??? ? ?? 、 ??っ ?ョ ???????っ? ? っ 。????? っ? ?? 。?? ? ? っ??? 、????? ? 、 ャッ??? 、 。
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????????????????????、?っ????、??????????っ???????????????????????? ッ っ ?。? 、????? 、 ? ???っ 。 ? 、??? っ 。 。?? ?? 、 、??? ? 、??? 、 、 っ?? 。 ? 、 ゅ 。?? ? 、 。??? っ 。 、??? っ ?? っ??? 。 ? 、 っ??ヵ 、 っ 、??? ?? 、??? 、?。????? っ?? 。?? ??っ? 。?? ? ?????? っ 。?っ?、? ? ? ??? ? 、?????っ?????????????。??????????
????? ? 、 ッ ャー?? ? 。 。??っ??? 、 っ?? ? 、 ょ
?????っ?????????????……。?? ? 。???? 。 、 ???????????????????????????????。?????????っ ???????????? 。????? っ??? 。? 、 、「????????? ー 、 ー?? ?????。 ? ー っ?? 。 。?? ? ゅ 、 っ??っ ? っ っ 、??? 。??? ? っ 、??、 ??? 。 、?? ? 。 ? っ?? ?? っ????? ?、「 ィ ???? ?? ? っ 」 。 ???? 。 。?ー???っ っ??? ゃっ 。??????? 、 ??????? ????????? ? 、????????? ? 、????、「? 、???」 ?? っ 。
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???????????。?????? ??、???????っ????????? 〔 〕 ?? ? ?????、 ??? ?????…??????????? ? ? ? 、?? ? 。??? ー ー っ っ?? 。??? ー? ー っ?。 ? っ??? ? 、??? ? 、???、 ???? 。 ?????? っ 、 っ?? ? っ ? 。 ー???、 ッ ャー ッ ャー?? 、 。 。??、 〜 。??? っ 。?? ? ?。 、??っ 。??? 、 〜??? ? 、???っ ? ?、 ??? ?、 ?????? 。 、 、?? っ???っ? ???っ?????。
??????????????、????????????。?? ? 、 ???? っ 。?? ??????? 。????? ?。??? 。 っ 、?? 、 ????っ 、 っ ???????? ?? ?っ ?????。??? ?。 、 ???? 、?? 。??? 、 っ?。? 、??? ょ 。 、??。?? ? っ っ??? ー ???、 ??????? ?。 ??? 。?????? 。???? 。 、????っ ???。? ???っ ?? ?。?っ? ??? ? 、????、 ?っ?? 。 ??ょっ ? ? 、? ??ー? っ ? 。????。「???」????????ょ?。?????????
???? ? ?。
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??????????。?? ????????????ょ??。????????っ?????、?? ー っ? ??。?????? 。 ?、「??? ???? ? ょ 。? っ??。?? ? 、????????? ? ? っ?? ? 。 ? ?? 、「 ? ……」???? 、 。?? 。 、「 」?????。 ?? 。 っ??? っ ? っ??? 。 、??? 、????? っ? 、 ??????? っ 、? ー っ っ 。??? ?っ 。????。?? ? ??? 。?? ? 。 、 ゃ?? 。 ー?? ? ? ゃっ 。?? ? 。 ??? ?? ? 。 、?? ? っ ? ? ??。?????っ?? 。??? 、
????????っ?????????????????ょ??。?????????????????。?? ???????????? ?。?? ? 。 、 、??? 。 ょ??? ょ 。 ??? 。 っ?? 。?? ??? っ ? 。?? 、 っ 。?? ? 。??? ? 。??????????っ?????。????????????、??? ? 、??? 、 ? っ?っ ??。????? 、 ー 。??っ っ ? 。?? ? ??っ 。???? 〜?? ?? 。?? ?。 。????? っ 。??? 。 。?? （ ）、 っ?? 。??? 、??? 。 ?
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????????????????、??????????????? 。?っ????、?????? っ??。 ? っ?? ? っ っ 、「 、 ??。??、???? 」 っ 、?? 。? 、 っ 、 っ?? ? 。 、 ??? 、「 、 ょっ ?? ? 」「 ょっ??? 」 っ ? 、? っ?? 。 ? っ っ 、 ッ??ー?? ?（ っ 、「?? ょ 」 っ 、? 。??? ?、「?? ? 」 ?? 、??? 、「 。 ? … ???? っ 、?。 ? 」 。??ょ?。 っ 。?? ? っ ? ? っ? っ っ??、 ? 。?っ?、 っ 。??? ? っ 、??? ? ? 、 っ?? っ 。??っ 、 っ??? っ 。?? ? ?。?? ? っ 。 、
??????????????????????????????。?? っ 、 ー ョッ?? ー????? ょ 。 ッ?、??? 。 ????、?????ッ 、「 、 っ 」 。 ??? っ ? 。 ????? ?。 … 。?? ??? 。?? ? ゃ 。 … っ?? ? 。 ? ? ??????????ょ? 。 っ 、 ッ?? ? ? 。??、「?ゥー? 」 。 ?????? ? 、「 ? ?、 ?。?????? 」 。 、??? ? っ 。??っ 。 、??? っ 。 、?? っ?? ? 。?? ? ? ?? ? ょ 。?? ? 。?? ?? ?? ? 。?? ? 、 っ っ??? 、 っ っ?、 ?? ? 、?? ?? っ 。?? ? 。
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????????。???????????????。??????? 、 ? ???、??、「 ? 。?? ?? 。??????? ? ? っ ???????? ? ?????? ?? 、 ???????。??????????????っ?????、????? っ????? っ 。??? 。 っ 。???、 ??? 、 っ 、?? ? ゃ ゃ っ ? ? っ 、??? っ 、?? 。 ?????? ?? っ ? 。 ?????? 。 っ??? 、??? 、 ? 、?? 、????? 。 、?? 。 。?? 、 。??? ? ょ っ 、??、 ? 、
???????????っ?????、????????、「??????????????????????。???????????? 」 、 ? ??? ?????? 。 ???? 。 っ 、 ? っ??、 。???? ? 。 、「???? ? 。? ?????? ? 、 」 、????、??????? ? ?。「??? っ 。 。 、?? っ?? ?? ? 、?? ? ??? ???? 。 、?? ? ?。????? っ 。 っ 、 ?? ……。?? 、 ? っ?。? っ?? ?。 ???。?? ? 。??? っ 、 っ?? ?? ? 。?? ????? 。??? ょ 、 、
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????。????????、???????????っ??、??? ? 、 ? ? ??? っ 、? っ?。 ? ?? ????っ ??。?? ?? っ っ 、 ッ??? ???? 。 、 。?? ? 。 ?????、????? ?ょ ?? ? 。?? ゃ?、 っ ょ?? ? 、 っ?、??????????? 。 ?? 、???、? っ っ 、?? っ っ ……?? ? ?? ? 。??? 。 、?? ???っ?????? ?? っ 、?? ?。 、 っ??? 、?? 。 っ??。?? ??????。?? ? ー 。?? ー 。?? ? 。 ? 。「??????????」? ??、??? ? ? ??
?????っ?????っ??????。????????????? っ 、? ? ? っ ?っ?? 、「?? 」 っ 。? ?っ??? 、
???????。????????????????????、「?…、 ー?? っ?????????、??? ? ?
??、?? ? ? 。?? ? っ? 、 っ?? ?、 ? ? ?? ?っ???????? ??? 。? ? 、? ??????? ? っ 、??? 。?? 。 。?? 。????? ? ? ? ? 。?? ? っ?? 、??? 。?? ?????? ゃ っ 、??? 、???? っ 、??? ???ょ ?? 。?? ? ?、?? ? っ???? 、??? っ 。?? 。?? ?? ?? 。?? 。?? ?
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??????????????????。?? ?????? ょ 。 ?????????????。? ?????、?っ??????、 ? 。?? ?? 。?? ? 。????? ?? ? ? 。 ッ ョ ゥー??ャ ? 、 ??? 。???? 、 ???? 。??? ? 、?? 。 っ???、 ? ????? ? 。???? 。???。? ? っ っ??? 。 ???、 、「 っ?? ?? ????。?? ?? ??? っ 。???? 、??。 ? っ ょ 。??、 ? 。 ???、 ? っ 、 っ?、???っ??????? ? ???????? 。
西伊西伊西伊田藤田藤田藤
????????。?? ょ 。?? ? 。 ??????????????????????? っ 、????????????っ??、????? ???? っ 。?、 、??????? ? 、「 っ 」?? っ 。 ょ 。 っ???? 、 。 ヵ??? ??? っ? 、???? 〔 〕。 ヵ っ????? ??? 。??? ? 、 ??。 っ 。???????? ??? ???? ? 、 、?? 。??? 。?? ?? 。?? ?? ?? ?? ? っ 、 、
?????????????????。?? っ 。??っ ?????。??、?? 。?? ? 。??? 、?????????? ???、?? ???? ? 。 っ
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???????????、????????っ???っ??????? 。 ? 、 ? ???、 ??????????? っ 、?? ? 。 ???????? ??、 ? っ 、 。??? っ 、 ???? 。?? 、 ??? っ 。 、????? 、??? っ ????ょ? ???? ????? 。 っ?? ? 。 。??? っ 。?? ょ 。?? ?? 。 っ?? っ ? 、 っ????? っ??ー 、 っ ょ 。?? っ 、?? 。?? ?????? 〔『 ?? 』〕 ?。?? 。???? っ 、 、?? ??? 。????? 、 。??? 、 っ?? 。 ?? ???っ????? ? っ 、??? っ ?
??????っ?、???っ??????。???????????? 、? ? ? ? 。?? ?????? ?、?? 。?? ? 、 、 ???っ?????。????????、???????????????? っ?? 、 っ っ っ?? ?。 ょっ ……。?? ? ?? ? 。??? 、?? 。?? ?? っ ? 。??? 。 、?? っ 、 。?? ? ? っ 、?っ?、? ?? ?? っ 。????? 。??? ? っ 、?? ? ? っ 。 ッ??? 。 、 ッ?? 。 、????? ? ッ?? ?。?? ? っ 。??? 、?? 。?? ??? ょ 。?? ?? ? っ っ?、??????っ ?っ? ? 。
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???????。???????っ????????????????。????????。??? ??? 、 ?????? ? ??っ?、?????????????????? 。 。 、?? ? ??? 、? ? 、??? ?? っ 、?? 。?? ?、 ? ?っ?? ? 。??? 、 っ??。 っ っ ょ 。??? 。?? ? ……。?? ?〔 〕 。??? 、????。 ? ? ?? ?? っ?????。?? ?? 、 ? っ ?。?? ? 。???? 、 ? っ ???? 。?っ っ 。 っ 、??。?? ? 。?? ? ? ?、?? ? 。
????????、?????????????、????????? 。?? ???っ ? 。?? ? ???。??? っ? ?????????。???????、 っ 、 ? っ 。〔????〕?????っ???ょ??。???????????。????? ? っ 。西た伊西伊田が藤田藤　N
???、??。?? ??????? ー??。??? ? ?。?? 、??? 。 っ 、??? ?? ??????、?? 。?? ? ょ? 。?? ? っ ??? ? 、? ??? 、???????ッ 。?? ?? 、???? ???? っ っ 、
????????????っ?????。?? っ 。 ? 。??? ????????????? 、 。????? ??。??? っ 、 ?????? 、
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?っ????????????ゅ????????????????? ?。 、 … ? っ 、 ???? 、? ???????っ ょ ょ 。?? ?ー ? 、 ? ョ ー ?ュー?? ? 。 。?? ? ?? 。??? 、 っ ゃっ????っ ?ょ ? 、 ? っ 。??? 、 ? 、????。 。 、 〜 ヵ ???????? ?? ? 。??、 ? ? ? 、 。?? ? ?????? 。 、????? 、 ??? ?。??? っ ゃっ っ?? 。????? ??? 、 〔 〕?? ?。????? ?っ ょ 。???? 。 っ 、?? ? 。??? 、?
???????。????? ??っ??????っ?????????????? 。?? ?? っ ??????????????。???????。? 、 ッ? 、「?? っ 」 っ 。 っ 。?? ? 。??? ? 。??? ー??西伊西伊西伊田藤田藤田憶
??????っ????? 、???? ???????っ???? 、?? ?っ ょ 。??? っ っ 。?? ? っ ? ょ?? ? ?? ???っ?? ???????っ??????。? 、 ? っ 、 〜??、? 。?っ? ? 、 ? ??? ? 。 っ っ 、?? ? ? っ 。
???????????????。?????。?? ???ッ????????????。?? ? っ ょ 。?? ? ょ 。??? ッ っ 。 ?????? ? っ 。?? 、 ? ? ょ 。????
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西伊西伊西伊田藤田藤田藤
???、??????っ??、????????????、?????????????????っ???????????。??????、 ? ? ? ?っ????????????っ?、??????っ?????????? 。 。?? ． 、 。 っ?、?ッ ェー 、??、 。?……?? ?? ? 。????? 、??? 、 ????。? ? ??? 。? ??????。?? っ ??????? ?〜 、????? ??????? ???? ?? ? 。?? ? っ 。 。?? 〜 ?っ???????? ?、 っ 、??? ? ?、?? ?? 、?っ ??ょ 。
????っ?っ???????????????ょ??? ょ ?。
??????。
????? っ ??ょ??。?? ? っ 。??? 、 ???? 、 っ 、??? ??
?????????????????????????????っ?????、?????っ??? 、?っ 。?? ?? ?。?? ?、 っ 。??? 〔 〕 っ 。?? 。??? 、 。? 、???っ 、?? ? 。 ???、 ? ?、「 ? ???? 」 っ 、「 ょ?? 、 。?? ??????? 、 ? っ 、??? ? ? 。?? 。???? 、 ょ?? 。 ??? ? 。???? 、 、?? 。????????? ?。 ? ? っ ?っ????。 、 ?????? 。 ょっ 、??????っ ?。 ? 〔 〕??? 、? 。 ??? 。 っ 、 っ 、????? 。 っ 、
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????????っ??、?????っ??、???????????????。???、??????????????。???? ???? ? ? っ ゃ 。 、 、?? ? 。?? ??? 、? ?????? 。??? 、 ??? ??。 っ ? 。????? ?? ? ?? ????、 ?????? 、 、?? 、 っ 。?? ??? 。????? ? ? 、 ???????????? ??? ??……。 っ???、 ???? っ 。 っ 、??? ?、 ? ?? ? ? ?????? 、 っ?? っ 、 ? ? ? 、??? 、「 。 ー ッ?っ 〕 、『 』????? ? 。?? 、? ???っ 、 、 っ っ
??。??????????っ??????????、?????????? っ ? ? 、?? ? ??????〔 〕 。?? ?? ー ? っ ?、???、「 ? ?」????っ??ょ ???? 。 ょ 。??? ? 、 ー っ?? （ ）。 、 ? ??????? 、 、??? ? ?ー ー っ 。?? 。?、 ? っ ょ 。 ???? ? 。?? ?? っ 。??? ? っ 、?? ? 。?? ?? 。??? っ 。??? 、 ょ?? ? ? 、?? ? ?。 、????? っ 。 っ??? っ 。?っ っ 、 。?? 。? 、?? ? っ 。 、 っ
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??????????????????????????????、???????っ????????。??? ???? 。?? 。?? 、? 、 。 、??? ょ 。?? 。 ? っ ?ー??? ? 、?? 、 。????? っ? 、 、「?? 」 、「???????????? ??? っ 。 ??????。???? ??? ? 、?? 、 ? ?? 。 っ?? ?? ? 、 っ っ?? っ ? 。 、??? ? っ 、 っ?? 。?? ?? ? っ ー ャー 。?? ? っ 、????? 。 ?、 っ?? 。 、 っ??。?? 。?? ? ? 、 っ??っ
????っ?????、????????っ?。???????、?ヶ??????っ????? ? 、??? ? 、 ? ? ? ??。? ? ッ 、 ?????? ????、???? ? ?、??っ ? 。??? ????? ? ??? 。 ? っ ?????? 。????? ? 。 っ （ ）。??? 、 っ??? っ??ょ 。 ?? ?? ???。 っ ???? ゃっ??? ? 。 っ 。??っ 、 ? 、 、??? 。 っ 、?? 。??? ?っ 。?っ っ 。????? ヵ? 。?? ?っ 、「 、??? 」 。 。?? 。?? ???? ?? ? 、??? ょ 。 っ?? 。?? ??
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?????????????。?? ???????、????????????っ??????? ?? 、 ? っ っ????。??? っ 、 ょ 。 ???? ????、?????? ? 。 、????ー???????。????????????、??????? 。 、 ??? 。 ?????。 ? 、??? ー ュー ー 。??? ??? 。 ュー ー??っ ? 、「 ュー ー ー?? ?っ ? ゃ 」?、 ? 。 ュー ー ? 、 っ?? ?? っ 、 っ?? ? 、 。??????。?? ?? っ 、 、??? っ 、 、?? ょ 。?? ? 。?? ? っ ? っ???? 、 。「 っ?? っ 」 っ っ 、??? ?っ 。「??」 っ?。
??????ー?????????????????っ????。??????????????? 、 ??? ょ 。???? ． ???? ? ?。?? っ ? 。?? ??? っ ? 、「?? ? ? 。?? ? ? っ ょ 。?? ?っ っ 。?? ? っ っ ??? ? っ っ??、??? 、「 、 」?っ? 。「 、 、??? ? 」 っ 、「 っ?? 」? っ 。 、??? ? 、「 、????? ? ?」 っ? 、「 ?? ???? ???????、 ? ? ?? 」?。 ???????、 ? ? 。 ? 、「 、??」 っ?? ? 。 ?????。???。 っ 〔
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??????、???????????〕。?????????????????????、???????????????????? 、 ? 。?? ? ? 。??? 、?? ???。??????? っ ??。??? ? っ 。??? 。 ? ??っ??????????? っ ? 。 っ 、???? ?????? っ 。?????。???????????????????。
????? ? 。?? 。?? ???? ? ょ 。??? 。 っ 、????? ??? ???? ???ゃ??、?? 。 、?。?? ??、??? ょ （ ）。?? ?? 。 ゃ?? っ ゃ 、??? 。 、?? っ ? ? ょっ ゅ????。 ?、 、???っ 、 、?、 〜 、
?????????????????、????????????ー???っ?? ゃ っ 、 ? ?ゃ?????? 、 ?っ?? ??? ? 。?????? ょ 。??? 、 ? ? ??? 。 っ 。?? ? ?? ??。?? 。 、?。?? 、 ??っ? ????? ?? ?っ 、?? ? 。?? 。? ? 、「?。 ? っ っ??? っ 、 ??? 」 、 っ 。????? ??? 、?? 。? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 ? ????? ょ 、 っ 、?? ? ?? 、????? 、???????? ? 。 っ っ??。 っ っ 。????っ 、?? ? 、 ????っ 、「? ? っ 、｝
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???????????、???????????っ?、????????????。??????????????っ?。???????、 ? 、 ? ??? 。?? ? 「 ょ」 ? 。?? ? ?。??? ?? ??、? ? ???ょ ?????????? 。??? 、 っ??? 。 。 っ??? ? 、?? 、 っ 、「??????? ????? ??? 、 ???? 。 っ????? ? ? 。??? ?」 っ 、?? ー???、 、 っ 。「???」??っ? 。 ょ ?? 。??? 、 ?ゃ?? ょ 。?、 ?? 、??? 、 っ ャ 、???、??? ?っ っ 、?? ??????。? 、 、??? 。 っ??? 、?。 。 。?? ?? 、
????。???、????????、?????????????? 、? ? ? 。????っ???????っ??????????????????? っ っ??????。 ???? 。?? ? 。?? ?? 、?? ? ー 、 ? ー?? っ? ? ??? 、??? ??????。 っ?? 、 、 っ 。?? 、 、?? ?? 。????? 、 ?? ? ? ? ょ 。?? ?。 ???? 。??? 。??????? ?????? ?? 、???????? っ ???。 っ?????、 、?? 、 ? ?っ 。?? ?? っ 、??? 、 ???? 。?? ? 、「 」?? ??? ? ?。?、 ? ?? 。???? っ 、 っ
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2002年8月12日凹難
?????。?????。?? ???? ???、?????????????????っ ? ????っ?????????。????っ 。 、 ?? ? 、「?? ?? 」 ? ??? っ???????。??、 ???? っ ? ? ? っ??? 。?? 。 ? 、?? ? っ 。 。????? ?? 、? ? ?っ?? ??、 ? 。 、「??? っ っ 、 っ?? ょ 。?? ????? っ? 。??? っ 。?? 、 ??? ?? ー ャー ?（ ）。?? ???? 、 、 ????、 ? ??? ??? 。?? ?、 っ 、??? ? ょ っ?? ? 。 っ??? ? っ?、? っ?? ? っ 、「
????。?????????っ??????????、?????????????。????????????????????、??? ? 、??? ? ???。???? っ 」?、 ?? っ 。?? ? 「 、 ???? ? 」 ?? ??、??? ? 。 。??? 、 ? ??? 、 ??? 、 、????? 。 っ?? ? っ ……。?? ?? ? っ 、??? っ 。 ??、?? ? 。 ?????? 、??? 。 。 、????? 、? ? ? っ っ っ?。??????? 。 。?? ? ? 。?? ? 、「??? 」 、「?? ?? ?? ?? 。?? ? ゃ 。 ?
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??、???????????、??????????。????????????っ??、????????っ??????????」??っ?、???????? ? 、 ????????? ? ? 。????? 、 、 ???? ???? ???。???????????? 、 、?????、「?っ? ??っ?? ? 。 、「 ??? ? ??。? ? 、??????」? っ っ 。 ? ???? ? 。 、??? っ 。??? ? 。 、 っ??? ー っ 。 ょ 、??? っ 。 、 っ?? っ 。 。?? ゃっ 。?? ? 、 っ?? 、 。??? 、?? 。?? ?、 ? ????、 。?? ??? っ??? 、? 、???っ? 、 、
???????????????????????????????? 。 っ??。 ?????????? 、??。?? ??、 。?? ? ?。 、?????、? 、????????? ?????? 」 っ 、 。「??っ 、 っ??っ 」 ?っ 、「?? 」 。（ ）、?。「 ? ? ゃ?。 ?? ?っ ??? ?? ? 。?? ? ? ???? ???、 ? ? 。 ?? ? っ 、?????。??? ?? っ?? ??。??? 、 っ 。 っ 、??? っ 、??? 、? 、?? っ? ? 。?? ? 。
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?????、???????????っ?。?? ?っ 。??? 、 ???????????????? 。?? ?? っ ? ?????ょ?。?? 、 ???? 。?? ? っ ー ャー 。??? っ??? ? 、 ょ 、??っ ? 。?? ?????っ ? ?ょ 。?? ?、 。????? ? っ 、 っ?? っ 。??? っ 。?? ょ 。??? ?。 っ 。??? っ ＝??? ? 、 、?? 、?? ?っ? 。 ー ャー っ????? ょ 。 、 っ?? ?? ??。??? 、?? 、 。??? ? 。??ょ 。 っ ??? ?????? 。
?????????????。?????、?? ?っ?、????????〔?????? 、 ???? ??????? ? 。 っ ? ? っ?、? ? 、???????? ょ ????????? 。 、??? ? ??っ? 、?? ? っ 。?? ? っ????、 ょ 、??? っ 。?? 、 ? ???? ? ???、????ー???ヵ?? ????。? ???????、?????????????? 。??っ ? 。???????? 。??? 、?? 、 。?? ? っ 。?? ?? ゃ 、 ャー??っ?、 っ 。??? ー ィ ッ ョ?? 。 ー っ 、??????????、 ェ?? ???、 ???? ィ ッ ョ 。 ィ ッ ョ
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????????????????、?????????????ョッ?? 。??? 、 ???? ? ????? っ 、 、??ー ??ッ 、 ?… ?ィ??ー ョ ー ョ? 、 ??? ? っ ??? 。 ???、 ? っ 。??? 、「?」? っ っ ? 、??? ? 。??? ? 、?? 、??? ー ョ?? ? 、 ???? 。?? 、 ? っ 、??? っ 、??? 。 〜?? 、 っ?? ?? 、 ー ッ 、 ー??ィ?? ?ー ョ ? ッ??? っ ? ??、??? ? 。??? 、? っ??っ???? ? ????? ???????。 ???っ??? ??? ? 。 、?? ? 。
??????????????????、???????????、?? ?????????っ?? ? っ っ 。??? 、 ???ー?? ッ?? ょ 。 ー ィ。 ????ー?ョ??? 、 ? 、 。?? 、?ー??? ッ 。?? ? 、 ???? 。??? 、 、?? っ???、 ? ??? 。?? ? ヵ っ 、?? ? ー ー ? ェッ ョ ー?? ? 。 ょっ??? ? … っ?? 。 、 ー ッ 、?? ???? 。 。?? ? 。?? ?? っ? 、???? 、 。?? ???? ? 。 ??（ ）。???、 。 ょ?? ょっ ? 。??? ? ??ゅ ? 。
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?????、???????????????????????。?? ? 。???、????????っ?、????????っ???。?? 。 っ ? ???? 。??? 、 っ っ 。 っ???、 〔?〕?????????? っ ゃっ????? 。?? ょ 。?、? っ? 、 っ 、?? ? っ ??? っ?? 。?? ? ? 。?? ャ 、 …???? 、 ?ャ?? ょ 。 ょ??、 ? 。??? っ?っ?? ……。??? ? ? 、 ??っ 、 っ 、 っ?、 ?? ? っ 、 ??っ ???っ?、? っ 、?? ? ?っ 。????? ?? 、 ? ょ?。 っ ー?? ?。??? っ
??。?????????????、????????????????? っ 。 ょっ?????? っ 。????? ??????????っ 、??? 。?? 。 。????? 。
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　　　　囲囲亀久夫
第3回
日時：2002年9月f7日
　　14：00・v16：20
於：政策研究院政策研究プ隣ジxクトセンター
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
小池聖uranne（広島大学助教授）
所澤　潤（群馬大学助教授）
村上浩昭（東京都立×学助手）
2002年9月17日差
???????????????ょ ?? ?? ?? ? ?????????、????、? ?? ? ?? ?、 ????????????? 、 ? ょっ 。??? 、???、 ? ???。 、 っ?、 ?????? 。?? ? っ ? 、 ???? ? 、?? ?っ?? ょ 。?? ? っ っ 、???? 、 。?? ????? 、 ??? 。 。 、?????? ? ?? ??? ?っ ? 。 ? っ?? ? 。 っ?? っ?。?? ????。?? 、????? ?? っ 。 、?っ??? ? っ 。
?????????、??????????????????っ?????。?????????????????っ??、???ー?? ? 、 、????? 。 、?? ?? ??、??????????????????? ? ?? っ っ 、??? ? 、 ー??? 。 、??? 、 ? 、 ?っ?。 、 っ 。?? ?? っ?? ? ょ 。???? ?? 、 ……。???? ? 、??? 。?、 。?? ?? ? っ?? ? 。?? ? っ?? ? 、 っ 、?? ? っ?? っ っ ゃ 。?? 。 っ?っ ??? 。??? ??? ッ ? 。?? ? ?
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????????。?? ?? ??????????????????????? ? っ 。??? ?? っ??? 。 ょ 。?? ? 。??? 、??? っ 。??? ? ? ??????、??????? っ?? ? ょ 。?? 、 、 っ???? っ 、??? ? 。 、 ?? ? 、?? ??? ??? ? ? 。??? っ 。 、? ????、 、 、??????????、 「 」??っ ょ 。 、??? っ っ???っ 、 っ 「 」??? ? 。?? 、 っ 、????? 、???、 ……。 ?? ュ?? ??????、 っ??、?? 、 、
??????????、?????????っ????????。?? ? 。?? ?? 。?? ???????????????????。?? ?、 ???? 。??。 ?????????っ? ? ???? 。 、??? 、?? ? 。 っ 、 ??? ? ? 、 。???、? ? 。?? 、 ?????? ??? っ ? ゃ?? ?? ょ 。?? ???? 。? 。?? ? ? ょ 。??? 、 、?? ……。?? ?? ゃ 。?? ?、 。?? ? ? 。?? ? 、 、?? ? ? っ ……。?? っ ? 、 ???? ? っ 。??? ? っ
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?。??????????????????????????????????????????????????????、?????? ?っ 。 、??? っ 、??? っ 、 っ?? っ っ 。 っ???????? ょっ ゅ 、????? 。??? ャ ャ 。 、?????????????、??????っ???????????? ???、
????? 。???????? っ 。?? ……（ ）。?? ? ょ 。???? 、 「???」（??? ? 。 ?? ????、 〔 〕 ）?? 、 〕 、 、?? ?っ 。 っ?? 。?? ??、 っ??、?????????? ??? 。??〔『? 』 〕 っ?? ? 、 。????????????????????????????っ
???、 っ 。
??????????????????????????????????。???????????????。???????っ???? 、 。??? 。 ? 、?? ????????????????ュ??? ?????? ? 。 。?? ? ?? っ 、 ー。?? ? 、 、 ??っ?ゃ 。 、?? 。 、 っ?? ?? ?。 っ 、 っ??? ? ? っ 、 ヵ っ??? ゃっ 。 っ?ヵ 、 、 、 〔 〕?? ?? 、? ? ょ 。?? ? 、 ??? ??ょ 。????? ? ッ?? 。????? 。 、????? ? 。 、?? っ ? ? ?????? 。 っ 、??? っ 、 ょ??? 。 、 っ?? ??? 、 、 、?ヵ??っ 、 。
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?、?????っ????????????????????。?っ?? ? ???????????っ 、 。?? ? ? 、 っ 。??? っ 、?? 。 ???????。??? ? ???????????。?? 、 。?? ? っ っ 、????? ? っ 、?? 。?? ?? ?、 っ 。??? 、 。 っ 、?? っ ??? ? 、 っ?? ?、 、 ??????っ? 。??? っ???。 。?? ?? ?、 ? 、 ??? 、?ェ??ェ 、?? ? ? っ っ 。 、??? ? ? 、?? 。 、????? ? ? 。??? っ?? 。?????っ 、 、 っ??、?? ? 、
????っ?????、?????????、?????????????????????。?っ????????????????? 。 、? ? 、?? ?、「 ? 、 ?????ェ ェ っ?? 。 ? ??? ?、 ?? 」 。????? 。「?? 、?。? ? っ 、?? ? 」 、 。??? ? ?? 。????? ? ???? 、 、?? ょ 。?? ?、?? ? 。 、??? 、??。 ? 。?? 、 ? ? 、??????っ ゃっ ?? 。 （『? 』） ょっ?? ? 。 ? 。??? 、 。 、?? ュ 。 （ ）?? ??? 。??? ? ?? ?????? ?。????? ?? 。?? ? っ
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?????、??????っ??っ???????????????????。?????????????????????????っ? っ ? 、 ? ? っ?。 っ っ 。?、??? っ 、 。??? ? 。 っ っ 。??? ? 、?? 、 、??? ? 、??? 。 。???、 ? ? ? 。????? 、???。 。??? 、 。 、??? 。 〔 、?? 〕?? ヵ っ?ゃ っ 。?? ?、 ヵ 。．?????????????? 、 ? ??? ???? ?。????? っ?? ? ? 。 ェッ ー?? ? 、 ? 。??? 、?? ょっ ゅ??っ?? ?? 、?? ? 、 ょ 。?? っ 。 、 、
????????????????????????、????????ャ?????????、「 」 ???? 。 っ ???? 、 ?っ???、???? ???っ ゃ ? （ ）。 ?、 ? ゃ ?ゃ?????。 ?????????????。??????っ???? っ 、 っ 。「?? ??? 、 ???」?? 、「 。???? 、 ?? ??っ?????????????っ 。「 」 っ 、????? ? ゃっ??? ッ 、 ??? 、 っ 、 っ?ゃっ 。 ー っ 。?、 ? 、?? ?、 ?〔 〕??? っ ? ょっ ゅ?? 、? ? ? ?? 。?? 、? 。??????、 ? 、???、 ? ??? 、?? ? 。 ???、 、? っ 。????、 ? 、 ???? ?? 、???? ?っ 。 、
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??????????????、????????????????。 っ ? 。??????????っ????????。???????????? ? 。?? ? ? ?。?? ? 。 、?? ? ? 。 ? ょ?。 ?? 、 ? 。??? 。 、???、? ? っ ? ? 、??? ?? っ 。?? 、 。 っ??? ょ 。 、??? っ っ??? ??? ?? ? 、??? 。??? 。 、?? 。??????? 。?? ? （ ）。?????? 。 。 っ??? ? 、 。?? っ? 。?? ? （ ）。?? ? っ?。 ? ょ 。 、
????、????????。???????、???????っ??????????????????????。???、?????? ? ? ???? 。 ?っ ??? 。 、 、???っ? 。????? ?? ? ??っ??????。?? ? 、 、 ゅ?? ? 、???、? 、 ォ ー ッ??っ っ 、?。 ?? っ ? 、 〔 〕?? ?? ー 。??。 ? 。???、? っ?? ? っ?? ?。??????? ? ? 。 、 ??? ? 。?? ??? 、? っ っ 、?? ? 、 。???ゃ 。?? ?? 。?? ? 。?? ?? 。 ?
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??????。?? ??、??????????。?? ?? っ 、 ????。??????、?? ? 。?? ?? ? 。??? 。 ??? 。 、 ?。?? ???? ?? 。?? ? 。?? ? 。 ??。 ? 、「 ー??? ??? 、?」??? ?っ?、 ? ?? ?? ????? 。????? っ 、 っ?。? ? ?っ っ 。?? ? 、 っ 、??っ ??????? 。 。?? っ???? ? ???。?? ??、?? 。????。 「 ? 」 ? ? 、
???????。??????????????、????????? ょ?。 ????っ?? ? 、 っ?? ?? 。?? ?? 。 、?? 。?? 。 、 、???? ? 。??? ? 。 ??、??????? 、 ??? ? 。?、??? ? ? 。?? ??、 っ ょ??……（?）。西南西伊西田藤田藤田
???????????? 。?? 。??． ? 、 、??? 、?? ??? っ ?? ょ 。??? ??? 、 ?????? っ 、「 」?? （ ）。 、?? 、? ? 。 。?? ー 。?? ? ?
???????????????。?? ゃ 。?? ????っ???????。??、?? っ ???。???? 。 ? ????????? 。
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???????。?????????????????????。?? 。?? 。 ???? 、 ? ??っ????????っ???? 。????? ????、 、「??? っ ? 。 。?? 。 ?? 、 」 、「?? ? 、? 。???っ?、 ィ ッ ョ?? 。 、 ?っ ?????? ? 、??? っ 、 ? ?? ??? 、??? ゃ 。 、 ヵ っ??? 。 、 っ?????。 ? ? 。?? 、?? ? っ っ 。「 」??っ 、 っ （ ）。?? 、???、???? ??? 。????? ?、 ??????? 。?? 、 。?? ? 、??? っ ? ? 、?? ? 、????? ? 。
????????っ??????????。???????????? 、 ? ? ????? 、??。 っ っ っ 。????? ???????? っ???????????、???? ? 、?? 。 、?? ??? ?? 。 「 」?? ?、 ?? 、???、 ? ?? 。 、??? 。?? 、 。?????? っ?? 。??? 、?? ? 。 ??、????? ? ? ???? っ 。 っ????。?? ???????????? 。????? 、 ?。?? っ っ 。 、????? ? ッ??? ? 。 、?? ???、?、???っ 。????? ? っ 。
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?????、?????????、?????????????????????????。????、???????????????? ? 。 ? 、????? ? ?。 ょ??? ????? ょ?。?????? ?????????。? 。??? 。??。?? ? っ???? っ 、 っ?? 。?? ???? ? 。 ?? ???っ 、 っ っ?? 、? 。?? ? っ 。??? 、?? ?? ? 。??? ? 、 ??? ?っ 。??????? ょ 。??? 。 、??、 っ ょ ュッ ッ??っ ? っ 。 。??? 〔 〕 、?? 、?? 。 ．?? ??? 。?? ?? っ ?? 。
?『??????』（「?????????? ? 』） ??????ょ ? ?? ??『??? ?』 ?? ????、 ? ?? ?。 ?? ??、 ?? ???? っ 、 ???? 、 ? 、 ?『??????』（「 ? ?? ???? ） ょっ??????? ? 、 っ っ?? 。 ? ? ? 、 。?? ??? （ ）。?? ?? （ ）。???? っ???、 ょっ??? ? 。 、 ? ょっ ? ? 、?? 。??????? 。 ょ 。?? ??? 。?? ? 、?? っ ……。?? ?、 。?????? 。 ? ??? 。?? ? ー 。?? ?? 。?? ?? 。 っ
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???????????。??????、「?????????「?? 」 、?ー ッ ?????。?? ??????????。?? ?? ? ー ????っ??? 。 、 ?? ??????。??? 、 ? ょ? 。 ー ???? 。 、 。?? ?? 。????。 ? 、 ?? 、 ヵ っ?? ? ー ー 。?? ?、 っ 。?? ? ? 。?? ?、 （ ）。??? 。?? っ 、??????? ? 。 っ?? ゅ ? 。 、?? ? っ 。???。?、 ? ?っ っ?。? 、? っ?、「? 。 ??? 」? ? 。??? ? 、「 、 ゃ?? っ 」
?????????????。????っ????????????、?????????っ?、?????（?）。????????? ? っ ? 、?? ? 、 ? ? ????っ 。 。?? ? 。 。?? ??「?? 」 。?? ?? 。 、???? ー っ ??? ? 。??? 、 っ 、 ??? っ っ 。??? 。 、 、? っ 、?? ? 。 っ っ?。 ? っ 、 。????? 、「 ???? 」??? ? ? 、 、?? ? 、? ッ 、????????、? 、 ?? ?????、 ?。?? 、??、 っ 。?? ? ??? っ ? ??。? ?????? 、??? ? 、 。?? ? ? 。 ??? 。? 、
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?。?????????????????。???????? 、 ?、「????????? ?、 ??、????? ? ?????? ? ?、???? ???? 。 。 ????? ? ??? っ 。?? ッ?ッ?? ? ? 、 ー 、??っ 、??っ? 、 っ 。??? ? ? っ っ 。?? ?っ ?っ 、??? 。 、 ? 、?? ー 、??? っ っ ? 、 っ?? 。 。??、 ????。 ヵ ??、 、 。????? ??? ー ? 。「 」、??? 「 」 、??? 。 ー 、?? 、??っ?? 。 、??? ー? 。?? ? 、???? 、
??。????、????????????????????????????。????????、???????????????????????。????ー????????、??????????? ? ? 。 、 ??? ?? 、 ー ー?? ? っ 、 っ 。??? 、 、???、 ?? ? っ? っ 。?、???、 ? 、 ? 。??????????。???????????????????
??? ? 。 、???? ? ??、 ?? ? ??、 ? っ ? 、 っ??? 。 … 、??? ??、?? っ 。?? ? っ 。??? 、 ??? 。 、 、???、? ??? ?? ? ー??? 。 ー 、????????????? ? 。 ??? っ 、 、?? ?? 、 ッ???? ??? 。 ? ー ー?? ? 。?? ???、? 、?、 ? ?
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?????、??????????????????????????????????、?????????????????????。?? ー 、?、 ? っ 。?? ????? ? 、??。 ? 、 ? 。 ー?「??? ? っ?、??? ? 、?? ? 。????? ? ?? ? ?、??? っ っ 、?? 。??? 。?っ ー ー?? ?? 。 、 ＝ 、??? ? 。 ?? ? 、??、 ー 、?? ? ー っ 。?? 。?? ?ー 「 」 ? 、????? ? ??? 。??? ? 、??。 っ 、 ー?? ?……、 、 、??? っ?。? 、
???????、????????????????。???????、????????????????????????????、 ???? ? 、 、?? ?? ? 。??? 、 ? 、??? 、 、??? ? ? っ っ??。 ー 、「 、???っ?、?? 、 ? ???? ????、????? 」 、 っ ? ? ?? ?、????? っ 。??? 、????。? ???? 。 、??? ??? 、 っ?? ?? 。??? 、??? ? ょっ ゅ 。??? ? っ 、????? ??????? ???????? 。 、 っ 、????? 。 、??? 、 。
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??、????????????????っ???????っ?????????????????????っ????????。????????????????????????。???????っ??? ? 、 ??? ー 、「?? ? っ ? 、??? ???? 。 っ 、 、???????? ? 、?、? 。?? ? 、 ? っ?? ????? ?。???? 。「??? っ 、?? 」 、「 、??? 」「 ゃ 、?? ? 。?? ? っ ゃ 。「 ょ 」??? っ 。?? 、?? 。?? ?ー ? 、「 っ???? 、 、?? 」 ? 。?? ? ?、 ー ??????、 っ ヶ??? 。 ??? 、 ? 、 ? っ
?????????????????????????????。??????、〜??ー?????。? 、 。 ??? ? っ 。?? … ?「 ? 」 っ???? 、 っ??? ??? 。 ?、??????? っ???。? っ??? 、 ??????????????????。???ー???、????
????? っ 、?? ー ー?? ??? ? ? ? 。?? ? 、 ー ??????。 ??? 、?? 。 っ??。?? ?ー 、 ?? ? 。????? ? 、 。??? ? 、 、??? 、??、 ???ッ 、? ??????? 、 。?? 、 ? っ?、??? っ 、?? ? 、 ? ??????
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??????????????????????????????。???????? 、 、?????????? ィ ?っ?、?? ィ?っ 。 、 ??????? ???? ???。?? 、??? ? 、 。? ? ??? ? ?? 。?ッ????? ? ? ?。????? 、 ???? ? ???? 、 ッ?? ??? ?? ? 、????? 。 、?? ? 。?? ? …? ? 、????????? っ?? 。?? ー 、 ????? ー 、 っ?? ? ?っ?????????? 。??? っ?? 、 。?? 、 、「?、? 、?? ? 、????? ? 、?? 」 っ 。?? 、 、 っ??。 ? っ ??。
????、????????????????っ?????。???????????????????????????ー?????? 。 、「?? 、 、?????? 、 、 ?????? ? ? 。 、??? ?? ? 。 、??? ???? ????????????、??? 、 っ 」 、??????? 。????????? ? 、????? ?? ??? 。?? 、 っ 、「 、??? 」 。?? 、 、 っ?? 、????っ ー ー ッ っ?? 。 っ 、 〔 〕?〔「 ? 」〕 ? 、 、??、? 、 っ っ 。 ????、? 、 、?? ? ? ? 、 ??? ? ?? っ 、???、
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??????????。?????、?????????????
????っ??????????。???????????????? ?、 ? 、?? ?、?? ?????????? ??????っ????? 。?? ???? 、 ? っ??? ?? ? 、 ???? 、 っ??? ? 。?? ? ょ?? ?〔 〕? ?、? 、??? 、「 、 ゃっ??? 」 、 、「?? ? 。 」 。 、????ー 、?? ??。 ?????? 、 ー ー 。?? ? 。??? ゃ ゃ 。 ?、??? っ 、?? ?? ? ー っ 、「 、????? っ ? 。 ー??? ィ ィ （ ）???。 ?っ 」 。?? っ 、 。 、?ー?ッ????っ ??ょ 。 ?? ?? ????? 。?? 。
?????????????????っ??、??????????? っ 、????? ? ?????? ゃっ??? 、 っ??? っ 、???????????。???っ???????????っ?、??? 、?? ???ュー?ョ 。??? ?? ?。 ? ???????。?? ?? 、??? ? 、 ??? ? 。「 」 、?? ? ?? 、??? ??? ??。 ? 「 ? ????? 、 っ 。??? ? っ 、?っ 、 ょっ ゅ 、 ー????? ?。 、 ょ ー?、???ー ー ー ー ???っ? 。 〔 ー 〕????? 。 ョッ? ? 。「 ー?ー 。 っ 、 ? … っ ー??? 。 ゃ 、?ゃ っ ょ ゃ 」?? ?。?? ? 、 っ 、?ー? 、?? ? ??? ?? 。
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??????????????????っ??????。???????ィ??ッ?ョ????????、???っ??ー??????? ? ? ? 。 。 ??? ??っ 。 っ ? 、??? っ 。 、 ? 、 ???ー?? ??? ?? ? ??、 っ ???? ? ? ? 「 」 ??、「?? 」 「 」??、 「 」 ょ 。??? ? 。 っ っ 、?? 。 っ 。??? ? 。?? 。?????? っ??? ?? 、 ?? ? ? ??? 、 、 、「 っ??? 、??っ 」 っ 。「??? ゃ ? 。 」?。「 っ っ 、 っ??、 ? 」 、 ョ?? 。「 ょ 」 ? 「 、??? ?? ゃ 」 。??? ? 、?? 、 ??ゃっ?、 ?? ? っ 。?? ??、 ?? ? 。??? ? っ ィ ッ ョ??? ? 、 ??
『??????』???????っ?、??〔?〕?????????（??）???????。???????????????ー?っ?。 ? ?????????。 、?? ? ?〔? 〕 。?? ? ? ? 。?? ? 。 っ ???。 ? 、 ??。?? ??? 。??? ? 。 ????? っ ????????? ? ? 、 っ????? っ 、 っ 、「? 」?? ?、「 ? 」 。 、 っ?? ? 。 っ ? 、?? ? ?? 。
??っ??????????????????????っ??????、「? ? ?」 。「????? っ? ? 。??? 」? っ 。?? 。 ?? ? っ?「??? 。??? ー ー 、「 ? ??。?? ? 、 ゃ?? 、 ?? 。 。?? っ? 」「 ょ 」 っ っ??????????っ??????、???????????????? ? ? 、?? 。 、 っ ょ 。
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????、「?????????っ?、???????????????????????????????、???????っ???? 、? 。????? ?っ ???。 っ 『??? ???っ ??」??っ???? ???。????? っ っ 」 っ 、??? 。 ? 、 ー … 、?? 、 ? 、?? ?? 、?? 。 っ 。?? ??? 。??? 、 っ?? ? 。??? ょっ 、???っ っ 、??? っ ? 、 。?? っ 、??、 。?? 「?? ? 」????? ??っ っ 。 ??ヵ?? ? 。???? っ??。??っ?? ? 、 っ?、?? 、 。??? 。
〔??〕???っ???。?????〔???〕????????????、??????、???????????、???????????????、???????っ?????っ??、????????? ? ???? ? 、 ? ? 。? ? 、?? ? 。 ? 、「?? 、? っ ? 、?? 、 ??? ? 。??、 ?? ? 。 ?? ??? っ??? 、 。 ???、 っ??? 、?? ?? ????っ 、 ?? 。?? 、?? っ?ッ? ? 」?。?? ? ?????? 、?? 、 、????? 。?? 。 、 っ?? ?っ ヵ ??? っ ッ?????。 ? 。?? っ 、 ? ???? ? 。 。????? 、?? ?。
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??????????????????????????????????、?????????っ??っ????。????????????????、「???????? 、 っ?? っ 。??? 、?っ 、 ? ? 。??? ? っ 、「 ?? ?? ?? ???? 。 っ 。」、??? ?? 、 っ?? 、「 ゃ、 」 。 。??? 、 っ 。??、 っ ヵ ? ゅ 。?? ? ? 。?、? ??? 、 。??ゃ ? （ ）。 っ ー 。?? ? ? 」「 」 。?? ? っ っ?。?っ ヵ? 。 〔 〕 。??? 、 、??? ? ? っ ょ 。?? 、 っ 。 っ?? ?? っ?、 っ 、 。??? 、 っ?? 。?? ??、 。 っ っ 、???????????????。????????っ?????、
???????っ????????????っ?????????。????????? ???????、?? ????????????? 。 、?? ?? ゃ?? 。????ょっ 、??、 ???? 、?? ー っ?? 。 ? 。?? ?。 、 。????????っ??? 、??ー ー ?????????っ? ??。??? ? 、 、????? ? ? 、 ー ー?? ょ 、 。?っ ? 「 。??? 」 、????? ????っ? っ 。?? っ 。??、 ? ??っ ? 、??? 、「 ???、 、??? っ ?。 、 ???? ? っ 。 、????? ? っ?? ?? ??? 。?? ?? 、?? 、「 、 」 、「
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???????……」?、???????????????????? 、 ??、「? っ 」?っ? ?????。? ?? 。 、?? ??? ? ? っ ??。????????????? ? っ ?? っ ゃっ 、?? 。? っ????? ?? ゃっ 。? 、????? 。??? っ 、?? ?? 。?? ? 、 、??? 、 、??。?? ?? 。?? っ ? 。 っ 。???? 、 っ っ 、??、 、「 。????。 、? 」??? 。 ょ 。 ー 。「??????????????っ?、??? ?っ?ゃっ????」?? 。?? ? ? っ っ 、 ー?? っ??っ?? ??、 っ 、 、 ヵ 、??? っ?、? 、??? ? 。 、 ? 。
???????????????????????っ?????、
????、???????????、「????????????」
?????????。?????????っ?。西伊西伊所田藤田藤澤
??????。?? ????。?? ??? ??????????????。????? っ 、 ???????????。?? ょ 。 ? っ 。
?????????????? っ 。?? 、 、 、??? っ ? 、?? 。???〔 〕??? ????? 、 、?? ? ????????? 、 ???、?? ? 。 。 ー?ー??? っ 。?? ??? っ??、???。? ?、 。?? ? 。 ゃっ?。 ? 、???? 。?っ? ? っ ゃっ 、 ゃっ （ ）。?? ? っ 。????? ?? （ ）
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???????????????? 、 。
（?）
??? ???? ??????? ? 、 、 ?? ? ?????? ? 、 ????????? 、 ???? ? ? ?????、 ? ? っ 。??? 、 ?、???????? 。 、?? っ 。?? ? ?? 。?? 。?? ? 。?? ? 。 。 ? 、???? 、?。? ??? ? 、 ?っ 。?? ?? ? ??? ? 。 、?っ? っ っ 、 ャ?。?? ?? 、 っ 。?? ? ? ? ???? ? 、 、
??????????????、????????????、???? ? 、 ???、 ?????????????? 。 、??? ? 、 ?????ょっ???????。（ ?? ）?? ? ? ??。?? ? 〔 〕 。?? ? ー 。?? ? …。 。??? 〔「?? ?? 」〕 。??? ー? っ??? 、 ???、??????? ? っ?? ??。 ???? 、??、 、 、?? ? ?? ?????? 。 、?? 。?? ???、? 、?。? 、 ーー?? ? ? 、??? ? ? っ 、?? 。 、? ? 、????? っ 。 ???「???????????、???????? ????
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???」?。???、???????????????ー?????????????????????????。??????????? ? ?っ ? 。 ???っ ……、 、??? ??? 。??。?? ? っ??? 。 、??? 、 っ?。 ?????? 、「??? ? ?? ? 、??? ? ? ???? 。?? ? 」 。?? ? 。?? ? っ 。 、?? ? っ 。 ュー?????ィ??ー ョ?? ?? 。?? ? 、「 」??? 、「 。?? 、 っ?。? っ 」 。 、?? ? ? っ ??、 、 、?????? 、「?? ? っ 。 ゃ???」 っ っ 。?、 。 、??? っ???。? ?? ???? ?? 。 っ 。
??????????????????????????????????????、?????っ?????????????????っ っ 。 、?? ?? 。?? ???? ょ 。??? ょ 。 、 っ?? 、 ? ? 。?? ? ……、 、?? ? ?。 っ 、?? ? っ 。???? 。 、 っ っ っ??、 ? 、??? ? 、 ー ー??っ ? ???? ?。 、「 っ???。 」 。 、????? ? ? 、?? 。??? 、 ? 、???、 ? ? ???? ? ヵ 、????? 、?? っ 。??? 、??? 。??ヵ 、?????? 。
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????ッ???っ????????????、??????????。?????????っ?、 ヵ ? っ 、?? ?っ ? ???????? ??っ?。?? ? っ ? … … ッ???っ 、 ヵ?? 、 っ 。 ヵ?? 、? ?? ? ー ー っ 、?? ? っ 。?? ヵ 、?っ 、 ? ???? っ? 、 、?。 、 ッ 。????? ?? 。 、??っ ? 、 ヵ …??? ? 。 ????、 。???っ ? 、 … ャ?。? っ 、 、 、?? ? ?? ?? 、??? ? っ 。?? 、???????? 。?、? 、「 」 。「??????? ? ?????????????? ???ゃ ? っ 、 ー ャ????? ???っ ??、 。?? 。
???????っ??、????????????????????、???????????????????、??????????っ? ュ ィー ? ュ…???。? 、 、??? 。 、?? 、 っ っ??。 。?? ? 、 ? 、?? ? っ ? 。 、?? ? 。?? ? 、 ? 。??? ? ? っ 、 ???? 。 っ 。??? ? 、 、 っ???? 、 、?? ? 。 ー ー っ 、????? ? ???、 ? ー??? っ 。?? … っ?、? ?? 。 。?? ? 、 ? っ??? ? ? 。 ????? 、?? 、 ? っ 。???????? ? ? ?? 。 ー?? 。 っ 、 ?? ?? っ
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????????っ?、???????????????。????? ? ? 、 っ ?、??? っ 、 ? ? 。 っ?? 。?? ? 、 ー ー 。?? ー ー 、 ー??? 。 、 …?? ? 、??????? ????、????? ? ー ィ?、 ?? 。??? ? 、 ???? ?っ 。 。??? 、 ?? っ っ??。 ー 。 、?? ? っ 。?????。「???? っ 」?っ??、「?? ? 」?? ???? ー ョ 。?? ー ー? っ 。?? ???? 、 ヵ?? っ????? ??、 っ ゃ?? 。??? 、???ヵ 、 〜ヵ 、??っ 。????? 、 ヵ
??〜??????????????っ????????????、?? ヵ 、 ヵ っ? っ ゃ 。??? ヵ? ???? ? 、??? 。 ???、?? ??? 。 ? ??? ????????、 っ?? ? 。?? ?? ? ?。?? ? 。 ? 、?? ? 、 っ 、 っ?? ?? ??っ 。 ?ー ー ??、?????? ょ??。 っ 。?? ??? ? 。 。?? っ??。伊西傍西伊藤田藤三重
?ヵ?。??。?? ?? ?????????。?? っ ょ 。 、?ヵ???????。?ヵ ょっ?? ? ?????
??????。?? ???????っ ? 。??? 、 ??? ??? ょ 。??? っ 、????? っ ー ー ー ッ??? 、?? っ 。 ッ ?っ 、 ッ
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???????????っ?????????。?? ? ???っ???、?? ???????????????????? 、????? 。??? 、?? っ??? 。 、??? 、??? ィ ???。 。 ィー、?? ? ィー 、 。?? ?? 、?っ??? 、 ? 。?? 。 、 ャ???? ? ??? 。 ?? ???、 、?? ?。 ? 、 、????? っ 、???? ?? 。? ィー???? っ 、 っ 。 っ??。 っ 。??? ? ょ 。?????? ? っ?? ??。??? ッ っ ?? ??っ ?? 。
????????、?????ュー????????、?????????????っ?????、?? ??? っ? っ 。? っ??? 、 っ ??????? ???? 、?。 ? ? 、??? 。 ー??っ 、??ァ????、??????????????。??????? ? 、?? 、? ァ 。 ー????? 。 ? ー ゃ??? 。 ? ??? 。??? ? っ 。?? ?? 、?? ? ょ 。??? ょっ??????? 。??ょっ 。?? ?っ ょっ 、 ッ?? ?、?、 ?? 。?? ?、? ? ? ょ????? 。 、?? ょ 。 っ 。?? ? ? 。?????……。
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2002年：9月1　71ヨ回峯
???????????????????????????、??????????????????????????????????? 、 、 、?? っ 。????? 、 、?? 、?????? 。?? っ 。?? ? ? っ 。??? 、 、?? 、 。?? ?、 ゃ?? 。??? 、??? 、 「?? 」 、??? 、?? ー???????? ???? ? ? ???? 、 っ 。?? ? 、?? ?、????? っ ??? 。 ???????、 っ 、????? 。 、?? 。?? ? ?????っ ?? ? 。?? ? ????? ? ??、
??????????????ゃ?????。??????????? 、 ? ? ???? ??? っ 。?? 。?? ??? っ 。??? ???? 。 っ?? 。??? 、?? 、 ょ??。??? 、?ょ 。 ??ょ 。?? ……。?? ?? ょ 。????? っ 、???? ??? ? ?? ? 。??? 。 っ?? 。?? ?? っ 。?? ?ょ?。?? ?? っ 、 ．??? ? ? っ 、?? 、 ゃ 。??? 〔 ?〕 ? 、??、
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??＝??、???????????っ?????????。???? ? ?っ 、 ??。???????????????っ?????、????? ??? ょ 、 ヵ 。?? 、? 、??? 。 ? 、 ??、? っ ??? 。?? ?? っ ???。??? ? 。??。?? ? ょ 。 、??? ? 。?? っ 。 っ 。?? ? っ??? っ 。 、 、???、 、 （ ）……??? ?? ??? ?? 。?? 。 、?? ? 。? 、? ヵ? ? 、????? 。 、 ??????、 ?? っ 。?? っ? 。?? ?? 〔 ? 〕。?? ??? ?? 。?????? ?? 。 っ???っ?? ??。
???????????っ?????。????っ?????ょ?。?? 、??????????? ? 。 ? っ?? ???? 。?? ? ? ? ?????。?? ? っ?。??? ? っ 。?、 、 っ ??? ????、 ? っ 。??? ? ? 『? ェ 』 、?? 、?? ??? ?? 、 ? 。????? 。 、 。??? ? ? 、 ー??? 、 ?、??? 、 ? ??????っ 、 っ? ? ??っ 、 ? っ 。 、?? ?? 。?? ?? 。 、???? ?? ??? ? ー?? 、〔 〕 、 っ??。????? ー ー ィ ー 、??? ? ? ???? 。 ? っ 。
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2002年9月17日回
????、????????、??????????????ァ???ィ ? 。? っ ょ 。?? ??、? ???????? ???。??????ー?ー??? 。 、 、 ー?? 。 ?。?? ???? 。?? 、 ー っ 、 っ?? ? … ?ィ ッ ョ っ?? 。??? ? 、 ? ??????? ? っ ???? 。 ? っ?っ 。?? 。「 」?? ? っ 、??? ?? っ?? ?。??? 〔 〕 〔 〕?。?? ?? 。 っ 。 ? ょ 。??? ?????? 。 ?? 、 ょ 。?? ? ? っ 〔 〕 っ?? ? 。?? ?? 。?? ? 。 。
?????、?????????。??、????????????? 。??? ? ? ? ?????? ?ー??????、????? ?? ???????。 、? っ ? ????? ?、?? 。 ?ゃっ??ょ 。 、??? ???、 ??????????????? 、???ゃ ? 。???? ?、 ????? 、 、 。?? 。 っ???? ??? ょ?。 、 っ?? 。??っ?、 、?? ? 。 ??????っ ???? ???? ー ッ ? ー ィ?? ー ョ ? 。 ? っ????? 。 っ??? っ 。 っ?。 、 ?? ? 。????? ???? 、 ?? ??。 ?っ? 、??? っ??????? ??? ? 、
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???。????????????????????っ?????????、??????????っ?????????。?????? ? ?ょ?。 ?? ??? ?。?? ??? 。?? ? ー ィ ー ョ ? っ?? 、 ょ 。???ー?ョ??? ? 、????、 ? ー ョ 「??? ? ? 。 っ??? 。?? っ 、???? 。???? ? ゃ?っ ??。??? ? ?? ? 。 、??? ? っ 、?? ?、 ???? 。 ?? 、 ?、??? 。 。??。 ? 。? ? 。 、?? 、 っ?? ? 。 っ 。?? ? 。??? 、 、?? ??? 。?? ?? ? 、
?っ???、???????????。?????????????っ ? ? 、 ????っ?、??????????っ???????。???????? ? 、?? 。 っ 、「?? ? ? 「 」「?? っ ? っ 、 ???? 。 っ 、?? 」 っ 、 ?? っ????? ? 、??? 。 ??? っ 。??? 、 ょ ょっ 、?? 、?? 。?? ? 、?? ? ????? 。 ? 。 、??? 、 、? 。 ?? ??っ??? 。? ?? ? ? ???? ? 。???? 、 。 、??? 。?。?? ?? ? ? っ 。西伊西伊照藤田藤???っ??????。?ょ ????? ????????、?????。?? 、?? ?? 。『??????』???? 、???????っ?????
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2002年9月17日
???ょ?。???????。??? ょ ょっ??????っ????????、???????? ????っ?、??????????????? ?、 ヵ 。??? 、ヵ????っ?、?? ????????っ?????。??? ? ? ? っ?? 、 。?? ??、?? 。 ? ??? 。?? ? 。??? ? っ 、??? っ 。 、?? っ 。?? ? 、? ? 。?? ヵ ヵ ヵ 。?? ? 。??? っ ? 、?? 。 、 、 。
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　　　　西囲亀久央
第4回
日時：2002年10月15圏
　　13：55’v16：15
於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
小池聖一（広島大学助教授）
所澤　潤（群馬大学助教授）
村上浩昭（東京都立大学助手）
2002年10月15日羅璽回
????????．??????????? ? ?? ?? ??? ?。 ?、 ?? ?????? ? 。 ? 、 ? ? ??? ??? 、 ?? ょ 。????、? 、 ? ? ? ??? ? ?? ? ?? 、? ?っ ????????? ……。??? ? 、??? っ 、 っ?。「 ?、 ???? っ 、 ??? ー 。???っ 、? っ ー??? 。 、 っ?? ? 、 ュー????? 、???? ????。 ? ??? ????、 ? 」????? 、「 ? 、 っ??? ?????? ??っ? ?? 、 ??? ???? っ 、????? 。 ゃ?」「 ?
???????????????、????????、???っ??? ??????? 。 ? 。??? 、???っ 。 ? 、?? ゃ 」「????っ??、???????????????????????、 ? 、????? ????????ゃ?? 」 、?? ? 。 、「????? 、?っ っ 、??? 、 ??? 、 ???? 、?、? 。??? 、?? ? 。?? 、??? ? 、??? 、?? ? ? 。????? 。????? っ?? 、?? っ 」 。?? ? っ っ ? 、??????? ?? ょ?。? 、 、??? ィ ょ 、??? ? っ?? っ? ????、?????? ? ?????っ 。
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????。???? 、?????????????????????????? ? 。 っ 。「 、?? ?っ 」「??????「?? ? 。 ?? 」「 「 ??????? ゃ 」「 ゃ??? 、 ??、 、?? ???、??? ?????。?? っ 、 っ っ?? ? 。??? 。 」 っ 、?? ? 。 。?? ? っ?? 、 、 、 、?? ? ??? っ ョ????っ????? ?? っ ?、 ?????? っ?? 。??? 。????? 。 、 っ 、?? っ ?? ???? 。 、??? ? 、?? 。?? ?? ? 、 ? ょ?。?? ?? 、 ……。
?????????????????????、?????????? 、 ? ……。??? 、?? っ 、????? ????????????????。??、????? ? ???? 、 っ っ 、?? 。 。?、 ? 。?? ?? 、? 。????? 、?? 。?? ?? 。????? 、 ょ 。「??、???。?っ?????」? ???????。????? 、 。?? ?? ? っ?? ? 、 ? 、??、 ? ? 。?? ? 。??? 。 、 、??? 、?? ?? ? 。? ? っ??? 、 、?? っ 。?? ?? 。?? ? ?? ? ?
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2002年10月15日轍璽回
?????、????????ょっ?ゅ??????。??????????????????????????。??????????? っ? 、 ?? ? ???? 、 、?? 、 、 ???? 、?? 。 、????? ? 。?? ? 、????? 、??? 。 ……。??? っ 、?? 、????? 。 、 。?? っ 。?? ? 、 ?? ? 。 っ?????、?? 。 。??? 、?? っ 。?? ??、 （ ）?? ? ? 。?? ? ? 。??? 、?? 、?っ ? 。 、 、 、?? ??っ っ ー 、?? ?? ー
?????????????????。??、????????????????????、???????????????、????? 、 ? ? 。?? 。 、?????????????????????、??????????? 、 、 っ??? 。?? ょ 。?? ????? 、 、??? ? ょ 。?? ? 、??っ 、 ? っ?? ? 、?? 。?? ? ?、????? 、?? 、?? っ 。??? っ ? っ??、? っ 。??? っ ??? 。 ょ?、? ? 、 、 っ??? ???? ? っ っ ?。 、???? ?、 ? 。?? ? 。?? ? 。?? ?。
窪01
????????。?? ??。 ??????ー?ー?????????????っ ? 、 ? ? ?っ?? ? 。??????????????????????。??????????? っ 、 、 っ?? ?? ?。 ??? 、????? 、 ????????????っ?? 。?? ?? っ ? 、??? 。 ?。 っ 、「?? 、?? ??? っ ??????? っ 。 、????? ? っ 。??? ? 、 ? 」 ???? 。? 、?? っ????、? っ ? 、??? 、??? っ 、?? 。??、?? ? 、??? ? 、 っ っ?? 。????。 っ っ?? 、「 、 」?……、? っ ? 。 、
?????????????、?????????????????? 。?? ??? ?????。?? ? 、 ????? ? 、??、 ィ????っ 。 ??????、? ? ??????っ ?。????????????っ?。???、???????????
????? っ 、????? っ 。 、??? ? っ 、?? 、??? ? 。 ? ??ー っ????? っ 。????????? ?? 。 ?、 ょ 。?? 、 ? 。 〔 〕 、??? 、 ? っ?、 ????? ?? 。???? ?。? ? 、?? 。??? ? ? 、 ?
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2002年IO月15日＝＝
??。??????、???、???、?????????????? ? 。 ? 「 ??? ?? ?????? ???、??? ??????」???? 、 っ?、「 。??????????????????????、????????? 、 っ 。 ???? 。?? ?っ ?? 。?? ? ? ? ? 。?? ? 、 ? 」??っ 。??。?? ?、 っ ? 、??? 、? ー?? ? 。 ??????? ? 、「?? 」?ー?????????、???ャ??ー?? ? 、??? 、 、 、????? 、??? ?? 。 「?」? ャ ー ー 、?? ? ? 。?? ? 、「 っ?? ?? 。 っ??っ 。??? 、?? ?、 ? ? っ 。??? ? っ 。
?。?????????????????、????????っ?????っ????っ??、??????????っ????????? ?ュー 。 、 ? 。?? 、 ? ュ… ? っ??? ? ?っ 。?? ??? っ っ 。??? っ 、?? っ 、??? ? 、?? ? 、????ょ 、?? っ?? 、 っ?? 。?? ?ッ っ 。?? ?。 ? ー ? っ （ ）。?? ? 、 ? ? っ??? ?? 、??????? 。 。 っ??? っ? っ 、?? 。 ? 。?? ?? 、 ょ 、??? ー ッ 。?? 、 、??、 ? 。???。? ???? 。 、?? ? ???? ー ー
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??????っ?、??????????????????????? ? ? 。 、 ???っ?? ??????????????????……。??? っ??? 。?? っ 。??? ? っ 、?? っ っ 。?? ? 。 、 ー??? … っ?? 、 、??、 ? ?? 、 ー????? 。 ?? 、??? 。 、「 、?? 。??? ?? 」 、?? 。???。? ? ? 。???、 ??? っ っ 、?? 。 ?」??、 っ 。?????、 ?? ?????ゃっ ょ???? ? 、 ー?? 〔 〕 、 〔 〕 、「???????? ???っ 、?? っ 」 っ??????? ?? 。 ? ??っ? 、??。
?、?????????????????????。???????? ?????????っ?。? っ ? 、??? ? 。 、 ??? っ?。? 、 ???? っ っ 。?? ょ 、?? ? ?? 。?? ? ? ? 。??? 、 ー ー 、 ??? 。?? ? ょ 。?? ?、 ?ょ 。?? ? っ ? 。 ? ?っ?? ?、 ? っ 。???ー 。 。??? 、? ???????? ? 、 っ????、? ??? っ 、? ? ?……、?? ? 、 っ っ?? ? ょ 。??? 、 、??、 っ? っ?? ?、 。?? ?? ?っ? っ ょ 。 っ?? ? 。 ょ 。
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2002年le月15日鞭欄回
????????????????、??????????????? 。 、 ? っ??っ 、 ???? 、 ｝ っ 、??? ? ????????????? ???????? ? 。?? ?、 ? 。 、?? ? 。??? っ 。??? 。 っ??? 、 ? っ?、? っ?、 ? 、??? ? っ 、 、?? っ 、?? ? ? 。????? 、 ょ??。??? 、 ? ? 。?? ?? 。??? 、?? ょ?。????????? ?? ? 。?? ?? ?っ ? 、
?ょっ??
??????????……、???????????????、????????ょっ?????????????。????????? 、??? 、 っ 。 、?? ?? ??? ? 「?????」 ?????っ??????。??? っ 、「 」??? っ っ 。 、 っ?? っ 、 っ 。?? ? ょ 。?? ? 。 っ っ?? ? 。 ? ? っ?、「 ? 」 っ 、?? ? 。?? ?っ 。 、?。? ?? ……、?っ? ?? 、 ?? ?? ?? ??????? ?、 ? ? 。 。????っ ?、 。??? ? 、??? 。 っ 、?。? っ 、「?? 、 」 っ?。??? っ 、??? ? ? 。 っ? ??っ? ? 、?? ? ?。?? ? ? っ 。
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?????。???????????っ???っ?。???????? 。 ? ?。 ? ??? 。???? ??????????? ?。?っ? ??????? っ 、 ? ?っ???? ? 。 、??? 、?? ? っ 、?? ? ……。?、 ? っ 、 、「?? ?? 、 」 。「?? ?? 、 ?? ? っ?、「 っ?? ??。 、 。?? ? ?? ?? 。?? ? ? 。 っ 、 、「????????? 。 ???????? ???????? 」 っ 。「?? ? 」??? っ?? 、 、????。 ?? ??っ 、???。 っ ?? ?。 っ?? 、 ゃ ゃ 、????????っ 。????? ?、??????。??? 、 ??? 。「 「???????? ? 、?? 。 ゃ ? 、
?????????????????????、?????????? 。 ???????? っ 。??? 」「 っ ? 、??? 。 、 ??、? ?????????、? ? ???? ? 、 っ 。??? ? 、 〔 〕?? ? 。??。 ? っ ー??? 、 ー?? ……。?? 、「 」 。?? 、? ……。 、?? ? ?? 。???? 、?? ? ー?? 。?? ???? 。??? っ 。????? 。? ???????。 ? 。?? 。??? 。 。?? 。?? ? 〔 〕 。?? ?、 ? っ ? 、???? ヵ ? 、??? 。 、?、??? ? ?
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2002年IO月15H灘璽凹
???????????っ?????。?????????????っ 。?????????????っ?? 。?? 。?? ?? ? ?っ ょ 。??? 、 ??っ? 。 ?。??? ? ? ???? ??? っ 、 ょ???、「 ? ?」 ? ?、 ??????。 ? ?? ????、?????、?????、? 、 っ 。?? ? 。?? ? っ?? ? ??。??? 、 っ?? っ 。?? ?? 。??? 。??、 、 、?? ? ? ?。 ? ??? 。? 。 。??? 、??? 、 、 っ???、???????????、????????、?????
?。? 。 、????? っ 。?? ? ? 。
??、???????????っ?。???????????っ?????????、???????????????????????? ? 、 ? ? っ??、「 、?? ? っ 。 、???????????」??????????、「????、?
??? ょ 〕?? 。? 〔 〕 ? っ …??、 ???? 。????? ?? ? 、 ??? 、 、????? ??。 、 っ?? っ 、 っ 、 。??? っ 。 。??? 〔 〕????、 ???。? ? ??? ????、 ??? ? っ 、……。 ???? 。 。?? っ 、 。 っ???。???? ????、 ??? 。?????っ ?? 、 っ 、??? ? 。 、??? っ 。??? ……、「 」??? っ ? ? 、 、??? ? ?
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????????ょ?。????????????????????? 。 ? ??? ??……。????? 。?? ?? ? ?。?? ?? 。 。?? ? っ っ??? 、 ? っ 。 っ?、? っ 、「 ー」 っ?? ?、 っ ? 、??ゃ??ゃ?? っ 、 。?? ? 。?? っ ?っ 。?っ?? 。 ?、??? っ????? 。 ??? ? 。 ? ?? ??……。? ? ゃ っ 。「? ?? ?? ?」?????、? 、「???っ ? 、 、?? ? 、「?????」? ????ッ???? ???? っ 。 ょ っ ょ 、??。?? ???? ?? ??? ? 。?? ? 、 、 、?? ? っ ? ?。??? 、 ?
????????っ??????????（?）。?? 、 、? ? っ???（?）。???? っ 。 ??????????? ???? 、 ? ???? ? ??? 、 ?????? っ 、????? 、?? ?? ? 。?? ???。?? ???? 。?? ?? 。?? ? ? 。????????? ?? 、????? ?? ? 、 、??? ? ? 、?? 。??? 、 っ 「 」?? っ 、 ? 、??? ? 、??? 。??? 、 ???? 、 。??? 、?? ょ 。
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2002年10月15日誓一
???????、??????????????????????。????????? 。 ?。??????? ? ??????、 、??? ???、??。 ???? ? 、 ょ 。??、 ? ッ?? ? 。?? 、?? ? 、??? ?っ 、??? 。 、?? ???? っ??????????っ っ???、 ー?? 。 っ 、????? っ 、??? 、???ー? ???、 ???? ??? ??。 、 。????? 。???? ?。?? ?? ???????? 、 ヵ??っ 。 っ?、??? ? ? 。? っ?? ? 、 、
???、????、???????、???????????、???????????????????????????????。
?????ヵ?、??????????????ー?????、???? ュー????っ? 、
????? ー ?????? 。??? ?? ? 。「?? っ ? 」 、????? 、?? ???っ? 。 … ???? 。 、?? 。????? ? 。?? 。?っ ? 、 ? 。 。?? ??、 ょ 。?? ? っ 、??。????。 ?、????? ? 。 、?、 ? っ??? 。 〔 〕???、? 、?? ??? ? ……。?? 。?? ??? 。??? 。 ? 、 、?? 。 ????? っ 、 ???っ???、? ? 、
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????????????????。??????????????? 、 っ ? っ????????。?????????????????。?????っ っ 。??? っ 。 、 っ??。 ー っ? 、?? 。? 、 、??、 ?????? ? 。 。??? っ っ??? 。 、?、 、 。????? 。??? ? 。 。 、?? ??? ?、? ?? っ??。 っ 、??????? 、????? ? っ 、 っ?? 、??? 。??? ?。????????っ 。 、?? ? 。? っ 、 。ヵ??????? 、? 。???? 、 、?? 。 ? 。 っ?? 。? 、 ? ? っ
?、??????????????????????????。??????????????????????っ?????、??????????、????????????????????????? ??、?????????? っ 。 、??? っ 、 。?? っ 。 、????? 、??? っ ょ 。 っ???、「 。?」?。 ? 、?? 。????? 。??? ? 、 ???っ 、 。?? ?? 。??? ? 。?? っ 。?? ??? ? っ 。?? ? 、 ……??? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ー?。 、????????。???〔???〕?????????ょ?。?
??? 。
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2002年10月15日一　一
??????。?? ?? っ??????????????????。??? ????っ? 。 ?????、 、? ? 、????、??????、??? 、? っ?????。????????? 、??? ? 、 ? ? っ?ょ 。 。?? ?? 、 ょ 。??????? っ 、 ?? っ 、?? ? 。??? ??? 。??? ? っ 、 、?? ?? っ 、 ュー?? ?? 。?? ? 。????? ? ?? … ?ー??? ュー 。 ?? ?????? 、 っ 。?? ー ? 。?? ??? ー???? 、 。 。????????。 ?? ????? ? ????????? ? っ ? っ 。????? 、?ょ 。?? ?? 、 …
?????????????????。?????ー??、????? ? 。 、 ????????、???ュー??????????????????っ? 。 … ?????? ?????、??????????? ??????。? ?ュー 。????? ? ?? っ っ 。 、 ュー??? ? 、 ? 、「??? 」 。?? っ 、????? ?? ? 。 っ?? 。 。?? ? 、 っ 、。??? 、??。小西伊里所池田藤田澤
???ュー?????っ?????。????????っ???????、????????。????〔??????????〕????ー??????。??、 ??????ー???。? ? 。??? ュー ????、
?????????っ? 。?? ??????。? ??? 、 、 ー ー?? ? ュー ???? ??。 ュー?? ? 、 ??? 、????? っ ? 、 ???? 。?? ?、 ょ 。
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小伊西伊池藤圏藤???????????。
???????????????。
???? （ ）。??、????????????????????????
????????。???????????????????ょ??。 っ ??。?? ???????? ???、???????、?????ュー?? ? ????? ?。 ょ 。???? っ 。 ュー? ??????? ? ー 。? ??? ????、 ? っ?。 、「????? ?。 ャー??? ? 。 」 っ 、「??????????」 ??????（?）。 ュー??? 、 っ?? ? 。 ? 。?? 、??????? ょ 。 ャー 、?? ?? ?? ? ?? 、???ー ? 。 っ?。? っ??? ? ? 。 、 ュ…??? ? 、?? ? 。????? 、 っ 。??。?? ?? 。
西い伊西小伊西田（藤田池藤田
??????????????????。?? 、 。????? 。?? ????。????? ょ 。 ?、????????????
?（?）??? ?? ????????????ょ?。???、?????????、 ? ????????????????????????? ? 。 ? ? ???。?? ?? 。??? 、 っ?。? っ ? 、?? ? ? 。? 。????? ?? 、「 、??? 」 。 っ ょ 。??? 、?? 。 ? 。?? ? ?? ? （ ）。?? ???? 。?っ? 。 っ ゃ?? ? 。 。??? ? 。 、?? 。?? ??????。
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2002年10月15日峯範憾日
小西小女西池田池藤田
???????????????????????????????? 。 ???????? 。?? ??、????????? っ 。??? 、?? 。????? ?。 、?っ? 〔 〕 ー 。????、 、
????????????。?? 。?????????????????。?? ??? 。?? ? 「 ????」??。?? 、 、 ー っ
?ゃ??????? 。?? ? ?????? 。?? ?、???? ? 、?? 、「 ?っ 」 。西小西伊西動け西伊田池田藤田藤ど田藤　　　　　　N ???????????? 。????????。 ?? ?、 。?? 。?? ?? 。?? ?。?? ? ????。??。?? ?っ 「? 」 ?? 。「?????」?? ? ょ 。「 、
?????????」????????。?? 、???。????っ???
????????????????????（?）。?? 。??? 。 ?????? ????っ??? 。??? ???っ?? っ 。 ???っ 、 ???? ? ?????? 。??? 。???? 、? ?????? ???ゃ???? ? 、 ????、 っ 。?? っ 、 、?? ?? っ っ っ?? 。? ??????? 。 、 っ 、????っ 。?? 、「 」 、「??、??? ?」 。「 ??? ? ????????。?? ?っ?? 。 ゃ?」 、 っ 。 。?? ???? ? （ ）。?? ?、???? 、 ?? 。?????????、??〔? 〕 ょ 。?? ? ?? ? ?、 、??? っ 、 ?
窪13
????ー??。????????????。????????????????????????????????っ?、?????? ????????????っ 、 っ? ????? 。 、??? ょ?。?????? ???。 っ 。?? ?? 、? 。?? ?、 。?? ?、 。?? ? 、?? ??? ? っ 。?? ? 。??? 。 、??? っ??? っ? っ 、?? ? っ 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 。??? 、 っ 。??? っ 、 。 っ??? 。??? 、 っ っ?? ? 。?? ? 。?? ?。?? ?? っ ょ 。
西樫西伊ノ田藤田藤テ
?????、???????????????????ょ?。?? ?、 ゃ 。 ?。?? ????? 。 、 ?、???? っ???????????? 。「 ? ??」 っ 、「????? 。 ????? ? 」 。???? ? 。 。?? ? 、 。?? ? 。 ? 、?? ? 。??? 。 、?? 。?? ?? っ?? 、 。???????????? ? 。?? ?。?? ???、「 」 。????? ?????? 。? ????? ?????? ? 。????? ? ょ 。 ー?? 。???
???。??、???????っ???????ょ?。??、 ? 。?? ? ???????。???? 、 ??、 ? ?????? ???
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??。?? ?????。??????????????、?????。??? ?????????、 、 ???? ? ? 、 ? ????〔 ? 〕。 ??、??????? ???、? っ?? ??っ 、 ?????? っ 、 ??? 。?? ?? ? 。?? ? 。 ? 。?? ? 、 。?? ? 、 、?? ?? ? 、?? 〔 〕?、? 。??? っ ? 。?? ? ? ??? ? ? 。 、 。??? っ 。??? 。 ? っ 、??? っ? 、 っ??? 、???? ?? ー 、??? ー?? っ???????。?????? ?っ??????、????? っ 、 っ ?
????????????っ???????。???????????????っ?????????????っ?????、?????? ? 、「 ゃ 、??????っ 」 ?っ 、「 ?」??? っ 。??? 。??? ? 、 っ?? ???。?? ?? 、?? ? 、 ? ュー??? 、 ー??ュー ?? ?。 ??? ??????? ?? っ ょ 。 ュー?? ?? 。「 、 ュー?、??ゃ? 。 ? 」 。?? ? ? 、 っ?? 、? ? っ 。?? ? っ 。?? 、??、 ?、 。 …?? ?? ?? っ 、??? 。??? ? ???。? っ? 、 っ?? ? 。 ? ? ?? 。?? ? 、
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???????っ??????????。??????ー?????っ?、???????〔????〕???????????、???? っ ? ? 、???????。?????????????、??、??????? っ 。 っ??? ー 、 、???? ????? ? 。 。?? 、? 、 ? ? 、?? ? っ 。??? っ 、 ? ??? 、 っ 、 っ?? ? 。 。???っ ? ? 。?? 、 、?? ????。? 、 ?????っ ? 、 。??? 。 、??っ ?? ?? 。 ?? ???? ???????、? ? っ????? 。 、??? 。 ?っ 〔 〕?? ょ 。? 。????? ?? ????????????? 。 ? ?? ??っ??? 。???? 、 ? 、?? ? 。 ? ??
????。???、?????????。????????????????????????。????????????。????? ? 。 ??っ?っ 。?? ? 、 ? ?。????? ? っ ? 、「? 、 っ ???っ 」 ? 、「 っ 」 っ?? 。??? 。??? ? 、??。 ? 、????? ?? 、 。?? っ 。 ィ?? ? ュ ー?ョ ? ?? 、?、? っ 。?? ? ??。 、 ???ー?、 ? 。 っ?? 、????? ??。 っ っ 。??? 、??っ 。 。?? ?っ? っ ? 、?? ?っ ょ 、 ?? ? ? 。?? ?? （ ）。?? ?? ? ?（ ）。?? ? 。 ー ッ??? ょ 。 ー
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???、、?｝ ?? ????? ??〜???????。???? 。 ? ??????????????? ?? ? ????、??????????? 、 ? 。??? 、 っ?、 。?? ?? 、? 「??? ?????? ??? 」 。?? ? 。 、?? ?? ? っ ょ?。 ? 、???? ? 。??? ? ? 。 。?? ?、 。????? っ 、 。「 、?? 。 ? 〔 〕?? 。 っ 、??? 。??? ?。 。?。?? ?? ? 。 っ?? ょ?? ?? ? 。?? ? 、 ー?ッ? 。??? ? 、 、
??????????ー????????????????????? 。 ? ゃ 。??? っ? っ 、?、? ????????、? ????????????????? 、 ????????? ?????。?????????? ? 、?? 。 ー っ 。????? ー??? 。 ー ッ?? 、 ? 。????? ょ 。??? 。 、??? 。?? 、 「 っ ゃ っ ゃ 」 ょ?。 ?? っ 、?? ? 。??? ? 、??? ? 。??? 、 ょ 。???。 ィ 、?? ……。??? っ?? 、???。? 「 」 ょっ??、 ?? 。 、??? 。 、?、??? ? 、 っ 。
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????????????????????? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?????。 ッ っ ? ?。??? ? 、 ? ? っ?? っ 、????? ???、 ?? ? ?っ ? ?? ????? 、 。「???。 。 。??? 。 ? 」 ? 、 っ?? 。 。「?? 」「 ? 「? 、 」?? っ っ 、?? っ 。 ???? ? ? ?? ??? ?、????? っ ? 、 。????? ? ? っ??? っ 、?? 、 ???? っ??? 。????? ?。 ? ??? 。 ? っ??、 、??? 。 ??。 ?? っ 。????? ? 、
????????っ????????。?? ??、???? 、 ?????????????? ?、 ??????? ????。?? 、?????????? 。 、?? 。 、?? ??? ?。?? ? ??? ? っ ??。??? 。 ??? 、 。?? ? 、??? っ ッ っ 。??? 、 、?? ? ? 。?? ? 。?? ?? （ ）??? っ っ 、 ヵ??? 。?? ?? 。 ?? ? 、??っ 、「?? ヵ? 。 ゃ?? 」 。 ? 。??? 、 っ っ 。?? ?? 。 、「????、 っ? 」 。??? 。 、「 っ?? ? 。??、 ? 、
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????????????。????????????、?????? ? 。 ??。??? 」 っ 、 、?? 。??????? ??。?? ? 。??? 。 、????????、? 、 ???? ? ?? ????。?????? ょ 。???????? っ っ っ 、?? 。?? 、 っ????? 、?? 。??? っ 、?? っ ? 。?? 、 ? 、?? ????? 。?????、 。??? 。?、 っ 。?? ?? 。??? ? っ 、「 」 、?? っ 、 っ?? っ 、 ?? 。?? ? っ 。?? ? 、???? ?っ ??、? ??
??????っ?????????????????っ?????????。??? 、? 。 ?????? ? ??っ????、???????? ?????? ??っ? 、??? っ 。?、??? っ ? 。 、???? ?? ????? ??? っ 。??。 ? っ 、 ょ 。?、? ? 。 ???? 、 、?? ……、 。?? ??????????ょ?。? ? 。??? っ?、 ? 、?? 。????? 、?? ?? ゃ ? ?? 、????? ? 、????? ょ 。????? 、 ? ? ? ょ 。?? 、? っ 。 、??? 、? ??? 。 っ?? ?、 ? っ???? 。 っ 、??? 。 っ 、
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???????っ?????????????????????。??????、???????? 、?? ……。「??? ???????」??????。「 。 っ 。?? ? ? 。 っ??、? ???? ???? ??????? ? 、?、 ? 」「 」「?? ?? ?、 」 っ??、「? っ 」 。 ??? ?、「 、 。??。??? 、 っ?? ?。 。?? 、? 、??? 。?? ?? っ ? っ ? 。??? ゃ ? 。??? っ 。?? ゃ 。 、??????、 、 っ ?ゃ???。? ー 「??? 」 っ 、 、「?? 。 」 、「?? ? 」??っ ?、「 。 ? 」?、 ? ? ?（ ）。?? ?? っ 、 、「 ゃ
???????っ?????、??????????????????????????」???。「???????????。????? 。 ? ???、 。 ?????」??っ?、????????????。??????????っ? っ 、 ? ー??。 。?? ??っ 。????? っ ょ 。?? ? 。?? ? ? ? 。?? ? 。 。??? 、??。 。?? ? 、 ょ 。?? ?。?? ?? 、 、??? ?っ ? っ 、??? 。 ー っ 。????? ?っ ?? 、??? ー???????? 、 ?? ?っ 、????? ????? ??? 、?????? 。「?? 」 ?っ?? ??? （ ） 、 。?? ? 、
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???????っ????。????、?????????????? ? 。 ? ? 。?? ??? っ 、 ? ?? ????? っ????? ? 、 ? ???? っ ????ょ?。?? ?? 。?????? 。 っ 。 、???????、???? ー ー ? っ?? （ ）。?? っ ??、? っ 。 、?? ? ?? 。?? ?? 、? っ 、 、???、 っ 。 ー?? 。?? ? 。??? 、??? 。 ???? ? ??? ?? 。????? 。?? 、? 。?? ? 〔 〜 ? 。 、 〕??? っ 、?? ? 。??? っ 。??? っ ??? 。?? 、??? ?
???????????????????????っ???????? 。?? ???? 。?? ? 〔 ??〜?? 〕 ??、?? ? 。??? 〔 〜 。〕 っ?っ 。?? ?? 。 。?? ? っ ????ょ?。?? ?? ? ? 、?? 、「 ? 」???? 、???。 ? 、 、??? ? 。 っ?? 、「 。 ? っ??? 〕 、 ゃ???っ 、 っ （ ）。?、? ? っ 。?? ょ 。 。?? ? 、 っ? ???? ???? ょ?。?? ?? っ 。????????? ?? 。?? ?? ?? ? ょっ ? 。
???、??
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?????????、????????ヵ????????っ?、?? ュー ? ? 、 ??? ??? ? 、??ー 。????? ???????? ? 、 。?? ? ?????。? ??? 。?? ? ? っ?? っ? っ?? ??。 ?? ?、??????? ???っ?????? 。 っ 。????? ? 。 ???? 、 ???? 。 、 ? 、????? っ っ??、 。?? 、 、 、 ょ??? っ 、 「?? 」 ??? 。 、?っ??? 、 ? ??。? ? 、???。? っ?、? ? ? ? 、??? ? 。??? ? っ??? ? 。 っ?っ 、 っ 。 っ????? ?
???????????「??ュー???」???????????。?? ??、??ュー?? ? ??っ ? 。 、?? ? っ ??? ?? ??? ? 。?? ? 、??、 ? ?? ?。 ?? ??? 。???っ?、 、 、??? 。? 、 っ?? 。? 。??っ?? ? 。 、??? ??? ???。 ? ???? ? 、?? ?? ?? 。 ょ??? 。?、? 、 。?? ? 、 ??? 、????? 「??? 」 。「?? ?? ?」?。?? ? ??。?。??? ? ?? 。?? ? ? っ? 。 ?? っ?? ? ? ? 。 、??、 ? 。?? ? 、?? ? っ 。
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????、????…????????、???????????????????? っ ?。????????っ 。??? っ?っ?、??、?っ? っ ??????????? ???? ? ?、 ? ???????? 。 ? っ?? 。??? 、 っ 。?? ???? ? 、??????? ? ?っ っ?? 、? 。??? 、 ???? 。?? 。所小伊所伊澤池藤澤藤
?っ?、?? 。???????? ? っ?? 。??? ?、 っ? 、 ? ??? ? ? ょ 。 ォ?? ?? 。??? 、?? 、 ???。????? ? ッ ?? ????、
????????、???????????。?? 、? ???。????? っ ????????。??????????、????????????????
???? ? ????
???ょ??。????????????っ?????。?????? ? ? ??。?? ????、??????? ?????????。?? ? 。??? ? 、 っ ??? っ ょ 。????? ? 、「?? 、 」 っ 。??? 、 ? ? っ? ????? 。??? ? っ 、??? っ 。 っ?? 。 ? 。?? 、?? 。?? ?? 、 。?? ? 。?? ? 、 。??? っ ? っ ? 。??っ ょ?。 っ??? ??? ? ゃ 。?? ?、 。??? 、 、 ー?ー???????????????????????? ? ? 、??、 ? 。 っ?? ?? ? っ っ ょ?。
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?????????…???っ???????????????。?? ? ?、 。??? 。 ? 、??、 ????。?? ?? ょ 。??? 、「 っ?? っ?? ??、 。 。?? 。?? ? ? 。?? 「? 」「 ????????。 ? ?? ??? 。?? ? 、 。??? ? 。?? 、 っ 、 〔 〕??? 、 ??。? 、 、 〔 〕??? ? っ 、???ょ?。 、 、?? ??? ? ? っ 。 ?? ょ っ????? ? ??? ??、? っ??? 。 ょ っ 、??? ? 。?。 。??? 、?。
????????????????????????、??????? 。?? ??、?????????? 。??? 、 っ （ ） ??。? ? 、 ?????。??????? ? 、 っ?? ? ?。??? っ??? 。??? ?? 。????? 。??? 。 ? っ 。?? 。 ? ?? ??????っ?? ?。 〔 〕 ? 、「?? っ ??? ????? ?ょ ?」 ????????っ 、「 ? 」「?? ?? ? 「 、 っ???? 」 、?? っ 、「 ?」 っ （ ）。??? ? 。 。?? っ 。 っ??? ? ??。? 、 。?? ? っ ょ 。?? ?? ? 。?? ? 、 。?? ?? ょ 。?? ? っ 。
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??????????????っ?????。???????????????? ??。???????っ?、????????????????っ????。??????? っ 。 ?〔?…〕????。???????????????、「?????????」? ? 、 っ ???っ?、 っ 。 ?????????っ?? ?。?? 、「? 」??っ ? 。 ? ……（ ）。?? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? （ ）。?? ?? ? ?? ょ 。?????、 、?? ? っ ょ 。???????? ????? ? ? ??。? ? 。?? ?っ?? っ?、 ??っ 、? 、 っ 。?? ??〔?〕 、??? ょ 、 っ?、 ? っ??。?? ? っ???? ?? ?? 、
????????????っ?。?????、??????ょっ ???っ????。?? 。 ? 、 ? 。??? ? 、 ??????? ? ??? ????、??? ? っ ょ 。?? 。??? っ ょ 。??? っ ? 。 ?? ??? っ ? 。 、????? っ 、 、??? っ??、 っ 、??っ??、??? ?? 、 っ 、?? っ 。 っ 、??? ? っ?? 。??? 、 ? ? ャ?? っ 、?? ? っ 。?????。 、 ャ??? 。?、??? 。????っ 、 ????? ? 。?? っ 、 … 。?? ?ー??? 。? ょっ
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?????????????。?? ?????っ??っ?????、?????????っ?。 ? 、 っ ー ??? ?。 ? ? っ??、 ? 。?? ?、? ??? 。
〔??????????
????? ? 。?? 。?? 。?? ??。??? 、 ?ょ ? 。 、?? （ ）?? ? ? ょ?? 。?? ?? ?? 。????? 。??? 、 ? 。????? 、 ? 、 っ?? 。????っ 、 っ??? 、 。 、??????? ? 、???? 。?? っ ゃ 、?? ? っ 。?? ?? ッ ? 。
???????????????????????????????? ッ 。????????????????????????????????。? 、 、??? 、 ょっ 。「?? っ 」 っ ゃ （ ）。 、?? ? ? ? 、???????????????? ? 。??? 、 、?? っ 。??? ? 。 、??????? ? ?? 。 ???????? ? 。 。?? ? 、 ょ 。??? っ っ 。 、?? 。?? ? ? ょ?? 。??? ????? ゃ 、?? ?? 。?? ? 〔 ー 〕 ー???? 、 ? ょ??? ? ??、??? っ 。?? ? 。 。
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　　　　酉囲亀久実
第5回
圏時：2002年M月19日
　　1　4：1　eNl　6：0　O
於：政策研究院政策研究プロジxクトセンタ　一一
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
所澤　潤（群馬大学助教授）
村上浩昭（東京都立大学助手）
璽闘2002年11月19日
??????????????????? ?、 ?? ?? ??っ ?? ?? ?????? ? 。? 〔? 「? 」??〕、 ?、? 、? ? 、? ? っ?? 、?っ ? ?っ 。?? ? 。?? ?、 ?ょ 。 ょ 。?? ? 。?? ? 。 、 、 。?? っ 。?? ?? っ ?。??? ? 。?????っ 、 ? っ 、?? 。〔 〕???????? 、?? ……。??? 、 、?? ?? 。?? ? 。???? 、 。?? ??? ?? 。??? 〔 〕 。??? 、
??。???????????。?? ? 。??? ? ???????????????? 。 。??? ? ?? 、 、?? 。??? ? 。 ?????? ????????? 、 、「 ょっ 」?。? ?っ 。 ? っ?? ? 、 ? 。????? 。 ? ?。???? ょ 、??? 、 ……（?）。????? っ ? 。?? 「 ? ? 」 （ ）?? ????? 、 っ?? 。?? ??、 ょ （ ）。?? ? ???、 ??? ?? ょ 。 、?? ょ?。 ??っ?? ?? 。?????、 っ ? 。??? ? ?、 ゃ??。 っ ? ? 。 、?? ? っ
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?????????????。?? 。??? 〔「（ ） ???????????????? 、 、?? 、〔 〕?? ???????????????? 、 、??? ッ?。 、 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 。 、??? 、 ? 、 ??? 。??? 、 ? 、 、?。??? ?ゃ 、?? 。 っ???、? ?? っ っ ゃっ 。 っ ????、 っ ? っ ュー?? 。?? ? 。???〔 〕 っ?? 。 っ っ 、?? ?????? ? ?? 。? ???? 。?っ? 、???。 ? 、??? ? 。 っ っ?? 〔 〕 っ 。 、
????????????っ????。????????、??〔???〕??、??〔??〕??、?っ?????????。???????????っ?、??〔??〕 ??? ょ 。?? ??? ? 。?? ? 、 ? ??ょっ ? 。 、〔 〕??? 「〔 〕 ??? っ? ? ???? ? 。??? ュ ー ョ 。?? ? っ 。?? ?、????? っ?? 。 っ 、 。?? ??? 。?? ? 、 ュー ー 。???? 、? ? ? ??。?? 。? ? ? ッ?。? 、 ??? ? ……。 っ 。?? ? 。??? 、 ? っ 、「 」?? 。 っ 。?? ? 。?? ? 。?? ?、 。?? ? ? っ 、
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??????????????。???、????????????? ??。???（?）、 ゃ ?????。?? 。 、 ょ 。 ?????? ??。??? ????。??????っ?????っ?? っ ????。 ? 、?????? 。 、 、?。 ?っ 、 っ ????????? 、??? ? っ 。 ュー??。??? 、 、??っ 。?? ? 。??? 、 、 。 っ??? 。 、 ……。?? 、 ょっ 、????? 、?? 。??? 、? ??? っ 、 っ 。?? ?、 。??? ー っ??? 、??? ? ? 。?? 。??? 、 ょ
?。?? ??、??????????????????????????? ???????????????????。????????? ? 、 、?? ? ッ っ??。 ??? 。 ??????。????? ? 。???? っ 、 、?? 、?? ? っ 。?? ?っ 。??? っ ?、 っ 。?????????。?? ?? ? 。??? ? っ 、 、 。??? っ 。 ???? っ 。?? 。 っ 、??、?? っ 。??? っ っ???っ っ?? ……。?????? 、 、??、 ? 。??? 。?? 、?? ? 。 、 、?? ? 。?、「 、 ??
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?????」?????????。???????????????????????????。???、??????????????????????????? ? 、?? ?? っ 。? 、?? っ 。??? ? ? っ?。?? ??、 ? っ? っ?? っ?、 。 、??? ? 、 ー??ょ 、 っ??。 ? 。??????? 、? っ 。?? っ 。 、 。???? っ??? ?、 ょ 。 ? 、?? ?????? ?? 、 っ?? ?。?????? っ ?????、?? っ 、「 ? 」?? ? 、「? 」「?、 」 っ 、 っ? っ?。 ? 、 ? ?? 、「?? ?? っ 」 。「 、
????」??っ?、??????、???????????、????っ?????????。????????????、????? っ?? ? ? ?、 ???? ? 。 、?? 、? 〔 ? 。?? ? ? ? 、??? っ 、「 。?? 」 、 っ 。?? ?? 。??? ? ? 。 っ 、??? ャ ー 、??? 、 っ 。?? っ 、??? っ?? 。 、?????? 。???????? っ っ 、? っ??? 。?? 、 っ 。??? っ ?、?? っ っ ょ?。 ?? ? ? 、 っ?? ?? っ??? ?。?????、 ? 。??? 、 、 ッ?? 、 ? っ ? 。?? ? っ 、 ……。
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?????????。??????。 ???????っ?????????????? 、 、??? っ ?。 ? っ っ 。?? っ 。???? 、 ? ??っ??っ 。??????? ???? ??? ?? 、??? 〔 〕 〔『 ???? 』〕 。??? 、 ? ? ???????っ 。 ???? っ 、??、 。????、? ?? ?? ????????? 、? ? ー っ っ??? ? ? 、 、?? ?、?? ???? 。 ? っ 、??? ?、?っ ?? 、?? ? 。?? ?ょっ ? ?? 。?? 。 、 ? っ??。 ? ょ 。??? ? ? 、?? ?。????? ? っ 、
??。??????????ッ???????、????????????????????。???????????????????。 ? 。 ??? っ っ 。「 、?????。??????????っ?」?（?）。???? 、????? ??? ???? ?、「 ? ?? ょっ??」 、「 、 」 、?? ??? 。 ? っ?、 っ 、??。?? ???? 。?? ? 。 っ??? 、 、??? ? ?、??? 。 、 っ?? 、 ? 、????? っ?? ? 。 ? ?、「 ? っ??? ? 」 っ ????。 。?? 、 。?????、 ょ 。?? 、?。??? ?、?、???。 ???。?? ?? ? 。?? ? 。
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????????????????。?? っ ょ 。????????????、?? ????ゃ????っ??????? ? （ ）。?? ? 、 。????? ??、 ???????、 ? ?ー???。???????????????。???????????????、? ォ … 、 ??。?? 、? 。??? 、〔? 〕 、 ??? っ 。「 、 。?? ? ?? 」 っ 。????? 。 っ??、 。 ? っ?? ?? っ 。??? 。? ????、???? 。 ? ??? ょ?。?? ??、 ? 。?? ッ 、「 、???ッ」 っ 、 。 っ??? ? 、 ??? ?? 。? 「 」 ? ? ? っ?? 。 ? ??? 、??? っ 〔 〕???。 ? ャ 、??? 、「 っ っ 」?（ ）。 、 。
?????????????????????。??????????????? ????。????? 。 、?????? ????????????、 ??????? 。?? ?? ?。??????? 。?? ? 。?? ? 〔 〕???? 、 〔 〕 。?っ ゃ? 。?? ?? 、 。??? ? ょ 。 っ 、??? 、 ? っ 。??? 、 、 、??? っ??。 、 ? 、??、 ? ?? ? 。????? 。 、??っ っ 、?? 。 、??、 ? っ 。??????? ? ? 、????? 、?ょっ っ っ
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?????。???? ???。??????????????????????? 、 ?????、????????、????っ????? ? ? 。??? ?? 、?? っ ? ?。???????? 。?? 。 っ 、 っ?、 ???? ??。 。???、? っ?? っ 。 ?????? ? 。???、??? 。??。 ょ??? 。?? 。??? ??、??? ゃ ?? 、? ??? ? 、????? ?? 、???????? 。?????? 。?? ?? 。 。?? ?、?? ? っ 。 ょ
??????????、???ゅ?????????????????っ???。???????????、????????????? ? ? っ 、 。??? 。 、 、???? 。 、 っ 。??? 、?? ? 、 ???、 ? ? 。 ? ??? 。 、????? ? っ 。??。 ? 。 。???っ 、?? ?? 。?? ??? 。??? っ 、?? 。??? ? 、 ? 。???????っ 、 っ 、??、 。?? ? 。?? ?? 、 ? 。????? ? ???、 ? 、 ????? ? ?? ? 〔 〕??、 ??? ??? 、 っ?? 。
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?????????????。????????、 ?っ?、????????っ????? ……。?? ? ? 。?? ? ? 、 ???? ? 。 ? 。西所伊所西所田澤藤澤田澤
?????。???????????。??? 、 ????? 。?? ??? ……。?? ? 。?? ? 。????? ? ???、 っ??????? 、?っ? 。 っ 、?? ???? ??? ?。 、 。??? ? 、??? 、??? っ ? 。 、??? 、 、??? 、 。 、
?????????。???????。?? 。?? ?????ょ?。?? ? 。??? 。 ????????????? 、 ????????、???
????????????????ゃ????っ?、??????
??????。????????……。
??????? 。?? ??っ?、 〔? 〕 ???。??? 、「 ? ????????????? 。??? っ 、??? ??? 。?っ 。?? ??、 。??? ? っ 。??? っ 、 っ?? 、 っ っ?? 。?? ? 、 っ 、??? ? っ??? っ 。?? ? ?? っ 、??? っ??。?? ?? 。?? ? ? ? 、?? ? ?? 。?? ? っ 。?? ?、 。?? ? っ 。??? 、????? っ? ????????。??? ? 、??? 。 。 ?
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??????????????????????っ?????。?? っ 。 っ? ????ょ??。??? ???????? っ?? 、 ???っ??????ょ?。??? 、? 、 。?ょ 。 ? ? ? っ?、 ?? っ?、 ? っ?。???、 、??? ? っ 。??? ? ? ュ 、?? 、 っ ゃ????? 。??? っ っ 、??? ????ょっ ゅ???っ っ 。??? 、 っ?? ?? 。??? っ?? 。????? ? 、 、?? 、 。??? ?? ?? ??? 。 っ 。?? ? っ 、?? ? っ 。???
???。?? ?、??????????。???????????????っ 、 ????????????っ?????????????? ? ォ ー ??。 、 ? っ 、?? ?? 。 ュー 。??? ? 、??。?? 。 、 。???????? ? 。??? 、 ? 。???、 ? 。?? 、 っ????? 。 ?? 、??? 、 っ 。 、?? ??? 、????? 、 、??、 っ 、??? 、??? 。?????。????? 、 。?? ? 。?? ??? ?、 。???、 、?、?? ?? っ? ?????、? 、??? ?、 。
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??????????、?????????。?? ょ 〔 っ ??????〕。?? ??????? ? 〔 〕 ょ 。??? 、〜 、 ?????? 、??? 、 、 ???? 、??? ? 。 ゃ ゃ 、 ???。? 、 。?? 、?? ? 、?? ? ??っ ? 。 ??? ??、?? ? っ 。〜 ?? 、??、 ュ 。???????? ? 。 、??? ?。 、??? 。 、 。??? 、 。??? ??、 、??? 。 、??? 、?? ? 。???? ? ょ?? ? ? っ ー??? ???? ? 。?? 、 っ??っ??、 ー? 。 、??? ー ー 。??? ?。??、 ? ? 。 。
????????????。????????????????。?? ょ ? ゃ 。?? ? 、 ? 、????? っ 、 、「?ょ?、??????????? 、 っ ? 。 、??? っ 」 。??? っ 。 っ っ?、「 、??? 」? っ 、??????ー??? 、??? 、「 、 」 。?? 、 ??? ? 。?? ? ?? ? っ 、?? ? っ??。 、 ? ???? ? 、????? ? 。 っ ????、 ? 、??? 。 、?????? ょ ゃ 、「?? 」。 ?、?、? 、 。?? ? 、 ?? ? ?? ????。????? ?っ 、?? 。 っ 。??????、 っ 。?? 。 、?? ? ? 。
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2002年11月19日藁一
????????ょ?。????????っ?????。??????????????? っ ? 。 ??????? っ ? ? 、 ? 「 ???? 」 っ 。?? 、?? 。??? 。 、 、 ????? ????っ ? ……。 、?? ?? ?????????。??????????????? ??、?っ 、 っ?? ? ょ 。 ??? 。????? ???? ? 。 、?、 ?? ??? ?? 、?????? っ 、????? ?? 。 、 ? っ??、「 」 っ …??? 。??? 。 、?? ? 。 っ?? 、? 、「 、 」「 」「?????? 」「??? 」「?ゃ、?? ? ??」??っ?、 っ 。????? ? ュ??、 。??? ュ
???????????????。????????。??????? っ 。 ??????? ? 、?? ?????????。??? ??? ????????? ??、???? 。??? ? 、??? 、 、???っ ? ゅ っ?? っ?? ょ 。「 」??? ょ 。?? 、 。??? ??? 、 っ?? ? 。??? 、 。??? っ 。??? 。 っ?? ょ 。 、?? ? ?、「 っ ゃ?」? ??? 、?? ? ????? ??????。?? ?? ? 。?? ? ? ?? 。?、? 、 。 、??? ? 。??? ? ? ? 。??? ? 。 っ?? っ 。 、
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?????????????????????、?????、???? 。?? ……。?? ? 、 ょ 。 ????? 、 、 ???? ? ょ 。?? 。???? っ ??、????? 。 ??????????????? 。 っ 。?? 。?? ??? ? 。?? ? 、??? 。?? ????。?? ?? 。?? ?。 。??? 、 。 っ?? 、 っ 。?? ? ょ ?。?? ? 、 、 ? 、?? ? 、 ? ー???? 、 ? 。 、?? ゃっ （ ）。?? ? っ 。
?????????????????????? ? ?? ?? ?っ ? 、? ?? ??? ? ?、 ? ? ?、?? ???っ ? ……。?? ? ?っ ? 、?? っ ??。???、 ? っ ? ? 。 、??? 。 ? っ ???ょ 。?? ?? ーッ 。????? っ 、?? 。??? っ??? ょ 。 、??? 。 ??? っ ? 、 、????? 。??? ? 、 、 、?? 。 、 っ?? ? 。???? っ?? 、「 、 ? っ 、?? ? 」 っ?? 。??? 。 っ
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??。?? ???????。??????????????、???????? ?????、????????????????????? 。 ? っ っ 。??? っ 、??????? ? ????……。???っ ょ 。 、?? 。??????? ? っ 。??? 、 。?? っ 。?? ? ……。?? ?、 。?? ?。 、 ゃ?? ? ? 、?? ? ? 。?? ?? 。??? 、 ?? 。??? っ ?? ょ 。??? ? ょ 。 っ っ?? ?? ょ 。????? 、 っ 。?、? っ??? ょ 。 っ 。??? ? 、??? ? 。 ? ??、??? ? 、
???。??っ????、????っ?、「???」??っ???ッ?????。?? ? ? ?? ???。????? ? ? 。 っ? ?????? ? ???? ? っ????ょ?。 、????? ー っ ? ょ?。??? 、 っ っ??? ? 、 ? 。??? ?? 、 ???? 、??? ー 。 っ?? ー 、????? っ ゃっ 、 ッ?? っ ゃっ 。 、?? ? ー っ??????? ?。????????。?? ??? ?????? 。 、????? ?ー 。?? 、 ?? 。??? ??? ??? 〔 〕 ? っ?。??? ?ュー ー 、「?? ? ? 、「 、 っ??。 ? 、 っ 「?? 」 っ 、??。 ? っ 、「 ? 、「 ???? ?? ゃ? 」?（ ）。 、?? ? ュー ー ー
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?ー????????、「??、????っ??、『????っ???? ?????? 』?? ?っ ? 」??っ??、「??、?????、『?????っ??っ???????っ??、??? ゃ 』っ 」 （ ）。 ュー … 、「?? ?? っ?」 っ っ 。 ??? ? っ 。???????? ?? ????（?）。??? っ 。??? 。 ?? ? ? ????? ? 。 っ???、 ょっ 、??? 。 、?? ? 、?、 ?ゅ ? 、 っ??? ???? ? 、 ???、? ?ヵ??? 、 っ 、 ?????。? っ 、??? ? っ ? 。 っ??。 。 、?? ? っ ?っ ? 。?? ?? っ 、???? っ 、 っ 、??? ? ? ? ?、?? 、 っ?? っ? ?。 ょ 。 、
?????????????????????????????????????????????っ??????、?????????? （ ）。 。 、??、 っ ー?? ? 。 、 っ ャー ?。????? 、 、?? っ ????ッ っ ゃ 、?? っ っ 。 、????? ? っ 。?? 、 ー 、???っ 、「 ョ 」 っ?? っ 、「 ョ 」?っ （ ）。?? ?? ???? っ? 。????? 、 っ 、?。?? ?? 。??? ?っ 。??? ? 。?? ?? ょ 。?? ? 。?? 。 。??、? っ ょ 、?????? ? っ??? 。 ? 、?? 。????? ??
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?。?? ??????????……。?? ? 。?? ? ??????????っ???、?????????、??? ?。 ??????、??? ? ?、???? ? 、?????。 っ 、??（『? ? 』） 、 、?? ? ? 。?? ? ??? 。 、???? 、 っ??、 。?? っ ?? 、?、??? ッ 。?ッ? っ 、 。?? 、?、 ? っ っ 。 っ?? ?? 。 っ っ?? ? っ 、???。 ? ? 。??? 、 ? 、 ?? ? 、???ッ ? 、 、??ー ???? ? っ 。 ー??? ー ? 。?? ? ?? ? ? 、?? ? 。????? 、 ?、 っ
??????????っ???????。?????、????????????????????????????ー???ィー???。 ? 、 ? ?。??? ー????? 、 ー 。? ?、??? ? 、?? ー 。?? ?、?? 。 、??? 。?? 。??? ? ? 、??ー 。 、 、??? ??? 。 。 ー。??? 、 ー??っ ?。??? っ ? っ?? 、 ??? ? ? 。 、 っ??? ?? 、??? っ 。 、?????????? ? 。????。 、 。??? っ??? 。??? 、 っ 、「 、?? 」 。?? 、?
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?、????????っ????????????????ー????ィー 。 ? ???、 ????????っ 、 ー 、?? ? 、 っ????ー????? ? 。????ー ?ッ っ 、?? ? ィ ッ ョ ? ???、????? ? ? 。?? ? 、 っ??? 。? 、 っ ?????? ?? 、 ? ー??ィー ? 。 っ??? 、??? 。?? ? ? 、? ?ー ー ッ????? ??? 。????ー ? ィー 。???? 、「?っ ? 。????っ ゃ 。??????? ? ? ?、 っ 、????? ??っ 、 、「?? っ ? 」?。? ょ 。?? ? っ 、
??????」?、???????????????。??????? 。 ? ? 。 。? ???? ??????????、???????????? ????????????????????????????????、? っ ? 、 っ ??。 ? 、 ?、?っ??? 。 、??? っ 、 っ 。??? ? ー ー ィー?? ?? っ????? ? ー ィー っ 、?? っ 。 、 、?????? ??っ?、 っ 、 ?ー ィー?? 。 、 ?? 、???? ? 、??? ? っ?? 。?? 。??? っ??? ? ? 、??? ?っ 、 。?? っ ? 。 ゃ 。?? 、 、?? ? 。??? ? っ 、??、?? 。 、??? 、
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?????っ?????????????????????????? 。 ? 、 ?。?っ? ? 。 っ?? 。 、???????????????????????、????????? ? 。 。?? ?? 。 、 ?????? ィー??ッ 。 。 ???????? 。 、 ????????? ッ????? ? ? ?? ????? 、??? 、??っ ?ゃ? 。????? ? ????? 、 っ っ?ゃ 。?? ??、 っ 。?? ? っ ょ 。??? 、 ? 、??? 。 、??? ????? 。 、?? 。????? 、??? っ 。??? 。 っ???、 、 っ?? ょ 。 ョ ョ
?ィー??ッ??????、?????????????????????????????????? 。 ょ 、???????。?? ???? 。??? 、 、???????????っ??????????、??????っ????? 。????? 、??? 。 、 。 、 ゃ??????っ 、 ? 、 っ???、 。 、??? ???? 。?? っ ? 、?? ??? 、 っ っ っ????? ?、 ? 。???っ??、? ヵ 。 ? 。?? 。 ー?。??? ? 、?? ? 。????? 。 、? 、?、? っ 、?? 。 ???????? ー 。?? 。
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?????????????????っ??っ?????。??????????????????????、????????????? っ ょ 。 ? 、 ??っ???????、?ゃ?、?????????????。???? っ 。?? ? 。 、 ?っ 、「? ?」 ?っ??、???? ? ? 。???????? 。??????。?? ?? ? っ っ??? ? 。 っ 、??? ? 。 〔 〕????、「?? ? ??っ???? っ 、?? っ 、 。?????。?? ? 、?っ 、 っ っ?? ?? 。 、 っ??、「???。 ? 、???、 、??? 。 。??? ? 。 っ?、??? ? っ っ 。???、? ュ
?????????????????。???????????????????????っ?????」??????????。???? ? 、 。??? 。??、 ? 。?? ? 、 。?? ? ????? 。?? ? 。 、??? ……。 っ 。?? ー ー っ ??。??? 、 、?? っ ? 。?? ?? 、 。??? ? ゃ?? ? っ ょ 。??? ?ー っ 、 ょ??、?????、 ? ゃ ? ?? ? 、 『?????』 っ 。??? 、?? ??? 、? 。??? 、??? ー ? 。 、?? ?? 。 。?? ? っ 。?? ? っ 。?? ? ?? 。
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????っ?????????????、????????????????????????????、?????????????っ 。 ? 。????? ? 。 ? っ 、??? ? っ 。???????っ?????。???????????、??????? 、 、????ゃ 。 、?。??。??? ? ??? っ? 。????? ? ? ?? 。????????? ?? 。?、 ?? ?? ? っ 。??? ゃ ? ????、 っ ? 。??? ?? 、 ????? ?? ???????、 。 ?、? ?????? ? ? 、 、?? 、? ? っ??? 。 、??? 。 ? ??? 、
???????。??????????????????、????????????っ???????、??????????????? ? 、 、 ??????、 ? 。??? ???っ??? ??。???、???????????? ー 、?? っ 。????????ー? ? ??? 、 、 っ?? ? ? 、 。?〔? 〕?? 〔 〕 、 ? 、 ???? っ 。 、?? 、? 〔 〕 、?? ? ? 、 、?? 。 っ 、?? ??? ?、 、 ?????? 。?? 、 っ??? 、 。 っ??? ょ 、 っ 。??っ 、?? ?っ 。 。?? ? ?っ 。???? 、 っ?? 。 、 〔 〕 、??? ? ー??? 、?。? ? 「 」?ょ?。 、「
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??????????っ???。?????????????、???????????????????????ー????????っ 。 、?? ?? 「 ? 」??? ? 。 ゃ?? 。 ? っ 。???、 。?? … 、 っ?? ? ー 。 っ?? 。所か西伊西智識伊澤。田藤照藤田藤??、??????????。??、 ? 。????? ? 。?? ? ? 。 ?????????。??????。??、 ???
????????、????。 ? ??? 、 っ 、 ?? ?? ??? ????????っ?、???? 、??? ? っ 、??? ? ? 、 ?????? っ 、????? ? 。??? 。??? ? っ 、?? 。 。?? ッ っ 。
?????。??〔「???????????〈???????????????????????????????????????? っ っ ? 。??? 、??っ ? 。??? ? 。 ? ??? 、 、?????、 ???、 ? っ????? ?? 、 ??????、「 ュ??? 、?? 、 、?? ? 、?ー? 。??? 、??? ? 。?? っ ? 、 、??? 、?? 。 っ ??? ? っ 。??? 、???????〔???????〕??????????。??????
???? 。???? っ 、??? ? 、 ? ? ??? っ 。?? 。
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???????????????っ???????????????、 。?? ???????????? ょ? 。?? ? 、 ??。??? 、 ??、「 ???????? 」 。 「 ? っ??? ? ょ 。 、??? 、 ???? 。???、 っ 、??〔 〕 、「 、??? 。 っ 、?? ?」 、「 。「 っ????? ? 」 。?? ー っ?、? ?っ 、??? 、 ???っ? 、????? 。?? 。 、??? っ??。??西伊所伊田藤澤藤
?ょ?。?? 、
??????????。?? 、 ……。?? ???????? ? っ??????。????? ???? っ? ????????? ? ? ??????? ?? 。 ??、????????
????、?????????????。????????????? ? 。 、 ? ???、?? ???? ????、???????? ?????? 。?? ????? ??????? 、???? 〔 〕 、 ???????? ゃ ? 、 、??? 、? ? 。 ?????? 。 、 。?っ 、 ー っ 。?? ?? 、 。?? ッ ッ ッ ッ（ ）。?? ? ? ょ っ?、 ????? ?っ?、 ? 。???? 。 ? 、 ???? ? ??。 ?? ????。 ょ 。 。?????、 。??? 、 っ?? 。????? 、?? 。?? ?? ? 。?? 、 〔 〕 、????? ??、 っ?? ?? ?? 、 ??? ???? っ 、 ??? ?? ?。?? 。 、???????? ? ゃ
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?????。???、?????????????????????? ? ?っ ?????。島西所伊西所藤田澤藤田澤
????????????、?????。??、 。?? ?????????????? ? 。?ょ ???? 。 っ ???????
????????。?? ???? ?????? ?????ょ? 。?? ?、 ?? 。?? ? ? 。?? ? っ ????? 、?? ?。 、?? ?? ? ?????西伊西所伊田藤田澤藤
??????????。?、????。?ょ ??ょっ??? ???。?? ?? ?、
??????、?? ??? ????、?? ?、?? ?? 、????ょ 。??
????????????????
? ?? ? ?? 。??? ? ?? ???????? っ 、 ? ???? っ 。??? ???? ? っ 。??? ょ ょ ょ ?? 。?? っ 、?? ? 。?? っ
???????。?? ????????。?? ? 、 ???〔????〕??、?っ????? ? ?。?? ? 。?? ? 。?? ? ? 、 。?? ? 。 、 ? 。?? ? 。西所西伊西伊田澤田藤田藤
?????。?? ???????。?? ? っ???????? ?。?? 。?? ? 。?? ? 、 ? ?????? 。 ???。 っ 。?? ?? 、 （ ）。??? 、 ょ 。??。 。「 」 。?っ ? 。 ???っ???ょ 。
??????????。?? ????。? ??????????????。?? 、? っ? 。?? ? 、「 ????? ? ィ っ ?。??? 。? 、?? 。 ??。
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????????。?、????????。?? ? ? 。?? ???????? 。??? 、???????????????? 。?? 。??????? ? 。?? ?? 。?? ? 、 っ 。「 ? 」 ー??。?????????????ょ?。???「??? 」 。?? ?? ? 、 っ 。????? ? 。 ? ?? ? ??ょ?。? ?????? ー ー っ 。??? 、 ? 。??? 、 ? 。 っ?? 、 。 。??? 、? ょ?? 。?? ??、 ?? 、 （ ）。???? 。 。?? ょ 。 ー ? 〔 〕 。 っ 。?? ? 。??? 。 っ 。 ? 、???。 、 。 ょ 。?? 。?? ? ッ 。?? ?? 。?? ?? （ ）。
???????っ?????。??????。?? ??、????????ャッ?、「??????????????????????」??ッ??????? 。?? ? っ っ 。??? ー ー 。 〔 〕?????、???。?? ?? 、 ? ?????ょ 。??? ? ょ 、 。 。?? ?。西伊西伊西｛iβ田藤田藤田藤
????????。??
???、????????????????????（?）。?? ? 。?? ??? ? 。?? 。?? ? 、 ?。 っ 、 ???????? ? ? 、 ? ??。?? ?? 。
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第6回
目時：2002年12月16日
　　1　4：0　ON1　6：2　O
於　：政策研究院政策研究プesジェクトセンター一
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
小池聖一（広島大学助教授）
所澤　潤（群馬大学教授）
村上浩昭（東京都立大学助手）
2002年12月16H調騰日
????????????? ょ ?? ?? ?? っ????????。?????? ?? ?。?? ?? 。??? ょ 。?? ?? ? ? 。????? ? ? ?? 。?? ょ っ 、?? ??? ? 。??? 、 ??? 、 っ ?? ? ? 。??? ? （ ） ? 〔 〕 ???? っ 、 っ??、 ? ＝ヵ 。?? ? ゃっ 。西伊西伊西伊田藤田藤田藤
??????????????。??、???っ??????????????????。?? ? ? 。??。 ? ゃ ??。?? ? 。??? 、 ょっ
?っ?。???????? ? っ 。??????????????? 。?? っ 。?? ? ? ?、 。
?????。?????????、???????????????? ? 。????? ょ 。 ????? ゃっ?? ? 。??? っ ＝ヵ ? （ ）。??????。?? 、 ??? ? ? ー 〔『 ー??ー』〕 。?? 。? ? っ ???? ?、 ??? ? ?? 、 っ ゃっ 。??????? 。?? ?っ 。?? ? 。 、 っ?、??、??、 。?っ? ? ? 、 っ?? ? ? っ 。?? ? ? っ ??? 。?? ? っ ? 、 っ っ?? 、 ィッ 、 、??。 ? ?っ ? 、 ー 。???? ? ? ? 。?? 、 っ 、 、 、??、 ? ? 、「 、 っ 」??? 。??? ???? ? 、?? ょっ ゅ 「?、 ? 」 、 っ 。?? ?? 、 ?
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????。??? ????????ッ?????ょ????? 、 ??????????????っ?????????? ?? 。??? っ 、 ??? ??、?? ?? 、 ? ? ?、???? っ??、 、??? 、 っ??? 、?? ???。?? ?? 、 。????? 。 ??? 。?? ? 、? 。?? ? っ 、 、??? ??? ? 、 。????? 、 っ 、?? っ っ 。 っ??? っ 、 。??、 ? 、?? ???。??。 ?? ??? ??? ??????。?? ??、 、 ? 。
?????????????ヵ????、????????????? っ 、 ? ???? ???。???????????、?? ???っ?????? 。 ? ッ 。?????????っ???????、????????????
??、 ? っ??、 ? 。 っ??? ??? ? 。? ???っ 、 。?? ? ?? 、 、?? ? っ 。??? 、 っ 、? ?? ?? 、 ッ????? 、 っ?? 。 ッ??。 、 、?? ? 、??? ? 。?? 。?? ? 。??? 、??? 、?? 、 っ?? ? ??っ ?。 ????? っ?? 。? ? ?? 。???っ 、 、?? ? 、?? ? ?? っ? 。
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2002年12月16日獺纈回
????????????????????、????????????????????????????????、????????? ??。? 、 。?、? っ ???、 ? 。??? ? ?、 っ っ 、?? っ 。 ?????????????????。?????? ? 。?? 、 、??? ょ 。?? っ??? ? 。 っ?? ?? 。??????? ? ? っ 、????? ?? ? っ 、 ??ヵ???????っ????っ?。???、?????????????? （ ）。?? 、 。 、??????? 、 ? ???? 、 、??? 、??? っ 。 ? ?〔 〕??? 、 ??? 、 ?
?????????????っ??????。????? ????? ??? ?????????? っ ? ?????、?? ??? 、 ? ???っ?、 、?? ?? 。 、 、?? ?? ? ュー??? っ 。 、 っ??? っ っ 。????? ?ー ー? ????????????????っ 。?? っ?。? っ 、?? 、 ェッ??? ? 、 。?? 。??? ? ??、 ??? ? 、????? ? ? 。??? 、??? 、 。? ? 、?? っ ゃっ 、 ??? ?、 っ ? ??? っ? 、 、??? 。?? ゃっ?っ? 。? 、 、??? っ ー っ??? ュー ? ー ? 。
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????????????っ?????っ??????。?????? 、 ? ー ?、??????????ッ?????????ょ???????????? 。 ? 、?? 。 ? ????? （ ）。?? っ ……。?? ??? 。?????? っ 。「 」 、?? 、? 、 。??? 、 、??? 。 、 ッ 。?? 、 ?????????っ ?っ 。「???、 」?? 、「? 」「 ょ???、??。? 、??? 。?? っ 、 っ ュー??ー ? ゃ ー っ 、 っ??? 。?ー ? ? っ?? ?? 、 ょ 。????? ヵ 。??? ?〔 〕 、「?? 。 ?? っ 、 ヵ??? 。 ャッ 。 っ
??????????????（?）。?????????????? 。 ? ??、 ??っ?? ????????? 。 ゃっ?。?? 。 ー?? ? 、???? ? っ ょ?。?? ?? ? ? ??????? ?。?? ? ー 。 ??? 。??? っ っ?? 。??? っ?? っ ?? 。?? ? ?? 。 ? 、?? ? ??っ 。?? 。? 、 っ ょ 。?? ?? ? 。?? ? 。 ゃ 。??? 、 っ ??? 。??? 、 ? 。 （ ） 、?????????? ? っ 、?????? っ?、??? ? ??ェ? っ っ 、??っ 。 っ っ?? ? ?????? ? 、 、
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2002年12馴6日回⑱叫繍
???、???????????、?????、?????????、 ? っ ? ? ?、??? ??? 。 ??? 、????????、????????????っ ? ? ? 。 ??? ?? っ 。?? ? 。?? ??。? ー っ 、????? ?ょ ? ???? ?? っ 、?? 。?? 、?? 。??? 、 っ??? ォ?… っ? ?。???? ? ? 、?????。 ???? 。? 、?っ???? 。 、??? ? 。 、 、?…? ? 。 ー っ?? ? 。 ュー????? 。??、 っ っ 、「??、?????????。 、 ??? 」????? 、?っ っ 。??? ッ ??? 、 っ ー
???、?????????????????????ー????????????。???ー???????????????????? ?ー ー 。 、?、?? ? 。?? ??、 っ ? 。 、?? ? っ?? ? ょ?? ? っ 。?? ?? ょ 。??? ー ??、? 、 ??? ? ? 。????? 。 、??? ??、? 。 っ?? ? 、 、「??? ? 」 、「?? 」?? ? 。「 っ 。?? ?? ?? ? 。?? ?、 っ 、 っ??? ? 、 っ 、??? 。 っ 、?? 、「? ッ」 。?? ? ッ（?）。?? ? っ 、?? 。? 。
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???????????。???????????????????? 、 ? ?。?? ????、 。??? 、 ……。?? 、 。?????????、 。?????????、????? っ???っ???、??????。 、 ? （ ） ???? ? 、 ? 。??? 、? っ っ ゃ ?? 。?? 。??? 、 ィ 、 っ??? ???っ ?? ?、???っ ? ??? ?。 っ っ?????? 、 っ?? 、 っ 。 ッ??ー っ っ っ ょ??? 。 ????。 、 。?? ?っ っ 、??? ュ 。??。?? ?? 。
???????????????。?????????。??、??? ?。?? ????????、??? っ ? っ っ っ?? ?。 ? 。?? ? ? ? ????????? ? っ 。????? 。??? 。 、??? っ 。 、??? 、 ? 、 ヵ??? 。 、 、?? 。????? 、 、???っ 、??っ 、?????。 ?? 。??? 、 ?? ? っ?????、 ???? 。??? ー ょ 。??っ???っ?、 ???????????。????? ? 、 、????? 、????? 、 ? ??? ??????。????っ? ?、 、 っ????? 。 っ?? 。?? 、
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2002年12月16臼難蟹纒回
????、????????????????????、???????????????????、????????????????? ?。 、 ??。? 、 っ 、??? 、 ? 。??? ??? 、 っ 。 、?? ? ゃ 。??? っ 、 ー ッ??? ? ー 、 っ?? ?、? 、 っ?????。 。??っ 、??? っ ゃ 。???、 。??? ? っ?。 ょ 、 ゃ?? ?? 、 っ?? 。 。??? 。???。 ????? 、????。?? ? 、 っ??? ? ?、?? 、 。????、 ? ー 、??。 、??? 。 ? ? ? っ 、
??????????。?????、????????、?????????????????????????、?????、???? 、 ??????? ?ょ 。 ー??、 。??、 ? っ ?。????? っ っ?。 ?。 ? 。?? ?? ??? ???? 。?? ?、? っ ? ??????? ????????っ?。?? ?っ??? ? ??? ??ょ 。? ??????????? ? ?。 っ??? 。 ャ ー 。?? 。 ゃ????っ 。 、 っ ャー??? 、 。?? 。 。????? ? 、?? 、 ょ?? ? 、 。?? ? 、?? 。??? ? ……、???、 ゃ 、 。
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???????????????。???????????。??????????????? ? っ ???? ょ 。 っ? ?????????。????? 。 ???????????????? 、 ……。?? 。?? 。?? 。??? 、 ???? ? っ?、 ? っ 、?? ?? ゃ?? 。??、 ? っ ……、?? ?? ー 。?? ? ? 。?? ? 。?? ? ? ?? 。??? 。??? っ 。 ? 、??? ?ュー ー??? 。 っ?、? っ 。????? 、「 、 ュー ー っ?? ? ? 」 ?。???????（?）。
??? （ ）。 、
?????????。?? （?）。?? ??、 ??????????。??? ??? ? 、 ???????? 、 ? ????????? ?、?ょっ ?? っ （ ）。?? っ????? っ ??? 。 、?? 。?? ? 。???????〔?? 〕 ＝ヵ 、?? ? 。?? ??? ?? ? 、 ?? ??? ? ?、?? ?? ????????? ?????????。??????? ? っ?? 、 「 」 。??? 、 ? 。??? 。 、??? 。?? ?ッ 、 ??? 。 、??? ……、 ー ョ ?、?? ー っ 、 っ?? ??? ?。 ? 。 、
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2002年12月16日難蟹ε驚凹
?????????????ー??、「????」。??????????????? 。「 ? ー??ャ ?ー????っ?? 。 ????????、?? ?? ? 、??? っ 、 「?? 、 っ 、?? 。 。??? 、?? ? 。 っ????? ? 、 ?、 ???? 、 っ 。??? 、 ? っ?、???。 っ 、 、??? ? 、?? っ 。?? ?っ ??? ? 。 。 っ?、? ????? 。 。?? ? ?? ー ョ 、??ィ?? ? っ ー ?????????。 、 っ?? ? 、 っ??? 、 ? 。 っ 。??? っ っ 、?? っ?。 ??、??? 、??? ?? 、
?っ????????、????????っ??????。?? ? ? ? 。??? ? ? っ 、 ???? っ っ ?? 、??????? ?? 。?? ????? ? ??? ? 、 ー ィ ?ー 、????? ?? ? っ ? 。 ???? っ 、 ゃ 。?? 、 っ 、??? 、 、 ???? ー ョ 、 。?? ー ?? 。?????、 。 、??? 、 ー 、?? ? ー???っ? ?? 、 ? ー ?????????? 。????? っ 、 ? っ?????????、???????????????????。??? 、 。????? 、 っ?? ? ???。 ? 、 っ 。?ー ? 、?? ?? 。?? ? ー 。?? 」 。 ???? っ 。 っ 、
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??、「????????????っ??????????????」 。?? ? 、???????????、???????「????????????? 、 」 。 。??? 、「 ? 」 っ ?、??。 、 ?、「?? 。? ー っ ……」、?? 、 ?っ ょ 。?? ?、 っ? 。?? 「???? ? 」 っ?、 、 、 ? 」 。
【??（?）。
????? 。 、?? 。?? ???? 。??? っ ょ 。 っ??? …… 。 ?? ? 、?? 、 ? ? 「 っ 」?っ ?っ ?? ???? ???? 。?? ??、 、?? ? っ 、 ュー??? ? ?? 、 っ 。?? ヵ 。 ? 、??? ? 。??? 、 。???????? ?? ???。? 、 ??? ??? っ 、 。
????????ょ???????、???????っ????。?? ????っ?????、?? ? っ 、??? 、 ? 。 ? ??? 。 、「 ??、?????? ? 「 」「 ? ? ??? ?? ? 」 。 ???? ー ョ 。?? 、 っ ?。 っ?。 ? ??? ?? 。 、?? ? っ 。 ィ??? 。 っ ょ 。?? ?? ?? 、 。?? 、????? 。 、 。??? っ 、?? っ 。?? 、 、?? ? ?。???っ ? 、 ??? 。 っ 、 ??? 。「 ?? ー??? 、 」?。 、「??? ? 。 っ 。 、??? ? 。 、 、??? ?? っ ? 、??っ 。 っ
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2002年12月16H＝≡親面
?????????????。???、??????????ー????????、???????????????????ゃ????。 っ??????????。???、?????????????っ???? っ ー 。????っ 」 。???ー? ? っ??? 。 っ ??? ??。?????? ???? 、 ?????ー?ョ 、 ? ゃ ???っ 、 ? ? 。「 ? 、????? 」 っ 、?? 、 ゃ 。??? っ 、 ? ィ ッ ィ??? 、 、 。?っ????? 。?? ?? 、??? ? っ 。?、 … ィー ??????ョ?? ?? ?、 。?、? ? 。???ー っ 、 ッ ュ?? 。 、 ー ィー??っ 。 ? ? 。???、 っ?? 。?? ? 、 っ ょ
?。?? ????っ???????。???????ー??、???????、?????????? っ 。 ??? ? ょ 。 ????????????。?? ? ? 〔『 ー ー』〕????、 ゃ?、? っ っ 。 、??? ? 、 ? っ?。? ? っ ゅ?? ? ょ 。 ょっ 。 ? ゃっ ?????? ょ?。 っ 。?? 、 っ?? ??? ? ? 。????? 。「 」?? ? っ ゃっ 。??? 、 、 ッ??っ ゃっ 、 。﹇??????（?）。
???? っ 。 、?????っ ? ょ 。?? っ 。「 、?っ 〕 。?? ? ? ?? 。??? 、 、???? ー?ョ ー?ィ ?? ????? 。??? ? 、?? 。 っ 。??? ??? 、 ー
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?????????????っ?ゃ??????。?? っ ー ? ? 、 ???。?? ?? ー 。 ゃ ???? ? ???????。?? ?? っ 。??? 、 。 、??? ー 、 っ ? ??????? 。? っ っ ??、 ?、??? 。 、??? ょ 。 ??? っ 。????? 、? ー???? 。?? ? っ?? 、? ー 、??? っ っ 、???っ 。???っ ? 。?? っ 。 っ 。??? 。 っ?、「 、 ゃ 」?? ? 。 ??? ? 「 」 。 ? っ?? ?。「 」 。?? ? ? 。 「 」「??」???? ??????。??? ?っ 。 っ?? ??。
??????????????。????????????、???? ? っ???、?? ?????????。 、 、??? 、??? ??っ???????。????、? ? 。?? ? っ 。
???????????っ???????っ???っ?????。西藤西所伊西所田澤圏澤藤田澤??????????????????。?? 。?? 。?? ????ょ???。????? 。?? っ っ 。??、 ?。?? ?? 、
??????。????? ??????????? ??? 、 ? 。?? ? ???、??? 。?? っ 、
??ヵ??????っ?????????。????????? 。
?? ? っ 。??? 、 っ ? 。 ?? 、〔?〕???『?????????????????????』???????? 、????? ???????? ? 、 っ
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2002年12月16日羨蟹畿回
????????。????????????????????????????????。???????????????????? 、 。 っ 、????? ?。?? 、 っ?? 。?? ? ??、????? ょ??、 ? ょ??。??? 。 、 、??? ? ゃっ ょ 。 っ ??。? 、 、?? っ ゃっ ょ 。 、??? ? っ?????? 。????????っ??????? ? 、 ?? ゃ っ 。?? 。???????、 ? っ 、??、 。?? 。 っ??、??、 ? っ ょ 。????? ? 、??? っ ゃ?? っ ? 、 、?????、 、 っ?ょ 。?? ???ょ 。
??????????っ???????????、???????????、??????????????????????????? 。?? 、 。?? ? 。 っ 、??、 、 ? ???? 。 、?? 。 ? ? 。?? っ? 、 〔 ）〕 ? ッ 、「???????」??????っ???。?????〔???〕??? 。 、?? っ? ?、??? ゃ?? 。 「 」??? っ っ 、??? ?? ? っ 。?っ?、? っ ? ??? ??????っ 。 っ 。 〔 〕?? ?? 、 ???? 。 ……?、?っ?? 、? ? 。 、???「? 」 、?? 。???っ 。 、?? ??????。?っ 、 ??? 、 ??????? ?? っ っ 、?? っ ょ 。
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??????????????、???????????????ょっ?????? 、 ???? ???? 。?? ?? ょ 。??? 、?? 。 ? （ ）。?? ??〜 ??、ヵ????????? ????????っ????????。??? ? ?っ ? 、?っ?。??っ 。????? （ ）。?? （ ）、 ? ? 。??????? ?? ゃ （ ）。?? っ????、 ????? ? 、?? ??? 。?? ?? 。??? ? ??ュ?ー ョ ） 。 ? ュ ー ??? 、 ? 。 、 っ??? 、 ? 。 ???。? ?ー っ?????????、?????????、???????っ????。
??????っ。??? ?、?????????????????????? 、? ????? 、 ?????? ー ャ? ? 。 ??? … ッ?? ? ?????????? ? ?。 っ ?? っ?。? 、 ? ー ッ??? っ っ??? ? ?、 ??? 。?? 、?っ ?? 、 、 、???、 ー ッ 、?? ??? 。 ? っ ー ッ?ー ッ? ?? っ ? ?? 。 ー ッ??????? ?? ? ?? 。??? っ???。 ?? ?? 。? 、??? っ?? 。 、 ? 〔『 ー?? ー』〕 、『 』?、 ? っ ?、???? ??? 、?? っ 。??? ? 、?? 、??? 。??? ー 。??? ?、 『? 』 っ
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2002年12月16日調調回
??ょ?。???????????????。?ー?ッ????????????、 ????????。 、 ? ??? ? ???? 。?? ?? 、 、?????????????? 、??? 、 ? ? っ??? ?、 っ?? 。 ? 、????? 。???。 、??? ょ 。?? 、 、 っ??? 、「 」??。 っ 、 。?? 、???????????????????????。???、? 。 、 っ????? 。「 」 。 、??っ ? ? ッ 。 ィ ッ?? 。 ? ? 。?? ?、????。?? ?? っ っ 、?? ? 、「 、?? ?? 、 ? 。??? っ 。????? ??」 ? 。 。??? ? 、?。 。 ー 。
?????????????????????っ?。???????????????????ょ???? 、 ? （ ）。??? 、? ???? 。 ? ??????????。? 、 ? っ っ??? 。 ＝ 、??? ? っ 。 、?? 。??? 、 、?? 。??? ー ? ?ー ィー っ?。 ー ー ィ??。?? ? 。 、??? ? ッ ゃ 。??? 。 っ 、??? 。 ー ー ィー。??? 、 、 ュー 、?????? 。 っ?、 。?? ?? 。 。???? ッ ッ ッ ッ（ ）。?? ??（ ）。??? っ 、????ょ?。??? ゃ???? 。?? ? ?? ? ?? 、 ッ
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???。??????????。西伊西伊西小伊西伊田藤田藤田池藤田藤
??、?????????????（?）。?? 。 ????????????。?? ??????? 。?? （ ）。?? ? ? 。?? （ ）。?? ?? 。????、 ?? ? 。?? ょ 。
??????。????っ????????。?? 、 ? ? 。 ? （ ）。??? ??? ? … ョ???ュー ー ??ュ ー ョ 。 ?、??? ?ー ??、??? 、 っ 、??? っ ????ょ?? 、 、 。?? ? 。??? ょ 。 っ??? 。 っ 。?? ー 、 ー ー ョ ? ュ ー ョ ? ー??、?? ?? 、 ィー ャ… ー?? ー?、 、 ー 、 ???? っ? 。??? ? 。「????……」?。?????????? ?っ??、????? 。?? 、 ー ー
????、??ー?????ー??????????っ?。????ー ? ? ???。???。?? ???? 。????? 、 っ 、? っ 、 ??ー? 、「 ャ 、 」? 。?? ? っ?? 。「 っ 」?。「 ? 」 っ 、?? ?。「 ? ??」 っ 「?? っ ? 」 。
【????????（?）。
??? ? 、 ???? っ っ 。「?? ??? 」 っ 、「 。???? 、 っ??? 」 。? ? っ 「?? 、 ? 。 ャ ー?? ? っ ? 」? っ 、 、「 っ 」?。 ?? 『 』。
???????（?）。
??? ? 、?? 、「??? ? っ 。?? ィー っ っ っ?????。 ??? ?? 。?? 。 。?っ? っ っ 。 」?、 ? ? 。
?????ッ?ッ?ッ?ッ（?）。
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2002年12月16日国9坦騙
??????っ???????。???????????っ????? 。「 ? 」??????? っ 。
【??????（?）。
?????、 っ?? 。?????、 ?????????? 、 ?????? ……。?? （ ）。??? 。 ー??? 、 ? 、?? 、 （ ィ ッ?ィ? ????? 、?? ィ ?ー ー????? ? 。 っ?。 、 ィ ッ ョ??? ー ィ? ????? ?。????? っ 。 ?? ?? ィ ッ ィ?? ? ? っ 。 ???? 〔??〕????、「 」?。 っ 。「 ゃ?、??? ? ? 」 、「??? ? 」 っ （ ）。????????ッ（?）。
????? 。 ゃ 。?? っ っ ?? ? 「???」? っ ?「 ? 、 」??? 、??? 、 ?? ? 、
???????????????っ????、???????????? 。 っ? ? 。??? 、 、?? ??????? ???????? 、?? 。?? ?? ? 。???? 、 、????。 ?? っ ? っ?? 。 ?????? 、 ?? 。??、 ? 。??? 、 、?? 。??? ??? 、???? ???? ? ?????? ォー ? ??ょ 。 ??????っ? ? 、 ?? 、??? ? 、 … ョ?? 。 ? ?? っ 、??? ? っ 、 ? ????? ?。 ?? ?? 。??? ?? っ 、 ー ョ
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????????????????。???、??????????? 。??? ? ? ?????? ???? ?、?????? ??????。???? ? ???? 、 、?? ?? 、??っ 。 ??? ょ?。 っ??? 。 ? 、 ュー っ 、?? 。??? ??? 、 、????? ? 。 ょ?? ー ィ ェ??ー〔? ?〕? ?、?? ? ?????????? 、?? ? 。 、??? ??? 、 ュ 、????? ? ???ィ ェ??…???? ? 。? 、?、? 、 、??ッ 。 。??? ?。?ょ?。 ? 、 、?? ? 。 。??? ? ??。?っ ?? 。
???????????????。?????????????、?? ? 。??? 、 、 、 ??? っ っ 。 ????????????? ? 。 ?? ー?????、 ????。 。 ヵ ??? ? ???????。??? 、 ゃ?、 ??ヵ?。 。?? 、 ???? ? ?? 、?? 、 、 。 、????? ? ?? 。???? 、 っ 、??? 、「 」??? 。 ??? 、 ?????? っ っ?? ???、?? ょ 。?? ?? っ 。?? 、 。 っ ……。??? 、 ょ ュー??? ? 、??っ ? ? 、 、 ー??… ? っ 。 、??? ー?っ? ??。 ???? ? 。 ??
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2002年12月16日器覆罎欄凹
????????????、「??????、?????、????? ???」?（?）。?? ?? 、 （ ）。?? ? ??ょ?。?? ??ー ? ??ー?? ??。「?? ? ? ???っ ?????? ?」?。 ? ュー ? 。?? ?? ? ???? ??? っ ? ? ??? 。????? ? 、 っ??っ 、 。?? ? 。??? ? ? っ??、 ? ュー???っ?? ? ょ 。??? っ?????? 、 ??。? 〔『 ュ ー ョ ー???ャ 』〕 っ 。 、?? ? 、??? ?。? 。?? 、??、 ? 、????? 。 、??っ?、??????????????????。????????? ?。 、???、??? 、 ? ? 。????? っ
????????????ュー???????????????????????。?????????????????っ?????。?? ?? ? 。??? ?、 。 、?? ? ょっ 。???『 ュ?ー ョ ー ? 』。?? 、「 ャ 」 ょ?。? 。?? ? 。??? 、?? ? ? 、 。??? ー っ??、 ? 。?? ? 。??? ? 。??? ッ?? 。 ェー ??? 、 、 ????、 っ 。?? っ ?? 、 ー ???? っ?? 。?? 、?? ? 〔????〕 。? ? 。???っ 。 ? ?。???、? ?ッ 、????? 、 っ?っ 、
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??。??、??????っ?ゃ?????。???????っ???、 ? ? っ 、 っ ? っ?? ?? ??、?ょ???????????? ???????? っ 。 。 、?? ?????? ?。??? 、 ? ? 、?? っ 、「 ゃ 、???」? ? 、「 ? 」???。 ??〔 〕、「 ょっ 。?? ?。 」 。 。??? ? 、「 」??? 、「?ゃ 、 」 っ 。????? ? ?? ?、 ッ ????。?? ??、 ??っ ? 、 ェ…?? 、? っ ??? ? ? 」 。 、?? ? ?っ 、 。???っ 、 っ 。????????。??????? ??。?????????、??? ? ァ ー 。???。? 、 。?? 。????? ? ? ァ ー 、?? っ 、 ? っ??? 。 、
????????????っ????????????っ???。???、?????????? ???っ 。 、?? ?っ 、 ? ???????????? ? 。 、?? ? 。 、?? ? っ ? 。 ー ィー 。??? ー ィー ?????。 、 っ ???ー??? っ 、? っ ょ 。 、?? 。?? ? ? 。 っ 、「 ゃ?? 」 、 ???? ェ ー 。 、??? ェ ? 、 ? ? っ?? っ 。 。????? 「 （ ッ ェ?）」 。 ッ ェ?? ?? 。 ? っ ょ?? ? っ? 。?? ッ? ? ?? 、??? 、 っ??。 ?? ????? ゃ 、???????、 ? 。 ?? ー??? 。??っ 。 ? っ っ?? ??? ょ 。 ? ォ ー?? ? 。?
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2002年12月16日回0…舘
???、?????????????????????っ??、????????ょ??。??????????。?????、???ッ?????ェ???????????????????????? ? 。 。????? ? ? ? ? っ 、 ッ???ェ ? 、 。?? 。 ッ ェ????? ? 。??? 。?? ?? 、 。??? ……。?????? ?? ? 、 ??? っ ? ?。??? 。 、??? 、 ??? ? 「?? 」 。 ??っ??っ?? ??? ? ? 、 、?? 。 。??? 、 ????。 ? 。 、?? ? っ 。?? ? ?? 。??? 、 。 ー っ?? っ 、
????????????????っ?。?? ????????????? ??。???? ?っ ?、???ー????? 。 、 ?????????っ?????。???????、??????????????? ??? 。????? 、?? 。?????。 。??? ???、 。?? ? ー 、 ュ?? ??? 、 っ ? 。????? ? 。 ょ 。 ュ??? ょ 。 、??っ ? 。??。?? ??、? 。??? 、? 。??ョ ー ィー （ ）。?? ? ょ?? 、? 。?? ? 、 ォー っ 、?っ? ?? ???? ? 。 っ 、????。 ? ー?ィ… ? 、?? ? 、
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???????、?っ??。?? ??????????????っ?ゃ????。?? ?? 、 ? ? ?（『??ュ?ー?ョ ー ?ャ 』）??? … ョ ???っ ? ??。???? 、 ? 、?? ? 。 、?? ッ ュ っ?? 、 。??? ??? ? 、?? ? 、? ? 、 ? ?????? っ 、 ? 、?? ?? ? ? ? 。??????ー?ョ ? 「 」 ?っ ???。?? ?? 、 、??? ? 、 … っ?? ? っ ? 。?? ? 。 ? ー ョ??。?? 。 ー?? 、? 〔 〕 、??? ? 『 』?? 。 ー 。?? ? 、? っ 。 ??、?? ??ー?ョ? ??? 、? ? ? ??????、? 、 っ?? ? ? ? ー っ
??。???????ー????っ?????。??????????????。?????（『??ュ?ー?ョ??????ー?????????????ャ 』） ?????????????。?? ?? 。 、?? ?????? ? ??????? ー 、?? ?? っ ? ?ォー ?。???????? 、 ?ャ ー。??、 ッ 。??? 、?? ェッ ー ー 。 っ?。 っ っ 、 。?、? 、 ュ… 、?、 ? ?? っ 、???? ー ー?。? ? ?? ? 。?。? ? 、???。??? ? ? ー?っ 、 ? 。?? ?? ?、 っ ー ォー?、 ? ? ? ???、 ? ?? 、 ???? ? 。 、 ??、 ? 。????? ? 、 、??? ? 、?、 。 、
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?????????????????。?????????????? 。 っ????、 ? ???っ?? ォー??? 。 、?? 。 、?? ?。 ???????、 ??????、? ???。 ? 。 っ 。??? ッ っ 、??? 。 ??? 、 ー ッ 、????? ? っ っ 、 。???っ 、 ー ッ 、?? ???。????? ?? ? 、???????????? 。??? ? ? 、?? ? 。 っ??? っ??? 。 、??? 、 ッ??? 。?? ? ????? 。 ? ? ャ?ャ? ? 。?? ?。 、?っ??? 、??? ?? ??????ッ っ? 。?? ャ ー???? 。 っ
??????????????、????????、????????????、?っ????????????????????????????? 、 ? ???????? 。?? 。?? ??っ 。??? っ 、 ゃ 。?? 。 っ???。 ャ ー 、「 ? ? 、?? 、 っ 、????? ? ゃ 」 っ 、 ャ?ー 、「?? 、 っ 。「? ???? 」 っ 、「 ? ?????、? ? 、?? ? ? 。 ィー??? ? 。?、 ? ょ 」 。????ッ?ッ?ッ?ッ（?）。
??? ? 、 っ 。?? 。 ???? ? 。? ?? ??? 。 。??? 、 っ? ?? 。 、 ャ?ー 、「 、?? ?? 。 ?????? 、 ? っ 」 。??? っ ゃ ょ 。?? ?（ ? ???? ???? ???????? ???、 ??? 。 っ 。
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???っ???????????????????????????? ?っ 、 ャ ー?、? ? 、 、『?? 』 。 ??ゃ?????????? 、? ゃっ ?? ? 。???????????っ???。??????????????っ
??? 。 ッ ー ィー（?????????????????????????????????っ? ?? ??? ? 。 。?? ? ? っ?、 っ っ 、 、??????。??? ?
??????? ょ 。西三際西伊小西伊田藤。田藤池田藤
????ょ??（?）。「??、???。???????」???????。??? 、??? ?っ 、? ? ??（?）。?? ?? ? ? ょ ?、??っ???、
実
????????。?????、 ???? ょ 。 ー??? 、 ?ー?? 、?? っ?? ?? ??ー?ョ ? ?。?? 。?? ???? （『 ュ ? ー?? ? ャ 』） 、 ー ー?? ? ? 。
??????????っ?????。???、??????????? ?。?? っ??? 。?? ? ー ?ー? 〜? ? ????。?? ???? ???、 ? ?? ? ?っ?、????????? ? ? 。 ? 、 …?? ? 。 ……。??? ???、 ー ョ 、????? ? 。 っ?、? っ 。??? ? 。 、 ー っ??、 ? ? ー ョ っ 、??? っ 。?? 。 、?。 、? ー 。 ー??ー?ョ ? ? ? 、?ー ッ? ? 、 ???? ? ?????? ? ょ 。??? ?、 っ??? 、 ? 、??。??? ? ?っ っ?、 ?? っ? 。?っ ? ? 。 っ ? ?? 。???ー ッ 。??????? 。
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?????????????、????????????、???、 ????? 。 ???????っ?????。 。 ??????? っ ???、 、 ????????、?? 、 っ????? 、?? 。「『???? 。 ????。? ー ッ ??、????? っ 。 』???? 」 っ 、 「 ?。????????? 。 ? ??? 。??? ?????」 。 ?、 （ ）?? ? ? ょ 。 ?????? 。?? 。?。 ? 、?? 、 。??? ? 、 、 ???????? ?? 、 ?ー ー??? っ 、 っ?? 。「?? ? ?? ー?? 」 。??? 。 、「 ??ー?。 ー?? っ 」 （ ）。【???ッ?ッ?ッ?ッ?ッ（?）。
????? ? 。??ー?? ? ー っ 、??? ??? ? 。 。
?????????????????????????????? 。 っ ??? 。?? 。 、 ????っ??????? 。?? っ ? ???、????????? 。?? 。??? ?っ 、 っ 、?? （?） 、 ???? ??っ ?? 、?? 〔 〕 。??? 〕 っ 、 ー??? 。?? 、 ォー ? ??? ?? ? 。??ャ ー ? ー 。?? ? 、 ィ ュ?ー?ョ ? 。 、??? 。「?? 。 ???? ? っ 。?? っ ゃ 」 っ 、????? ャ ー 。???、 、?? ょ 、 。????ォー 、 っ ??? ? ? 、 ァ??? 。
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???、?????????????????。?????????? ? っ 、 ??? ??? ? 。 ???ィ??ッ ョ?? ?? ? ????????????。???? ???????????? ???。??? 。 、?。 ? っ 、 、??? ??? ? 。??? ?〔一
??????????????????????????
????? 〕。 っ?? 。 、 ? 。?? ??? 。 っ ? 。?? ?? 。????????? ?? ? 、 ょ 。??? 、? 、 ー??? ー ュ … ョ?? 。 。伊小濁西伊藤池藤田藤
???????っ?????。?? ? ???。?????????っ?、???????????????。?? 。?っ ?、 ー 。
???????ー?????、?????????????????? っ ? ??。????ー 、??? っ???、 、 っ ???、 ?????、????? ? ???????? ょ 。 ょ 。??? 、??。 、?っ ? っ 、??? ? 。 ィ っ 、?? ーッ っ 、「 ー??っ ? 」 、「 」 ょ 。?? 、 ー? っ っ 、????? ?っ ? ?。???? ?。??? ?? 、?? 、 っ????? っ 。?? 、「 ?? 、 ?????」 ?っ?っ?? ょ 。 ゃ 、 ?? ッ??? 。 ィ?? 。?? ? ? 、?? ? ? 、??? ?? 。 、?? ー 「 」 「 ? っ っ?、 ? 。???? ? 、 っ?? 。 ッ?? 。
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????????????、?????????っ????????ょ?。??????????????????っ???ょ????? ??????、 。??? ? 、 ????、 。 ? っ?っ 。 、 っ 。?? ?っ ー 。 、?? ? ? 。?? ? ? 。?????? っ 、?? ? っ っ 、 っ?? ?ー ィッ 。 っ っ?? ?? ?、 ?? ? 。?? ? 、 ッ??? 、 ?? 、??? 。?? ?? 。???? ?? 、???????????っ?????????っ???????。
????? ー 、 ? っ?????????? っ????? っ 。 、?? っ 。?? 、 、?? ? っ っ 、 「 」??? 。 ? 、 っ 、
?????っ???????っ???っ?。「??????????? ? っ ? 、 ? ?? っ ?っ??ょ ???? 。 ? ???? 、?? ? ュ?ー?ョ? っ 、 っ 。??? 、 ? ?。?????? ??。??? ? ?? ?。????? ? ???? ? っ 。?? 。??? 、 、?? 、 、????? ??? 。 ???? ?? 、??? っ??。 っ?っ? ?? ????? ?。?、? 、??? ? ??? っ? 、 ????? ? ? 。 ??? 。 、????? 、 っ ???? 、?? ? 。 ゃっ ょ 。?? ???? ?ャ? ? ー? っ 。?ー?ー?…?ッ っ っ 。?? ?、 。????? ? ? っ ???、 ??? 。?? 。
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?????。?????、???????ー?????????…?? ? っ ? 。?? 、???? ????? ?。???????????っ?? 、?? ? 。??? ? ? 。 ???? 、 ? 、?? ? ? っ 。??? ー 、?っ 。?? ??、 ? 、 っ?? ? っ???? ? ? っ 。???? 、 ャ ー 、?? っ 。? っ???、??? ? 、?、? っ 。?っ 。 ??? ?? ?? ?? ??っ?。? ? ? 、??? 。 っ ッ???っ 。 ッ っ?。?? ? 、 、?? ?っ ? 。??? ?ー ょ 。??? っ 、?? 。?? ??、 ? 。 ?
?????????????????????、「??????????ゃ?????。????????????」?????????? ょ 。 、 ー ???? 、 ー 、 ー????? ?。 ? 、 っ ???? ィ?? 。 、 っ?? 。? 。 、??? っ?ょ? 、 。?? ? 、 （ ）。 っ 、????? ?っ ?、??? 。?? ?? 、 っ?。?? ?? 。? ? 。????? ? ? ゃ 、??? ゃ っ 。 、?? ? 。??? 。??ー ?? 。????っ 、 。?? ??、 。 。?? ? ? 〔 〕?? ? 。?? っ ? ??? ??? 。
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??????、??????????????????????、????????????????????????、???????? ? っ ゃ 。???っ 。 ??。???、? 、??? ? ?? 、 ? ??????。???? 、 ?????? ?っ??? 、?? ょ 。??? 、 っ??? 。 ? ??? 。?? ?、 。?? っ 、 。??? っ 、「?? っ 」 っ 、?? ー ??? 。 っ 、??ー?????????? 、 ???? ? ???????っ? ? 、 っ??、? ?? ? 、?? ?? ? っ 、????? ? 。??? 。 ?? 、????? っ ?? ??? 、 ? ???????? っ 、??? っ 。 。?? っ 。
????????????????。?????、?? 。 、 ??????????????ょ 。?? ?? 。 ???????? 、?????っ ? 、??? 。 ???? っ ょ 。???????? ー??? っ ? 。?? 、 ? っ ? 。????? 。?? 、 。 、???????ィ????????????????。?????????????????? っ 、???? ????????? ? 。 、??? 。 っ?、??? ? 、?? ? ? っ 、?? ?? 。?? ? っ?。????? ? ??? ?? ?、 。???っ? ? っ 、?? 。 、?? ? っ ょ 。 っ?、 ? ? ?? ?? ? っ 、
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???????。???????????っ?、?????????? 。 ? っ 、 ? っ っ?? ょ 。?? ?、??????? 。?? 、 っ 、 ????? ? っ ょ 。 っ??? 、「??????????? 。???????????? ? 。 ? 、???? 。?? ???。 ? 、 ??? 「? 」?? （?）。??? っ 。?? ?? っ ゃ ???。 ょ?? 。
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　　　　西囲亀久央
第7回
R時：2003年1月21圓
　　14：05・v16：05
於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター
〔インタビュア”・・m〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
小池聖…v・ua（広島大学助教授）
所澤　潤（群馬大学教授）
村上浩昭（東京都立大学助手）
2003年1月21日凹
?????「????????』????????? ?? ?? ?? ? 、?ょ ?? ???。??? ? ? 、 ? ? ????????? ? っ?? ?? ??、 ? ?? ????? ???? ? 。??? ? ? ???? っ 、?? ょ 。?? ? ?? ょ 。???? 。 、 っ?? … 。?? ょ ? ???。????? ? 、??? 、 、??? 、 ー ???。 、 、?? ? 。??? ??? 、?? っ??? 、 ? ??? ? 。????? っ 、 ょっ?? 。??? 。 、 っ
?????、????????????????。???????????????????????、??????????、????? ? 、 ??? っ ュ??? ????? ?、?、????????。??? ???? 、?? 。 ?、???〔「?????????????????????????〔「???42?????? ??? 〔「 ??
????? ュ ? ? 。???????? 。 〔「?? （ ）」〕????? 、??? 。 ??? っ 、 っ??。????? 。 ??? ?、?? 「 」 。????? っ 。?、 、 。?? ?? ??? 、 ? 〔 〕 。 、????? 〔 〕 、??? 「?? 」 ー 。 っ?????。 「 、?? ? ????。? ?? ??、?? 」 、??? 。 ?、
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??????????????????????っ???、????? 。 ? 、「??? ???????、??????????」??っ 、???? ? 。 、 ? 、?????? ???????????????、?? ???? 。?? 、 、??っ ? 。?? ?? っ 、?っ 、 ?っ??? ? 、?? 、? 【 っ?? ? ?????? ? ? っ 。????、 、 ? っ??。 、?? ? ?っ ょ 。 っ ゃっ?。小西小伊池田池藤
????????????????????。?? 。?? ??っ????????。???っ 、 、 ?? ???
?っ???。?? ? 、????。??? ? ??っ 。?? 。 、 ???? 。?? ? ? ?? ? ?、
????????????????。?????????????、?? ?????? ? ??っ??、「?、?? っ 」 ???、「? ゃ?」 ? 。??? ? ? ? ??? っ ゃっ?? ? ? 。?? 。?? ??、 。 ????? 。???? ?っ ? 。 、 ???? っ? ? ??? ? ?????? 。 、??? ?、????ュ ー ー ? ?、??? ?? 。 っ っ 。????、?? 〔 〕 っ ゃ????????、 ?? ? ? ? ???????? 。?????? ー っ?? 。?? 。 ……、?? 、?? ?っ ??? 。 、?? ? 「 」?? ? ?????? っ 。?、? っ??? 、??? ?。 ? 、?? ょ 。
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?????????、?????????????。???、???????????????、?????????????????。 。?????、?????っ??、????????????????? っ ? 。????? ? っ?? 。 っ 、??? っ 、 っ? ヵ っ??? ゅ っ 。?? ?っ 。 、?? 、 。?? ? っ 。?? ? 、 。?? ? ょ?。 ? ……??? 。 、??? っ ゃ 。?? ……。〔 、 、 〕?「?? 』?????? ?、 ょっ 、?? 。??? ? ? 。?? ?? っ?? 。??? 、?? ?? ??? ……。
????????、????????????????????????。????????っ??????????????????っ? 、 ? っ 、??? 、 ー っ?? 。 ?、 。 。?? ?? ?ょ 。????っ 。????? ? ? ゃ? 。 、 っ????? ? 、??? ? 、??? ? 、??? 。 、 っ 。?、 、 ょ?? ?? っ 。?? ?? 、?? 、???????? ? ????? っ 。??? 、 ? 、??っ 、?? 、 っ?? ? 。 ? 、????? ? っ 、?????????。 、?? 、?????、?? 。 、 ????? ? 、? ? っ 、???? 。
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?????????????????????。???????????????????、????????????????????? 。 。 、 ???? 。 、 、?? っ 、 ? っ?。 ? 、 っ?? ?? 、 っ 。?? ?? 、 っ 、?? ? 。??? 、 っ?? 、??。 、??????ー???ュ … ョ?? ??????、????っ??? ? 。??。? 、 。?? ? ?。?? ?? ???? 、??? ……、 。??、 ? ? 、????? 、 、 ? 。 、?? ? ? ー?? ? 、 っ 。?? ? 、 、 っ?。???? 。 ? っ 。 、??? ? ? 、「????? ? ?? ?? 。
??、??、??????????っ???っ????。?????? ? ? 。 っ 、? ?、 ???????、? ? ょ ???。???? 、?? 、????? ?? ?、 ?????????? ??? ???? っ 、 ? っ っ ??。??? 、?。??? ?? 、?っ 、 ゃっ 。 ???? ??? ? 、 。??? ? 、 。?? 、 ? ? っ 、 っ????? 、??。 っ 、???? 、 ? っ 。?? ??。?? ??? っ?? ? 、 、??? ? 。?? ? 。?? ? ? 〔 〕?? ?? っ ょ 。?? ? 。??? っ 、?? っ ? ? ……?? ? 、
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??????、???????、????????っ???????? ? ? っ ???。??? ? 、?? ????? ? ?? 。????? ? っ? 、??????ー????「 ???? 」 、 、?? 、 。?? 、? ? ? ?っ?? ?。?? ? ? 。?? ?? ょ 。?? ?ー ー っ 、???? 。 、??? ? 、?? ?、 っ ? ?????????っ 、 っ?? ?。 。?? ?、 ?? ??、 ? っ??、 、?? 。?? ? 。?? 、 ? 、?? ? ?? 、 。?? ?? 。? 、 っ ゃっ 「?? 」 ? っ? 。?? ? 、 っ っ??? ? ? 、 ?
???っ???????ー???っ??、?????????ゃ???、 ? っ ? ? ? っ ?っ?? ?。? 、 ?っ????? 。??? 、 ? ? 、?? ? 。??????? ?、? ???? ? ? ? 、 ? ? ????ー 、?? 。「 ゃ 、 っ っ????? っ 。?? 。?? 、 。?? ? っ っ 。??? ? 、 ?? ???????? ? っ ???? ?? ? ー 、????っ ュー??、 。 、??? ? っ っ??、??? ? ー 、????? ? 。?? ??、 ? ュ … ー??。 ? 、 ?????? 。 、 っ 、?? 、 っ 、??? 、? 、??? 。 ャー 。?? ュ … 。
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????????????、???????ュ?ー???ー???????????????ッ??????????????。???? 。 ?、 ??? ?。 っ 。?? ?? っ 、??? 。 ??????????? 。??????????? っ ??? 。?? ??? 、 っ 、?? っ?、?? ……?? ? 。 ? ? 、?? ? 、 っ??? 。 、 ー?????? 。 ? ?????? ???っ っ ……、?、? 。 っ??ょ?。 ー ー?? ???? 。? ? っ 「 」??っ 、「 」 。??、「 っ?? ? ? ???? 。 ? ?? 。?? っ 、「 ? ???」??っ ?? 。 、??? 。 。??? 、 っ っ??? 、「 」 。
??っ???????????、???????????っ?????。????????????、????ュ?ー???ー???????、???????????????????。??????? ? 。?? ?、 ? ?、?? っ 、????? 、? ? 。 ? ??? 。 ? 、 ッ?? ?、??? ?? 、「??? ??? 、 ? ???? 」 っ ッ 、?ッ 。 っ??????? ? ? ???。?????????? ? 。 。?? ????????? ?? ?? ? 。?? 、 、 、 。?? ?? ゃ （?）。??? 。?? 。 、?? ? ? 、 。 っ????? ???っ ? 、 っ ??? っ 。????????? ? ??? ? ? 。
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???????????、??????????????、??????っ??、????????????????????ュー???? 、 ? 、 ???? 。 、 、「????????っ??????????ゅ???????」???? 、 、 ヵ 。????? 。??? 、?? ? ??? 、 、 ッ 、???、? 。??? 。?? ??、 、 っ????? っ 。?? ?? っ 。??? 、 っ?? 。?? ?? ? ? 。??? 。???、「 、 っ ょ??」 ? ?っ 、「??? 」 、??? 。 、「 っ 」?、「 ? 、??? っ 。??? っ 、 。??っ ?、 ヵ ? 。?? ? 、?? ? ?? 。
?????、???、?????????????????????。???????????????、?????????????? ? 。??? ? っ 。??? 。? 、?? ? ? ???? 。??っ 。?? ? 。????? 。 ? 、?? ? 、 。????? 、 ??、 、 ? 。??? ー 。????? ? ? 、??っ ょ 。「 」 。 「 」??? 、 ッ?? っ 。 ょ 。????? ? っ 、??? 、?? 。?? 、?? ?っ 。「 」 「 」?? ??。 っ 、?? 、??? ?? ????。??????? ???ッ???? 、 ゅ????? ? 。 ?、「?? 。 っ
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???。???、?????????????????。?????? ? ? 。 ?「??ュ…???」??? ??。 ?、?? ? ? ? 。 、???? っ 、 ?ー ュ…?? ??????っ?????? 、 。 ??? っ ュ っ 。???、 ??? 、 ???? っ 、 ? ??? 、? ?? ??、?????????? 。??? ? 、??? ?? ??? ? 。?? っ???? っ 。 っ?っ? ? ? ?、??? ?。? 、??? ???? ? 、 ? っ ?? 、?? 、?ッ? 。??? 、?? 。 ? ? っ 〔?〕?。? ? ???? ? ? っ ?〔 〕?? ? 。 、?? ? っ ッ
??、??????????????????????????、?? ? っ??。?? ????????????、??????????????。??? ?。 ? っ 、??? 、 、 ????、?????、????? ??? 。????? 、 ? っ ??? 。 。??? 、 、?? 「 」??? 。 、 、??? ????。? ????、 ? ?????? 」 ー 、??? っ??? 。「?????????……」???????っ ???。???? っ っ 。?? 。?? ?????? 、 っ? 。 「????」、 っ?? 、??、 。??? 、
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?????????。?? ??。 、 ?????????。????????????? っ 、 、??????????。 、??????????っ?、????????。 ? 、????、 っ ???。 ? 、 、????? ? 、 ? ー??? 、 、?っ? 。 、?。?? ュ ー 。?????????? ? ? っ ??? 。??? 。 ? ??? ? 。 っ 。 、?????????????、?????????、??????????? っ ? 。?? ?? ? ?? ?? 、 ? 、 ヶ〔??〕? 、 、????????、????????、 、?????????? ???? 。?? 。?? 、 っ?? ? 。 、 、 、
??ヵ??????????っ?。???????????????? ? ?、?????? ー??? ? ー 。?、 っ ?。? 、?? ??、 っ ュ ー ー っ っ????。 ?? ー??っ???? ? ????? 、 ? ? ? ?????????。 っ 、??? ? 。「?? 」 。?? ?? 、 、 っ????? 。 、??? 、 ?? ? ー??? 。?? 、 っ っ 、 っ??? 、 ?っ 、??? ュー ょ 。????ー? 。?? ? 。 っ 。 っ?。? ? 、??? 。 ヵ?っ?。? 。 っ 。?? ? ??? ? 、 「?」、??? 。 ? 。 ??? 。
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??????????ょ?。?????。???、?、?、??、?????????????? 。 ?、 ? ? ??ー 、 ヵ?? ??ゃっ?????。?????ー?????????ょ?。???、? ッ?? 、 っ ? ? っ??。?? ?? ?? 。?? ? 、 。 っ?? ? 。?? ? ? 。?????? 。 、 っ っ ? 。??? 、 ? ? 、 っ?。? 。 ュ ー 、?? ?っ 。 ??? ? っ ……?? ? ?? ???? 、 っ ょ 。〔??〕???、?????????、?????〔??〕???、??? ?〔 ?〕 、 っ 、????? っ 。 、?? っ ? 。 っ ? ? 、??? 。 っ??? 、?? 。?? ?? ? ? 。?? 、 。 ? 。
小西伊小差西伊西伊西伊池田藤池藤田藤田藤田藤
??????????ー?????????????。?????、?????っ?????っ??????????っ??? （ ）。? 、 ?っ 。?? ???? 。?? ?、 ?。?? ? 、 っ?? ?? 、 、 ???? ? ???? ュー ? 。 、?? 、 っ 、 ? 、?? ? 、 っ ょ 。???、 。?? ??? 。???? ? 、 、??? 。 。?? ?。?????????????ょ???????
????っ??????????? ? ?????。?? 。?? ?? ? ???????。?っ、 ? 。?? ??? 。?ゃ 、? ???。?? ?? 、 ???、 ??? ? っ 。??? っ ? ??。???? ? （ ）。?? 、? 。
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?????????????????????。?? ?????? ?、???????? ? 。?? 。 ?????? ?っ?ょ 。? っ?? ?? 、 ……。?? ? っ 。?? ?? ?っ 。??? 、 ょ ????? ?ゃ （ ）。??? ? 、 、??? ょ ……。??? っ ? 。??? 、 、??? 。 っ 、?? ? っ 。?? ?? っ 。?? ? 、 ? 。?? ? っ 。?? ?、 。 。??? 。?? っ 。?? ?? 。??? 、 。 、 っ?。 、 ? 、 、 、??、 ? 。 っ??ィ ?ッ ョ? ?? ??っ?? 。?? ?? ?? 。
????????????ょ?。?? ?????????????????????。????、?ヶ 。 ???、? 。 、?、 ? 。????? ? 。??? ? 、 ヵ??っ 、 ?、 ??ー???? ?。 、 ? 、??? 、??? っ 。 ?、? ヵ ー?? 。?? ? 。?? ?。 ? っ??? 。?? 、 。????? ? 、 っ?。???? 。 っ 。??? ? っ ょ 。??? ? 。 っ 、??? っ 。???っ 、 っ??? 。??? っ っ ょ 。?? 、 っ ょ 。?? ? 。?? ? 。
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2003年1月21日
?????????。?? ?????? ????っ?、??????、?????っ?。? ???? ? っ ???? 。 ? ? ? 、 ??? っ っ? 。 ? ???? ? ??? 、 ? っ? ? 。 ?、??? っ??。 ? っ 。 、??? ー ッ? ??? 。」????…???????????????????。???? 、 ? っ????? ? 「 」 っ 、 「?。 ……。????? 「? 」 っ ょ??。??? 「 」 っ 。?? ? っ ょ 。 、???????? 。 「 」?? 、 、 、 ? 、 ?、 っ??? 、 ????。 っ 、?? ? ??? ? 。????? っ 。 「 」??? 、 、????? ? ??????ュ ー?? ? 。
?????????????。???????? 。 ?????????????????。? 、 ??、?????、????????っ ??、????? ??? ょ っ 。 ? ?????? 、? ???? ?????っ?。??? っ 、 、??、?? 、??? ? 。?????? 。 、 、?? ?? ? ??っ??????。???????? ? ?、 ??? っ?。?? ????? 。? ?、??、 ? ? ?っ 。 、?? 、?っ?? 、 ??? ? 、????? 。????? ? ?、 ??? 、 、
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????っ?????????????????????????、???????????????????。??????????????????、????????????、?????????????? ? っ 。??? 。 。?、 っ っ 、????? 。?????????? 。 ?????? ??????????????。???、??????? っ 。??? 、??? 。??? っ ??? 。 、 っ??????? ? 、 ???? 、 。「????? っ ゃ」?? っ?? ??。 、「?? ? ?」 っ （?）、?? 、 ? 。???? っ っ 。?? ???? ? ゃ 。???、 、???? っ?? 。??? 。??? 、
?。??????????????????「??????????????????」?????????、「??????????? 」 、 、 ??????? 、 、 ?????? っ 、 ??? 。?? ? 、 。 、?? ? 。 、 、??? ?、? っ ??? 。 ? ? ー ? 。?? ?、 ?? 、??? 。??? っ ? 、 、??? ???? 。 、 ょ 。??? 、 。??、 、 。??? 、 、????? ? っ 、?っ??? 。 っ??? っ 。?? 。 、 、??? ?、?? 。??? 、 ? 。??? っ っ 、???。 ? っ 、
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2003年11岡211ヨ難
???????????????。???????????????? 、 ? 。??????????????????、?????????????? 、??? 、??? ??っ????。??????っ??? ??????????? ゃ?? 。 ? ゃ 。?? ? ゃ???。 、 っ 、?? 。?? ?、 っ 、 ー?ー?ー ッ っ っ 、??? っ 、「 。 っ?? 」 。?? ?? ? っ っ???? 。 、??? 。 、 ? ????? ? っ??、 、 、 ? 、???っ 、 っ ? 。「??? っ?? ? っ?? ? 「 っ ? 」 っ??? 。 っ?? 。 、?? ? 「?? ? ょ 。
?????????????????っ????????????????????。?????、????????????????? 。????? 、 ?。??。?? ?? 。 っ ゃっ ? っ?? 、 ー ャ ????、 、?? 、??っ?? ?? 。 、 、?? ?。 、?? ? っ?? ? ???? っ?? 、「 、?????」「?? 、 、??? ゃ 」 。??、 ? っ 、 っ??? っ っ 、?? っ 。?? ?、 ?。??? っ 、?? っ 。 、??? っ ? ??? ? 。??、 ?? ??? ? ?。 、?? ? ? ??? ?? ゃっ （ ）。?? ? 、 、 。
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??????????ー???????っ????????????????????????、????????ゃ?????。??? っ 、 、 ? ? 、??? 、?、 ? ? 。??? ? 、?? 、 。 ヵ??、 ? ?っ 。 っ 、????? ??? 。 、 ??? ィ ??? 、??? 、 ?? ? 、?? っ 。 っ 、 っ?。 ??、 ゃ?? ??、 。【???????（?）。
??? 、「 っ 、????? ? っ 、 っ??? ?? ??。 っ っ ? 。?? ?? ゃ 」 。????? 。??? ょっ ー ャ???、 っ っ?? ゃ 。??? ィ っ???、 ょ 。??? ? 。 っ
???????????????????????
????。????????????????????。???????????????????ゃ っ?? ゃ 。 （ ）。???? 、 ???????、?????? 、 ょ 。????? ?。 ????。?? 。?? ?? っ 、 っ???、 。?? （ ）。?? ?? 、 。??? ? 、?? ゃ 。?? 、 ? ???（ ）??? ??? 、 ゃ 、?? ? 。? 、 っ?? 。????????? 、? ? 、 、????? ?? ? 、??っ 。 、 ?? ?? ??、????? ? 。
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2003年1月21日凹誓一
?????????????????????ー?????????、「 ー」??????? ? っ 。?? ??、????????? ??????????? ? 、 、「 、?? ? ??? 。 ょ?? ?。 ? 。???、???? ????、 ? っ ? 、?? 。 っ?? ? 、「 」 。??? 。 、?? っ 。?? ?? ?? ?????? ????ょ ? ? ? ょっ?。 っ っ 。??? っ? 。??? ???? ュー ー 、?? ? っ??? 、 、??? 」 っ 、?っ ? 。 ???? ???? 。??? ? 、「?」 、????? ? 。 ? ???? ? 。 、????????????????、? ?????? ????? 。 ? ??????? ?? 、
??????????、?????????????????。?????????????????、??????????????? ?、?????、 、 ュ 、??? ? 。 、?? っ ? っ??? 、?? 、 、 ? 、????? ? 。 ャー?? 、?。? 。?? ? 。??? ?、 ??? 、????。 ? 、??? 、??? っ 、 、 、 、 、???っ 。 っ????? ????? ? ???。???? ???? ょ 。?? っ 。 、?? ?? 。 、 、 っ???? ?。 ? ???っ 、 っ っ???、 ? 、??? 。 ??? 。
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????、??????????????????????????。 ? 。?????っ?????????????????????????、?? ? っ?? 、 ? っ 、?? ? ? 。??? ??? 、 ? ???????? ょ??。??? 、 っ 、??? っ ? 、 ー??? 、 ? っ ??? ょ 。???????っ???、??????????????、???
??? ? っ 。????? っ 、?? っ 。??? 、「?? 」 。??。? っ? ?? 、 「 、??? ?? 。 ???? 。 ? 、??? ?。 、??? 、『 、 』 。?? ??? 。 ??????? 、 、?? ? っ 。 ュ ー っ??? 。 ゃ 、
???????????????????、???????????????、???????? ? 。?? 。?? ? ?????????、???? ? ょ 」 っ 、「?? っ 」 （ ）。????? 。 、 ュ ????? 。??? 。 、 っ 、??? ? 。?? ?? ー ???????????? ? 、????。? 。 ゃ ゃ 。????? 。?? ?、 。????、?? ?? 。 。???、? 、?? ? ??。???? ?っ ? ??????? ?っ 。?? ? 、 。???? ? ? っ 、????? ? 、 〔 〕?????? 、 ? っ 〔 〕?? ?、 、 っ っ
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2003年屡月21日回
??????????????。???????????????????????????????????????、???????? っ 。?? 〔 〕 （ ）。西坂伊西伊西伊田田藤田藤田藤
??っ???っ??、?? ????? ????? っ 、?? ? 。?? ?? 、??」 。???? っ? ??? っ 、??。?? ?? ? ??????っ 、「??????。?ゃ?、???????????????????」??? 、 ? っ 。???、???????????????????、??????
????? っ?。??? ? ? っ??、 ?? っ?っ 、??? ? 。??? ?、 っ 。
???????????????????。?? っ ょ 。?? 。?? ??? ? 〔 〕 、 ?。〔? 〕?? ょっ 。??? っ ??、????? ?????? ?? ?????? 、「? ???? ?? ? ?????? 。?? 、 、??? ょ?? 、 、
???????????っ???????。?????。?ゃ?、?? ? っ ??????。???、 っ 、 ???。 っ ????????。????? っ??、 ???????? 、??。 ?、? っ ? っ ?????? ? 、 。?? 。 ? 、「??、? 」??? ????????? 。 、?? 。 、 ゃ?? 。??? ? ? 。???? 、??っ 、 、 。??ー ー ッ ? 、?? ? ? 。 、 、??? 、? ?? 。?? っ ? 。﹇???????ッ（?）。
???? 。?? っ 。 っ?? ??っ 。?? ?? 。?? ? っ 、「? ゃ 」 っ????? ? ?（?）。? 、 ??????? 。????? 、? ? ? 、
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??????????????、????????????????????????。?????、?????????、?????? ??? ? 。?? ? ? ? 。?? ?? 、 。???? 。??????? ?? っ???? 。 ょ?っ ?。 ??? 、? ? ィッ??? ? 、??? ? 。「 ? ? ? ? 、??? ? 、??? 、 っ??っ?? 、 っ ? っ ? っ?? ? 。??? ー 、「?」 ?? 、? ? ? っ??? 、 、?? ? っ ? 。?? ??、 、???? 、 、
?????????っ????????。?????っ??、???? っ ? ? ? 。??? 、????????? ???????? ?????????。?? 。 ? 。???? 、?。? 、 、 、??っ ? 。 、 、??? ? 、?? 。 、??っ 。??。 ? ? ? 。???? ??? ?? ? ょ 、「?? ? 、「 」?? ? 。「 ??? 、? 、??? ?? 」 ?? 。????? 、??? ? っ 、?っ ? ? 。??? 。??? ? 、 っ 。???っ 、?? ?? 、?? 。 ??? 、 っ 。?? 、???っ? ? ? ょ 。????? 。 ? 、
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2003年1月21　H凹
????、???????っ???、???????、????????????????????????????。????????? 。 。?? ??????????? 。?? ? 。??? 、 ?。??????????? 。?? ? ???? 「 」?。?? ?? ? ??? ? っ ょ 。 、 っ????? 、?? っ っ 。 っ?? ?。???? ュ…??? っ 、 ?ァ ー???。 ? 、?、 ?、?? っ ??? ? ? 「 」????、 ? ? 。 ? ????? ? 。 〔 ー 、 〕??? っ ? 、 、 ???? っ?? 、 …ッ??。 ? っ 。??っ 、 ?? ? っ
??。????????????、?????????????。????????????。?? ??? 。 ??ァ??ー??????????、???、 っ 。 ?、???????? 、「 ? 」、 ? っ?? ???? ???? ァ ー 。 ???? ? 、?、??? ? ァ ー 、「?? 、 ??? ? 、 、????? ? っ?? ?。?? ?? ? ? 。?? ァ ー 〔 ー 〕?? ? ??? ? ?? 、 、 、??? ?ァ? ー っ ァ ー?? 、 ァ ー????? ??、? 、?? ? 、? っ ?っ????? ァ ー???。?? 、 。??? ?、 ? ??? 。 っ 、?? ……。 ょ
?。
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????????????????????。?? 、 。?? ??????? 。?? ? ?? ?。?? ? 。??? ? っ?? 。 、 。?? ? ???????。???、?? ? ? っ ????、 、?? っ 。?????????? 。??? ????????????
?????ょ?。????、????????????????っ???。????。????? 、??? ? ? っ? 。 ????? 、 ?????????????ァ ー??? 。 ュー っ???、? 〔 〕。??? 、 、???? ? （ ）、 （ ）、 （ ）、?? ? ??? ?…ーー… （ ）、 （ ）
2003年1月21日?
??????????????????????っ?????。??????????????? 。 ? ???? 、 っ ????っ 。 ???????? っ?????。 、 、?? 、 ??????っ????????、????????????????? 。 、 、 ?????っ??? 。?? ? ー 。??? 。 、 。?? ??、 、?? ? 。?? ? ?? 、?? 。?? ?、 。?? ? ? 。?? ? 、 ァ …?? ァ ー? 、?? 、 、 。?? 、?? ? ? っ 。?? ?? ?。?? ? ュー ァ??ー ? ? 。??? 、 ァ ー?? ょ 。??? 、 ? ァ ー???っ ?? 。?? ?、 ー 。
?????????????????…?????????????、 ? 。?? ????? 。 、 ?、????? 、??? ? 。?? っ 。 ??????、?????? ???? ょ 。??? 、 。?? ??? ????? 、? ??? ゃ? ゃ 。 、 ゃ っ?? 。??????? ょ? 。?? っ 〔??〕 、 ?????。????? ? っ 。??ー ??、 ? （ ）????? ? ー 。?? ? 。?? っ ? 。??? っ ょ （ ）。 、?? っ ? 。?? 「 」 、??。 ? 、?? ? ???? っ ?。? ? ???っ ???? ょ 。 、??? ? 。?
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??????????????????????????????、???????? ????????? 、 ????。??? 、 っ 、 、?? ? 。 、?? ? 、 ??? ? ? 。????????????? 。 ??、? っ ? 、?? ? っ 。????? 。? 、 ???。???。? 。??? っ 。 ??? ? 、????? ? 、??? ? 。???? 、?、 っ 。????、 っ 。??? ? 、??? 。????。 ? 、???? ?、 。??????? 。??? 、?? 。 っ??っ 。?? ?? ー っ 。
?????、?????????????っ?、?????ー????っ 、 ? ??????? ? っ 。?? ?、???ー???? 、「 ?っ??、 ー ー 」 。?ィ? ッ ョ ?ー ー? 。 ? ? ? ??? ?、???。? っ?? 。?? 。 ? 、 。?? ?? 、? 。?? ? ょ 。??? 。??? 、 。??? ょ ? ???? 、 、?? ??? ??????っ っ?。 、?? ??ー ー っ 。 ッ??? 。???? 。 、????? ? っ 、 っ??? 。 、??? っ?? ???? ? 。???????? 。 、??ょ 。 ? っ 。 、
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2003年1月21日凹
?????????????????????????????????????。「?????」????????。?????、??? 、「 っ 」 っ 、??? 、?? ??? ?????????? ???? ?????????。?? 、 ?? ?、??? 、 ? 、 ょっ ゅ ?っ?? 。 、??? ? 、?? ?? ? っ????? っ ??。??? っ 、?? っ 、?。? ?っ っ 、?? っ????? 。?っ 、?? 、 。??? っ 、?? ?。?? ?? ャ … ? っ 、 、?? 。 ょ ゅ 。?? ?、
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　　　　野業電久央
1才一響ル艦ストリー
第8回
H時：2003年2月27日
　　14：00・一16：15
於　：政策研究院政策研究ブasジェクトセンター一
〔インタビュアー一〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
小池聖一一（広島大学助教授）
所澤　潤（群馬大学教授）
村上浩昭（東京都立大学助手）
2003年2月27日回?…一
?「?????????????」??? ?? ?? ?? ?? ??、 ?〔『????????? ??? ?? ?? ?? ?? ???』??、? ?〕 、 〔「????????『????』????」??、??????〕??? ? 。 、 「 」?（ ）。?? ??、 （ ）。??? ? ? 、????????? ? ??? 。 、 ? 、??〔『? ? 』 、 ??〕?? 。 〔 〕 。?? ?〔 ??? 〕 ?? 。?? ?? 。?? ??〔?????〕 。??? 、 〕 。?〔? 〕 。?? ? ?? 、? ?????? 、 ??????? ? 。 ????? 。?? ? 。?? ???? 「 ??? 」。
?????、?????????????、??〔????〕????????????????。??〔?????〕???????? 。?? ?? 、「 ? ?…?? ? 。?? ? 。?? 。 ? ? ? 。??? 。 っ 、??? 、 、?? ? 。 、 っ?? ? っ?? ?〔 〕 。?? ? ー ょ?? ? ー 。?? ? ? っ ュ??? 、 「 ー 」 っ??? 、?ょ ??????? ?????????? っ ?? ?? 。 ? 、 ???? ゃ 、??? っ 、?? ? 。????? ?? っ? 。?? っ ? 。??? 、??? 。? っ 、?? っ 、??っ?、??????? ?? ?。 ?? っ?? ? ? ィ ッ ョ 。
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????????????。?? ????????????????????????っ?? ?。 、 ?? 、
??????????????????ー???っ?、????ヵ
??? ?ュー 。 、?????っ???????? ?? ????????? 。??? ?? 、?? っ っ ? 。 ょ っ ?????ょっ ??? ??……。?????、 ??? ? っ 。???? ? 。 ょ 、 〔 〕?〜 ? ??、 ヵ 、 、 、?? ?? 、 、 、????? っ ? 。????? 〔 〕 っ 。 っ 、??〔 〕 ? 、?????、 ー?、 〔 〕 ー っ??。 。 、?っ? ? ? ー??。 ?? ? っ 〔??〕 ? 、 ??? ? 〔 〕 ? 。?? … 〔 ? 〕 ?? ー??? 。 、 、??? 、?????? っ?。 ?、
?????、????????????????????っ?。??? ?。 っ ?っ?、 ??、??ー?????????????????????? ?? 、?? ? 、??、 ? 。?? ? ? …? っ 。??? 、 、?? 。????? ? ? ???っ 。?????????????ョ 、?? ?????。?ょ??、 ? っ 。 、?? ?? 。 、??? 、??? 、 、? っ??。 ? 。?? ?? 。?? ?? 〔? ? 〕 っ 。?? 。?? ??? 。??? 、 っ??。 ? っ?っ ? 。 、 、?? 。 ? ???、?? ?? ? ???、?? ?? ???? ?。 ?? ? ?、?、? っ っ
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2003年2月27日回??一騨
?????????＝????????。?? ? 。
???????????
???? ???????、?? ????。????? ?? 、 、 〔? 〕 ???? ? 、 っ ?????
???????「???????????、??????????
??? っ 。?、 ????? ?? 、 ょ???? ?? ュー ? ー ???? ッ???、??? っ 。?? ? 。?? ?? 、 、 、 っ??? 。? ??? っ?? 。 ? っ?、? ??。? 〔 「?? ? （? ）」??〕、???っ? ? っ っ?? 、 ??? ??????? っ ? 、?? っ 、??????? っ 。
????????ょ??、????????????ォ?ー?????ー っ ? ? ? ????、???????? ?? 、?? 。?? ?? 、 、 。?? 。?? ?? ??? 、 。??? ? ???っ???? ?。?? ?? 。?? ? 、 ? 。?? ? っ 。??? 、 、???ょ 。 。??? ? 、??? 、??? 。 っ?? 、 っ っ 。??? 、 ー??っ 、 っ っ?? 。??? 、??? ? 、??? ? ?っ 。 、????? ???? ?。?? 、??????? っ 。 『 』 。???、??? ?? （ ） っ??? 、
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?????。???、??????????????????。??? ? ???? 、? ? っ 、?? 、 っ 。????? ???、? ??? ????ょ???????????。 、?、? っ 、? 、 、?? ??? ? 、 、???、 、?? 、 。??? ァ ー 。?? 、 ? ?????????????? ?? ?。? ?
???????????????????????。???????? っ 、 ? 。??????、?????????? ァ ー ? 。?? 、 っ????、 ? 、???、??、?????、 ? ? ??? ? 。???、????、??? ??? ??????? 。 ? 、 、?? っ 。??? 。??? 。?。 、 っ 。?? ?? っ 。
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???????っ??っ?。???????????????。?????、?????????、 、 、 ??? 、 ァ ー 〜?? っ 。 ? っ?? ? ? 。???? 、??? 、? 、 ? ? ???????? 。 、??? 。?? 。 ? ァ ー?? ? 。 、 ???? 、?、? 、?? ? ? 。????? ァ ー?、?????????????????????????、?????????? ?、 ? 、
????? ? ? ? 。? ???? 、 ??? ? っ????っ ???? 。 ー 。??? ? ???? っ 、 。?? 。 、???? っ 、??? ? ??? っ っ
???????????????????っ?。?? ?????? っ? ????????????ょっ （ ）。?? 、「 」〔 〕 ? ? 、???? 、??? 。 ???? 、「???っ 、 ? 」 ??????? っ???。? 。?? ?? 、????? っ?、?? 。?? ? 、 、 、??? 、 ??? ?? 。 ??、? ? 、 。?? ? ?、?? ???????。????? ゃ 。?? 。?? ???????? 。?? ? っ 、????????? 。????? ? 、 ???ゃ ? 。????? 。 ー??? 。 ょ 。 、??っ ? っ 、 ???っ?。 。 、 っ??。?? ?? 。
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??????????っ??、?????????????????????????????????、?????????????? 。?? ?? っ ??????。?? ? っ 、 ゃっ 。??? っ 。 、「??」 っ っ ょ 。?? ? ?っ ? 。????? 。?? ? 。 ……??? 、 「 ? ???????」????? 。??? 、 ー 〔「男女の学歴の均衡図1・A－1
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（注）資料No．1－6参田
図1・A－4　府県鋼幼稚園・保育所収容率（昭和41年）
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?（????）」〕。????????????????、??????????????? っ ??、????? ???っ??????? 、 ????????? ? 、 っ???? 。???? 。?? ?? 。?? ??? 。??? 、?? っ 。??? ?。 、 、 。?? 、 ??ッ??? ? 、 ? ッ っ?? 。 。?? ?、? ょ 。?? ?? 。?? ? ? ?……（ ）。?? 、 っ??っ ? 。?? 、 ? 、?? っ? ?? 。 ?????っ ? ょ 。 、?? ?〔 〕 、???????。??????? 。??? 。 、?? っ ? 。 、 、
?????????????????????????????????????、???????、???っ???っ??、????っ っ ? ???、???? ? 。 ?、?? ??????? ??? ? ???、?????? ? ? 。 ??? っ?? ??????、 っ ???? 、 、 、?? 。??? ??（?）。? 、 っ?? 。??? ? っ 。 、?? 。 、 っ 。?? 、? 、?? っ? 。?? ? ? ょ 。?? ?? 。??? 、 っ 、（?）。?????? 、 （ ）。?? ? ョ っ 、 。?? 、? ?? ? 。????? 。?? っ ー????? ?? ?????〔??「 ????? （ ）（ ← 〕、?? 、?? ? 、 。 ? 、
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???????????????????????。?? 、 ょっ 。?? ??? 。?? 。 ???っ???。??????? ???????、 ??〔? 、? ??ー?〕?????? 。 、図1・D－5　進学に影響を及ぼす諸要因の数量化（昭和43年）（中学校→高等学校）
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?????、????????????????????。????? ? っ 。 ???????????。????????????????????。? ァ ー 、 ァ ー??? ?。 、??? ? 。?? っ 。 ー 。??、 ? ? 。?? ??、 。 。?? ? 、 。 、?? ?。 、 っ っ??。?? ?、 ?。??? 、??? ? 。 、?? ……。?? ?〔 「? ?（?? ）（??????????←?????〕????????????。??????? 。????? ? 、?、? っ 、??? ?。 ? 、?? 。 、? ?? 、?? ? ? 。 ? ょ 。??? 、 っ??? 、 、 、??? 。 ? 〜?? ょ 。
??????????????????。?? 、 。 ?、???、「???、?ょっ ?っ??????????。?? ? 。 、 ?? ???? （?）。?? ?? 。?? ? ? 。?? ? ? 。?? ?ゃ 、 。 ????? 、 ? 、 ???? ? っ ? 。?? ? 〔?〕? 、 、?? ? 、 っ 、?? ? 、 ??? 。 ーッ?ょ?。 っ 〔「???? ?? （???????〕。?????、 。????? ? 、 。 っ?? 。?? ?? っ 。耀薯當羅雀
　　o ??、??、??、??????。?? ?、 ? ? ??。?? ゃっ ? 。?????ー?????、?????????????っ????、? ?? ? 。?? ? 。 ?? ? ??。
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??。?? ??????????????っ??。??????????? ? 。?? 。 〔 、 〜 ? ? 〕?? 、 、??? ? ??、?????????? ?? ?。???? 、 ? 、 っ??、 ? 。進学率と非農業率（昭和42年）図1・D－4一（2）
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図II・A－3　初等教育（戦後は義務教育）における教科等の時間配当の変遷
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を教科別に合計し，三時間数に督するその平均的な割合を求めたものである。
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図丑・A－7大学・短期大学の在学者の専攻分野の割合の推移（昭和34～42年）
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長H・A－8　主要国における女子教員の比率の変遷
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???????、????????、??????ー???????? 。?? ょ 。? ? 、 ????? ? ? ょ?。 、 ??????? ょ 。?? ?? ? ??? 、??? ? 。?? ゃっ ? ??? ??? 。??? っ 。 、?? 、?? ? ???。 ? ? 。 、?? ?????。?? ?? っ??? 。 、「 」?? ??ー 〔 〕。?? ? ? ? 。??? … 、??? 、 っ??? ?、 、 ???? 、 、 、 ? 。?? 、 、 、????。 ??、 、?? ?? 。 、???? 。??? 。 ? 、 ? 、 、??? ? 。???。
???????????????ょ?。????、?っ?????????????? ? ? ????。??? 、 ? ? ???? 。?? 。?? ???? ??っ?????。??? ?、? ???? 、 ?、 ? ???? ?。 ????? 。?? 。?? ?? 。???? 「 」?????、?? 。 、 「 。 ??????」?? 。???? ? 、?? ? 、?? ? っ 、 っ??? 、 っ?? 。 っ ー 、?? ? 、 ゃ 、?? ? ? ゃ 。????? 。??? ????? ?? ー???????、 ? ? 、??? 、 っ??。 ? ?
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??????????????????????????、???
???????っ???????????????っ???。?????????????、????
????。?。? ? ??????ゃっ?、?????? 、 ? っ?? ? ??。? ?? っ??、 ?? ? 。??????? 。??? 、 っ 、??? 、 っ??? 、??? っ 。??? 、 、?? っ 、 、?? ? 。 っ ? 、?? 、 っ 、「?? ?っ っ 、? ?っ???????? 。 ????、「??、 」?? ??? ょ 。?? ? 、?? ? ゃ 。?? ?? 。???? ??。 っ 、 っ 。??? ?
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??っ???、???????っ??????????。?????、??、?????????????、????????????? ? ? ? 。 、????? ? ? ? 。 、??? 。?? 。西伊西所西田藤田澤田
????、???? ?????????? 。?? 。?? ? ? ??。??? 、 ???? 、??? 、? ???? ? 。??? 、 。??、 っ???、 、???? ?? ?? 。?? ? 、 。 ? 、?? ? ?。??? ?? っ 、 っ??? 、
?????????????????????????。?? 。?? ?????????????????ょ?。?? 。??? っ 、??? ? っ 、
??????????????。?? ???????、?????????。?? ?っ???? ?（ ）。?? ?? ? っ （ ）??? 、 ????????????? 、 っ?? ??????????。?? ???。?? ?? 。???? ??????、?? ? ょ 。 、? 。????? ?? 、 、?? 。 ? 、??? 。 ?ー ー っ??。 。??? ? ー?? 〔 、 〜 ?ー 〕。?? ?? 。?? ?? ? 。?? 、 、?????ょ 。?? ?? ? ょ?? ?、 。 、
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「?、?????」???????。?????、???????????、????、????????? ? ゃ ?。?? ?? 。?? 。?? ? ?????っ??? 、???????????? ? 。?「 ?? （ ?）」 、 ? ? 、?? ー?〔 ? 〕 。 、????? 、 っ???っ ? 。 、????? っ? ? ?っ??? ?? ? 。????? っ （ ）。??? 、??…?????????。?????????、???????
??? 、 、????? ?? 、?? 。 ?????っ ょ 。?? 、 、?? ???? ????? っ???? 。 ??? ???? 、 、???、 ? ? っ?? 、 っ っ 。??????????????。 ???????? っ 、?? 、??????? 。 っ
????????????????????。????、???????????????、???????????????????ゃ? 。 ? ゃ??。 、? 。?? ? っ 。????? ? 、 っ??? ー 、?? 、 、????っ????? 。 ?????ィ??ー?（??）??????。 、 っ??? ? ? 。 ???? ? 。? ? ???? っ ??っ?? 。?? ??? 。??? 、 っ 。 、 っ?? 。?? ??? ?? 。???? 、 、?? ? ???????。 、?? ? っ ……?? 、? ゃ っ 。?? 、????????。?????????????????????
????? 、 ? 、?? ? っ ?、? ? ??????? 。 、
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?????????????????、????????????っ??、?????? 。 ?、 ????っ???ゃっ? 。?? ? 、 っ ?? 。?? ?? 、 、?? ? ?? 。?? ? 。??? 、 、?? っ?? ? 、 。?ゃ? 。 、「 、?? ? ? 、 っ??、 ? ーッ 」 。
????ッ?ッ?ッ?ッ（?）。
????? ッ っ 。 っ????? 。? 、? っ 、??? 。? ? ょ 。?? ッ ッ ッ、 っ （ ）。??????っ? 、??? 、 。 、?? 、 っ 。?? ?、? っ ょ 。?? ? 、 。 ? 。??? 、?? ? ゃ っ???、 っ? 、 ャ ー 、「?? 、
???????」?。?????????ょ????????（?）。?????? 。 ? ????? 、 ??（?）。?? ?? ???? ?????。 ? （?）。?? ???? 、 。???? 。 、?? 。????? 、 ? ??? っ??? ? 。?? 、 っ???? ? 、??? 。 、?? ?????????? ?、 ??? 。 っ?? ? 。 、?? ? 、?? ? 、?? っ??ょ 。 、 っ?。??? ? ? ? っ?? ゃ ?? ? ?? 。??? ?? ???。 っ??。??? 、 。
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???????、????????ー??。?? ???、?? ? ????????????? ? ??、???????????? 。?? ??、 。??? ??? っ 。????? ゃ っ 。?? ッ?ッ ッ、 ? ? （ ）。??? 、 ?????? ? 、 ???? ョ 。?? ? 。??? 。 、?? 。????? ???? ? 、??。 ? っ ??? ? 、???????? 、 ?? ?????、「 ????ゃ 」 っ?っ 。?????????。 っ ??。?? ?? ? 。?? ? 、 。??? っ 、 っ
????????。??????、 ????????????????????????ゃ 、???????っ????????。???? ゃ ??? 、 ? っ 、 ???? 、???、 ゃ 、?? っ? ょ 。 っ 。??? っ 、 っ っ 、?? っ 。?? ? ??、?????。 ? 、 っ??? ? ?? っ?、 ????? ?????? ? 。??? 、?? 。 っ 。?? ??? 。?? ? 。?? ?? ?ー （ ）。?? 、 （ ）。 、??。????? ?? 、?? っ ? 。 、?? 。?? ?? っ 。??? ? ? ゃ?（ ）。
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???????????????。?? ょ??（?）。?? ?????っ??????ゃ?? ? ???????。??、? っ ? ?????????? ? 、??????????。? ?? ???。 ????? 。 、?? ? 。??? ? 。 、 っ?。? 、 ? ??、 ? ???? ???? ? っ?っ ゃ 、 ゃ??ゃ?? ? っ 。?? ? 。??? ???? 、 、?? ? 。??? 、 ー?? 、? ? 。?? ?? ? ー っ?? 。??? 、 。 、 ー?? ? 。?? ? 。????? 、 っ ? 、?? 。???、???? ?? ?????、
?????????????????。「????ょっ??????????????????」????????????。?????? ー 、 ??、 ???? ゃ 。 、?、 ? っ ? ?。??????????、 ??「 」 。??、 ? 、 っ??? ? 。???。 。「 」 、?? ? 、????? ?っ? ? ?。??????????????????、??????????????????????? ?。 ??? ??〔???????????????????」??〕。????????????? っ ー っ?? ????? 。 ? 、????。 っ 、????? っ?? 、 っ ???、?? ? ? ? っ 。?? ??。 、 。??、 。 、?? ?ーッ 、 ??? ?? ?っ 。 、
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??????、???????????????????????????????、???????????、?っ??????????。 ? 。?? ??? ????。?? ??? 。?? ? 、 ? 。 っ????? ? 〔 、 ー 〕。図型・A－2　國民の所得水準と教育費支出の割合
4G
28
@　2930　　33
?????
26
@　25
2ラ 313234　35　36・
　　2
ｺ和5
43
三4
10
38 33
大正4
9 15
明治18
　　　　28
Q3
2フ了　　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　5　　　　6　　　7　　8 910　　　　　　　　20　　　　30万
????????
3
2
???????????????
1
　　　　　　　　1人当り国民所得（円）（昭和40年物価換算額）
（注）　資料No．　M－2参照
??????、??????ー?????????????〔??「?????????????????????????????」??〕。???? ?、 。 ??????? 。???? ??? ? ー ???、???? っ 、?? ????。?????? ?????? 。 、日本・アメリカ・イギリスの三民の所得水準と教育費支出の割合図斑・A－4
，65
’65
?
’55
’64 ｝59
P60 ? アメリカ 8
’50 日本
　　，’’60’
’55
??
’30 ’35 ●蟄　　　塾
，49
’
，50一55
’25 ’35
??
ユ929、 、?
、
?
…
＼ b
1920
’40
???????????
??
イギリス
｝
昏＼ ??
8
ミ＼1 ’45
辱　’40
、、
???
???????????????
??????????????????????????????????????
　　　　　20万　　　　　　　　　30万「　　　　　40万　　　　50万
1人当｝）国側所得（円）（1965年円価換算額）
60万　　70万80万90万1OO万ア万　8万　9万　10万
1
（注）　資料No．斑一6参照
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生徒1入当り義務教育費と義務教育該当年齢在学率との関係図H正・A－6－q）
53，759M
??????｝????????? ?? ? ?? ???? ?? ?（??????????????????????????? ???? ??? ??? ??? ???」?? ????? ? ?
10，752
5，375
2，687
　537
4054稗
35
30
＼，lliミ
　　　　　　　14
n9
　　　　　　　大433S38
90 1oe％80
28
）　7e60
ｦ
＼＼＿撫
　10　20　30　40　50
　　　　　在　学
（注）　資料No。　IH－7参照
45????????
???…??????
18
9
0
学生1人当り高等教育費と高等教育該当年齢在学率との関係図姐・A－6一（3）
41，546円
33，237
24，927
16，818
該?
年
齢?
口
入
?
教?
?
8，3e9
　4，154
　2，e？7
　　415
8％
242
40
39
×一　ts
　　　　　　　　　　　3k
×××　，li？1
、　272・汽
38
／33叡101野5
23
　　　　大4
，g38X　i5
??????
1512
率
??63oo／，
在
（注） 資寧斗NQ．　III－7参狂摂
????
????????????????? ???????????????????????????????
81??????
??????????。????????????????????? 、 ??? 。??????? 。???、 ー っ 。??? ? ?? ??????????。??? ? 。??? 〔 「
?????」??〕、??????????????????、??? 、? ?? 。??? 。 ????? 、?、 ????? ? ????、??????????? 。 ???、 ? ーッ 。
2003年2月27日回?‘一ﾋ
???????????????、????????????????????????????。????????????????〔? 「 ???」 〕、?? 、 、 、 ? 。?? ? っ 。 、 っ??? ッ 。 、?? 。?? ?? ャッ ? 。??? 〔 「
図皿・A－7一（2）
主要国における高等教育機関学生1人当り消費的教育費と
該当年齢在学率との関係
???????????????? ㍑
　8．S
　6．6
　4．5
　2．4
　0．2
4096
?????????????????????????????????????????????、???????。???????? …ッ 。????? 、 。????? ー ?、??????????、?ー ??? 。 、 、 ー ー??? 。 っ 、?? 。 ?????? ? 。 、?? ?? 、 、?? ? っ 。 、
63’6S
59
?????
’55
’49
???，．，
！g35
???
?
3G
’5，5夢＼
）i｛！iz　＝＝＝＝一　＝＝＝
5　10　15　20　25　　　　　　高・等教事fの毒亥轟年歯貸在学蹄三
?
??????????????????????????? ??????????（?????）
20????
0
各国別の高等教育機関の種類は，次のとおりである。
アメリカ……大学および短期大学
イギリス……総合大学
西ドイツ……国公立の総合大学・単科大学・教員養成大学
資料No。皿一8参照
〈座）
????っ?、????????????????????????っ???、?????????????? っ 。? っ?? 。 、 っ?、???? 。 っ??。 ? ??? ? ?、??? ?、 っ ???????? 。????? 、 、???? 、?? っ 。??? ??? ???。??? ? 、??? 、?? ?っ 。
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図豆1・B－5各都道府県の義務教育・高等教育の配分単価（昭和40年度）
　　　　　　　　D，
Dエ
麩（4’97一一174）
?
枚 魎教 0??
長野一
200％
分
単?
?
?????? 二一影
分 〔王1〕
島根 密山。一
?????
100％?
新潟
鹿鷺　籍
??
口歌山
??
福島 50％
〔w〕 山ロ@　　岡山 〔1〕石
一150％ 一100％　　静一一T0％群 広川 so％ 100％　　　150％?? 馬騨香川
@千鍛
?
福井
儀務教蒲己分馴面）
??? 宮城 兵北庫海
道
??
青森
愛媛 一50％　　　計鰐ト【．．　　　拙島♪く 奈良@　　京@　　都
〔v）
〔IH）
三垂
埼玉
茨械　　熊
@　　本
??
??
?
大阪
虐支
阜
一150％
20G％
o愛知
一
?????。?????????????????。???????? ? 。〔 、 ー 〕 ?「????????」??????????、????????????? 。 、 、????? ?。??〔 ????〕???、???? ???
1　「配分単価」とは該当年齢入口1人当りの土州政実支出額‘をいい，両軸の目盛りは，
それぞれの全国平均値を漂点として，それぞれの標準偏差に対する比率を％で示した。
2　資料　No．皿一15参照
（注）
?。????ー?????????? ? 〔 「?? ?? ?（????????〕。???、????? っ 、?〔 〕 ????、 ?〔??〕 ??? ?。?? 。? ??? ?ー ??? ? ?っ?? ??? 。?? ? 、?。?? ?????。?? ???? ??? 。?? ?? 。?? ?? ??? ??????、 ?????ー?? 。??? 。
?????????、????????????、??????????????????。???????????????????? 。?? ??? ? 、 ? 。
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????????。?? ???????????????????????っ?????????。?? 。 ?????????????????、?? 〔 〕 ー 。?? ??? ?? ー 〔 〕。??? ? 。??、????? ??っ????。???、???? ?っ?? 。 ?? っ 。?、?????? っ 。 、図盟・B－7受益者負担額に対する教育サービス還元率
幼稚園教育 （公立）
初等・前期中等教育（私立）
（小学校）
／轍）
傷噂讐一◎．・．e．び
中等・後期中等教育
（公立）
（私立）
「v顛．．〒鱒一●噸
???????????????????。?? 、 ???。??? 。 っ ?。?????? 、 ?〔????? 〕???? っ 。?? ?っ ???????????? ? 。?? ?。?? っ 。??? ? っ ゃ?? 。?? ?、 。 。?? ょ 、??? ?? ?
高等教育
（国立）＼
／　’x　’
（・♂＼ノ
?????，? ㌔ ，? ．?、???
たv
φ
（私立）
一／t／f．pt［一“一e4一一一”
eqS．凾狽盾
???????????????????????????
???????????????????
??????????????????）
10
o
　18　23　28　33　38　43　4　9　14　5　10　15　20　25　30　35　40
（明治）　　　　　　　　　（大正）　　　（昭和）
（注）　資料　No．皿一20参照
????????っ??????????? っ 、 ???。?????っ????????????っ 。?? っ ょ 。?? ? ????、?? ?? ? ?ヵ??? 〔 〕??。 っ ヵ?? ? 、?? ? 。?? ?????? ??????? 、?????っ ? 。 、?? ?? っ?? ? 。??? っ ? 。 ?
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図m・C－3　教員平均給与額と国民望人当り欄人消費支出との関係
公立学校 私立学校
　　高等教育／ 屡　　立
s刹ｳ育
（高等教育
中等教育
初等教育
中等教育＼、　　　　　＼
就学前教育 　　／就学前教育
ユoe
50???????????????????
???｝????????】?????????
2
1
23　28
（明治）
（注）
333843491451Oユ5202530354010152G　25303540　　　　（大正）　　（昭柵　　　　　　　　　　（昭和）
資料No．M－30参照
?っ?????ょ?。????っ???、????????????? ? ? ????、??? 。???????? っ? ? 。??? 、 ? ゃ っ?。?? ?? ?? 。?? ??? ?。? っ ??? 。
?????、??????????。???????、 ???、???????????? 。 ?、 ??????、???????? 、 ?????? ょ 。 、?? ? 。 っ ?ょ 。??? 、 ???? っ 〔「???? ?? ?????????????????????????? っ? （ ）。?? ?? （ ）。?? ? 。 っ 、〔??〕???、「 、 ?? ? っ 」 っ???。 っ ?? 、「 ???? 」 （?）?＝????? ッ（ ）。????? ?? 。 っ 、 っ???? っ?? ??? 、 ? ???? ? ゃっ 。?? ?? 、 。?? ?。?? ?。 ?? 、 。?? 、 っ 、 。?? 、 ???〔 「? ?（???????）」??〕。?????????。??、??????? ? 、 、?? 。 ?? 。 ?〔??「?? ??????? ?
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半m・C－7一（1）　主要国における教員平均給与額と1人当り国民所得（初等・中等教育）
?
?
平Looo
均
給?
?
＋円
　l　l
Aメリカ
@　＼
??????
’60
f
・噛
’64
@0
949
’
・5ぎ
@1
西ドイツ＼　　　　　　　！
@　　　　／　　　　　，の
055
P935
??
　　…
Cギ1，スα965｝
，
1950
000
O00
O00
X00
W00
V00
U00
T00
S00
R00
Q00
’65
●60
、日 ?
鋼55
互935
708090三〇〇 200　　　　　　　　300　　　　400　　　500　　600　700800900　1．00
（注）　1　教員の範囲
2
臼　　本……公立学校本務教員
アメリカ……　　U　教職員
イギリス……　　〃　有資格教員
西ドイツ……　　〃　　教職員
資料No．　M＿35参照
（一人当り国民所得）
図m・C－7一（2）　主要国における教員平均給与額と1人当り国民所得（高等教育機関）
干円
3，000
2，eoe
?
?
?
　1，00e均　　900給　　seo?
　　70e?
　　600
500
40e
3eo
200
’64
???????????????
?????「??????
ア！リカ鵬ロー　　・翼
一
　’65，罵
????
鷺山4・55
1935 ’49
●61　　　　　　，’
坙{〆！
’
’
1951
7e　so　go　loo 　　200　300　4eo
（一入当り国民所得）
soo　600　70e　Beogeo　1，eeo
　　　　　　　予円
（注）
1　教員の範囲????????
???
本：……国立大学本務教員
カ……公・私立大学教員（講師以上）
ス……総合大学（すべて私立）教員
ッ・…・・国立大学教職員
2　資料No．皿一35参照
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????）〕。???????????????????。??????????????。????????????????????? 。馨雛幡羅盆
o
??????????。?、??〔??????、??? ????? っ ?????? 、?? 、??? ?? ?????????、?? 、???? ? っ??? 。??? ? 。 ???、 ??、 。?? ?? 、????? 。?? 。?? ? 。 っ 、 ???? ? っ 、 、
????????????????。?? 。???????? 。?? 。?? 。??? 。 、 ?っ??っ???? 、 ? ?????? ???? ? 、?? ? 。????? 〕、「 ?? 」。??? ? ? 〜、?????? 、??? ????
?????????????ー??????????、??????? ? 、 ? ?っ?。 ?????????、????????????? ??? ?? 。???、? 、 っ 、?? っ 、?? 。? 、 ? 。??? 、 ? 、?? っ ? 、??? ?、??ょ 。???。? 、 っ?? 、 ー 。?? ???、??? ? 。 ? 、?? 、 ? 、 ? 。「 っ?? ? 」 っ 、???? 、 っ 。??? ? っ?? 。?? 、??? ?? ? っ っ 。??? っ 。?? ょ?（ ）。 。?? 、 。??? ? 、 ???? 。?? ? っ ょ 。??? 、 。?? 、 ?
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??????????、
西伊西風西田藤田藤田
?????????? っ ??????。???????、?? 。?? ?????????。?????、? っ ー???? （ ）。???? 、 。 ???? （?）。??? ー 、 ? ? ゃ?? 。 ? っ 。
????????????。?? ?????????。?? ?? ??。?? 。??? 、 ?っ???????? ???? ? ? っ??? 、 っ
??????? ? ?????? ?? 〔 ? 〕?? 。 ? ? ?? ? 、??? 、 、 。?? ? ?? ?? ? ??。????? ?〔 ? ?、 ー 〕?。 ? 、?っ ?? 、 、?? ??? ??? ? ?
????、???「?????????????、?????????????????????????????????。??????、 ? ? ?、?? 。 、??? ー 、?? 。 。 、???????、??????????????????????
??? っ 。 、?? ?????? ?
????? ? 。 、
?????????? 、 っ??っ? ???。? 、???? 、???っ? 。 、 、?? ? 、????? 。 、?? 。 。???? 、?? 。 。????? ? っ 、???? ? 、?? 。???????? ??? ????、 、「 、?? 、?? ? 。 、 ー??? ??? ? 、
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??????」??。????っ??、???ゅ?????????????????。???、???????、?????????? ? ? 。 ??、 ? 、 ? ? 、 っ?? ?、 ?? ?? ?っ????? ??。 ?、 。 。 、?? ?? ?? っ 。?? ?、 ??? ? ? ? ??? ? 、??? 、? ? っ??? 。???っ ? 。 、??? っ 、?? 【 ? 。?、??? 。 、?? ?? っ?? ? … 、 ??? ?? ? 。?ょ?。?。?? ?? っ 。??? ? ?ょ 。 、??? 、 っ???。 ? ? ? っ ?、??? ????。 、 っ??? ???っ 、 ? ??? 、
?っ???????????????、?????????????? ? っ ???、?? ???っ??????? 。?? ? っ ? 。?? ? 。「 ? ???????ー 。 ?????? ?、 。???? ?? （ ）。
???ッ?ッ?ッ?ッ?ッ（?）。
????? ー ー ァ （ ）。???っ? 、 っ 。??? 、 っ?? ? ?。????、 ? 、?? ゃ ? 。?? ? 。??????? 、?? ?。 、????? っ 、????? 。 ?? ??? ??? ィー?? ?? 。?? っ? 。??? ??? ? ? っ っ??? 、?っ 、 っ ー
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???????????????。?????????。?????? ? 。?? ょっ??????、??? ょ 、「?? 」?????????????? 。??????????? 。?? 、「 ? ???????????????? ?。 っ?? 。 。?? ?? っ?? ょ 。?? ?? 。??? ? 、?、 。?? ?? 。????? ょ 。?? ? 。 ? っ 、?? ??っ っ ???? 。?? っ 。?? ? 。?? 、??? 。 、 っ 、?? ? ???。 ? 、??? 、???。? 、? 、??? っ 、 、???っ 。??????? 、
??っ????。????????????????。??????っ??、?????????????、????????????????っ??? ? 。?? 、 ? 。??? 、 、 ???? ょ 。 ?。??、 ? っ （ ）。????? ?? ? ?。???。? 、 ??? 、 ???????っ?、??? ??っ ? ? 。????? 、?? っ 、「 ?? ? っ?????。? 、??? 。?????????? ? 。 っ????、 、?? 。 。??? （?）。?????。 ょっ??ょ 。 ? 。 、?、 ? っ????? ゃ 。 っ?? ??? 。? ????? ?っ?? 。?ょ? 。?? ? ?、?? 。?? ? ー ょ??。?????、 ー ? ? 。
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臨教審4⑥答串の「要注團点」について
2003－2－27
［第1段階］　前期Z力年の調査審議の結果（昭和嘱年6月3②日中間報告）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Pは原本答申書のページ）
　　1．教育制度の外部効率関係（第21特委関係）
（1｝在学率と経済・社会指標との相関分析
｛2｝各指標の背景にある主要な成分分析
　　「均衡発展成分」　「段階発展成分」　r現状離脱発展成分」
《3｝男女学歴の均衡
｛4｝幼稚園と保育所の収容率
（5｝上級学校への進学希望の阻害要因と促進要因の分析（S43）
　中学⇒高校：強度il＝学習成績、　ll　：世帯収入
　高校普通科⇒大学・短大：強度1＝学習成績、
　　　　P－292
　　　　P－298
「学歴志向二分」
　　　　P－93
　　　　P－96
　　　　P－130
II　：性別、父母の学歴・職業
2．教育制度の内部効率関係（第22特委関係）
A．教育理念について
　　｛1）小・中・高学校段階に於ける教科等の時間配当の変化
　　12）大学・短大の専攻分野の割合
　　｛3》小・中の女子教員の比率（国際比較）
P－1　40
P－146
P－1　S1
B．人間の発達段階と学校体系
　｛1｝就学前教育と初等教育との関連性
　（2｝初等教育と中等教育の分岐点
P－1　57
P－1　61
C．能力・適性に応ずる教育
　個人差の考え方、能力・適性の把握の方法、コ・一一ス分けと教育方法　　P－1　62
　学級編成、英才教育、創造性開門の教育　　　　　　　　　　　　　　P－1　66
D．入学者選抜制度
　（1｝制度の歴史的変遷
　②試行錯誤の繰り返し
　｛3｝能力判定資料の妥当性の結論
P－444
P－450
P－1　71
3．教育費の財政効率関係（第23特委関係）
A．国民経済と教育費
　　（1｝国民の所得水準と教育費支出の割合 P一一179
7
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②学校段階別教育費の比率と配分単価
｛3）教育費支出と公財政支出の国際比較
（4）生徒1人当たり消費的教育費と在学率（義務・中等・高等）
（5）　　同前　　の国際比較
㈲消費的単位教育費と国民所得水準の国際比較
P－1　80
P－1　81
P－1　82
P－1　84
P－1　56
B，教育費の負担区分
　（1）財政主体別の教育費支出率
　②各都道府県の義務教育・高校教育の配分単価の比較
　（3｝主要国の学校教育費の財源別構成比
　（4｝受益者負担額に対する教育サービス還元率（各学校段階別）
　（5｝国民消費水準と受益者負担額の国際比較
P－1　91
P－1　96
P－1　9　8
P一一199
P－200
C．教育費の用途別配分
　（1｝消費的単位教育費と生徒数の関係
　②教員平均給与額と国民1人当たり個人消費支出
　｛3｝教員平均給与額と1人当たり国民所得の国際比較
P－207
P－208
P－21　3
D．教育投資の経済的・文化的効果
［第2段階］　後期「基本構想」作成審議の結果（昭和44年4月3e日及び
　　昭和45年1月12日の中間報告）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（pは抜粋答申書のページ）
　　1．高等教育の改革（第26特委報告）
　　　［二元対置式課題設定］　　　　　　　　　　　　　　　　　p－45
　　　　（1）大衆化の趨勢vs知的エリート育成の要請
　　　　（2）　9門性の深化VS基礎的教養の充実
　　　　（3｝教育研究の自ta　VS組織の効率的管理
　　　　（4｝大学の自主性の確保VS閉鎖性の排除
　　　　（5｝大学の自発的創意の尊重vs国の計画的調整・援助
A．高等教育の多様化
第1種（大学）⇒総合領域型、専門体系型、目的専修型
　第2種（短大）⇒教養型、職業型
　第3種目高専）⇒その他の早期専門教育、りベラルー貫教育
　第4種（大学院）⇒修士課程、社会人の再教育
　第5種（研究院）⊂〉博士課程
p－52
2
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B．教育組織と研究組織の機能的分離
　大学院・研究院で組織を区分して編成助手の職務と身分の再検討
C．高等教育機関の規模と管理体制
　中枢的管理機関の整備、学外者の参加
p－62
p－65
D．教員の人事・処遇
　人事の閉鎖性の排除、教員の任期制
p－68
E．国公立大学の設置形態
　公的行政法人、新しい管理機関
p－69
F．私学に対する国の財政援助方式と奨学制度
　標準教育費助成方式、国公立への適用、助成効果の評価
p－7　2
G．高等教育の整備充実に関する国の計画的な調整
　国の長期教育計画の立案・推進の公的な体制
p－74
H．大学入学者選抜制度の改善の方向　　　　　　　　　　p－77
　《1）高校調査書⇒選抜基礎資料、（2｝広域共通テストO高校評価水準の補正
　㈲進学分野で璽興する特定能力のテスト
　　大学と高校の協力による選抜方法の二二研究の推進
2．初等・中等教育の改革（第25特委報告）
　A．学校体系の開発のための先導的試行　　　　　　　　　　p－21
　　（1）4・，5歳児と小学校低学年を含む幼児教育
　　②中学と高校の一貫学校によるコ　一‘ス別・能力別教育
　　㈲小・中・高の学校段階のくぎり方の変更
　　（4）高専のような中等から高等への一一・es教育を他の目的に拡張すること
先導的試行は、学問的根拠に立ち、制度上の特例を設け、教育者・研究者・
行政担当者の協力による専門組織で、10年程度継続実施する。
ftB．学校内管理組織と教育行政体制の整備
　　（1）校務分担の職制の整備
　　②公立学校と私立学校の地方教育行政の一元化
　　（3｝一般国民の教育施策に対する批判・要望を改善に反映させること
p－3　5
C．教員の養成確保と地位の向上　　　　　　　　　　　　　p－3　6
　（1）新任教員が特別な身分で1年程度実地修練して、教諭に採用する
　　　　　　　　　　　　　　　3
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②学識経験のある一般社会人を教職に招致するための検定制度の拡大
（3）高度の専門性をもつ教員を育成するため、現職研修の大学院の設置すること
｛4）すぐれた教育実績者や高度の研修終了者に、職制と給与で別種の待遇を用意
｛5）教員が、国民の信頼に応えて専門的な職能団体を結成し、自主的に相互研鑛
　に努め、建設的な発言で社会に歓迎されるようになること
Ds教育改革のための研究推進措置　　　　　　　　　　　　p－41
　（1｝教育の質的発展の課題に取り組もうとすれば、その具体的な方法が明らかで
　　なく、今後の研究にまつものが極めて多い。
　（2）本来教育の問題は、教育学はもとより、哲学・心理学・社会学・医学・工学
　　など、あらゆる分野の学際的協力無しには解決しないものであるのに、そのよ
　　うな体制は出来ていない。
　（3｝この現状を改善するには、教育改革のための重点研究課題の選定、その研究
　　開発のための協力組織の整備、必要な研究費の配分、研究成果の普及などを推
　　進ずる「教育研究開発センター」の機能を確立する必要がある。
［第3段階］　国の基本的施策の立案（第27特委関係）
1．新しい学校体系の開発と現行教育の充実　　　　　　　p－83
　　（1）先導的試行の総合的な案施計画を立案すること
　　（2）学校の設置者側の希望を考慮して実施校を選定すること
　　｛3》実施校を特例校として独自の教育課程と教員組織で運営すること
（4｝実施校に財政搭置を講じ、研究開発に指導と援助を与えるとともに、その成
　果を継続的に評価できる体制を整備すること
2．教育改革の推進と教育の質的水準向上のための研究開発　　p－84
　　｛1）　pa連学問分野の連携のもとに、学理面・実践面・行政面の努力を結集して課
　　　　題解決に取り組む推進体制を確立すること
　　（2）文部省の組織の中に、研究協力体制を組織し、関係者の連絡と情報交換を斡
　　　　晒し、研究費を配分し、成果を行政施策に生かす役割を持つ「センター的機
　　　　能」を設けること
　　㈲このような活動によって、教育という無限の可能性をもつ分野に生き甲斐を
　　　　感じ、優秀な青年を教職に誘致できるようになる
3．教員の資質の向上と処遇の改善
　　（1）新任教員に対する1年程度の曳地修練を印度化すること
　　（2｝現職教員の再教育のための大学院を創設すること
　　（3）次のような「職制・給与・処遇の改醤措置」を講ずること
p－87
a）初等・中等の教員給与は、学校種別で差等を設けず、教頭・大学院：再教
4
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　育者・高度の資質認定者には別種の等級を適用すること
b）初等・中等の教員の初任給は、人材誘致のため一般公務員に対して30～
　40％程度高いものとし、校長の最高給は行政職のそれと同等にすること
。）大学の助手の初任給は教諭と同等とし、教授の最高給は行政職のそれと
　　同等とすること
4・．高等教育の改革と計画的な整備充実　　　　　　　　　　p－90
　　《1｝政府は、高等教育の多様化を促進するため設置基準の運用を弾力化し、整備
　　　　充実に関する国の基本計画を策定し、目標年次を定めて、政府と大学との緊
　　　　密な協力によって準備の整ったものから重点的に財政支出を行い、先行的に
　　　　整備二三をを行うこと
　　（2｝文部省に、a）国の基本計画の策定と実施計画の大綱、　b）実施成果の評価、
　　　　c）大学設置基準と設置認可、d）既設大学の提出する改組充実案について、
　　　　大臣に答申建議する新しい審議機関を設けること
　　㈲大学が全学の意思を結集して改革案を取り豪とめ、その実現を強力に推進す
　　　　る指導性を確立するため、学長を助けて改革の仕事に専念できる常任委員を
　　　　置くことができるようにすること
5．国・公立大学の管理運営に関する制度的な改革　　　　　p－91
　　（1｝大学の内部管理には幾多の問題が指摘されながら、これまで具体的な成桑が
　　　上がっていない。これは大学側の閉鎖的な自治丁丁から外部からの批判を受
　　　　け入れようとしない長年の慣行のためである。これを改めるには、前述の制
　　　度改革の推進体制を進める過程において、政府と大学の間に基本的な信頼関
　　　係を確立することが先決である。
　　｛2）「新しい形態の法人」は国の標準教育費による定額補助により、財政運用上
　　　大幅な弾力性を認められるものとし「新しい理事機関」は設置者から大幅な
　　　権限の委任を受けて自主的に運営するためのものであり、このために必要な
　　　法制の整備を行う必要がある。
6．教育の機会と教育条件の保障（とくに私学助成の問題♪　　　　P－93
　　私学政策の転換のため、次のような各種の助成方式から、私学自体がそれを選
　択できるようにする。
　　　　　r方式　A」公立学校とともに、教育の機会を均等に保障する役割を分担す
　　　　　　る。教育条件、経済負担等につき公的な調整を受ける。公立学校と岡
　　　　　　程度の財政援助を経常的に受ける。
　　　　「方式　B」一定水準以上の教育の機会を一定量確保する役割を分担する、
　　　　　　又は、特定の専門分野の人材育成を分担する。教育条件、経済負担の
　　　　　　限度等につき公的な調整を受ける。国・公立学校に準ずる財政援助を
　　　　　　経常的に受ける。
5
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「方式　C」適当な教育条件のもとに特色ある教育を担当する。援助の効果
　　について定期的に厳正な評価を行う。標準教育費の一定割合を助成す
　　る。
「方式　D」公的な計画に基づき特定分野の教育・餅究を振興するため、蒋
　　定の経費を指定して奨励的な補助金を交付する。
7．大学入学者選抜制度の改革　　　　　　　　　　　　　　p－98
　　（1｝入学者選抜制度は、教育過程の青少年が、学校段階の区切りを最も適切に移
　　　　行できるための広義の教育制度であり、各学校の都合だけで運用されるべき
　　　　ものではなく、公共性が重視されるべきである。
　　②　これまでの研究により、選抜の妥当性についてはほぼ結論がまとまってお
　　　　り、政府は、その実現のため、関係者の努力に擾助を与えるとともに、その
　　　　案効を保障する必要がある時は、立法措置も検討すべきである。
［特　論］　長期教育計画の策定と推進の必要性（第27特委専門部会）
1．長期教育計画の必要性
　　a）国家目標による公的な計画的調整の要請、　b）教育事業に必要な巨大な資源
　　c）質的な糊新のための国家的規模の研究開発、d）莫施成果の確認に要する期間
2．予測計量の意義
　　外的要因と政策選択の選別、予測の失敗による未知要因の発見
3、予測計量の試算方式
　　基準推計値＋課題別推計値＋政策変動値r・＝教育投資総額⇒負担区分推計値
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔》教員需給推計権豊　　　　　　　　　　P－117
4．試算結果からの問題点　　　　　　　　　　　　　　p－104
　　｛1｝S45→S55入学者数の膨張率：高校＝＝170／o，短大＝・　880／o，大学＝・499／o
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p－119
（2＞公財政支出教育費の国民所得に対する割合の国際比較
　　この答申提案の全ての政策課題の実施の可能性あり
（3）教員の需給調整の必要
　　大学院・研究院の先行拡充、一般社会からの補給の必要
［最終段階］　今後の社会における学校教育の役割（第28特委関係）
p－1　2　2
p一・118
1．人間形成の多面性と統一性　　　　　　　　　　　　　　p－8
　　［A］自然界に生きる人間、［B】社会生活を営む人間、［C】文化的価値追求の人間
6
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それらの均衡のとれた統一的発展が人間形成の目標
2．社会環境の人間に対する挑戦　　　　　　　　　　　　　p－1　O
　　（1｝経済的・時間的余裕の増大　⇒　自由と費任の拡大への対応
　　②都市化・大衆化　⇒　連帯意識・公共心・主体性の蓑退
　　｛3＞ぬ縁関係の変化　⇒　人間の基本的性情形成への家族の教育的機能の低下
　　（4）寿命の伸長　⇔　高齢者層の健康と人生設計の問題
　　（5》女子教育の普及　⇒　女子の社会的進出の要求
　　｛6｝国際交流とマスメディアの発達　⇒　国家観・民主主義観の混乱
　　魂捻〉これらの環境に対応する人間形成に問題があるときは、
　　　　生活の意味喪失感・目的の一挙案現・欲求の無制約充足・
　　　　青年の逃避的傾向・性と暴力の問題が生じやすい。
3。教育体系の総合的な再検討の必要性　　　　　　　　　　p－12
　　｛1）［教育】の定義O「人間が、環境とのかかわり合いの中で、自分自身を主体
　　　的に形作っていく過程において、さまざ家な作用を媒介として、望ましい学
　　　習が行われるようにする活動である。」
　　②　「生涯教育」の観点　⇒「今後の社会で、人間が直面する人間形成上の重要
　　　な課題に対応して、いつ、どこに、どんな教育の機会を用意すべきかを考え
　　　ること。」
　　｛3）上のような生涯教育の観点から、家庭・学校・社会の相互補完的な役割を究
　　　明し、教育体系の再編成を進めるには、次のような点に調査研究が必要。
　　　　　a）人間の成長・発達には、いつごろ、どんな学習体験が望ましいか。
　　　　　b）そのための教育的な働きかけには、その舅的に対応して、次のどのよ
　　　　　　うな態様のものが適当か。
　　　　　　　①環境整備、②しつける、③感化を与える、④教え導く、
　　　　　　　⑤訓練する、⑥グループの中で体験させる、⑦カウンセりング
　　　　　c）家庭・学校・社会の中の生活時間・人間関係・期待できる教育機能・
　　　　　　自然な学習意欲などの諸条件を考慮して、三者の役割分担を定める。
　　（4｝このような教育体系の根本的な再編成には、現在、未研究なことが余りに
　　　　多いので、この答申では、将来の課題とした。
4．学校教育の役割　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p－1　3
　　（1）当面の丸瓦としては、学校教育とその他の教育活動の相互関係を、次のよう
　　　に要約した。
　　　　　a）学校教育の特質　⇒　一定の教育計画による学習の制度的な保障、同
　　　　　　　年齢層の同質的な集団、一定資格の教員団、現実社会を離れた学園内
　　　　　　　の原理的・一一一ee的学習
　　　　　b）家庭教育に期待すべきもの　⇒　基本的な生活習慣・行動の節度、自
7
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　　　　　制心の洒養、自然と生物に朗する愛情、人に対する敬愛の念と敬慶な
　　　　　心、生活と勤労に想する真剣な態度
　　　c）社会教育に期待すべきもの　⇒　自然や文化遺産との接触、様々な年
　　　　　齢層と多様な鼠的をもつ集団活動への参加、思考の抽象化と社会から
　　　　　の疎外感の克服、職場に於ける活動意欲と職務遂行能力の向上
②学校教育それ自体は、今後、次のような点に、改善を加える必要がある。
　　　a）特定能力の伸長だけで評価するのではなく、人間形成の多面的・総合
　　　　　的な発達を重視すること
　　　b）社会性の発達を助長する集団活動、個人指導のためのカウンセリン
　　　　グなどの方法の充案
　　　c）梼報化と教育環境の混乱に飼応して、学習意欲の正常な発達、知識・
　　　　　経験の再整理による基礎的能力の定着を図ること
　　　d）国民一般が必要とする学習のために、学校を開放すること
［中教審46答申の審議経過の概要］
［諮問］＝昭和42年7月3日
　［中間報告］　昭和44年6月30H
　［中間報告］　昭和45年5月28日
　［中間報告】　昭和45年11月5目
　　　　　　　　　　　　　　　　P－545
　　［答刺：昭和46年6月11日
「我が国の教育発展の分析評価と今後の検討課題」
「高等教育の改革に関する基本構想」
「初等・中等教育の改革に関する基本構想」
［同上の基本構想試案についての公聴会】関係諸団体・審議会・富公庁40以上
　　　　仙台（45．7．31）、東京（45．8．1　3）、広島（45．8．21）
［特別委員会］：第21，22，23，25，26，27，28特別委員会
　　　　　審…議回数　　　24C回
［参加委員数］：
　（第8期）　正委員r・　19、臨時委員＝20、専門委員篇12、研究協力者訟4
　（第9期）　正委員＝21、臨時委員＝＝19、專門委員＝＝5
8
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　　　　閣囲亀久夫
第9回
目時：2003年3月15日
　　　14：00・一16：00
於：政策研究院政策研究プXXジxクトセンター
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
小池聖一一（広島大学助教授）
所澤　潤（群馬大学教授）
2003年3月15日聯癩凹
??????????????ょ ?、 ー 〔? 「? ??????『????』????? ?、 ? ?〕 ? 。???? ? 、? ?? ? 、? ???? 、 ? ? ? っ ??????? 。 ? 、 ァ???ョ???? ? ? ? っ 。???? っ 、 っ ?????? 。 、??? 。 ??? っ? 。 、 、?? ?? ? 、 ??? 〜? ? 。??? 、 ー??? 、 ー?? 、???? ? 。 、 、 っ?? ? 、?? ? 、 。????? っ? 、 っ??、 っ っ?。 ? 。????? ? ? 、 ?? ? 。?? っ （?）。??? 。 っ 。
?????????????????。?????????????? 。 、 ? 。?? ???????っ??っ 、 、???? 。 。????? ???????????。?????????????? ? 。 、????? ……。 、????? っ 、 ??? っ 。?? ?? 。?????????っ????????、 。??? 、 ? 、 ???? 、 、?? っ 。???、? 、?? ???? 。 っ ????? っ????? 、??? ? 。 、????。??、??? 、 ?? 、 、??????ょ ?。 、 、?? 、 っ 、?????、 ? 。?? 、 ?? 。?、 ? 、 、
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????、??????????????????????????っ ? 。 、?? ?????。??????????????????????? ? っ っ 、 ????。 、 、 、?? 、 ??? ??? 。??? 、??ょっ 。?? ??、 ? ???。 、 、?? ? 、 。 、?? ?? ? 、 、??? 。 っ 、 、??? 、 ???? 、 ? 「 」 っ 、 ? ???。 。???、???? 、 ?? 、? ? ???? ? っ っ?????? っ 、?、? 。?? ? 。 ? ????? ? ? ょ?? ? ?、 ?? 、?? 。? 、??? 、 ?、?? 、 、? 。 ー??? ? 、
??????????。?? 、????????????????．???ょ????。伊西伊西伊西伊西伊藤田藤照藤田藤田藤
??、???……、??????????????っ?。
?????????????????。?? 。?? 。?? 。?? ? 。??、 ?? 。?? 。?? ?、?? ??? ?????
????っ??????????。?? ???ょっ?????????? ?? 。 。???????????、??? 、?? 。す西伊論点ね照藤澤藤。
???????。?? 。??????????。???、 ?? ??? っ???? 。
???????????。?? ?、???????? 、?? ???? ?。?? ?? 。 ? 。?? ? ? ゃ?? ?、
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????????っ?????。?? ?。??? ???????。??、???? ??????。??? 、 ょっ っ??? っ ????。?? ?? ? 、 ?? ?? ???????? 、 ???。?? ??、?? （ ）。?? ?、 ょ? 。??? ? 、 、?? ?? ?? ?? 。??? 、? っ?? 。??? 。 っ っ っ?? 。?? ?? 、 っ ??? ? 。??? 、 っ???????? ??? 、 ??? 、 ??? 、 、??? っ?? ??? ???? 。 、 、?? ?? 。?? ?? 、 っ 。
????????????????????っ??????ょ?。?? 。?? ??????? 。?? ?、 ??????????? ? 、?? ? 。 ?? ?、?? ? 。?? ? 、 ー?? ? 。 ??、??????????。?? ? 。??? 、 。 、?? ?、 ……。??? ? 。?? 。??? 、 ? っ 。 っ??? 、 ょ?? ? っ 、?? ?、 。??? っ 、?? っ 。??? ?? っ?? ィー ッ ? 、?? ? 。?????、 、????? 。??????? 。 。?? ?? 、 ー ゃ
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????。???????????????ょ?。??????????ッ?????????????????。?????????っ 。 、 ?????? ゃ ? ょ 。 、 ? ??? 、 、 ゅ?? ? ? 、 。??? っ 、??? ? 。 。??? ? 、? ー 、?? ー ……。?????「 」っ 、??、?? ?? ?? ?。?????、 っ ゃ?? 。?? ??? 、 。??? 、??? 。 っ?? （ ）。?? ?? 。?? ? 。 、?っ ?? 。?? 、 っ 、??? ? 。?? ???? 、?? ? ??。?? ー 、 ??? 。
??????????????????、????????、???、????????っ????????????????。???????、??????。?? 、 ??? ? ? 。 っ?? 、? ? 、 ??? ?っ 。 、?? っ 、?? 、? 。 、??? っ ??? 。 ? 、???、 ? 。?? 、?っ ? ? 。 、?? ? 。?? ?、????????? ??? 。 ??、 ??? ?。??? ? ? ? ????? ． 。 ? ?っ 、?? ? ? 。 っ 、?? ?? ? 。 、 、????? ???? ? 、 、??? 、 ??、 っ? ? 、
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???????????????????。???、?????????????っ??、????????????。???????? 、 、 ? 、????? っ 。 、? ??? ? 。?? ? ? 、??? 、 っ?。? っ 。?? ? 。 っ 、?? ? ? 。 ょ?? 、 。??っ 、 っ 、?。? ? 、 ??? ???????? 、 、 、????? ? 、??? 、 ? 、????? 。? ?? ?、??っ 、?? ェー?? ?っ??? 、???? ?。 、??? ? 、?? ? 、?? 、 、?? ?っ 、 ? 。?? ?っ ? っ 。???? 、 っ??? 、 ー っ
????、????????????????????っ???。?? 、? ? 、??? ?っ 、 ヵ??? ????。???????? ??? 、 ???? ?、???? 、??っ ? っ 、 、「?????? ??? ?????」????????、「????ょ?」 っ 、 ???????????、 ? 。「 」??????、? 。 ー?ー ッ ? ? ? 。?? ???? ? ? っ 。 、?? ? っ ?? 、????? ? ??? っ っ 、???? 。 。 、?? 、 、????? っ 。 、??? ??。?? ????? 、 ?? ? 、?、? 、?? ? 。 、?? ?? 、???? っ?。 、????。 、??? ? 。??? ? っ 、
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??、?????????????????????、??????? ? っ 。 ??????、????????????????。????????。 ? っ っ 、??? ???? 。 、 「 っ ゃ 、 っ ゃ?」? ? 、「??っ?? っ 、 、?? ?? 。 。?? ? 。 っ??? 。??? 。 、 、?? ?? ? ???? ? 、?? ? 。 ? 、??? 。 ? ???????? 。 、 っ?? 。??? 、?? 、 ? 、 、 、?? ? 。 、?? ? 。 、 ??、??? 、?っ? ? っ?? ? ゃ 。 、 、?? ?? ? ? っ??? っ 、 っ?? 、 、??? ? 、?????????? ? ???? 。?? っ
?、?????????????????????、?????????????????? 、 ??? っ 、 。????? ? ???、??????????? っ っ 、??? っ 。?? ??? 。?????? ??? っ 、 ???? ? ? 、??? っ ょ 。?? ? 。?? ?? 。 〔??、? ー 、 〜 ー 〕??? 。 、??っ ?、 っ 。?? ? ゃ ? っ 、???????っ???????????????。??????
????? ? 、????? ??? 、?? ?、 。 、??っ? 、 っ 、 、??? ャ っ?ょ? 。 、?? ? っ 、??っ?? 、 、
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「????????????、????????????っ???」??????????????????????????????、??????????????????????????。
??? ?、????????? ?????? 。?? っ?? ? ?、???? 、??? ??? っ ???? ?? 。 ? ???? ー 、?? ?? っ ょ 。??? 、 、???。 ャ 、 。?? 、 、 っ?? ?? 。 っ ょ?。 ?、??? っ ? 。 ?、?? っ 、 っ ょ?。??? 、 、 っ 、??? ? ? ? 、?? ? ? っ 。?? 、??? ょっ ??? ????? 、 、 、??? ? ?。?? ? 、??? 、 ??? 。 。
???????、????????????。?????????????? ??、????????? ? 、 ??ー??????? ?????。? ?、???ャ ???? 、 ??? 。?? ?? 、 っ 、??? 、 っ 、??? 、?。????????ゃ?? 。???、??っ ????。???っ? ャ ー 、「 。??? ? 」 。?? ? 、 っ「?????????、???????????????????????? ょ 」 、 ゃっ?? 、 ょ 。??? ?? ? 、?? 。??? ??? っ?。? 、??? 、?? 」 ??? 。 、????? ?、???。???? 、 ??? 、 。??? っ 、?? っ っ ゃ 。?? ??? 。
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?????、?????????。?????、?? 、 ???????????????? 。?? ?? ? 、 っ っ??? ?、 っ??? っ 。 、 ????????????? ? ????? っ 、?ヶ?、? 、 、 ヶ?? ?。 、 ?????? ?。 、 。?っ? 。??、? ょ 。?? ? 、 ?っ?? ???????? ? ? 、?? ー ? 。?? ?? 。?? 。?? ? 、 ?、?? ???? 、 ? ?、 ? ゃ っ 、?? っ? っ ??? ? 、? ?? ? ? 。??? ? 、 、??? ? ???? 、? ??
?????????????。?????????????????????っ?????????????。????????????? 、 。? 、?? 、??? ? 。 、 っ??? 。?? 、 ? ?、?? ? 。 、「???? っ 。 っ 」 っ 、??? 。 、?? ?? 、????? ? っ 。 、?? ー っ ?。??? 。 ????。?? ?? ??? っ ? 。???? っ 、?? 。 っ 、???。 ? 、 。?、??? ??? ?? 、 ゃ 、 ???? ? ィ 。??? ? 、?、 ?? ? 、「??っ っ? 」 、 ー??? ?。 、?、?ょ ??〔 〕 ?
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???ー???????????、「???????????????、????っ???」???????、「???????????? ? 、 ??。?? っ 、 ? 、 、 ? っ? ? ???? ? ????」? っ? っ 。? ?? 、??? 。「??? 、?? っ 。 」 っ?? ? 。 。??? 、?? ?????? 。?????、「? ゃ 。???っ 」 。 、 、?? 、 、 「 」??? ょ 。?? 、 っ 。??? ? ?? ?????ょ??? 。 、 っ っ???、 、?。? 、?? ? っ? ?ゃ ……（ ）。????? 、?? っ ょ? 。????? 、 、??っ 、 、 ? ???? ? 。 、?????? 、 っ 、
????????????っ????????????っ?????? 。 、 っ ? ? ???? 、 ? 。?? 「 」?。? ???っ??、「??? ????っ???????? 」 。 、?? ? 。??? ? 、 ? ? 、 ???? っ???、 ? ? ょ 。?? っ 。?? ??、 、 っ???? 、??? 。 っ?? 。 っ 。???……、 。?? 、 っ 、????? ? ? ー ョ?。? 、??? 。 ゃ ??っ 、???っ ???????。???、?????? ????????。? ? 。????? 、 ヶ 、?? 。 っ 。?? 、? ? っ 。?? ? 。﹇??〔?????????????????????〕?????ッ（?）。
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????ォー?ー?????ー????。????????? ? ??????。?????? っ 。 、 、 ??、? 、 、??、 ? 。?? ?? 。 っ?? ?。??? っ 。 ?????????? 、? ?? ょ 。 ?? ??? ??。??? っ ? 。 っ?? 。 、「 ? 、 」 っ 。
【????ッ?ッ?ッ?ッ。
???? 、 。?、??? ? 、?? ?、 、 。?? ? ゃ ? ? 。?? ?、 。?? ? 。????? 、 ?? 。?? ? 。??? 、 。 、??っ 、 、「 っ?? ? ? 」?? ? ? ???? ??。????? っ ゃ?? 。
???????。???????ャ???ー????????。?? 、 ? っ ? ?。??? ー ? 、 ょ 。?? 、 ????。?? ? ?っ???? っ?? 、 ? 。??? ? 。?? 、 。?? ? っ 、 ?? ??????っ?。?? ? 、??。?? ??、 〔 ュー 〕????????? ? 。??????? 。?? ?? 、 っ?? （ ）。?? ? っ 、?? ? 。?? ? 、「 ?」 。?? ? ? 。??? 、 ォー ー ー ???、???? ???? 。?? ?? ?、 〔 〕 っ 、 、??? っ 。 っ?? 。 、 ッ?? 。? ッ ? っ??? 、 ッ?。 ? っ 、
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?ゃ?????????????????。??????、「???? ? 」????? 。 ????っ?（ ）。
?????????（?）?
??? ィ 、 ッ?っ?、? ????? ? っ っ （ ）。?? ? ゃ 。 ???、 ? っ （ ）。????? ??っ ?っ?? ?っ 。??? ??っ っ ? ょ ?。??? 、 ? 、 ?????? ???? ? ー ? 、???。 、 ? 。 、?? っ ょ 。 、???? ???。? ー 、????? ? ?? 。 ー ? ???? 。?? ? ??? 。?? 。?????????、?? ? ???? ? っ 、
???????????
????っ??????。???????????、?????????????????????、???????????????? ? 。??? ? ???? ょ 。?? ?????、?????、 、? ???????????? 、??? っ 。 、 。?、? ?っ 。??? ? 。 、?っ ? ?、??????? 、??? っ??。 。 、〔??〕???〔??〕????????????。????????? 。?????っ ? ?っ 〔 、
?? 〕、?? ? 、 ????っ???、? 、??、 ??。 ?、??? ? 。 、??? ? 、?? ?? ?、??? ??? 、?? ? っ 、 、 、???? 、 。????? ??? っ 。?? ? ? っ 。
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??????????、????????????????????、「 ? 」 っ ?????、 ? 、 ェ??? ?、 、 、?? ?ー??????? ?????????????????? ォ ー 、?? ? ?。 。??? 、 〔 ー??? 〕?。??? 、 っ 、 ー ッ 、?? ?? ゃ???っ ?? 。 ??? 。??? ?? 、 っ?? ? 。?? ?? 、??? ??、????? ??、 ?? っ??。 、 ー?? ? ? っ 、?? 。?? ? 。?? 。 。?? ? ?? ? ? 。??? 、? っ っ??? っ 、 、?????。
?????????????????。?????????????? 。 ? ???? ???ょ?。???? 。?? ? ?っ??????????。??? ??、? ??? 」 、 、?? ?っ 。 ? ?、?ェ ? 。?? ??? 。 ? 、 っ 。?? ??、 ? ょ 、 、?? ? っ????? 、 ? 。 、??。 ? 、? 、 ???? 。 っ 〔?? 〕。?? 、?? 、? っ 。 ょ?? ? 。???? 、??。 、 、 ??? 。??? ????。??? 、? ? 、「 っ?? 。???? 」 ?っ ょ 。????? 、 。???? 。 っ??? 、 、 っ
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???????。「??????????????????っ?????っ?????」?、????????????。??????ェ? っ ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ? ィッ ? 。??? ィッ っ 、 。?? ?? 。????? 、 ? っ??? 、 ? ?、?? 。?? ?? 、 っ 。??? ???、 、??? ?? 。 ?? っ??????? 。 、 、????? ? っ?? 。?? ?? っ ?騎西伊所西澤田藤澤田???????????????ょ?。?? っ?????。???、? ???????。?? ?、?? ? 。?? ? 。
??、??????????????????、?????
???????????? 。?? ???っ??、???? 。 っ
??。?????????????????????????。??????????????? っ 、 ???? ?。??????????。??、 ? っ 、???? っ 、 っ?? 。?? ? 。 っ????っ 、?ょ 。?? ? っ 、?? ? ? 。??? 、?? 、??? 。 、 、?? ょ 。????? 。??? 、 、?? 。 ?。?? ??? ? 。?? ?、 、 。? 。?? ? ?っ??。 ? 、 っ?? ?? 、 ? っ ? 。??ゃ、 。??????っ????。????????、?????????、
??? ? ? っ????? ? 、??。 ェッ ョ 、 ェッ
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?ョ???????ー?ョ???????、?????????????????????????、???????????????? っ ?。?? ?? 、 ? ?、?? っ っ ? 、?? ? っ 。?? ?? 。??? ? 。 ゃ??。??? ェッ ョ ???? 。 、 、?ェッ ョ ?????、??? ? ? 、 ??? ?? 。 ? ェッ ョ ??????、???? ? 。?? ? 。 。 。??? ? 。 。????? 。?? ?? 、?? ?? 。 、 ??? ? 。 っ??。??? 、 、??? ? 、 ???? 。 ? っ?? 、 ? 。 っ 、????（ ）。 ???? っ 。「 、?? っ 」 ? 、 、「??、? 」 っ ょ 。??ェッ?ョ? ?????? 。?? ??????
?????????
???「?????????ェッ?ョ????。?? ???、?? ?? ? ???〔??????、? ー?〕。 ???????????????? 、? ?????????? ゃ 。?、 、 、?? っ ? ? 。?? ? ー 。??? 。 っ 。????? ? 、 っ 、?? 、 、 、 、 、??? 。?? 。 っ 、??? ? 。 、?? ??? ?? 、 ??????、 ? ??? 、?? ー ?? 。?????、 ー ??? ? 。 、 っ 、??? 、 。 、??? 、 っ っ?、? 、「 、??、? ? 。??? ? 、?? ??? ?? ?、 ー??、 ? っ?? 。
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????????????????、??????????っ?????。??????ー???っ?、???????????????? っ 、 ? 。?? 、????? ? ?っ ?。???? 、?、?? ッ 、 っ??…? 。 、?? ????? っ 。????? ? っ 。?? （ ）。??? ? 、??? 、?? 〕 ょ 。????? ー 、?っ? 。 っ っ?。 ? ?っ 、????? ー 、??? ? 、 、??? ゃ 。?? 、 、 っ?? ? ?? っ? ?? 、????? ???? っ 。 っ?? 。 っ 。?? ?、 っ 、?? ? ?っ ょ 。?? ?、「 っ っ 、?」 ?? 。
??????、?っ??????????????、???っ???? ? ? っ っ ?。??? ? ??? 、 っ ゃ 、 、??? ????、 ???????????????? 、 、????? 、 ょっ??? 。 ??? 、?、??? ? っ 。 、??? っ 。??? ??? 。 、 〔 〕 。??? っ 、?〔?〕 。 、??? ? ? 。 、???? ? ? 。 。??? っ 、?? ?っ????、?????? ?????????????????? ??? ? ?????。??? 、??。 、?? ? っ （ ）。??? 、 っ っ 。????? ? 、 ー 、「?? ョ ??」 っ （ ）。 っ????ョ ゅ 、
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??????、???????????????????、????? っ ? 、 ョ ??? ?。? っ ?。?? ?、 ? ??? ? 。????????? ??っ 、 ?、 、 ? っ???、??????? ?? ? っ???。 、 ? ?ェ ??? 。 ? 、 、 。??? 、??? 。 ? 、?。? ? 、??。? ? ????、? 。?? 、?。 ??? ??、 ? 、???。?っ ?? ? 、? 、?、? 、??、 ー 。?? ? 、 、??? っ ー?? 。 っ 、 ? 、??????。?????????っ?、 ? ? ???????? 、 ?
???????????、???????????????。???? ? 、 ??????。????っ????????っ??????、????? ? ? 、? ??????? 、 ? ????????。?????、 。???? 、 、 。??? 。 ? 、 ?、?? 、 、 ィッ?っ? 。 。?????? ? ? ゃ????。 ?ェッ ョ 、???、 、?。 ?、 ? ?、 、??? っ 、 、?? 、 、?? ? ? ょ?? ? ? ? っ 。????? 。 、 ?????っ 、 ュー 。?? 、 、??? っ ???? っ 。??? ?、 ??、? 、 。???ュー??????????。???????ょ?。??ュー?? 「 」 っ??っ?? 。 ゃ （ ）。
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2003年3月15日灘舅回
?。???????????、????????????。????????????っ???〔??〕????、?????????? 、 ー っ〔??〕??、???っ?????????、「???、????っ??? 」 、「 ? っ ? ??? 」 、「 、 っ 、??? ?? 〔「?? ? 」（????????? ）〕 ? ? 。 、 、 ????? 。 っ?? ?、 。 、 ュー?? っ?、? ? 。?? ? 、 、??? 、 ? 。 っ?? ? ? 、 ?? ? ???? ? 、?? っ?? 。?????、 っ 。?? ?。?? ? 、????? ? 、 、 、?、? っ?? ? 、 。?? ?、 。?? ? っ??? ? 、??? ?? ???ー ? 、? ??
???????????、???????、???????????? ?。??? っ ? 、 ???。 ? ?????。?? 。?? ? ????????。?? ?? 。??? 、 、??? ?? 。 っ 、??? ? ? 、 ??? 、 、 ???? ? 、??? っ ?? っ 、?? 。 、 〜?? ? ?? 、 ー ー ッ っ?、「? ???っ っ ゃ 」???? ょ 。 、 、?? ? ? っ 、?? ?? 。?? ? ? ? ? 、 、??? ? ? 、??? 、???????? 。 ???、 、 っ ー ー?ッ ????? ?? 、 ??? ? 、?? ?? ? 、????? 。
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?????????????????????、?????????????????????????????。????、??????????、 ??。?ッ?? っ?、「 ? ?????」?、 ? ???っ ???? 。 ? 、 ???? ? 。??、 、 ー ー ッ?? 、 ??? ? 。 っ 。 、?? ? ー?。? っ ー っ?っ? ? ??? ??? っ?????、?????? 。?? ?? っ っ?? 、? 、?? 。??? 。? ? っ? 、???? 、 ー?? 。 っ 。??? ゃ 。 ???っ??????。???、 ? ????????（?）。??? 、 ? 。 、 、??? っ ゃっ 、?? 。????? 、 ???? ?? っ??? ?? ? 。??? 、??? 、 。 っ??????、 。
??????????。?? ????? ????????ゃ???。???????? ?? っ 。??? 。 、 ??????? ???、 、 っ ? ????? ? 。?? ?? 、「 ? 」 ??（?）。 。 、 、?? ? ? 。 ???、 ? ?。?? っ 、?? ? ? ? 。?? ?ー 〔 〕 。??、 ょ??? ? 、???（ ）。? ょ ? 。??っ?、??????? ?? ??っ ?? ?、???????ッ? っ?? 。 。??? 、 ? ???? 、?? ??? っ????、?? っ 、? 、 っ 「 っ??っ?? 、 。 、?? 、???? 。 、???、「 ? っ 」
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2003年3月15日聲讐黛回
?っ???、???????????、????????。????? ? ?っ ? ??。??? ? ? 、??? っ 。 っ 、??? ?? ??????。????、??????? 、 ? ? ?っ ? 、 ?????? 、 、??????? ? ?? ?。???、 ?????? 、?? っ 。?? ????? 、??、??? ? っ ょ 。??? 、? っ 〔 〕?? 、 ?? ? っ?、??? ?? ? っ??? ー????? ? ょ 。?? っ 。?? … ? 。 ???????、? っ 、?? ? ? ? 、??。?? ? っ 、??? 。 、 っ 、??? ? 、?? ? 。?。 ?、? 、 、 っ
?、????????????ー?????。???????????ゃ???。????????????????????????、? ? 。 ? ????、 。 、??。 ? ?????? ? ? ??????。????? ????? ???? 。 。 、??? 、??? 。 ???? 、 、???? ? っ 。???? 。 、?? ?。??????? ? 、???、? 、? ???? ? ?? ? 。 、??? ? 、?? 。 ? ? っ 、????? 、 、? ???? 、???????? ??????っ????。??????? ? 、 ょ??、 、 。 ょ
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????????????????。?????、? 「 ?????、????????、? ???????っ??、????? ?ょ 、 ?????? ? ???? ? ? 。?? っ?? ? っ ? 、?? ? ?っ? ? ?。??? 、 、????? ???? 、 ? 、??? 。 、?? ?、 っ ? 。??? ?? 。?? 、 ゃ 、 っ 。????? ? 。??? 、 。 ヵ??? っ 、 っ 、??? 、 、 、?? 。???? 、?? 。 っ?? ? 。 、 ヵ?? ? っ? ???? 、??? 、??? っ??? 。 。??? 、
????、?????????、?????????。?????????????????。???、???????????????????っ?、????????????????っ???。?? 。???????????????????????????、????? 、 。 っ 、????? ? 、 、??? ???? 。 ? っ ??? 。?? ?? 。 ??? ? 、 、 ? 、?? ? っ 。 、 ー???っ?????????????ー ? ?。????? 、 っ 、?? 。 。??? 。??? 、? ?? っ?? ??? ?。 。??? 、??。 。??? ? 。?? 。 っ 、???、? ? 〔 「???」? 〕、 ? ? 、 ?? ???? 。?? ? ? 、 、??? 、 、??? 。 、 。
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一一e 2003年3月15臼
2　教育投資総額
事　　項　　別　　区　　分 46年度
47～55年度
累積劇年平均 55年度
基準推計値（・）i、欄152錘i58｛魍（LQP．．，Ok．1．i，翻
? （工） 幼稚園教育の普及充実 UOO256502850（4．9） 4830
題 （2） 特殊教育の拡充整備 630 i77901980（3．4） 3580??
（3） 先導的試行の実施 2940 330（O．6） 460
計 （4） 教員再教育「大学院」の創設 1580 180（O。3） 300
値 （5） 新任教員の研修の実施 8120 900（L5） ！560
幼　稚　園（公・私立） 63！0 700（L2） 1360??
小　学校（公　　立） 176801960（3．3） 3800
給 中　学校（公　　立） 8390 930（L6） 正820
政
???
高等学校（公・私立）
蛛@　　学（国・私立）
7780
Q77。［
860（1．5）
Rio（0．5）
i710
U60
? 団 雛騨鰯題別推計1 【・・。・1 ・。・（・・）1 690
闘髄■ 一一一一一 一『■一，一?? 単，位　教　育　費 ！7630 1960（3．4） 3500教 教員・生徒数比率 7610 840（i．4） 3050? 諏? 事　務　職員　比率 2570 280（0．5） ！OIO
動
??
謬題別二値に関するも 1 i23・・1…（・・）1 260
高等三下 位　教　育　費 12030【1340（2．3） 3480
育の改教員・学生数比率 5フ30 640（1，1） ！330? ?
事務職員比率 600　1 70（0．1） 120
研究院
大学院「大学院」の　拡　充
ﾌ拡充1「研究院」の　拡　充【
730（1、2）
V90（L3）
19io
Q250
教育投資総額（T）i3152・1　692　93・レ699Q。3・。）i131　230
T／国民所得（名目額） 1　4・s70／ol　s．s60／，1 6．280／o
［教育投資
総額の学
校段階別
構成比
幼 稚 園13・5％
義　務　教育155・9
高　　等　学　校　 　　　 　 　　　19」
高　　等　　教　　育　 　　　 　　20．9
4．6　0／o
53，7
16，1
25，6
4．7a／e；
52．0
i5．0
28．3
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??????????。??????????、?????????? 。 、 ? ヵ ? 、??????。????っ?、??????????????????? っ 。 っ 、??? 。 ? ? ? っ 、??? 。 、 ? 、?? ? ?? ?? ?っ??、 。?? ? 。 っ ?。??? ?????、?? ?????????、 ????? 、 ??? っ? 〔 「 」??〕。???? ??、? ッ?? ? ? っ ? 。?。??? ? っ?っ? 。 、 ょ??? ョッ 。 、 っ 。?? っ っ 。?? ?? ? ? っ ? ?。??? 。 ?、 〔 「??? 」 〕 〔 〕?っ? ? 。 、 ッ 。?、??、 っ 、????? ? 、 っ??? ? ?? っ ??? 。 ?
????????。?????、??????????っ?、???? ? っ ??。?? 、??? 、「 ???、??? ???っ っ 、「 、 」 っ?? ? 、 っ ? 。 っ ??? ?? ??????ゃっ??。??? ???????????、? ?、 ? 。??っ? 。?? ? ?? ? 。 。?? ? 、????? ?? ?? 。?? ? ? っ 。?? 、? ? 、?? ??? ? 、????? 、 ?? ???? ? 、??? っ ? 。??? 、 っ 。??? ょ 。 っ?? 、 ?ヵ?? ?? ? ??? ? っ 。 っ??、「? 、 ?? ? ? 、?? ?? 、 、?」? っ 、「 」 。 ???? っ 、 。?? っ ゃ
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塾④回
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2003年3月15El
付図1
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中学校卒業者の上級学校進学率の予測
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付図2　大学・短期大学入学者数の予測
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〔予測式〕大学：1・gN、＝3．70227＋O．338438Xユ0一一7C、一3＋O．993096F、一3
　　　　　駄、。9。，．＝、，9，117二1：1｝llll鋸1謄麟小野軌998＞
　　　　　　　　　　　　　　一1－O．193445at＋O．056686310g（X），．1（R＝＝O・998）
　　　　（il三三講賦蟹粥朧欝灘’F”””高校進つ
（注）（）内の数字は、該当年齢者数に占める入学者数の割合である。
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2003年3印　5日峯穫隈圃回
???。??????????、???????????????????????????????????。???、??????? ? 。??? 、 っ 、 、 。????? 、 、 ? ?????? 。?????っ 。?? ? 、?? ? ??? ー ? 。??? 、 ???。?? っ ゃっ 。??? ?、 ?? 、?? ょ 。?? ??? ゃ 。??? 、?? っ ょ 。????? ? っ っ 、??? っ 、?。? 、 。??、??? ? 。 っ?? ? 。 。?? 、??? っ 。?? ょ?。 ? 、?? ? っ 、 っ?? ? ??
???????????????ー???ー??、????????? ??????ょ 。 ? 。?? ???? 〔 、??〜?? ー 〕??? 。 、? ???? ゃっ 。 。?? 。?? ?? 。??? 、 ??????? っ?? 。 、?? ?? ?? 、??? っ 。 、 、??? っ ??? 、 っ 、????? っ?? 。?? 「 」 ? ? 、?? ー ょ ?。?? ? 、 。??? 、??? 。?? 、 ?? ??? ? ゃ 。??所西伊所西澤田藤澤田
??、?????????????????。
??、???????????。?? ? ??。??、?????ょ 。?? 「? 」 。?? ? ???っ?、???、
?????
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?????????????????、????????ー????? 。????????。??????????????????????? ェー っ 、?? っ??? ? ? 。?? ? 。 ???? っ 。??っ ?? ? 、??っ 。西伊西所伊銀藤田澤藤
?????????? ? ? っ???……。西小西小西田池田池田
??、?????????。?? ? ??。?? ?? ?????????。????????。??〔??〕 っ ??????。?? ? （ ）。?? 、 っ
??????、??、????、?? ???? 、??。
????? ょ 。??、 。?? ??? ??。???? 。?? ?? 。??? ? 〔 〕、?? ??っ?? っ????? ? ???? ょ??? 、
???????。???、?????????????????、??????????????? 、???。 ? ?、 、?? 。「 」 ????、????????? ョ っ ???? 。 、?、 っ?? ?。 ?????? ??? ???? 、????? 。 、?????。???? っ 、?????? ??? ????? 。 。????? 。??? 、??? 、 っ 、?? 。 ? ? ?????? 。?? 、 。??? 。 ゃっ 。??? 。?っ 、 。?????????? ?（ ）、 っ 。?? ??。??? っ っ 、
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2003年3月15日鰯躍回
???????????ゃ??????。?ょっ?ゅ??????っ?? ??????ゃ ? 。 ? ?? ???????? ッ? っ ?????。???? ? ? っ?? 、 ? 、?????、? ?????? ? 。 ?、「?????? 」 ??。 、 っ 。 ??? ??。 ?? ?????????? 。?? ? ?? 。?? ? （ ）。 。?????????、 ? 。 、?? （ ）。 、?? ?? ??っ?? 、 ?????。?? ッ?ッ?ッ（ ）。?? 、???? っ 、 っ??? ?。? ?、 ??? （ ） 、??? ?、 ? ? 。? 、????? ィ っ 、?? ? ??。?? ??? ??? 。???「?。 、 ???? 、? 。?? ? 。 、 ? 。????? ?。
???、???????????????、?????????。????? ッ 、?っ? っ っ 、 ???? ?。 、 、? ??????。 ? ??????????っ????。?? ?、 ? っ 。?? ??。?? ?、 。?? 、 。??? ? 、 ????? ?????????? ????。??? ? 。 、「?? ?っ?? ?? 、???? 」??? 。 、??。 ? 。 、?? っ? 、????? 。??? ???。? ? ??ょ 「 」?? ?? 、????? 、 、 、 ????????。???????? ?っ 、 ??「??? 」 ?っ っ 。??? ょ 。 、 、??、??? 、??????っ??? 。
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???????????????????????????っ???? ??。西伊西伊し西田藤田藤た田　　　　o
?????。?? ??????? ? 、 ???っ??? 。?? ? ?。??? 、?? ? 。????? ? 。?? 、 、???、 、 ァ ョ 、??? ????? 。?? ? ??? ? っ ??、? 。 ???っ 、 、 、??? ? ? 、 。??? ? 。 、??? 、 、? ???? 。 、 、?、 、 、 っ っ 「?? ?? 、
??、?????。???????????????????? ? ??。?? ??????? ?、 ? ???????????。?? 。?っ? 。 〔 〕??? ?、?、????????．????
????????、?????????っ???????っ?ゃっ?? ???」??っ??、??? ? ? ???、「?? ? っ? 。「 ?、?? ? ?っ? ?? ??????? ゃ 。????? っ 、「 っ?? 」 、 ? 、 、 、??? 。 ? ???、 、 、?? ?? 。 っ 、?? ? ?? っ?? ? っ ? 、 ? 。??? 、 ? 、??????? っ? ???????? っ っ 。???ー?ョ???? ょ 。 、 、 、??? 。 、?? ? 。??? ?。?? 、????? 、 、??、 、 、 っ?? ?? 。??? 、??? 、 ???? 。 、??? 、? っ ???? 。 。 、???。???????????、????? 、「?っ? 」????? 。 、 、
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2003年3月15日回0椰一g
??????????????????。????、??????っ???、???? 。 、 ? 。????????? 。 ー ?????? 。??? 。 ?????? 。?? ?? 、?? っ ???? っ 、?? 、?? 。??? っ 、??? ?? ??? 、 ??????? 、 ? ?っ??? っ っ 、??? 。 ??? 。 ? ? っ ?、?? ? っ 、 、「??????、?? ??」 ?っ?、 ?????? 。?????、 ?? っ ?ょ っ? 。?? 。 ? ? ??????? ???????。 、 、??????。? ?、 、?? ? ? ? 。?????、 、??? っ 、??? 。?? 。 ッ っ 、???、?
???????????。??????????????ょ?。??? 。 ? っ 、 ???? ?っ 、 ???。 。 ? ???????、????? ?? ?????。??? ? 、 ????? 、 、「 っ????? ? 、??? ?」 。 ? 。 、??? 。?? 、 ? ????? ???? ??、??? ィ?? 。?? ? 、 ? 、?????っ ?? っ?? 、?? 、 。?? ? っ 。 、??? 、 ー??? 。 、 ー??? っ ? 、? 、 ー??? っ ??。 、 ー?? 。?? ?? ? ??、? 、 っ?? ?、 ??? ? ?? ? ???? 。????? ? 、 ???? ……、 、 、??、 ???????? ?? ?
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???????????????????????。??、??????????????????????、????????、??? ??、?????。????? 。 、 ??、??? ? っ?? ? 。?? ? 、「 」 っ???? 、「 、 ゃ 」??、 ? ょ 。??? ? っ 、??、 っ?? っ ?、 、?? ? 、 ー ッ 、??ー ィ ?ッ ョ 、 、?? っ 、??っ 。 っ????。 ? 、 っ 、??? ??? ?? ? 、?? ? 。 、??、? ィッ?? 。 、??、??、?? ?、?? ????っ ? 。 、?? ??。?????? ? 。 、??。 、 、 、??。 、 、
????????????????、?????????????っ?? ???。?? ?っ ?????。???? ??、???????? ?????? ? っ??。??? 、 ? ?????? ?? 、 。?? ? 。 。?? ?、 、 。?? ?、 、 っ??、 ? ?。 ?、?? ? 、 ???? ???。 、 っ 。 っ?、 ? ?? ? 、????? 、 ??? ? 。 、 ??? ? 、 、 ??、 ??? ????? ? ? 、???、 、 ??? 、??? 、 。??? 。 、???っ???? 、??? ょ 。 、??? 、 ????、 ? 、
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2003年3月15日羅響3闘回
?????????。??????????。?? ? ?????、??、??? 。 ??????? 、 、 。??? ????????、?????? 。 、?? 、??? ? ?????????。??? 。 ??? ? 。 、 。?? ? 、 ? 、 ?????、 、 、 ょ??? ょ 。 。 、?? ? っ 。????? っ 、?? 。 ? 。????? 。?、? 。 、??っ 。 、??? ?、 、 、 、?? 。 ……。?? ? っ ????? ??? ? 、 っ 。 ー?????? ? 。?? ?? っ ? ー?? ? 。??? 〔 〕 っ 。?? ? 。
??????、????????????????????????? ? 。?? ー????? ????? 、 。?? ?、 。?ー??? 。 、 ー ??????? ???? 。西伊西早撃押田藤田藤田藤
?っ?、?ッ ? ?。?????? ????。???? 、 、? ?????。??? 。??? ?っ?、 ? ? ??? 。????? ?? ? ゃ ???。「 」?? （?）。?? ? 、 ー ? っ??。?? ??、 ? 。 ? 。???? 、 、 ュー??????? ?、? っ ?? 。????? 。 、 。
???ー??。?? ??ょ?。（?）、???????。????? ー??。?????、??。?? ?。 ?。????、??? ?。 ???????????? っ 。? ??? ??? ? っ ?〔 〕?、 ???……。?? 。?? ?? 。 。 ? 、
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箋翻亘麗2003年3月15日
???????????、???????、???????????? 。 っ ッ 。? ???? ??????ゃっ?。 ????。?????、???????? 。 ? 、?? ッ 。??? 、 ー?。西伊西伊西儒西田藤田藤照藤田
?????。?? ??????。?? ? 、 ? ?????????。?? ? 、 。??、 ? 。 ????????。?? ? 。?? ?? 、 、 。
?????????っ????。?? ????、??????? ? ?? 。?? ? ??? ? 。 ゃ 、 ? っ?? ?? 、?? （ ）。?? ??? （ ）。?? ? ー 。??? 、 〔 〕??? （ ）。 ???。 ?? 。
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　　　　酉囲亀久央
1才一學ル藍ストリー
第咽0回
日時：2003年4月壌5日
　　1　4：1　ONI　6：i　5
於：政策研究院政策研究プ目ジェクトセンター
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
小池聖一（広島大学助教授）
所澤　潤（群馬大学教授）
村上浩昭（東京都立大学助手）
亟距囎2003年4月15日
??????????????????? ? ?? ?、 ?? ?? ?? ??????? ? 。?? ? 。 ょ ?、「 ? （??? 。 ? ? ?? ?。?? ??? ? 。? ???、?? ??? っ?? ? 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 。 ? 、???? っ 、 ??。? ? 、 、??? ? っ?。 。?? ?? ? 。??? ? 。 、??? 。 っ?? 。 ? っ?? ? 、 ? 〔「 」〕?? ? 。 っ 、 〔 ）?? ? ? っ 。 ょ?? ?、 ヵ っ 。 っ??? ? ?、 っ?? 、 。?? ?
????????????????????????????ょ?。?? 。??? ??ッ??? 。??? っ 。?? ????? ???????。??? 、????????? 、 っ?? ?? ? ? っ 。?ょ? 、?? ? 、 っ ヵ????ゅ ゃっ 。 、????っ ? ?? ??? ? っ???? 。 ? 。?? ?、 ? 、?? ? 。????? 。 、 ……。??? ? ? 、?? 。?? 、 。 、?? ?ャ??ャ? っ? ?ょ? ? 、??? っ? 、?っ ? 、 。?? ?? 。?? ?? っ 。?? ? ? っ 。?? ?? 。 ??
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??????????、?????????????っ?????。?? ?????? ?、 っ ??????、???? 、 ? ?????? ?????? ? っ ?。??、? ? っ 、 ょ?? ? っ ? ッ?? 。? 。 ?? ??? っ???、?? 、 ッ 。 ヵ ッ 、??? ? 、?? ? 、 ゃ?ゃ? 。 ? 、 ッ 、?? ?? ??????。 ? っ っ???。 ? 。 っ??? 。 っ 、?? 。 ???? 、?? 〔 〕??? 、「 ? 、?? 」?? っ? っ ? 、 。????ッ 、?? 。????? 。 、??? ッ 、?? 。 ? 、??? ? 。
???????????????ょ????????。?? ?????、????っ??? ???????ゃ 。?? ?? 、 ?????????????? 、? ??? 。 。??? ゃ 、 、??（?）。??? 、??? 。 ??? 、??? 、 、??? 。??っ ? 、 「? 、??ゅ ? 、 ??? 、 ? 。 っ?????、 っ?っ????、「????? ?? ??。?? ?????? ? 。 っ?? ?? 「?っ ゃ、 ?? 」 。 っ?? ? 。 っ ゃ??? 。??? 、 っ ヵ?? ゃっ 。 ?、????ッ 、 っ??? っ 。 、?? ? ? ? 。 ?? ょ?〔「?? （ ? ???? ??
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??????、???????っ?、???????﹇????﹈?????、????? ? っ ??? 。 、「 ? ????? 」「 ???? ????????」 ? ????っ ???、?????? ? ???。 ? っ 、 、「???????? ? ??? 〔?。?? ??? 。?? ? 。 、 ょ??、 ? 、 ? 、?ー?ッ??? ? ?? ? ???? 、 ??????? 。 、?? っ 、 ュー?ー ィ??ー?ョ??? 、 ? ? 、??? ? 、 ? 、 、?????ー?ー ? 、??????? っ 、 ゅ ???? 。 、 ???っ 。 、 ー?? ? 、????、?? ? 。??? ? 。??、
????っ?????っ???っ?????。???、???????????????????????、?????????????＝ っ ? 。 ? ? 、 ??? ? っ ??????。??? ????? ﹇ ﹈??? ?、?????ょ???ヵ 。 ??? 、???? 。 、?っ 、 、「????????????????????? ? ?? 、 。「?????? ? 、 ?????? ??。?? ?????? っ 、??? ?? 、 っ?? 、 、 っ っ?、?????? 。? ???? 。????? ? 、 っ ゃっ??。?? 、? 、???、 、?、? 、 。 ????、 ?
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???、????ィ??????、???????、???????????、????????????。????、???????? ? 、 ? ? 。?? ????? ??っ??????。?? ????、???? ー? 、 。???、 。?。??? ? っ 、?っ 。?? ?? ?? っ ょ ー ー?? ?っ 、「 」?っ ? ? ?? ? ? 、「?? ?? ???????? ? 」 ー??? ? ィ ィー、 ょ?? 、 ??っ ???? ????? ? 。???????? 、????? 、 。?? ?? 。?? っ?ゃっ ? 、 ? っ?? 。?? ???? 「? ?? ?? 。?? 、 っ ???、 っ ゃ 、?? ? っ??、? っ 。?? ? 。??? ー ー ッ っ
????、??????????????っ?????、??????、????????????????、??っ??、??????っ ? 。 ? ? ??? ?、「 ? ヵ っ 」?、「 ? っ ?、?????、???。? 。?? 。 、??っ 、 、 っ??、 〜 、??? ?。 ェ ー ョ 、??? ? 、「 。??? ? 」 、??? っ っ 。 、?? 、「 、?、「 ? ? 。 」???? 。 、?? 。??? ? 、「 ????? ?? ??? ??????? 、 、「 ? 」???、?、? っ 。??? 、 、 ゃ（?）。?? ?? ? 。 、?? っ 、? っ ??、 ??? ? ? っ
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??????。??????????????、?????????? ?。????????? ?????????、???????????? ??????? ? 。???、 っ?っ 、 っ ? 、「?? ?? 」 （ ）??? 、 ????? 、 ?????? 。 ????? ?、???、??? 、???? 、 ? っ 。?? 。??? 、 、??? 、??? ? っ 。 、??? 。 、??、 っ 、??? 。 、?? っ ?? 。 、?ッ 、 ゃっ （ ）。?? ?? （ ）、 ? 。???? ?????? ? 、 ? 、「??????????? っ?」?? っ ????。??????、?? ?? ??? 。 ? ? ? ? っ ゃっ?? ???。 ? 。
????????、????????????????。?? 。?「 ?????????????????????????????? ? 。?? 、 、 っ っ?、 、?????????? ???っ???。?????????? ? 、 、 、????? ? 。「 っ?、? 、 っ?? ? 、 、????? 。??? っ 、???。??? 、??? ?、 ??? 。 っ???????? 。 っ ???? 、 、????? ? 、 ????? ょ 、?っ 。?「 ??????〔 〕???? ?、?? ?、 ????? 、?、? ? っ 。?? ? 。
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???????????????????????????????? 、 ??。?? ??? 、 、 ?????。?? 、??? 、?????、??? 、 ?? 、 。??? 、?? ???。?????????? ? ? 、 っ??、 ? ? 。?? ?? ? 、 ??ょ? っ 、 っ?? っ 、??? ? ? ?? 。??? ? ?。?、??? ? 。 、???????? ? 、 ???????? 、 ? 。 、????? ? 、?????????????、????????。????、??
????? 。 っ?、 ? 。??? 、 っ 、??? ? ??っ 。 、??? ?? ?? 、 っ?? 。?? ? 、 ?
??????っ?????。???????????????、???、??????っ?????? ???? ー ?っ??? っ ???。?????、??? ? っ 、?? ? ? ?????? 、??? 。 、 っ??、 っ 。 、「 ?、 ょ????? っ 。?? ?? ??? ? 、「 っ??? ー 、?? 」「 」「????? ? 、 ??????? ?? 。 ????? 。???、 っ?? 」 。 、??? 、 っ ??、? 。?? ? 、??。「? 。??? ???? 」 っ 、「??ょ 」 。「 ゃ 、 、?? ?? 、 ょ ゃ???、 、
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??????。??????????????。?????????? ? ? 、??? ? 。 ???? 、?? 。?? ?、「 ?????? ?????? 、?? 、 っ 。 、?? ?? ?? ゃ??? 。 、????? ? ?? 。 ???????。?? ??、「??、??、??、 っ 、 ?????? ?、 ?? ? っ? っ??、?? ? っ 、??? っ っ?? 。 ? 、????? 、? 、??? っ?、????? 。??? ? 、 。????? っ 、 ー????? っ?っ??? ?? ??? っ っ
??。????、「??????????????????????????? ??、??? ?????????????。? 、 っ?? 、 ? ??????。???? ? 。 。 、 、?? ー???? 、?? 、 〔 〕?っ?、 ????っ ???、?????っ ? 。 ? ー??? ?? 。? ??? ??????????、?? 。 、?、??? 。 、「???、 ?????? ? ?????? ? 、 」??っ 、「 。 」?? ? 。? 、「 」?? ? っ?? ? ?ー っ 、????? 、 ?、 ? 、??? 、 。????? ?? 、 ??、「 」??、「? 」「「?? ???? 」?。 ? ??? っ
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???。?????っ??、??????????、???????? ? ? ?。 、 ? ???? ??? ???????。 ?????????? 。????????? 、??? ? ??? 。 ? 。 ? ??? 、??? ? ? ???? 、?????? 。 、?? 、 ヵ ッ?? ?。??。???????、???????????????????????? っ 、 ? 、「 」?? ?? ? 、「???? 」 、 。??、 ? ??? 。??? ? っ??????、? ?? っ??。????? 、 ??? ??、 ?????? っ?? 。 、「 ?? 」??? 、?? 。?、 ? ? っ 、 ッ 。????? 、「? ? 」 、 っ 、
???????????????。???????????????? 。「 ャー ? っ 、 っ ???? 。???? っ?? ??、??????????????????、???、????? っ 。???……。?? ?? 、 っ 、?、? 。 ????っ? ?????。?? ?? ? 。??? 、 ゃ??? 、? ッ? 。??? っ ? 。?? ?、 っ っ????? っ っ 。 ???。? 。「 ッ っ?? ?」 、「 ッ????っ 、 、????? ? っ 。 ?、?? ? っ?? （ ）。?っ? っ 、「? ゃ 、 」?。 、 、 、 ッ??? ? ? ょ??、 ? ? ヵ?? っ ? 、
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?????っ????????????、????????????? ? ????????? ょ 、??、??????????? ??????っ???? ょ 、 。?ッ ょ 。 ヵ 。??? ? ッ 。 ??? 。??? っ ??ょ 。 ィッ??? 、 っ ょ??。????? 、 、 っ っ?? ?? （ ）。?? 「? 」 っ 、?? 、 っ 「?? ? ?」「 」?。?? ?? 、 。?? 「? 」「 、 」 （ ）。??? ? 、 、????? ょ 。????? 。?? っ っ ょ 。????? ? ? ? ょ 。?? 。?? ?? 、?????、????????? ??? ? ????? 。 。
?????????????????。???????????????????????、????????????????????? 。 、 ?、?? 、 ??????????? 。?? ?? 、??? 。 、 。??? 、 。 っ???、 ? っ?? 。 、 。 、?? ? 。?? ? ? ょ 。??? 。 、??。??? ? っ?っ ?? 。?? ?? ? 〔 〕???。? ??? 〔 〕 っ????、 ?、 っ?。? 、??? ?っ 、?? っ?? ?? ? 、 っ っ ゃっ 、?? ? 。?? 「? 」 。?? ? 。?? ? 。??? 。 、
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????????????????。?? ?????? 、???????。??????? ょ 。 ? ????。「 、?っ?ゃ」? 。 ??? 、?? っ 。??? ょっ 、 ????、 ? ??っ?? ょ 。?? ?? 、 ? 、 っ?? っ ? ? っ??? ? ? 、?? っ 、「 ???? 」 、「 っ?? 」 、「 ?????? ゃ 。 ?、????????? 。 っ?、? 、?? ? っ??? ?「 ??? 」 ??? ? 。??? 、?。?? ?? 。?? ?? ? 、 ゃ?? ?っ ?。 ? ? ょっ ゅ ??（ ）。 、 、?? ?? 、 ? ?? 。?? ? ? 。
?????、?????????。?????、?????〔??〕?? 。 。 ?、「 ? っ?っ?、 ?? ? 、?? ?? 、 ?っ? ?????? ?、 ?? ? 。??? 、? ???? 。 ????????、?? っ??? 」 っ 、「 ?? 」?? 。 っ 、?? ?????? 、????? 。?? 。??? ??? ?? っ 。?? ?? 、 ょ????? 。 。 、??、 ? 、 ?????? っ??????、? ? っ?? ? 、??????、 ??? ???。?? 。? 、 っ??。 ? 。 、 、??? 、 、?? 。 っ 、?? ?? 。??? ??? 、 ?
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?????。??????????????。?? ????????????? っ 、???????????????。????????????????、???????? ? 、 「?? ? ? 。 、????? 」 っ っ っ ???? 。 、 ??????? っ 。?? っ 、 っ 。???? 、「??? ? っ っ 、??? 、 ? 。????? 。?? ?? っ っ?? 、 ャー 、「???????? っ ? 」??? 。 、 、 っ???、『 』 、?? っ 。??〔 〕 、「 」?っ?、 ??。 ??、 ょ?っ??? 、 。?? 『 』 ? 。?? 『? 』 っ ?、 。 「???? ? 。 っ??? 。 ? 、
??????????????????、????????????っ 。 、 ???????? っ 、??? 、 ? 、??? ?っ 、 。??? ?????ャー????? ?????? 、 っ っ 、?? ? ?。???? 、 ??……。??? ? っ っ??? ? ゃ っ??、 ? 。?? ?っ?、 ? っ?? ??? 。???? ???? ? ? 。????? ?? ? っ? 。??、 ? ? ? っ 、?? ? 。?? ?、 ー ????? っ 、「?? 」 。 、??、 ?っ 、 っ っ?? ?、 。
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????????ゃ?????（?）。?????? ? （ ）。??、???????っ??????。 ? 。??? ??? ??? ……、 ? ???????。???、 、? 、 ???? 。「?? っ ??? ?? っ??。 ??????、 ?? っ 。 っ?。??? ? ???? 、?? ?? 。 、????? ッ 、???。 っ ???? ? ? ? 。?? ? 、 。????? 。 、 ?ッ 。?? ? ょ 。???? っ?? っ 。 。?? ???? 、 。 、??ッ 、 、 。??????? ?、 ? 、???? ???、 。
????、??????????????????????????????????（?）。??????……。?????????? 。?????、 っ ? ?? 、?????? 、 ? 、????? ??。?? っ 、 。?? ? ? っ 、?? ? 、 。?? ? っ 、 ? 。????? っ?? 。??? っ?? 。 っ 。?? ? 。?? ? ???? ッ っ? 、 ???? 。?? ?、 （ ）。?? ?? ? っ 。?????? 。 、??? 、 ? 。 っ ??? ……。 、 ょ?? 。?? ?? ? 。??? 、
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?。???????????、????????????????
???。???、??????????????っ???????
???????っ??????、? ? 。?? ?? ???? 、? ? っ 、????っ?、??? っ ??????っ ? 。??? 。 、 ???? 、 っ?、 。?? ?? ?? 、 「 」?????。????っ??????っ ???? 、 、??。?? っ 。??????? ? っ??? 、「??? っ 、?? 。 ? 」??? っ 。?? ょ っ 、「 、 」 、?? ? っ 。???? 、 ?? っ?? 、 「 」?? ? 。 、?? ???? ??????? ? 。? ??? ょ?。 ???。????? ?? 。 。
?????????っ?。??????、 ? ???????????????????? 、 、 、?? ? ?? 。?? ? 、 ??ゃ??? っ 。 ? ???????????? ????? っ 、 ? 。??? 、?? ?? っ ょ 。?? ? 、 っ 、?? ? 。?? ? 。?? ? ? ? ?〔 〕 っ??。 、「??? ? 」 っ 、 っ?? 。?? ?? 、?っ ょ 。??? 、??? 、 、 っ 、?? ? ? 。 、「????? 、?? っ っ????? 、??????? ? ? ?? 。 ? ? ? 。??? ……」 、??? 。 、 、?? 。
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????????????。?????????、??????????????????????????????っ?、?????? ???っ?? 。 、 ? 、?ー ? ー 。?????〔?〕 。??? ? 、 、 。 、 っ??、 っ 。??っ っ 、?? 。?? ? 。．?? ? ? 。 、 ュー?、 ? ??? ?? っ 。??????? 。?????、 、?? 。??? ? 。 、 っ??? 。 、???。 ? っ 。?? っ????? ー 、?? っ 。?? ?? 。「??????、??????????、 ??? ??????、??? 。 、「 ょ?? ?? ……。?? ???? ? ……。?? ? 。 ? 。
?????????????????????????、????? 。 、 ? ??? ? っ 。?? ? ????? 。?? ?? 。?? ? ????? 、?? ? っ 。?? ? 。??? ?ょ 。 ?????? ?? ???? ?。????? ?????? ? 、?? っ ょ 。??? 〔?〕 、 っ???。? ? ???? 、? 、?? っ? っ?? っ? 。?? ? ?? ?ょ 、 っ?。??? 、 っ っ?。????? 、?? 、??。?? ??、? ? 。
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?????????????? ?、 ?? ?? ??。 ?、????????????? っ ? 。 ? 、?? ?? 。?? ? ??〔﹇? ? ﹈〕????? ? ?、 ?? ? ?? ??????? 。 、 ? っ??。 ???、 、? っ????? っ ッ ゃっ 、 ッ?っ 。 、 〔 〕 、?〔 〕??? ?? ??。?? ??? 。??? ? 。 、 、 〔?〕? 。 ?? ?、 ????????? ? っ 。???、? 。??っ 、 、 〔 〕 、 〔 〕?ょ?。 、 っ 、〔?〕、??〔??〕。?????????????〔???〕??。????? ? ー 、?? ? ??? 、??? ?? ? 、 、?????? ?、??? ? ?、 ? っ?、 、 っ ー????? 、 。
?????????。????????????????ー?????。 ? ??????。??? 、 、 ????、 、?? ????。??????ー?ー???????????。???、???? っ 、??????? ??。??????、???、??????、????? ?、「 ? 」 っ ? 、?? ? 、??? ? ? 。??? 、?、? ? 。 、 っ??、 、 、?? ?。 っ 。 〔???〕?っ?、?? ー っ???。? っ? 。 ? ???? ? 。 、?? 。?? ??? 。 、???? っ 、??? 。 、 、 、??? ? 、 。?? ー??。?? ????? ー ー ェー ???? 、 。?ー ー ェー ョ 。?? 。? 、
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??????。?? ???、?????????…?????。??????、??? 。 ????????? 、? ????、? ?、??、 ?? ???? ? 。?っ? 、「 ???、 っ 、?? ?? っ ゃ 。 ?、??っ ? 、 っ っ ッ??? 」?? 。 「 」??っ 、 ? ? 。?? 、??、 ? ? ?? っ??っ ? 。? 、?? ? 、??? 、 ? っ?……、 ? 、 ??? ? っ 。 、??、?? っ 、 、??? ー???? っ ?。?? っ っ? ?（ ）。???? っ 。 、 、??? 、 「?? ?っ ? ? ? ??? ゃっ 。??? ォ ー ッ
?。?????????っ???、??????っ???、?????????????????????????????っ?????っ ょ 。 、 、 、?? ………?? ? 、 ? ?。?? ? 、 、??? 。?? 。 、 っ 。??? 、? ? ?っ?? ?? 。??? っ 、 っ?? 。 、 ー 〔 〕 ー??? 〔? 〕 、?? 。 っ? ????、?? ??? ょ 。 。????? ? 、 。??? 、??? ? っ 、?っ ょ 。?? ?? 。?? ? 、? 、?? ? ょ 。 、「 」 っ?? ??。??? ? 。?????、 ? 、 っ 。?? 。?? ??、 ッ ? ゃ 。
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?????、??、??、???っ????。????、????っ???????? ? ? 、 ? ?????????????????????ー?ィー??っ????っ????。??? 、??? 。 、 、?、? ? っ?。 ?? ??? ? っ （ ）。「???、????? 、 ?? ?「?っ?????」 。? ?????っ???? ? ? ??????っ 。 、 、?? 。????っ ? 、??? 、 ? 。?。?? ?? ょ 。??? ? 、??? 、 。?? ッ?? ? 。?? ?? ? ? ??? ?? 。?? ? 、 ? 、??、? 、 、 、??。 ? ? 。 。?? ???? 。 っ 、 っ 、??? ? 。?、? ? ゅ ? ?
?????????????????????????????、?????????っ????????。 ? 、 ????????????っ??、 っ????? 。 っ ? 。 、??? 。 、?? っ ?????????。 、 、??、 、?? ???? 。 、 っ????? 、? ー 、?? っ 、??? っ 、??? 、 、 っ?。??? ょっ??っ ? 。?? ?? っ??。? っ?、? ?? 、?? ? 、「?? ? 」 。? ?? ?? ? 。????? ? ? 、 ???? っ 。?? ?? 。??? 、 、 っ 。?? ?? 。??? ?
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??????。?? ?????????????、?? ??? 。
???????????
???? ??????? 、? ?っ ?ょ?。?? 、 ? 。?? ? ? 、 ??? ? 、 ー ? ? ???? ?（?）。?? ??っ ? ? ? 。 ???? 、??? 。 、?? 。???、 ?ー??っ 、????? ?? ???????。? ? ??????? 。? ?? ?? …????? ? ? ?、?? ? 。???? っ 、「 」????? 。 っ 。????? ???? 、??? 。?? ?? ?。? 。?? ? 。?? ?、 。?? ? 、 。
??????????、????????????????。???? （?）。?? ??? ? 。?? ? 、 ?????????????? っ?? 。 、 、 ???? っ ? ?? 。 、??? ? ょ 。?? ? 、 。?? ? 。??、 、 、????? っ 。 。?? ? 、 ? っ ??? ? ? 。 。???? 。 ー ィー 。?。 、 っ ょ??。??、 、 、??????? ? 。??っ 、??? っ??? 。 ヵ ー??、 ー 、? ?っ 。?? っ? 。???? っ 、? ァ 、???っ ? ょ ァ ー?? ? 。?? っ 、 っ 、「
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???????????????」?（?）。?っ??????、?? 。「 ? ? ?? ? ?、?っ??? っ 」 。 ?、 ? ???っ 、 っ?。???? ?っ?、?? ? っ??????????。? ?????、 ??????????????? ? ? 。?????? ョ???????? 。??? っ ? ゃ??? 。 っ 、?? 。? っ 、 ? ??? （ ）。??? 、 ー っ??? 、 、? ー?? ?? 。 、 、????? ?? ??っ 、???。 、?? 。?? 。 っ??〔 〕 っ っ 。 。?? ??? 、 ー?? ?? ? 。 っ っ??っ 、 。 。?????????、 ? ?? ? っ 、 。??? 、 ? 、?? ?っ 。??? ? 。 。?? ? ッ ??? ? 、 っ ャー ョッ っ
??????ょ??。?? ??、??? ??ー???????????????。??? ? っ???、 っ??、「 ィ ?ッ ? 、 ??? ? ? ? 」 。??? 。 っ??ょ 。 、 、????? ?? ? ??。???????????? 。?? 、 。 。?? ? っ ? 、 ???? っ? っ 。??? ? ょ 。??っ 、 。??? 。 ? 。?? ょっ ? ?? 。?? ?? っ? 、??、? 、「 っ?? ? 」 。 っ??? ? 。 、??っ っ 、?っ??? ? っ ? 。?? ? っ 、 、?ー?ッ? ?? ? ?。????っ? 、 ? ー 、??????? ー? ? 。?? 。?? ? ? 、
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???????っ????っ?????、????????、??????、?????????????ー???????、????? ? ょ 。 っ っ??、 。?? ? 、 ? ??? ?、 っ? ?。 ュ ー ョ???? ー 。 、????? 。 ??、? ?、「????????っ???????」 、「 っ 」 ﹇?? ? 、 ? 。??? っ っ っ ッ ー 。??? 、 、?? ー っ 、?? ? っ 、????? っ 、 ? ??? ??????っ? 。 ョ ? 。??????? ッ、 ????? （ ）。??? 。 、 ょ ー 、??? 。 ? ??? 。?? ? 。??? ヵ?? 、 ?? 。????? ょ?。で西伊西す田藤田。 ???????????、???ヵ?……。?? ゃ ?。???? 。 ヵ ???????????? 、
（?）。????、???、??????っ??ヵ??????????????????。?? ?????????????。??? っ 、 ??????。?????? 、 ????? ? ゃ 。「 ……??? 。 、?? 。 ????????????? っ? 。?? 、 ????。 ? 、 っ?っ? ゃ 。 、 「 ???? っ 、 ? 。 ィ ー?ョ??? 」 （ ） ?? ???っ 。?? ?? 、??。?? ?? ? ? 、 ? 、 、???? っ?っ? ??? ? 。 、???、? 、 ??? ? 。?? ??????? ??? 。???? ?? っ?? ? ? 、??????????????? ? ??????、「????
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???????????????」??っ???????、???、????っ???っ ? ? ?。???、「??? 」 、 ???、「? ???? ?????? 、??? 、「 ? ?、??? 」 、 。??? 。 、 ? ょ 。?? 、 ァ ッ ? 。?ャ? ???? 。 っ 〔 〕 っ 〔 〕?? 。 っ っ??っ ? ゃ ゃ 、?っ?ゃ?。 ?、 ? ????。 ??? ?。 ?????、????? 、?? 、 。?? 、? ? 。 ? 。?っ ??っ ? ? ?? ょ 。????? ?? 、? 。? っ??、 ? ……（ ）。????。 ??、 ? 「?? 」 ?? 。 ??? ? ? 。?? ? ?っ 。?? ? 、? ? ? 。
????????????? ? 、? ?? ?? ???。??????????????? ?? 。? ? ?? 、???????????? 、????? 。 ? ッ ???? 。 ???? ? ? ? ???? 、 。 ? 」?。 、 っ 、「?? ?? っ 、??? ? っ 、 、?ー 、 。 、???っ 。?? ?? 」?。?? ? ?っ 、 っ っ?? っ 。??? 。??? 、「 ?? ??? ??。 ??????????っ ?? 、 」 っ?? ??。 ュ?? ?っ 、 ? 。「?????? っ? ?? ??。???? っ 、????、 っ ょ??? っ ? っ????。 。 、
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????????????ゃ?????。??????????っ?? 」 、? ? ゃっ 。???? ゃ 、??ゃ 。 ??っ?? ????????。「 ?、??????????? 」?? 。?っ ? 。 ? ッ????? ? 。「 ッ 、??? 」 （ ）。 ??? 、 。????? 、??? 。 、??? 。??? っ 。 、 、????????????????????????っ?。???
??? 、 、????? 。 、 、 、?? ? 。 、????? 、 っ?? ? っ 。 、 、??? 。?? 、 、 っ?? ?。 っ 。 っ?? ?? ?? 。?? ?? 、????? ?? ? ???????????????っ???、 ? ???? 。 、 、???????? ?
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口述説明メモ（1）
西田　亀久夫
1．中教審第24特委関係
［諮剛　当面する大学教育の課題に対応するための方策について（昭和
　　43年11月18日差
［検討課題l　L教育課程の充案とその効果的な実施について
　　　　　　　2．大学における意思決定とその執行について
　　　　　☆3．学園における学生の地位について
　　　　　　捻4．収拾困難な学園紛争の終結に関する措置について
［答申］（昭和44年4月30日）
　　第1　大学紛争の要因とこの答申の課題
　　　　　　1．大学紛争の根底にあるさまざまな要因 p－1　61
現代の先進国に特有な性格⇒現体制への不信、豊かな社会の精神的
空白、高度技術化社会の人間疎外
a）世代間の価値観の相違と対立⇒マスメディアによる刺激と暗示、
　大学の膨張と都市生活の孤独、集団への帰属意識と充葛藤
b）我が国の戦後社会の特質⇒伝統的権威の崩壊、権利意識の高揚、
　イデオロギーの対立と過慶の政治意識、膏少年訓育への成人の自信
　喪失と過保護、青少年の自己主張と自己統御力の不足
。）教育界の思想的混乱、受験体制による歪み、高等教育の膨張と内
　容改善の遅れ
2．大学の特異な構造に由来する混乱の原因　　　　p－1　63
　a）大学の多元性⇒管理者・教員・職員・学生
　b）大学の多面性⇒　①公共的管理下の社会的機関、②自由な学術研
　　　究の場、③師弟と学友の教育的な人間閲係の場
この多元性と多面性を無視した一一面的な大学運営の実施や、所属集団
の無制限な権利・自由の主張が混乱を引き起こす。
3．新しい大学のあり方と大学制度の基本的課題　　p－1　64
　a）高等教育機関の類別化、教育内容の多様化、組織・編成・規模の
　　適正化
?
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b）公費負担の教育費の拡充、公的な調整による計画的整備・充実
。）　自治に伴う二二を負担し、教育・研究の効率化を自律的に行う新
　しい大学の形態の検討
d）大学の閉鎖性を打破する教員の選考方法・任用期聞・身分保障と
　大学教員にふさわしい待遇の検討
4．この答申の課題　　　　　　　　　　　　　p－1　65
　将来の根本的な改革の基礎作りとして、当面の事態に対応するため、
　次の問題点に対応する方策を検討した。
　a）大学組織の複雑・巨大化に対する管理運営機能の改善
　b）学生の大学における地位と役割の考え方を明確にすること
　c）紛争が収拾困難な時の大学と政府のとるべき特別措置の方針
第2．大学問題の解決について関係者に期待するもの
　　　1．大学教員のあり方
　　　2．大学管理者の役割と責任
　　　3．政府の任務
［剛
　　p－1　66
　　p－1　67
　　p－1　68
第3　大学における意思決定とその執行　［賂］
　　　1．大学の中枢的な管理機関における指導性の確立
2．大学管理機関の機能的な役割分担の徹底
3．意思決定手続の合理化
4．全学的な協調の確保
5．その他の必要な改善方策
p－1　69
p－1　7e
p－1　71
p－1　71
p－1　72
第4．大学における学生の地位と役割
　　　1．学生の地位についての考え方　　　　　　　　P－1　74
　　　　　学生の地位は、次の諸側面から総合的に考えられるべきである。
　　　　　a）学生の地位は、入学を許可されて生ずるものであり、在学期間、
　　　　　　教育を受け施設を利用する権利とともに、大学の規律に従う義務
　　　　　　を負う
　　　　　b）学生は、学問を学ぶ者として大学の教育計画と指導に従うべきも
　　　　　　のであるが、その自主的な学習態度を尊重して、学生の意見を取
　　　　　　り入れる配慮が必要である
　　　　　c）学園生活は、自律性の二二と学生相互の啓発による豊かな体験の
2
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場であり、自主的に規律ある活動を営むことが期待され、大学は
そのための環境を整備し、必要な助雷と指導を与える費任がある
2．学内学生団体と学生自治会　　　　　　　　　p－175
　大学は、教育指導上の費任から、次のような措置をとる必要がある
　a）一一SC団体は、任意加入制を前提とし、施設利用の特権を認める公
　　　認には、臨的・組織・経理等についての必要条件を定め、その運
　　　営についても必要な指導を与える
　b）全学生の自動加入綱の学生自治会を認める時は、会議の定足数、
　　　議事手続等を規定に明記させ、その活動が大学の存立鼠的に反し
　　　たり、学生個人の基本的自由を拘束したりしないよう条件を付
　　　し、これに反した時は公認を取り消すものとする
3．学生の政治的活動と大学の秩序維持　　　　　　p一唾77
｛1）学生は、個人としては政治活動の自由を持っているが、学園におい
　　ては、その秩序を維持するため、次のような制約がある
　　a）学問の教授・研究に必要な自由で寛容な知的雰囲気を乱すよう
　　　　な政治的宣伝の場として利用されてはならない
　　b）大学の施設を政治的活動の拠点として乱用してはならない
　　c）学園外でも大学公認団体の名において不法な活動は許されない
（2｝学園が、暴力的な政治活動に利用される弊害を除くため、次のよ
　うな措置を採る必要がある
　a）学生団体の公認の基準に違反したものの公認を取り消す
　b）学生の授業出席妨害や授業放棄の決議を行うことの不法追求
　c）大学だけで秩序回復ができない不法行為の排除は警察力に
4．学生に対する処分制度　　　　　　　　　　　　p－179
　｛1）これまでの秩序違反の処分の問題点
　　a）処分対象の範囲が不明確、警告指導が不十分で、処分の意図が
　　　　分かりにくい
　　b）処分の採り上げ方や処分の墓準がまちまちであったり、審査が
　　　　公平でなかったりして、学生の信頼を失う
　　c）処分の教畜的意義を誤解して寛大に過ぎたり、学生の反発を恐
　　　　れて不問に付したるする
｛2）政治的酒動に伴う秩序違反についての配慮
3
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a）処分の目的はs大学の秩序と機能を守ることであって、その行
　為の目的や動機ではないことを、客観化された形で、明確に公
　示すること
b）事前に警告指導し、限度を越えて違反を繰り返す者は、学生の
　資格を欠く者として、大学を去るのが当然という考えを学内に
　徹底すること
5．いわゆる「学生参加」の意義と限界
　　a）学生参加の意義・一一一学生の希望や意見を大学の意思形成の過程
　　　　に取り入れる恒常的な体制を作り、全学的な意思疎通の道を開
　　　　くとともに、参加の体験を通じて学生の社会的成熟を助長する
　　b）　学生参加の領域と限界一一一学生の課外階下・福利厚生事業・就
　　　　学環境の整備・教育計画と授業の改着などは有効
　　　　しかし、教職員の人事・学業成績の評価・学校財政・学長学部
　　　　長選考の信任投票などは不適当
　　c）学生参加の形態と条件一一意見調査・公聴会・大学の意思決定
　　　　機関からの諮問に答申する審議機関への学生の代表参加
第5．当面する大学紛争の終結に関する大学と政府の寳任
　　　1．大学においてとるべき措置
　　　　　　教育と研究を目的とする大学は、組織的・計画的な秩序破壊の運動
　　　　　に対抗する体制を備えていない。そのような事態に魁処するには、
　　　　　大学の意思決定とその執行の権限を、臨時的に、適当な大学管理者
　　　　　に集中する必要がある。
2，政府においてとるべき措置
　　a）大学のとるべき措置について勧告すること
　　b）公正な世論を反映させる権威ある第三者機関を設け、大学管理
　　　　者が施設を保全し、妨害を排除して教育・研究の再開に専念す
　　　　るため、大学の設置春が6ヶ月以内の期間休校または一階閉鎖で
　　　　きるようにすること
　　c）政府は、大学の自治能力の回復にあらゆる指導と援助を与える
　　　　費任がある。しかも、不幸にして大学の存在理由が失われるに
　　　　至ると認められる時は、第三者機関の意見を聞いて、巖終的な
　　　　処理のために必要な適切な措置を講ずべきである。
4
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2．中教審46答申が提起した未解決の重要課題
1．新しい時代の社会環境の挑戦に対応して、　「生涯教育」の観点
　から、全教育体系を再検討すること
2．将来の学制改革の基礎となる新しい学校体系の開発を目的とす
　る先導的試行に着手すること
3．教育改革の推進と教育の質的水準の向上のため、関連学問分野
　領域の連携のもと、教育者・研究者・行政担当者の協力による
　研究開発推進体制を確立すること
4．教員が意欲と使命感をもって生き生きとした活動を展開するよ
　　う、教員の職制・給与・処遇を改善すること
5．高等教育の改革と整備充実に関する国の基本計画を策定し、そ
　の計画的な実施を推進する行政体制を整備すること
6．国・公立大学の現行の設置形態が大学の自律性と自己責任によ
　る運営を妨げていることに留意し、制度的な改革を行うこと
7．私学助成政策を抜本的に再検討すること
8．大学入学者選抜制度は、広義の教育制度と見るべきものであ
　　り、個々の学校の任意裁量に任すべきものではなく、その公共
　性を重視した妥当な制度的な改革を実現すること
9．予測計量に基づく国の「長期教育計画」を策定し、この答申が
　提案する基本的施策の的確な推進を図ること
10．この答申の実現を図るため、内閣に対して直接助言すること
　ができる社会各層の代表者を網羅した「国民教育会議」を設置
5
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すること（注記：都合により、正式答申からは除外）
［46答申後の文部省首脳の人事異動］（☆答申提出S4　6一　6－1　1）
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　　3．R本ユネスコ国内委事務総長時代
　　　　　　　［S46－6－Z2　・v　49－6－15］
ユネスコ主催のアフリカ諸国見学旅行（S47／2／16～24）
　　カメルーン・ザイール・ケニア
2．世界成人教育会議（s47／7／18～28）
3．ユネスコ総会出席（S47／le／17～11／21）
4．　「国連大学」の創設準備（S47～48）
　　｛1｝その必要性について
　　　　のウタント事務総長の提唱（1969）…国のわくを越えたアカデミック
　　　　　　な機能を果たす「国際大学j
　　　　b）先進国からの批判…大学は本来超国家的で学生・教員も国際的
　　　　　　開発途上国の反論一一先進国の国際教育は文化的植民地化
　　　　　　ユネスコ執行委員会t一一一既存の国連機関と実複、ユネスコでやれる
　　　　　　　これに対する反論…“政府からの訓令なき大学”の必要
　　　　c）次第に収敏した目的…国連の臼的達成に寄与する世界的な課題の
　　　　　　　　　　　　　　　6
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学際的探求のため、世界の学問的英知の結集に触媒的機能を果たす
ことと、その成果の普及のための大学院レベルの研修を行うこと
（2）財源問題について
　　a）先進国の立場…国連自体の財政難と分担金増額への強い反飼感
　　b）開発途上国の立場…先進国に偏在する開発技術と人栃養成の再編
　　c）結末…財源は加盟国の自発的拠出金とし、義務的負担としない
｛3｝臼本の特異な立場について
　　の創設決定までの5年間終始一貫して熱意を表明した唯一の先進国一
　　　…システムとしての大学の機構、異質文化の研究などの提案、自
　　発的拠出金による「基金構想」への真っ先の拠出約束、国連・ユネ
　　スコの会議における積極的な決議案の提出
　　b）広範な国民的関心の高揚した理由一一①日本国憲法に理想主義を
　　　掲げても、国際政治の現巽はパワーポリティクスであり、国連の
　　　場でも常に敗戦後の無：力感を味わってきたこと
　　　　②我が国の地理的条件から、戦後、東西の対立、南北の格差
　　　の緊張の渦中にあり、しかも国際的連帯を離れて我が国の将来の繁
　　　栄はないことを実感してきたこと
　　　　③オリンピック・万博の経験から、国際的に評価される仕事
　　　に自信を持てるようになったこと
（4）臼本政府部内での手続について
　　α）1億ドル拠出金の確保
　　b）国連大学設立準備会
5．退嘗とユネス認国内委事務局の解散（S49／6／15）
7
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　　　　函築磯久央
第鯛回
日時：2003年5月13圏
　　14：05・vi6：10
於　：政策研究院政策研究プasジェクトセンター
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
小池聖一（広島大学助教授）
所澤　潤（群馬大学教授）
村上浩昭（東京都立大学助手）
垂覇2003年5月13臼芒脚
????????ー?????????????????? ?? ??、??? ?? ?? ?? 、????? ?? ?? ? 、 ???ょっ ? っ ? 、 ? 。??〔 ?「 」 〕 、〔????? 〕 。??? 、 ? ?????〔 。 、 ???? ? っ 。?? っ 、 ょ????? 、 。 ょ??? 。 ? ? ???? っ 、 ?? ?? ッ ?????????っ ?。??? ???、? ??????? ? 、 。?? ?? っ??? 、 。??っ 、 っ 。???、? ? 。??。 ?? 。?? ? 、 ー 。 、????? 。 ?? ??? ? 、
??????。???、?????????、????????、?? 、 ? 。 ?????、??? ?、 っ ????。 ? 、 ????????。?? ???、?? ?????、??? 。???。 ? 。??? ? 。? ? 、?、 、????? 。 っ 、????っ ? 。??、 、 、?? ? っ?? ? っ??? 、 ?? っ ??? 。????? ? ?? ? ? 、??? 、 …??? 、 っ?、 、?? ?? ?? 、??? ??? 。?? ?? ? っ 、??? 、??? っ?? ?ょ 。 ?? ???。 、
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璽2003年5月13臼
??、????????????、???????????????? 、? っ?、????????????、????????????????ゃ?? 。 、?? ? 。??ょ 、 ? 。 ょ???、 。???? 。??? 、 ???? 。?? ? 。?? 、? 、「 」?? 、? 、 ヵ っ?、 ? っ ?? 。 ? ?? ????????? ? ?、? ??? っ ? ????っ??? 。 、?? 。? ? 。??? ヵ 、?。? 。??? 、 っ? 、?? ? 、 っ?? ? ? 。 ゃ??。??? 、??っ? 、 、 、 っ ゃっ?。 ? っ?、 ? 、?っ ヵ??っ?? ? 。
??????〔???〕??????????、「???、?????????っ????」??????、?????????????? っ ? ? 、 ?? ??? ? 。??? 、 ???? 、 っ?。?? ?? 「 」????? 。 〔 〕??? 。 ッ? 、????? ?っ ?? 。 ????? ??? ?????? 、?? ? 。??? ? っ 、??? っ 。??。 〜??? ?? 、?? ? 、?? ? ? 「 ? 、 っ 〕??? っ 、?? 。 ?? っ 、????? っ?? ー 。?? ?? ? ?。?? ?? ? 、???? 、 ??? っ?、 ? ? 、 ? ー?…??ィー ? ー 、
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????????????????????。?????、??、「???????????????????っ????、??????? 。 ? ????」 ?っ 、「 、 ???? ?????っ?? ??????。??????? ??? ? ?。 、 ? ィッ ュ??? ? っ 。 ー???? ー ィ…、?? 、 ? 。 、 ッ?? ? 。 ッ 、 ッ ォー 、?? ッ ??? 。?? ?? ?? 。?? ? ー ー ィー 、?? ? ?? ? 、 っ?? ?? ?? 。??? っ 、?、? ッ ? っ 、 っ 。?? ?? 。 ? ???、 ? ? ??? ? 。?ー? ? 、 ー ィー ッ??、? っ 。?????????? ??。?? 、? ? っ 。」????????????????ー????????。??? 、 、?? ょ 。 、 ?? ?っ 。?? っ? 。
?????。??、??????????????????????、 ? ? ???????っ 。?? ???????? ?っ?、 ォー?????????? っ?、 、??っ 。 、 ? ??? 「 、???、? ?? 、??? ? ィ ? 。??? ? 」 っ 、「? っ ?、 ???????????????」??? 。 。?? ?? 。?﹇ ??﹈ 。 っ 、??? 、 ュー??。 ??? 。 ュー?? 、 、?????? ?? 。?? ? ? 、??。? 、??? 。?? 。 ュー?? ? 。? ???。? 、 、?? ? 、??? ? ?? 、?っ? 、 ー ィー??。? 、 っ????? 、 ?
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??????????????????????。????????? 。?? ???? ょ 。?? ? ????? 。?? ? 、 。??? 、??、 、 ? ?ー?? ? 。?? ?、 ? ゃ 、 っ 。?? ? っ 、 ゃ???。???? っ （ ）。 ???? ュー? 、 ????? 、 っ 、?? ー … ッ 。 、???????? 、??? ュ ?っ っ??。 、?ー ? 、 。?? ?ー 、 ャッ ー?、? ? 、 ィ?? ? 、?? 、? っ 。?? ? ? 。??? ゃ 。?? ?? 。 ? ???????? っ??? 。 ゃ 。?? ??? ょ 。
?っ?、????ゃ?????ュー???っ?????。????、?? ??、「??? ?」 ? ??????????。 ? ?。 っ?、???? ???? ? 、???? ??。? ? ?? 、 ?、 っ ???? ??? 、 、 ? 、?。?? 、 ???? 、 ? ? 、?ー ??? ー?????ー ?ィー っ 。 ?。????、 っ ォー 、 ?、????? ?? 、 ????? ? ??。? ー ー ィ???、 っ?? 、????。 ? 、? ? ? ???「? ー」 。?? ? 。?????。 ? っ?っ? 、 。??ー?、 、 ィ 、?? ??? 、? っ 、 。?、 ??ィ ?? ?〔 〕 ???っ? 、 ー っ
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???。??????????????????????。??????? ? ? ?? ?? ? 、????? ? ? ??っ?????。?????? ?、 ? ??、?? ????????? ?、?? …??? 、 ? ? 、?? っ ? 。????? ??? 、??? 、 ???。?? ?? ュ… っ?? ? っ 、「 、????」 。 、?? ?? 。??? ? 、 、?? 、 ュー??。 、? っ 、?? ? ? ? 。 ?? ??ー 、??? ? っ 。?? っ 、 ? っ???。? ??。??
????っ??????、???????????????????????。??、???????????????????????? ? 。 ? ョッ?? 。 、????????????、??????????????????。 、????? ッ ュ 。 、?ッ? ? っ 、?? 、??? ??。 、?? ?? ??? ? ? 。?? ? 、???? 。 、 っ 、?? 、??????????????????????、????????っ?? 。 、?? ? ? っ 「 、??ょ 。 ? 。 、?? ? ? 」 ???? 、 っ? 、?? ?? ? っ??? ? 、?? 。 、????? ? っ ? ??????? っ 。
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??????っ???、???、???????????????????????????????????っ?、?????????、 ? ? ??? っ 、 、 。 ? ???? ー っ ? ??? 。 ? 、 、????? 。??っ っ ?? 、?? ? ? ???? ??? ??? ???? ?????? 、????? ? 、 、??? 、 ? 、?? 、?? ? 。 ? ュ 、??? 、?? っ 。 、??、?? ?っ ッ?? 、? 。?? ?? 、?? 。??? 、 、 ???? 、??? 、?ー ッ 、?? ?? 、? ?? 。????? っ 、??? 。?? っ??っ?????。 ?
?っ?、???????????????????????????? ? ? 、 。 、???っ? ? 、?、． ????? っ 。 ?????、 ょっ? ? ー ?????。????????? ????、 。 ? っ?? ? 。 っ?? 。? っ? 。??? ー ??? ー ? ???? 。 、???? ? 。 、 ???????っ ?? っ ? 。 っ?ゃ???? 。 っ?? 、 、???????。 ュー ー ??? ? 。 ュ … 。「??? 、??? 。 」 っ 、?????、 ?? 。「?? ? 」 ? 、「?? ??????。?????? ????? ????ょ 」 ??、 ??? っ 。 っ???。?? ?? ? 。 、?っ 、 ?? ゃ??? ? 。 ???? ? 。 、 っ 、 ゃっ??。 ? っ 。 ュ… ー 、 ュ
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????????????。??????????????????っ ゃ 、 ? 。?????、????????? ????????????っ???? 。 っ 、?????????????? ?? ? っ っ 、 ? っ?、??? 。 ?、??????? ? ゃ っ 。 、?? ?っ 」 ????、? ????? っ 。 、?っ? 、??? ? ? ャッ 。????? 。? 、?? 。????? 。??? ? 、? ょ 。??? ? 。 ? ?、?、? ? ャ ィー 。 「?、 ? っ 、???、? っ っ??? ? 、 。 、?? 、 ?? 、??? 。??? 、 ? 。??ー ?? ?????っ 。??? ? ャ
???、?????????????。??????、? 、 ???っ??っ???、??? ッ 「 」 ? ? ????? 。 ?????? 、??? ? 。 。????? 。?? ?? 。??? ? ? ? ??? 、 。?? ? ??? 、 、??? 、 、 、 っ?っ 、 ? 、??? ? っ 。??? ?、 、??? ?? 、?? っ 、「?? ? 」 。????????? ?? ? 。?? 。?? ??? 、? ? 。??? 、 、??? ? 、 ? 、?? ??? っ? 。
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??????????????????。??????、? ?????。???????? っ 。 ????????????ッ???。 ? ????????っ?? 、??? ? 、?? ?っ 。?? ?? 。?? 。?? ?? っ ? ???? 、 。 。??っ 。 っ??? ? 、 っ 、??? ? っ ? 。 ????、? ? 、「『 』??? 」?? ャ??、?? ? 、????? 。 。 ゅ??????っ?、 ? ? ?? 。 ?? ?。?? ー 、「????（ ） ?? ?」?、 ????、「 ??? 、?、 ? 」 、「????、 、 ? ? ?、 ? ? ???? っ ? 、?、 ??? 」? 。 、「 、?? ????? ー ?、 。
??????〕?。???、??????????????????? 。 ? ? ??????? 、??? 。 ー?? ???????? 。? っ ?、???〔「?? ?? （ ??? ???Uσ????????????????????????????????? ー? 、 ???
?? ??? ? 、????、 ?? ? 。西所西所西田澤田澤田
???、?? ??。?? ?????????? っ 。???? ェッ??? ? っ 、?? 、?ー? ? ??? ? ??ー 、?、?????? ? ? ?? 、?? 。
??????????。?? ?、?????????????っ?????。?? 。?? ??、 っ ?。??? ???? っ? 。????? 。 っ?? ?っ ? ???、???? ?、?? ?????? 、「 、 」 ェッ?? ? 「?? ? ? 、 」?????????????っ??????。??ー?? ? 。??。?? ??? ? 、??? ?ー 、
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??????っ????。??????、?ー?ッ???。????、 ?、 ? ??、????。?? ? （?）。?? ?? ー 、 ? ? ?、??? っ? 、 ? ? ???? ?、???? ??????? 。? 、? ? ? 、 ?????、?? ??? ? 、?っ?、 、 〜 。???っ 、??。 ? 、 、??ー ?っ 、?? 。? っ 。?????。 ? ??? 、 「 ー??????????????????。?????????????? っ 、 ???、????。 ?っ ????。??? ー 「『 』?? ? 、?????、 ????? ? 、 。???。 、 。????? ? 、????? 、 ?? ?。??? ー 、???? 、 。
????????、??????????????、??っ????? 、 ? ?、????? ????????????????っ???。?? ??ー ? 、?ー ? ??? ?? 。 、??? ? 、 、 。 。??? 、?? ? 。 …?? ??、 、?、? 。?? ? 、 っ????、 ?、??っ?? ? ? ?。??? 、 ? ー 、?? ?〔「 ? ? ???? 。?? ? っ 。?、??? ? 。 、????、 。 ?、?????? ??? ???。 ??、??? 。 っ?? ?。 、 。??? ??? ?、 ?、 、??? 、 っ 。?? 、 ??﹇? ﹈ ー?、 ? ﹇ ????????????? 。??????? 、 ? っ?、 ? 、
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〔図3〕各テーマへの関心の相互関連
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（注）　｛　テーマ間の麗鰹の強さは，愚の太さと飽激で示し疫。
　　　2　晶晶を示す纒の矢印蚤ま．テーマAを選んだ人が予一w8に闘心聖示す翻
　　　　合よりも，テーマBを選んだ人がテーΨAに腿心を示す翻舎の弔うが大き
　　　　L・とき，　A←Bとした。
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?????????、?????????。??????????
???????????。??????????ー?????、?
??????????っ?????????ー??????????? ? ?。??? 、 〔 〕 ー ?、?? ー （??? ??? ???? ） 。?? ? 、?? ? 。 、?? 、??? 。?? ー っ っ 。??? 、? 、 、??ー ????? ????????? ? ???? ー っ 。??? 、「 ? 。??? 「 」 、????? ???? ?? ?????。 ???、?? っ?、 ? ? 、??????? ?? 、??? ? 、 、??、 、 、 ? っ 、 ? ??? ? ー??? 。 、??、 、
????っ?、?????????????っ?、???、???????????????????????ゃっ?????。
???????…?????????????…???っ????????。??? ? ?????? ?? 。 ???? ? っ 。 、??? っ 、 、?っ 。?? ?? ? 。?? ? ? 。 っ???? 、 ??っ??? っ ? っ ?。?? ? 。??? 。 、 、「?っ??? 」 。 、?? 。?? ?〔 〕 。??? 、 。?? っ ? ?????? ? 。 っ 。??? 。??? っ 。?? ?、 ?????? ? ?? っ???。 、 、??? 。 ??? 。?? ? ?? 。
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??????????????っ?????。???、?????????、????????????っ????????、????? ? 。 。 ?、????? 、 ? 、 ? ?????? っ ? 、??? ? ? 。 、????? ー 、??っ 。 ??? 、? 、??? ッ 、?。 。 、 。?? ?? ??。????????? ??? ? 、?? ? 、?? ? ?、?? ? 。 っ 。??? ?っ? （?）。 ? ???? 、 ????っ ???????? ??????。??? 、「 ? 」?。? ?? っ??っ? 。 。?? 、 、 、???? 、
??。???????、?????????????????????。 ? ? 。 ?、??? ? 、?? 。?? 。? 、 ?????????? 、??? 。?? ? ?、?? 、????? ? ?、 ???????????????。?????、???????????っ 、????? ? 、??? ? 、??????? 。 、 ッ??ッ 、 っ っ?? ? 。?? ??? ?っ 。 っ 、「????????? 」?? ????? 。 、 「????? ? 」??っ 。 、?? … 。??? 。 、 、?? 。 、????? 、? ?? 。? ???????。 ?、???????? ????? ????? 、 ? ?? 、?? ????? ? っ 、
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?っ????????っ?????????、??????????????????????????。??????????????。 ? 。 ???? っ 、?? 。?? ?? 。??? 、 、??? 。 、 ??? ? ??? ? ゃ 。 、????? っ ? 、?? 。?? ? 。??? ? 。 、??? 、? っ 。??? 。 、????? ?。???? ? ?? っ ?、??? っ ? 。?? ?っ 。 っ?? 、? 、????? ??? ? 。 、??? っ 、??、?? ?? 。 ?? 「????? ?ゃ 。 。??? ?? 。 ??? 。
????????ゃ????。???????っ??、??????? ?（?）。?? ??? ? ? 。 ??????? ?。?? ? 、 ??、? 。 ?っ?? ????????? 「 」 、?? ? ?。 、 ? ゃ っ?、「 ?っ 」? っ っ っ ゃ? ?ゃ?。? っ?? ?。 ? 、?? ? ? 、 。 ゅ?? ョッ? 、?? ? ? ? ? 。 、?? ?? っ 。??? 、?? 、 ?? ????? ?。 ィ 、 ィ ー?ュー ー 。 っ 。?? 、????? ? ?? ? 。?、? ???? ? 。????、 、「??? ?? ?? 。??? ? 。 ? ? っ 、??? ? 。 、??? っ 。 、?。 、 、
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????????ィ?、??????ー??????????????。 、 ? ? ー? ??? ?????? ? ? ? ゃっ 、??ー????……。?? 、 ー 。? ??? ??。?? ????? ?。??? 。 、 ー っ?、?????。 ? ? 。???、 ー ?ー ッ ゃ っ?? 、 、 ー ? ゃ?? 。?? ??、??? 。?? ? 、??? ? ?、 ? っ?。 ? っ 、 っ??? 、???、 ? 、??? ??。 ュ っ ????? 。 、 ー …?? 、 ー っ っ 、?? ?? 。 ? ????、 ー 。?? ー?? 、 ? 、 ??。? ? ??… 、??、 ー 。 っ?? ー? ? 。
????????????、???????????????????????????っ?、??????????????????っ?、 。 ? 、??っ??? ? 、 ????。? ? 、 、
??????????????、???ー???????????
?、? 。 ???、? … 。 、??????????? 。 、??? 、 。?? 「 」?、????? 、?。???、 、??? ? 、 、 、??? ? 。 、 、 ィ ー??、 ? ィ ー 。?? ? 。?? ???? 、????? 。?? 。??? ? 、?? 、 ュ 。??? ?。 ? 、??? 。
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????????。???、?????ー?????、????????っ?、??????????っ??、???????????。?? ??ー ? ?。?? ?? 、???ゃ ? ? 。 ???? 、 っ っ 、 ー?? ? っ 、? ????。?? ?? ー ェッ ー 。?? ?。????っ? ??? ? ? ? っ?? 。??????? ? ? ? っ 、?? ? 、 ィ??ー、 っ 、 ー?? ??ュ?? ?っ 、? ? ? ェッ?ー っ?、???ィ ー 。 っ 、 ? ???????。??? ?っ ? ???? 。 ? ? ? ? 、?? ??? 。??? 、 ?? 、 ? ?????。
?????「??????????」。?????????????? 、 ? 、 ???。 ????? ? ?? 。?? ?? ? 。 ?? 、?? ー ? ? ?。 、????? ???、 、 ? 、 っ?。 ????????????? 、?? 。 。??? ー ェ?? 。 っ 、 っ?? ? 、????? ?、 ? 。??? 。??? 。 ?、 ? ? 、?? ? ? ?「??????????????? ?。 ? ?、???? 」 。 っ??、?? ? 、 、?、 ? 、 っ?????? ? 、??（ ）。 ? ??っ 。?? ? っ 。? っ??、 ? ? ? ? 。?? ? 。??? 。 、 、
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醐2003年5月13日難
???????ゃ???。????????ー?????????ー???っ?、??? ー ??????。??? ? ? 、 ????ー?????????? ー ???。 ー??? 、 ー 、?? ?? 、? ? ? ?????????? 、?? ?? ゃ っ????? 、「 っ ? っ?? っ 。?? ? ー ょっ 。??? 、 。 、 ー?? 、 ー 。 っ??? っ ? 。 、?。?? ??、 ? 、 っ????? 、 ? ? 。 っ??、 っ 、 。?? っ 、 、 ????? っ 。??。 ? っ ????? っ ? 。?? 。??? ?っ っ ??っ?、 っ 、 、??。??? ??? ?? ……。?? ?? …? 、「 ー
??、???????????????、????????????? ? 。 、 ? ュー??ー ? 。 、 、? ー??? 。 ー 。 、????? ?? ?ー????????????? ??、??? っ? っ 、??? 。 ょ?。?「 ?? 」 、 、??、??、 っ 、 ー??? ? 。 ? 。??? ? ? っ??? 。?「 ? 」 、 、?? ?? 、 ー ー 。 、 、?? ?? 、 っ?? 。?「 」 、??? ? 。??? 。 ??っ ?。? 、 、 、????? ッ??? ? 、 ???、 ー 、?? ? っ ゃっ 、?? ? 。?? 、「 。??? ?? ?? っ 、? ?? ?、?
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???っ??????????、????????????????。 ? 、 っ ? ???? ? 。 、??ィ っ 、 ュー っ?? 。? ? ??????。? ッ?? ? ??? ??? 。 ? ???????? 。??。??? ??? っ????? ? 、 。 、??? ? っ 、??? 。 、 、?? ?? っ?? 。? 、 ィ 。???? ィ っ 、 。??、 。 、?? ??? 。 ? ? ??? ?? っ 。 。?っ?、? 。??? ??ィ?ャッ 、?? ? 、?、 ? ? 。???ュー ー 。 、 、 っ?? ? 、 、??? ??。?? 。 、?? ? 、 ???? ? ゃっ? ??。?????? 。?? ??
?????????。????、????????????????????。?? ?? ?????、??? ? っ っ???? 、 ? っ?。 、 っ ? 。?? ??、 、??? 、 。 、 、??? ? 、 ? ???。?????? ? ? 。 、??? ? 、?? ?? 、 ?、???? ?????? 、????????? 。?? ?? っ???? 、?? 。?? ?? 。?? ? っ 。?? ??、 ? っ 。?? ?、 。?? ???? 、?? 、 ? 。 、?? ? ????? 、?? 。??、 ? ??っ 、? っ 。
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????????。??????????????（?）、「???、?? 」 ???????????。??? 。 ?????っ? ?、??? ???? ? ?? 。??? ???。?? ?? 、 。 。??? 。 っ 、 ??????? 。 、 ? っ??、 っ 。?? ? 。????????? ?、「 ??」。????? ? ??? 。??????? ? 、 ? ?? ???? ー 。 、??? 、 、?? ???? ? ? 、????っ ?、? ? ?? ?。???????? ?? 、??? 、????? ? ???。?? ? 。 ??? ? 、「? っ??、 」 、 っ
??、????????????????????。???っ??、?? ?????? ??????????っ??? 、 ? 、??? ??????ょ 。 、 ?????、? 、????? 、 ????っ???ー 。?? ??﹇ ﹈ 、????? っ 。 ??、??? ?、 、 、???、? っ ? 。「??? ? っ 。 っ 」 っ 、 。?? 、 っ???。??? 。 、??? ?っ ? 、??? 、 ー 。??? 、?? 。 、 ? ???、 ? 。 ュー ???????? 、?っ 。??????? ? 。 、??? ? っ ? 、??? 、 ー 、??? 、 っ???????? ??? 。 、
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口述説明メモ（2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西田　亀久夫
　　　　　　　　　　　　第1．放送大学の創設準備
　　　　　　　　　　　　　　（S49－11－1－54－6－15）
1g文部省科学官（東京工業大学教授）としての仕事
　　　　　49／6月退職後6ヶ月目の予備役招集、初めての自宅取得と官舎からの転居
　　　　　拳面の任務は、放送大学問題の具体化の促進
（1｝ケニヤ教育視察団（50－2－23～3－5）jlCAによる教育協力の異体案模索
（2）一分の放送大学視察（5　0－5－3　0～6－15）
　　ロンドン英文部省、Open　university訪問、ケンブリッジ大学教育学部、シカゴ
　のTV　College、ネブラスカ州リンカーンのURiversity　of　Mid－America、サンフ
　　ランシスコStanford大学教育学部
　［主な知見j
　　　a）放送は、そのタイムスケジュールに合わせて学習者の学習行為にリズム
　　　　を与えることが主目的であり、学習内容の提示には印刷教材が不可欠
　　　b）学習の深化には、スクーリングによる面接指導が不可欠
　　　c）ラジオ・TVの聴覚と視覚による教材提示の教育的効果の差異について
　　　　は、まとまった研究成果はない。そのため、教材作成の砺究施設が必要
㈲　これまでの「放送大学」に閲する準備段階
　　a）S29年：文部省社会教育局で「放送大学」の検討開始
　　b）S46年置ら4年間：大学レベル「巽験番組」を制作・試験放送
　　c）S49年：r放送大学の基本構想」を発表。このための放送璽波2本確保
（4》　r放送大学設立準備調査会」の調査活動
　　この調査会は、さきの「基本構想」を具体化するため、S50年4月から準備し
て、放送大学に対する一般国民の要望と実施の可能性を実証的に把握するため
「放送大学に対する教育需要の予測調査」（専門機閲による全国で5，00◎人の無作
為抽出の面接調査、回収率8396）を行った。これは、放送大学の教育組織・カリ
　キュラム・教育方法の轡格を設計するために不可欠なものであり、その結果の概
　要は次の通りである。
　　　a）自宅で出来るならば、もっと勉強したい人は、約6割で、若い人、高学歴
　　　　の人、管理職や専門職の人ほどその割合が高い。
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b）放送大学で勉強したい人は、45．50／oで、その約1／3は単位や資格を取
　ることを希望している。
c）その単位や資格を希望する人が、一一番勉強したいテーマとその他に関
　心のあるテーマを選んだ結果を分析すると、33のテーマは次の5つの
　　関心領域に分けることが出来る。（この33のiF　・一マは　Encyclopedla
　　Britanicaの目次を要約して作成した）
　　　　　異生活志向型、産業社会志向型、語学文葺志向型、
　　　　　人文基礎志向型、自然基礎志向型
d）科目の履修のため、放送番組の連続視聴（45分X週2回×15週）と自
　　宅学習（週3時間）が共に出来るという人は47」％であるが、このうち
　　単位や資望を希望する人は回答者の8％であり、これを全人口数に拡
　　大すると、放送大学の受講者は約620万人となる。また、その9割は
　学習センターに出席できるという。
（5｝「放送大学基本計画」の作成作業
　　　「放送大学設立準備調査会」は、S50年10月1日に調査会の総会において上
　　記の「教育需要予測調査」の結果を諒承し、その後次のような部会によって
　　各部門の細目を検討し、12月17Hに「放送大学基本計画」の簸終案を確定
　　　した。
　　　　　　　教材部会、通信部会、指導部会、組織部会
2．　r放送大学基本計画」の概要
　　　（1）放送大学の意義と役割
　　　　　　a）さきに「放送大学に対する教育需要の予測調査」によって引証的に示さ
　　　　　　　れた一般国民のこの種の教育に対する強い要望に応えるという璽大な使
　　　　　　　命がある。
b）放送大学は、次のような観点から、我が国の高等教育全般に新風を吹
　き込み、その望ましい発展に貢献することが期待される。
　　①学際的な学問的成果を、広く国昆の共有とし、その実生活の問題
　　　解決に役立たせることができる。
　　②変動する社会環境に対応して、自らを再教育する機会を、地理
　　　的・経済的な障害を越えて、万人に保障することが出来る。
　　③必要な時に大学卒業資格を取得して、学歴不足による差別待遇を
2
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　排除できるし、漢然と入試地獄に巻き込まれる必要もなくなる。
④放送大学と各大学間で、授業科目を交換したり、単位を互換した
　りして、教育活動の充案に協力関係を深めることが出来る。
⑤放送大学の案験の経験によれば、多分野の専門家の協力を得るこ
　とにより、高等教育の内容・方法の改善・向上が期待される。
c）放送大学が成功するための前提条件
　　①放送大学の開設の2年前から、教育内容の編成のための先行投資
　　　を開始すること。
　　②放送大学の本部の先行投資と藁に、教育放送網とその他の情報メ
　　　ディアへの資本的投資を先行的に行うこと。
　　③全国に分散した学生の指導計画を運営するため、地方自治体や地
　　　方大学の積極的な協力が得られること。
｛2｝基本計團の主要項目
　　　a）＝　　　の してのma　　・の　　の
学生総数＝620万人、毎年直入学者・233，000人、正規学習登録学
生：453，000人
b）カ1　ユーム　　の一　、1
　　［単一の教養学部】のコース別　　　（現在のコース）
　　　　　「科学と翼生活コース」→［生活と福祉］・［発達と教育］
　　　　　「産業社会コース」…→［社会と経済］・［産業と技術】
　　　　　「人文・自然コ・一一ス」一→［人間の探求］・［自然の理解］
　　［授業科目の種別］　聴講科目・演習科目・実習科目
　　［学生の種別］　　　　全科履修生・選科履修生・科臼履修生
。）麹受組織と素論
　　　　最初の4幽間に、毎年40科蟹開設、次の4・年間には毎年20科目追
　　　擁、開設科目の1／4を更新する
　　　　専任教授＝31人、助教授講4・0人、助手＝50人、奔常勤講師
　　　　放送閲係：主任Direct◎r　3人、プPグラムDirector　50人
d）教萱託送網の構墾麺
　　　　電波到達地域を全国の80％として、200の送信所を設置、その
　　建設費＝420億円、経常費＝＝38億円、その他Video　Center
3
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e）一の運賞豊　　聴講科目＝・毎学期に3園通信指導、学生の解答は地域センターで処理
　　演習科目謹毎学期に3回、各県の学習センターで演習
　　案習科臼　・lj週1回、各県の学習センターで案習
　　各学生は、毎学期に最低1園それらのセンターで、巡回指導員と面接
　　地方自治体や大学は、センター一一の開設と指導員の派遣に協力を
f）放送虚組織と運當
　　大学本部は、教授団のほか、総務・学務・放送の各部を持ち、学務部
　のもとに金鎚9地域に地方事務センターを置き、各票に設置した指導セ
　ン群口のもとに演習・予習・ビデオのセンターを置く。
　　　大学の專任職員数は2，000人、非常勤職員数は5，600にん。
9）創誕紅期の裏施且擁
　　大学開講2年前に建設を終わり、開講4年以内に160科霞を持つ3
　コースを完成し、学生の動向を見て漸次残りの科目を整備すること。当
　初の4年闘の教育放送網の建設宴曲は、東京・名古屋・大阪の広域送信
　所と東北・四国地域の第1優先の送信所であり、躍波網外の僻地に相当
　　数のビデオセンターを設けることである。
h）i’「sな：の
　　放送大学の最終的な段階の最大年間予算の規模は、約290億円であ
　　り、その時までの資本的投資額は、約840億円となる。　第1期の終わ
　りまででは、後渚が340億円、前者が140億円である。
3．放送大学の教授・学習システムの特質と問題点
　　　（1）　r第三の学習システム」としての特質
　　　　　　a）放送という通信メディアによって、一定のタイムスケジューールによっ
　　　　　　　て学生の学習をリード出来る。（読書による自習との差異）
　　　　　　b）専門の施設とスタッフによる事前の放送教材の剣町により、高度に洗
　　　　　　　　練された教材を用意することが可能である。（通常の学校との差異）
　　　　　　c）　電波の到達範囲という巨大な教室を持つとともに、ラジオ・　rvとい
　　　　　　　う二つのメディアによる二つの教室の二つの授業時間割しか組めない。
　　　　　　d）教師と学生との対面閲係がないため、教材内容の決定・学生の理解度
　　　　　　　の推定・合格水準の設定を適切に行うのが困難
4
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②　適切な教材を制作するための未解決の根本問題
　　　a）　　　t　の　　　　「ti：に　　　るための力嘱ゴ1一の
これが解明されることによって、初めて放送番組の展開手法や学習指
導の国標・成綬評価の基準を定めることが出来る。
［個人的呼野①デジタル的論理解説による合理性の理解
　　　　　　　②アナログ的表象の提示による原理・原則の直感
　　　　　　　③反復試行の蓄積による操作技法の習得
　　　　　　　④　模範提示による感受性の共感喚起，
　　　　　　　⑤情動の転移による行動意欲の醸成
b）　ma：Ei：g
　　視覚によるアナログ情報と聴覚によるデジタル情報によって伝達でき
　るものと、出来ないもの、更に、両者の上上による特殊効果などが解明
　されることにより、一一ee学校教育・特殊教育・放送教育の飛躍的な質的
　改善が期待される。
4．放送大学設立までの遠い道のり
　　　《1｝　「基本計画」策定後の3年間の空白（SS1～53）
　　　　　　a）　案験番組の視聴による番組制作の自学自習
　　　　　　　　（私的事情：入院胆嚢摘出手術、次男・長女の結婚）
　　　　　　b）　「放送教皇開発センター」の設立（S53／10）
　　　　　　　　　　　　ただ一人の「研究開発部長」（S53／10～54／6）
　　　　　　c）木更津工業高専校長へ配置換え（S54／6／15）
（2）放送大学開講までの6年間
　　　放送大学関係予算初成立（S54／6）、放送大学学園法成立（S56／6）、
　　　放送大学設置認可（S58／1）、放送大学開講・学生受け入れ（S60／4）
第2、木更津工業高専校長時代
1．校長勤務
　　　　S54／6／15～60／3／31。　S54／6／18に第3代校長として着任
　　　　S54／7／1に木更津市内の校長官舎に移転、東京八王子の自宅から、毎週月曜
　　　　日に出勤（片道2．5時間）、週日官舎に滞在、土曜日午後に帰省
5
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2．在任中の主な仕事
　　　｛1｝学内諸規定の整備…「組織と運営に関する規定」（立法と行政機能の分離、
　　　　運営全般の総括評価権）、教授会の運営の改善（校門の司会廃止、“学生の教
　　　　育に関する事項の審議決定”に限定）。
（2｝新入生の満堂オリエンテーシmンー・一一基礎学系の金教員と新入生全員が、青
　年の家で2泊3Hの合宿研修。
（3｝学科の増設…他の高専に比して3学科の小規模を改めるため、約1年間の学
　　　内論議を経て「耀子制御工学科」という新規の学科を創設。
（41外国人学生の受け入れ…三部への留学生受け入れ開始の第1年度から、中
　　国・マレーシア・インドネシア・韓国などの留学生を第3学年に受け入れ、学
　寮に日本人学生と同居させる。イスラム学生のための施設の改造、日本人学生
　チューターの指名、外国語による専門学術用語集の編纂。
｛5｝　「学友会館」の新設と学生自治会による完全自治運営…臼階］談話ホー
　　ル・膏油演奏窒・ビリヤードやパソコン付娯楽鍵・［2階］学生自治会蜜・大会
　議室、小会議室・学生部長室・カウンセリング霊・“憩室”
　　　　　　泉水押付前庭（ロダン“考える人”の像）
（6）　「学寮」の全面改修…250人程度の旧陸軍兵舎方式を改め、30人のr群』
　単位に生活空間を作るため、自習窒・寝室のほかに談話整・調理塞・洗濯室を
　それぞれ独立に用意し、1群の申に1～5年生が同居するシステムとする。
｛7｝高専のPRのため、毎年県内の申学校へ学校説明会を行う時、担当の派遣教員
　の説明内容の向上を図るため、「高専とは」という説明用のビデオを制作し、
　　これで説明会を行うと共に、各地域の幹事申学に預けて、常理利用して貰うこ
　　ととする。
（8｝校内環境の美化…3万坪の校地の周辺を樹木で囲むと共に、講堂の周辺は入
　学時のサクラを植え、学寮の周辺は卒業時の名残にコブシを植え、校門からの
　誘導路にはメタセコイヤを植えた。これらの移植樹木の維持と手入れに、学内
　　に「緑会」というボランティア団体を結成し、毎週定期的に学生・教職員が草
　抜きや勢定作業を行った。
（91学生活動の振興一千葉県に生まれながら、泳げない学生の多いことに驚
6
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　き、毎年夏休み前に、各学年の学生を近くの海水浴場に引率し、1泊2日の
合宿研修を行った。学内で潰れそうな吹奏楽団に指導の顧問を雇って世話を
して貰ったら、2年後には毎年市内のホールで定期演奏会を開くようになった。
㈲　高專生がtr　一トバイや自動車で起こす事故飼策一一一多くの高校がこれらを禁
　止しているが、高奪は機械技術を専門とするもので、これらを正しく駆使でき
　ないのは恥であるとして、県警にも協力を頼んで、学内で練習訓練をし、その
　合格者に許可証を与えることにした。
2．高奪制度の可能性に対する期待
　　　｛1）高校3年と短大2年に相当する現在の高専5年の制度は、創設以来、前期に高
　　　　校普通教育のカリキュラムを想定し、後期に専門教育を配置する教育課程を遵
　　　　虚してきた。しかしながら、早期専門教育の特色を生かすためには、この固定
　　　　観念を捨てて、より弾力的なカリキュラムにより、專門教育の効率をたかめる
　　　　ことが考えられる。5年生の卒業研究の発表会を傍聴する低学年生の生き生き
　　　　とした眼差しを忘れることが出来ない。
②　創造的な技術教育が期待される今日の日本では、高校・大学への入試準備に
　煩わされないに高専こそ、若い青年の中に新しい技術開発の芽を育てる可能性
　が豊かにあるように患われる。そのためには、伝統的な原理学習から応用研
　究・技術開発の道筋ではなく、解決課題を出発点として、可能性を手と頭で模
　干しながら、試行錯誤の申から能動的な原理を発見し、独創的な技術を創造す
　る学習方法も実験に値しよう。（近年、高専で盛んなロボコンテストを見て）
㈲　かって理工系急増の要請に応えて、技術畑の「下士官」養成の目論見から生
　　まれた高遠が、その後の私学理工系の急膨張の古巣、今日ではむしろ希少価値
　の有望候補となった。特に、殆どの高専が、各白票に配置された国立学校であ
　　り、その修学費が低廉なため、各地域の中産階層以下の有能な青年に理工系の
　学習の機会を提供し、卒業後、それらを広範囲の地域に人材分布する機能を果
　たし、将来の理工系技術者の育成に貴重な貢献を果たすものと考えられる。
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　　　　酉囲亀久央
第噛2回
圓時：2003年6月10日
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於：政策研究院政策研究プ鶴ジェクトセンター一
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
小池聖一一（広島大学助教授）
所澤　潤（群馬大学教授）
村上浩昭（東京都立大学助手）
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??????????????????????????????? ???? 、 ???? っ?? ? ……。??? 、 ???????、 ー ????。?? 、? ???? っ?。 ? ? 、 、????? ??? 。 、 っ 、?? 〔???? 〕 っ 、?? 、 っ 。 、?? ? ? ? ィー??。 ? 。??? 、 ……?、 ョ 、?????。 ? ョ っ?? ヵ 。 。??? 。 ? 、?? 、 。??? ? ? 。?ヵ????っ?????????。???、?????????
????? ? 。 、 、??っ?? 。 、 。?? ョ ?????。 。 っ?? ょ ? 、 っ ィ??? ゃ? 、
??ィ????、?????????????????、??????ヵ ? ? 。 。 ??????。?? ?????っ??????????。?? ? 。 。?? 、??? 、 っ???? 。 ???????っ?、 ?? 。 っ 、??? ? 、?? 、 。 、?ィ??? ? ? 、???? 、 ? ?。????、??ー 、 ? 、 っ っ?? ?。 ? 。?? 。??? ィ ?ょっ 。??? ? ? ? 。??? 、?? 、 ィ ?? っ 。?????? ょ 。 、 、 、?? ?? ???? ? ???。?? 、 ? 、 、?? ? 。????? 、 、??? （ ）。??? 。〜「?っ?? 」「????ょ?」??っ?、 ??? ょ 。
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亘國2003年6月10日
?ィ?????っ?????????????……。??????????っ?????????、????????????????? 。?? 、? ? ェ?? ? ? 。?? ?っ 、?ヵ?????? ェ?? ? ー っ 、??? ???? ? ?? ??? ????? 。????? 、 っ ??? 。??? 、 ? ? 、 ィ 、?????????? 。 ??? 、 っ 。「??」????、 っ 。? ?????? ? 。??? ィ 、?? 、 。?? ??? ??? 。?? ? 、 っ 、 っ ょ?? 。 ?? 。?? ?? っ 。?? ? っ ッ ー ー ょ?。 ? ? ?、????? っ ??。??。 っ?? ? 。 、?? ? ? ?。
?????、?っ???、????????????。??????????????? 、 ???????? 。 ? ? ???????? ?? ? 〔????? 〜? ???? ? ? ?? 。 、 ????? 。 っ?? ? 。??? ?? 。 ィ ???、 ュー ー っ 、 、?、 ?? ?っ 。?? ?? ?? ょ?? ? 。?? ????? 。??? 、 ュー ー?? 、 っ 、 ー??? ? 。 、?? 、 っ （ ）?? 。 ュー ー っ 、?っ???、「 」 。?? 。???。?? ?? ? ?? 。??? 。 ?
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?。????????????、?????????????、??? ? 。 ? 〔 ????? ????ィ 〕、 、???、????????????????????????。???、「 ヵ????? 」 、「?? 」 、??? 、「 。??? 、 。?? ?」 っ 。 ィ 、「???、 っ 。 っ 、?? ッ 」 。 。????? 、「 ??? 、 ????????、 。 っ??、 、 ュ っ?? 、? ? ????。 ュ 、 、?? 。 ? ??」 。??? 、 ? 、??? ? っ 、??? 。? 」?? 。 ? っ 、「 ? ???? ? 、 っ 」?。 ? ー っ 。 、?? ?? ? 。?? ? 、 ?? （ ）。
???????????????????? ?、 ?? ?? ?? 。?? ? 、 。?? ??? 、 っ ー ?? ?? ??、?? ?? ? 。? ?? ?? っ? 。?っ????????、? ?? ?? ??〔??〕?? ???? 。 、「?? 、?、?、? ? っ 。?? 「 ?っ 、?? ? 」? っ?、 っ っ? ……。?? ?? ? ょ 、? 。 ? ゃ??。?? ?? 、 ……。?? ? ょ （ ）。??? 、 っ 。??? 。 、 ? ?、 、?? 、 、 ? っ ……?? ? 。??? 。 、 っ??? ー?ィ… っ 、??? ? 、 ???。 、 ??? ??、 ??????? ? ? ょ? 。?????、 ょ 。?? 。 ? 。
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璽2003年6月10H
?????、???????っ??????（?）。???????? ? 。 、??????????? 、 、 。「???????っ??っ???」??????、??????????っ 。 〔 〕 ?? っ??。?? ? ?。?????? っ 。 ? ? 。 ?????、? ? ???? 。 ???????。 ? 、 っ っ 。?? ?? 、 っ?? 。??? ょ っ?? 。??? ?。? 、 っ??? 。 っ 、?? 、 ? ???? ? っ 。?? ? 、 、 、??? っ??? っ 、 、?? ??、「??。 、 ー??、 ? 、 ュ?? っ ? 、?? ? 、 っ 。【??ッ?ッ?ッ?ッ?ッ（?）。
????? 〔 〕
??、?ー???????????ー??????っ?????（?）。?????、?っ??????????。???っ?、????? ??、?っ???????。??? 、 ?????? ? ? 、 ???????????、 ?? ? っ 。?? ? っ?、 ??。??? 、 、??? …… 、 っ?? っ 、 。 っ 。「?????っ??、???? ?? ? ??っ?ゃ????」 。 。 、?? 。? 、??? ?? っ 、????っ? 。 ??、 ー? 、????? 、 ?? ? ? っ 。?? ?? っ 、???? 、 、???、 っ?? 。 、 ゃ????? 、「?? 」 。 ? ? 。???、? っ 。 、?? ? ?っ 、 ょ 。 ェー?? っ 、 っ 。?? ? 。 っ?? ?? ?、???? 。
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???????????。???、??????????????、???????? ? ? 、????、??? ? ??。?????。 ?????? ? 、?? 、??? 、 ー? ー 。? ? ??? っ 、 ゃ?? ? 。??? 、 っ 、??? ー 。 ? っ 、?? 、 っ?? ? 、 。 、??? 、 っ
?????。???????ょ?、???。??????????
??? 、 ??? 、??? ?っ ??、?? ュ?????っ?? 、 ? ?。 、??? 、 。??? ? 、??。 、 っ ……??? 。?、? 、????? ??? っ 。 ? ????? 、「????? ? 。 、?っ 。 、???。 ?? ? 、?、? ? 。
??、???????????????????。?????????????、??????????????????????。???? ? 。 ???、?? ? 。?????????????? ? ? 。???????????? 。?っ 、 、?? ?? 、 ?? っ????、 ? ょ 。?? っ 、 ? 。 、??? ? っ 。 。?? 、???……。＝? ?? （ ）。??? 、 、???? ? っ ??。?? ?? ?っ?、???? っ 。 ?、 ??、 ? ? 。????????????? ???、???? ょ 。 。??。 ?? ? 、 、??? ??? っ 、??? 。?? 、 っ??。 ? 、?? っ???? 。 、??? ? 。 ? ? っ ?、??? ? 。
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璽2003年6月IO日
??????????。??????、????????????????????????????????、??????????? 。「 ? 」 。??? っ っ っ 。???っ ?? ???????、??????っ?? ??。???? 、????????、??????っ??? 、??? ょ 。?。?? ??? 、?っ ???? ? ? 、 、 、?? ?、「 っ ょ??」 ?っ 、「 、 っ っ ? 」?。 ? 、 ? っ?? ?。 ョ 。?? ? ? 。?? 、 。 。「?????????????」?、?? 、 ?? 、??? ? 、 ? ??? 。 、??? ?? 、?? っ????? 。??? ? っ??、 、 、「?? ? っ 。 、 」?。? 、 、 っ????、 ? 、 ? っ?? 、「 っ?? ?? ? ッ」 、
??。??????、???????。?????????????? ? 。 ? 、 ??。?????????????????、????????????? 。 っ 。?? ? 。 。?、 ? 、 っ ???????。 、 、??? ??? ? ュ?? ? 。?? ?? 、???、? 、 、 っ 。???っ 、 、?? ょ 、????? ? 、?? っ 。?? ?? 。 ???。 、 っ?? ? ? 。 、 っ?? ?。 、 っ 。??? 、? 、?? ? ? 。?? ? っ 。?? っ? 。?? ?? 、 っ ? 、?っ? 。? ? っ 。?? ? （ ）。?? ??????っ ? 。
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?、?????????????????。???、?????っ????????????、?? ? ? 、????? っ 。 ? ???? 、 ???っ? ???。???? ? 。 、??? 。 っ 、 、?? ?。 ? 、?? ? っ 。???、 、?? 、 ー 。 っ?? ? っ 、 ? っ 。?????? 。 ュー?? ー ィ ? ュ?、???ー 、? ? 、?? ? ュー っ 、 。?? ? 。?? 、?? 、 、 っ??? 。?? ? ?? ???????? ? っ? 、 っ 。?? ? 。 っ 。〔 ッ 〕??? っ ー?。 。 ー っ?? ?。?? ?ー ー ? 、 ?? 。?? ょ 。 ? っ
西一西伊西伊田圖田藤田藤
?ー?????????????????????????????????。????????、???ュ???。?????、??。 ? 。?っ ? 。? ? ? ?????????????? ュ っ 。 ???? ??? っ?? 。 〔 ッ 〕?、「 」 、 っ ー???? 。 、?? 。 ??、????ッ ? 。 ッ?? っ 。?? （?）、?? ? 。?? ?? 、 ヵ? ?????? ? ???。?? ? ? ????? 、??? 、 っ 、??? ? っ?? 。??? 、?? っ 、 。 。????? ? 、
???、??????????????????????…???、 ??????????。?? ??? 。?? 、 （ ）。?ッ ッ ッ?ッ ッ（ ）。?? ?? 、「
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?????????。???っ?、?????????っ?????。??? ュ ? ? ?、 、???? ? ? ? 。「?、? ????????? ??? ? ?????????? 、 、????、?? ? 、?? ? 」 ょ????? ? っ 。?? 、 っ 。 、?? 、 。 ?。??? ?、??? 。 、?? 、 。? ?? 。?? ?? ? 。?????????????、? ?、???????? ? ? 、 ??????? ????……、 。 ? っ 、??? 、「 」?? 。??? 、 。?ュー 、?? ?? ?、 、 ?????? ?? ー??? ??? ??? ??????。???、????????? 。???、??、
????????????。????????????????????????っ????。??????????????、????? ? 。??? 。 、 。???、 ? ?、 、??、 。 。 、????? っ 、 っ ょ?? 。??? 、 、??? 、?? 。??? っ っ?。? 、?。? 、 ? ? っ??? ゃ 。?、 ? っ?? ?? ? 。?? ?ょ 。 、 、??? 。?? 。?? ? っ 、?? っ? 。????? ?? ? 。???? ? 。 ? 、??? 。 。?? 、 ッ 、 。?????、?? 。 っ 。
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???、???っ???????????（?）。?????っ??、「????????????」??????、?????????。?? っ 。?? 、 ? ? 。 ? ??????? 。 ?、 ??、? 、??? ゃ ? 、??? ? 。 、?。?? ?? ? 、 ? 」 、 「?? 。?? 「?」? 。 ー っ??? 、 ? ー 。 、 、?? ?ょ 。????? （ ）。?? ? （ ）。? 、 、??? 。?? 。 、????? ? 、 、??? ?? ? 。 、?? 。 ??? ? 。 。?? ? ? っ 、「??、? ??っ???ょっ??」??っ?。???????????? （ ）。 、 っ 、「??、?? っ 」 。 、???っ 。?、? 。 っ
???。????????。????????????っ???、?? ? 。????ッ?ッ?ッ、?? ?（ ）。?? ? 、?? ? 。 ? 、 ???????、?? ?? ? ? ?? ??? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、?? ?? ? 。?、? っ ょ?? ? 、 。??? ? ? 、???っ 。 、?。?? ?? 。?? ? 、??? 、 、??? 、 。 、?? 。 。?? っ?? ??? 。?? ?、 。 ? っ?? 。?? ?っ 。?? っ ? 。?? ? ??? ?、 ?
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2003年6月10日回
???????、?????????。?????????????? 。?? ??? 。?? ? 、 ???????、 ? ??、??? ??????。???????? っ 、?? 。?? ?っ?? っ っ 。 。??? っ 、（?）。?? ? ? 、 ? 、?? ? 。 ? ? っ 。???、 っ? 。? ょ 。?? っ 、 。 、?? ? ? 。?? ? 。??? っ ゃっ 。??、 ?? っ ?? 、 ? ゃっ?。?? ??? ? 。?? ?? ? 。?? ? 。 っ 。 、??? ? っ ? 。?っ 。 。?? ?? ???? ?
??、?????……。?? ??? ???????、?ょ??????。?????? ? ?。?? ? ? ??? ょ ? ? ……。?? ?? （ ）??????? ? ?〔 ?? ???〕 ? ??。?? ??? ? 、 ょ?。?? ???? ょっ 。〔? 〕 ィ っ?? ??? ィ? ー ?? ?ー 、 ヵ??? 、 ? 。??? 。??? 、 ? 。 っ?? 。???ゃ ょ 。???? 。揮西伊西伊藤田藤田藤
??????、????????。????????? 。??? ?、 ?、???? ???? ???? ?????。??? 。
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???????????っ???????ょ?。????っ 〔 〕?? 。 、 ?????〜???? ???っ????? 。????? ??????、??（「 ? ???〕）??? ー 。 … ??? 。 、 ? 。?「??? 、 っ 。???、? ? っ 、 ??????? ? 、??? 、 っ ー?? 。?? ??? 、???? 、 。?、? ? 、??っ ? 。?? ?。?? ??? 。??? 、 。?? 。 、 っ??? ? 、??? 、?? 。「 」??っ 、「 、?っ 、? ?? 、?? ? ?????? ????? ??っ ? 。????? 、 っ? 、 っ
???????っ????。????? ? ?。????????????????? 、??? ? 。?? 、? ? 。??? 、 ? 。????、 ? ????? ? ?? 、??? 。 っ?? 、 ? 、? ???????? （ ）??? 。 、? ? ???っ??、?? ?? 。 。 、?? ? （?? ）。 （ ）?? （ ） っ 。?? （? ） ?? ? 。??（?? ）、 ? （ ）。?? 、?? ? 、 ? ? 、?? ?? ??。 ? ょ 。???、??? ?? ??????? っ ??? 。? ? ? ??? ??? ?? 、?? ? 。 っ 、 っ?? ? ?、 っ?「?? っ 」???、「 」 っ?? 、 ゃ 、?? ?っ 、 っ っ 。＝?????? （?）??? 、???っ? ??っ ? 。
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??????????????。???、????????（????????????????? ? ? ???? 、 ? ????? 、 ??? ???? 、 …… ???っ??? 。 、「 」??? 。 、???? っ??? 。 ? っ 。??? 、 っ??? っ 、?、? ? 、 。??? 、 。??? っ 、??? 。 ??? ?ょ 。 。?? ? 。?? ?? ……?? ? 。 。?? ? 。??? 、 。??? っ 、 。 っ?ー? ?、 ー ょ 。 、?? 。 、??。 ? 。 、??? 、 ??? ??。 ? ?????、 ?????? 。
????????????。???????????????、???????????。????、????????????????? っ???? 、 ょ 。??。??? 、 ー??、 ゃ ゃ 。 ヵ??? ? ? ? 。?、? 、??。? 。?? ? ?? ょ??? 、?? 、??? 。 っ 、? っ???、 っ?? 。??? ??? 、 、?? ?? っ ??? ?。??? ? っ 、 っ 。??? ? 、 っ 。?? ?? 。 、? ． ? 。????? 、? （ ）。????ッ?ッ?ッ?ッ（?）。
????? 「 」。 、????? 、 ー 『 ッ 』?? 。 っ っ?? ? 。? 、
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???????????、?????????????????、?? 。??? ? 、 ??? 〕 ????????????? ???、?? ?、 ????????????????? 、 っ 、?っ? 。?????????????????、??????????????? ? 、?? ?
????? ? 、 っ?? 。????? 。 、?? っ っ 、 っ 。???、? ? ? っ?? 。 ?? 。 、?? ??? ? 、 、「 」「「???? ?」 ????? ? 、「? 「 ?? 」、??? ? 、 ー?っ??? ? 。 。?? ? 、 。 っ?? ? 、 、 ゃっ 。????? ?。???????? ? 、?? 、 、??? 、 ???? 。 、 ???? ??? 。 、?
???????っ?。????????????????????。???????????????????、?ー????????、??? っ 、 ?? っ??、 。 ??、 ?っ 、 。?? ? ?? ? ? 。?? ? 、 。?? ? ? 、?? 、? ? 、〜 ? ?????????? ? 。 『 ? 』?? 、?? 。? 、 っ?? っ 。 っ?。? っ 、 、??? ? っ っ 。?? っ ? 、?? ? ? 、?? ? 、?? 、? ?。 、??? っ ? ……。????? ? ???? ?? ???? 。??? っ?。 。????? 、????????、?????? ?? ??? ????????? 、
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???????、????????????????、??????????っ??????????????????????????? 。 ? ???? 、?。 、 ????っ 、??、 、?? ? 。?? ?、 ??????? ? 、???? ?っ 。 っ 。?? ュー ??? っ??っ 、 。???、?? 。 ? 、????? ? 。 っ 、?? ? ?? 。?? ?? ?、????? ??????。 っ 、 、?? ?? ? ? 。?? 、 ??? ? 〔「??????? 」? ? ?? 〕 ? ?っ?????、 っ っ 、????。?? ? 。 。?? ?
??????????、??、???????っ?????ー?ー?? 、 ? ???????。?? ゃ???ー?ッ????? っ??? ? ょ ー ッ??っ 。 、 ?っ?? 。? 、 。?? ? 、 ?? ?、 。?? ? ー ッ 。?? ?、 。??? 。?? 、 っ??、 ? ? っ 。 っ??? 、 。??。 ュー っ ? 、 ???ー ? ? ュー ょ 。???、 っ 、 、「??ゃ （ ）。 … っ??。 ? 。?? ? 、??????? 、 ゃ??っ 。?? ? ? っ 、???? ? っ 。????? っ ? 、 っ?? 。??? っ 、 っ?? ュ ??? ? っ 。
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?????、?????。??????、????????????? ?。?? ??? ? っ ……。?? ? 、??……。??? ょ 、 ????っ 、 ? 。 ??????????????????? 。 ? っ ?ょ 。?? 。?? ?? っ 。??? 。 、?? っ 。 。??? ?。?? 。 っ 。?? ? っ ??? ? 、 ? っ ゃ。??? （ ）。?? ょ 。??????? ? ? 、?? っ ? 、 っ ……。?? ??? 。?? ? 、「 ? ? 」 っ 。 ? 、???? 。 ? ?????、?? ??? ? ? 。??????っ???。??? ? 。 、
???????。?? ???????????。??? 、 ????????っ??????? ?。?? ? 、??????? ??、? っ??、? ?? ?? ……。 ょ ??????。??、 ???? ? 、 、 、???? 。 ? 、 。 、??? ? ? っ 、?? 。 。?? ? 、 ?? っ 。?? ?、 ? ?、 。?、 ? っ ? ?? ??。 ??っ 。 っ?、 ?? ?? ? 。???? ?? （ ）。?? ? ?ゃ ? 。??? ? っ ? 、??? ?? ? 、 っ 、??、 ? 、?????? ??? 、??????? っ ? ?? ??、 。?? ???? （ ）。?? （ ）。
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2003年6月10日凹塩
?????????????????????????ょ??。????????、???????????。???、????っ???、 っ 、 、?? っ 、 、?? ? 。?? ? ? ょ 。???? 。 、 っ?? ?? ????????、「????????????? 、 ? ???? っ 。?。? ? 。 っ っ 、????っ?? ????、 ?????。? ?? 。????? 、???????。? ? 」 。?? 。??????? 。?? ? 、 ……（ ）。＝???ッ?ッ?ッ?ッ?ッ（ ）????? 、「 」 ょ 。 、????っ ? 、???っ ょ 。 〔 〕??。 〔 〕 、 〔 〕 、??? 。 、?? 。 、 、 。????、 ??? ? っ 。?? ?っ 。
?????、????、?????、?????????っ????? ? ? ?、??? ? ? 。 、「???? ?????????? 」???? 、???ー??????? （ ）。?? ? 。?? ?、 ゃ??????? ???? 。???????? ょ 。 、? 、??? 、 ? ? 、?? ? ? 。?????、? ?。???? ??? 。??? ? 。?? 。?? ?、 。?? ? ? 。? 。?? ? ょ 。?? ? ょ?? ? っ? っ????????????、????????????????。
??、 、?? ? ? ? 。?っ? ??? っ ゃ 、?? ? ? 。?? ?? ?? 。???? 、
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??、??????????????????????、?????? ?っ 、 ??っ?、 ? ー っ っ 、 ???? ょ 。 、?? 。 、 〔 〕 、??〔?? 〕 ? 、???? 。 っ?? ? ? ょ 。 ???????????????、「 ? 、?????」? ??、???????????????。??????っ 。「 、「?? ? 、 ? 」 、 っ??、 ??? 。 、 っ??? ?? 、 っ 。?? ? 、 。??、「? ???? 」 、 、?? 、??? ? っ 。??? 。 っ?、 ? っ?? 、?? 、?? ? っ 。??? ?。 。?? っ 、 。???、 ? 。??、 っ ? 。?? ? ?? 。?? ?? 。 っ
???????。???????、???????…?ャー????? 。?? ???? ? 。?? っ 、 ? ??っ??? 、??????????、???????、「????? ? っ 」 。?、 ? っ 、 「 」??っ?? 。? （ ）。?? ? ?? （ ）。?? ?? ? ? 、 ??? ?????っ?? ? 、 、 。?? ? っ ゃ???。?? ? 、??? 、 ? ? っ 。??、 、?、 ? ??? ?? っ 、? っ 。 、?? ? ? 。 ?、????? っ??? 、 っ??。 、??っ ? ?、 っ?。 、 、????? ?? ??? ? ? 。 っ?? ??。?? っ ゃっ 。 っ
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???????????っ????。???????????????????????。?????? ???????、????。????????? 、 ???ー????っ?????、????? 。??? 。 、??? 、 、 。?? ? ???? ??? 。?? ??、 。????? ?? 。 、?? っ 。?????、 ? っ?ょ 。?? 。 ?、 、?? ? ょっ 。 、?? ?ょっ （ ）。 ? っ?? 。?? ?っ? ? （ ）??? 、 ????、 。?っ ? ? 。 ?、????? 。 っ?? 。????? 、 。?? ー 、 〔 〕 、??〔?〕 ?
???????、??????????ー????????????? 。??? ? っ ??? 。 、 ???? ?ー? ?。?? 、「?ゃ 、 ? ??????? ???ょ?。?? 、 っ 」 っ 、「??? ? ょ 」 、 ? 。 っ 、「????????????????っ??、「??、??……。??????、? ?? 」 （ ）。?? 、 ? 。 、?? ??? ?……。?? ? 、 。 。
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口述説明メモ（3）
西田　亀久夫
1
　　　　第1．JICA技術援助事業によるフィリピン派遣
　　　　　　　　　　　　（S61－3－16・一62一一11－8）
主な派遣任務
　　福田首相の公約により、1982年11月に、この国の工業教育を刷新する目的の
　プロジェクトが発足し「フィリピン工科大学（TUP）」に設けられた「総合研究翻
　練センター（IRTC）」に対して5弱年の援助嚢業が行われてきた。これによって、
　日本から建物10億円、教育器材6。4億円、専門家派遣50名が提供され、日本内地
　へ16名の研修員が派遣された。私はこのプmジエクトのチーフアドバイザーとし
て最終年度の締めくくりを行い、この事業の総括評価を行う任務を与えられた。
2．この国の一般的な社会的事情
　　　（1）［国土］人1］1／2、Pt土　800／o、　GNP　1／20、平均気温27℃、雨期5～10月
　　　｛2）［教育制度】6・4・4－5、就学率：小6・・67e／e、中4雛4096、大1・360／o
　　　（3》［TU円　設立1901の職業学校、1978に大学興格
　　　（4｝［政治情勢］1986（S61）の3月、クーデターによりマル識ス大統領亡命の
　　　　ため、私の日本出発10日延期。その後1年7ヶ月の滞在中クーデター五回。
　　　（5｝［現地で覚えた英単語］sampaguita，　garbage（こもく），　graft（汚職），
　　　　hostage（人質），　ransum（身代金），　abductioB（誘拐），　insurgency（反乱），　mutiny
　　　（上官抵抗），ambush（待ち伏せ），　liquidation（粛清），　torture（拷問），
3．私に出来た仕事
　　　（1）日本人専門家が、この国の工業技術の現場を知らないため、マニラ市内の
　　　　TUP卒業生の働く現場を見学訪問。
　　　（2）機械・曝気・土木三分野に過去五年間に日本から送られてきた器栃約900点
　　　　のリストをデータベースに仕上げ、その所在と馨門別の均衡を調査。
　　　（3）TUPの学長・学部長と定期に協議、問題点の改善を勧告、3月毎にJICAへ報
　　　　　篶。
　　　｛4）IR’rcでのプqジェクトがTUPの教育三新に役立っていない点を改めるた
　　　　め、大学当局と根本的な改葦について折衝するも、遂に未解決。
　　　〈5）TUPの工業教育を根本的に改善するため、　B本の大学で行われている「卒業
　　　　研究」を必修科霞とすることを諒承させ、その巽施のスタートを切ることが出
　　　　来た。
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4．このプロジェクトについての総括評価
　　　｛1｝我が国とは全く気候風土の異なる国に対し、工業教育の刷新を援助するとい
　　　　　うプmジェクトを発足するためには、その国の産業の実体、技術需要について
　　　　の幅広い基礎検討が必要である。ところが実際には、それらに殆ど予備知識の
　　　　ない我が国の奪門家を、任意に選抜して派遣したため、その人々は自分の経験
　　　　の範囲の技術指導に終始し、将来のこの国のために定着できる技術開発の教育
　　　　にはほど遠かった。
（2｝工業教育には実験二二が基本であるというのは、我が国では常識であって
　も、400年のスペインの統治による文化的風土では、技術を卑しみ、ホワイト
　カラーを目指す気風があり、巽験器材を贈与しても、それを積極的に活用しよ
　うとはしない。この気風を打破して、自らの手で技術開発に取り組もうとする
　態度を養うには、指導者の根気強い実践的指導の積み璽ねしかない。
㈲　実験巽習に関心が乏しいため、5年間に贈与された器材が殆ど整理されず死
　蔵され、約20％は行方不明となった。また、後日そのリストを整理してみる
　と、次々に交代する専門家がその都度希望をするものを追加してきたため、全
　体として均衡が採れて折らず、基礎的なものが欠けている蕪蜂もある。專門毎
　の器材の整備は、一貫した計画によるべきである。
｛4｝最終的に大学の必修科爵に採用されることになった「卒業研究」は一つの成
　果であったが、このプロジェクトでスタートしたIRTCとTUPとの制度よの関
　係が当初から曖昧であったため、TUPの大学教授陣の側に抵抗感が強く、これ
　が大学の正規のカリキュラムとして存続できるかは不明である。
5．個人的な雑感
　　　（1）工業技術は、北半球の寒冷地に発達したものであり、炎熱の熱帯地区で全く
　　　　異質の生活を営む社会のためには、太陽熱・集中右記など特有の自然環境を生
　　　　かした技術開発を振興する教育を研究する必要がある。
②　この国の貧富の格差（我がマンションの1日の部屋代が、メイドの1ヶ月の給
　料に相当）はEに余る物があり、そのことが治安の悪化を招き、すべてのホテ
　ル・銀行・デパート・店舗に銃器を持った警備員が配置されている光景は異常
　である。武装した革命的な勢力が、イスラム血振と結びついて反乱を起こすこ
　とを解決するのが、政治の根本命題である。
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6．　「ユネス：コ・アジア地域教育計画専門家会議」への出張
　　　　　　　　　　　　　　　（S62－9－12一一20）
　　　　ユネスコ本部よりの個人的指命により、上記の会議に臼本代表として参加。
　　　　フィリピンより飛行機で、バンコク・ニューデリー、天山山脈を越えてタシケン
　　　　トからカザフ共和團の首都アルマ勝心へ。
　　　［参加国］　ソ連・中国・蒙古・インド・パキスタン・スリランカ・タイ・ベトナ
　　　　　　　ム・フィリピン・日本
　　　［発言］中国「9力年の義務教育に民間活動の活用」、ソ連「民間の介入は効率
　　　　　を阻害」、臼本「我が国では国鉄を民間に分割して効率化」、フィリピン
　　　　　「私立大学の膨張が就職難を」、日本「大学自体の就職斡旋機能が人材需給の
　　　　　　自動調節に。就職難が社会の人材配分の調整を。義務教育の徹底が社会階層
　　　　　の変革に。」
第2．東京女学館短期大学の改組
　　　（1988－4－6”一1995－9－30）
1．学長就任時に与えられた課題
　　　（1｝東京女学館は、百年前の1888年に、伊藤博文らの明治の：元勲が、鹿鳴館時
　　　　代の経験を通じて、今後我が国に開明的な女性の育成を図らなければ、日本の
　　　　近代化を成し遂げて国際社会に伍すことは難しいと考え、渋沢栄一を中心とし
　　　　て創設した日本最初の女子教育機関であるという歴史がある。
（2）東京女学館は東京の渋谷を本拠として、小・中・高校・短大を持っていた
　が、敷地が狭小のため短大だけが数年前に町田市に移転し、校地32，600所、
　校舎4，000甫、入学定員250人、専任教員14人の規模である。
《3｝1974年10月、文部省から学校運営の改善について指摘があり、その中に
　「短大の文科という学科は、その中を2以上の専攻課程に分離するのが原則で
　あり、学科の名称と教育課程との子連を再検討すること」というのがあった
　が、その後14年間、手を付けられていなかった。
2．短大改組の出発点
　　　｛1）88年4・月、理事長（有光次郎）より「一挙に四年制にするのは無理、短大の
　　　　内容充実を」との指示あり。
②　4／13H、第1回の教授会で、全教員に改革についての意見提出を求める。
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その結果の要約は、
　a）東京女学館の存在意義、短大の将来性、四年制創設の必要性を検討。
　b）現在の短大のコース制を専攻又は新しい学科に改める。
　c）　当面の学内問題としては、図書館の充実、事務機構の効率化、諸規定
　　　の整備、教員の研究環境の整備を促進。
｛3｝4／26日、：二年生の学生200人に対して「将来の希望進路」につきアンケー
　ト、その結菓は、
　　　a）　90％の学生が、就職を希望。（女学館の先輩の常識は、家庭人）
　　　b）2／3の学生が、秘書・タイプ・ワープロ・英語検定・英会話・簿記な
　　　　どの技術習得や、専門の掘り下げた勉強を希望。
（4｝5／25日から7／13日まで、7回の教授会を開き、次のA～Cについて検討
　し、一応の結論を得た。
　　　［A．　女学館の教育理念】一一創設時の理念を今日に引き直せば、自国と他国
　　　　　の文化の正しい理解、国際交流の第一線で活躍できる語学力の体得、
　　　　　情報化時代に女性の天性を生かした専門職の育成となる。
　　　［B．　四年制創設のねらいと特色】一・一一学生の質の向上を期待、高学歴志向の
　　　　　時代的鼠講に合致。
　　　〔C．　特色ある短大の具体的構想｝…コース別を専攻課程にしてみても、短
　　　　大の魅力が増すわけでもなく、認可申請や予算措置の手間が掛かる。
（5）6月、S53年～57年忌本学卒業生に対し、職業体験と短大教育への改善要望
を調査した。（回収率58％、回収数584）その結果は、
　　　a）巽務経験は、受付・文書整理・経理等の一般事務、奪門職は1割。
　　　b）職業に満足感を持てたのは、特別な研修や訓練を受けた2劃程度。
　　　c）2／3の者が、案務処理能力の向上、カリキュラムの専門化などの短
　　　　　大教育の改醤を要望。
　　　d）教養晶出の短大希望は5％、四年制大学創設希望は40／o。
3．短大改革についての学長の私見
　　　（1｝二年制短大は、新学制に切替の時、正規の大学の基準に達しない旧制の学校
　　　　を暫定的に救済するため、法令の付則に「当分の間」として存続を認めたもの
　　　　で、私は、かねてからそれが学校制度として致命的な欠陥があると考えてき
　　　　た。それは、2年という修業期間が、学問的修練には極め不十分であり、入学
　　　　の翌年から卒業のことに奔命し、学園社会の成熟を不可能にするからである。
　　　　　それが、時代の趨勢もあって、私学団体の強：カな政治運動により、正規の制
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度に切り替えられた時、当時の大学局関係者は切歯して悔やんだものである。
（2）近年、女性の社会的進出が増大し、敏感な若い女性は、進学希望について
　も、高学歴志向と共に、女子教育の伝統的なものから、社会科学・自然科学系
　の実務的なものに急速に移行しつつある。
㈲現在の二年制の粋を固定したまま、巽技訓練を璽視すれば、専修学校と同様
　になり、大学に必要な最低限度の学問的基盤も脆弱となり、短大としての特色
　が失われる。
｛4）現時点で抜本的改革を見送り、10年後の大学進学者の極小期を迎えると、
　急増期に膨張した四年制大学が収縮しない限り、短大への入学者は半滅する。
　その危険を回避する施策が案効を現すには、数年を要するので、理趣ちに内容
　的に八色のある3年制短大か4年制大学へ脱皮すべきである。
4．その後の審議経過
　　　（1）7／18日、それまでの審議結果を理事会に報街、これには3年制短大学長試
　　　　案・短大教員希望の4年制大学案が示され、これについて理事会から激励あ
　　　　　り、認可上の問題について文部省と折衝することを諒解あり。
（2）9／7日、新構想の学科につき、女学館高校・中学の全教員に説明。
（3）ll／28日、理事会に「第1回裁定伺」、2年制と3年欄の併設案、4年制の翼
　現の可能性、3年制短大への高校の態度、財源措置などを討議。
（4）12／19日、理事会に「第2回裁定伺」、教養教育軽視の実務能力育成反鰐の
　意見、4年制より3年制をとるの離見、理事長より「現在の短大の活性化を。3
　年制・4年制を弄えるのは不適当」との発書。
（5）その後、89／1／23日、2／20臼、5／1臼に理事会が開かれたが、ときに理
　事長が激高されたり、前回までの経過を忘失したりして、痴呆の兆候が見ら
　れ、結論が得られず。
5．短大内部の実質改革への着手
　　　紛　89／5月から、理事会の基本方針決定を待たず、短大内部でr近い将来の四
　　　　年制大学への移行の基礎作りとして、短大カリキュラム改革の基本構想作りの
　　　　作業」が進められた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
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（2｝それと併行して、私は、1984年から91年までの東京女学館全体の財政状況
　を、その財務資料から分析し、短大の財政規模は全体の2割強であるが、これ
　まで長年にわたって短大の教員数を抑制してきたため、その収入超過額の累計
　は、女学館全体の可処分資産100ts円以上の18％を占め、短大改革に要する
　財源は十分であることが分かった。
（3》これによって、1991年度の予算から、短大カリキュラム改革のための教員
　定数6名の増員、語学教育の強化のためのしL設備と要員の採用、情報処理実
　習設備の導入、教務・学生事務処理の電算化などに着手した。
｛4｝さらに、1992年～93年にわたって、総工費約10億円、3，000㎡の「総合
　学習センター」（蔵書数18万冊の躍算化された図書館、AVライブラリー、学
　生ホール、情報処理教育実習室、新規教員用研究蓋、考古学収蔵庫などの総合
　建造物）、新規増設教窒、校内美的環境整備などの建設工事を進めた。
（5》1993年6月に、新しい短大への改組転換のための認可申講を文部省へ行
　い、1994・年末に審査合格、199S年4月から新学科を開設した。
6．新しい短大の教育課程編成の基本理念
　　　（1｝学則第1条に「近代日本の草創期に開明的な女性の育成をめざして創設され
　　　　た東京女学館の建学の理想を継承し、国際的なつながりの緊密化する時代の要
　　　　請にこたえて、女子に対し、日本及び他国の文化を幅広く理解させるととも
　　　　に、社会的活動に積極的に参加し、貢献するために必要な専門的能力の育成を
　　　　図ることを屋的とする。」を掲げる。
（21全学生に共通する基礎教養教育
　　　a）次の2群がらそれぞれ2科目以上：
　　　　［A群］（人文・社会の墓礎）哲学・女性学・福祉社会・精神の科学、
　　　　［B群】（全地球的な課題）国忌問題・南北問題・地球環境論・民族問題
　　　b）　［必修科則体育翼技・総合英語　［選択科図】（第2外国語）中国・独・
　　　　仏・西、（スタディスキルズ）文章表現・口頭表現・英文タイプ・ワー
　　　　プ”・パソコン・英会謡入門
（3）国際文化学科
　　　a）［必修科目］日本文店舗・欧米文化論・人文地理学　［2科鼠選択必修］
　　　　文化人類学・比較文学論・考古学・現代思想・国際政治学・園際経済
　　　　学・民俗学・現代メディア論
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b）次の4系列の1つを主専攻に選び、少人数の基礎演習で自主的な学習
方法を学び、他系列でも副専攻の三門科匿を履修する。
　　　日本文化・アジア文化・欧米文化・英語特修
（4｝情報社会学科（※は必修）
　　　a）　［企業・社会の問題の理解］　※情報基礎論・※情報社会論・※産業
　　　　社会論・人間行動論・生活文化論・情報メディア論・地域計画論
　　　b）　［情報処理の科学的方法］　※情報と統計・社会調査法・会計学・
　　　　データ解析法・生活調査法・経営科学技法
　　　C）　［情報処理への電算機の活用】　※情報科学概論・※情報処理法・人
　　　　間工学・システム設計・ネットワーク・データベース・プqグラミング
7．新しい短大における各種規定の整備
　　　学内組織運営規定、学業成績審査規定、入学者選抜規定、図書館運営規定、
　　　教務事務処理要領、予算編成執行手続要項、授業科目履修基準、学生準則、
　　　学生賞罰基準、学生身分取扱基準、教員採用選考規程、学校運営訴価実施要項
　　　卒業進級認定基準、交友会館管理規程、教員服務特例規程、定年退職規程
学生海外研修指導旅行実施要項、教員砺修留学制度実施要項、
教員研究経費運用基準、
8．学長依願退職
　　新短大の発足を見届けて、1995年9月30日、7年半の任務を終了した。
第3．入学者選抜方法の妥当性に関する個人的研究の概要
1．木更津高専時代（1979～1985）
　　　（1｝　　　。　　ムのム百　究，査（「別冊資料」参照）
　　　　　　1983年、27高専の延べ13，565人の卒業生について、統一的な方法
　　　　　で、高専入学後の学業成績と、各穏選抜資料（内申書各教科の評点や学力検
　　　　　査各科目の得点）との相関関係を追跡調査した結果は次の通りであった。
　　　　　　a）5教科と5科目の合計点との相閲係数は、0．2～0．3程度である。
　　　　　　b）9教科（5教科＋音・美・体・技）と5科自の全ての点数の内で、入学
　　　　　　　後の学業成績を最も少ない誤差で予測するうえに璽視すべきものはどれ
　　　　　　　かを、回帰分析の方法で調べたら、最も多くの学校に共通していたもの
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　は、次の通りであった。
　　　技術家庭95％、内申社会550／o、美術450／o、内申理科41　o／o、
　　　学力英語41％、内申数学3696、学力理科3696
c）全ての教科・科目の点数を用いて作成した璽回帰式による予測値と
　入学後の学業成績との相関係数は、0．3～0．4　程度に向上するが、これ
　を学科別に行えば更にO．4～0．5まで向上することがある。
［璽回帰式の説明】
　　　入学後の学業成縷（Y）の予測値（Z）を、各教科・科目の点数を用いて、
　　次のように表したとき、このZの値と実際の値（Y）との誤差が最も少な
　　くなるように各点数の係数（a，b，c，d，・・を定めたものが、重回鑑式で
　　あり、その場合のZのYへの相関関係を重捌粥係数と呼ぶ。
　　　　　　Z＝　a（国）＋b（社）＋c（数）＋d（理）＋e（英）＋f（春）＋・…
　　　　　　　＋j（国テ）＋k（社テ）＋1（twテ）＋m（理テ）＋n（英テ）
［相関係数の意解
　　YとZとの間に「相関係数O．5の関係がある」ということは、「Yの
　　変動量の（O．5）2・・0．25、つまり25％はZの変動と関連がある」こと
　　を意味する。（この2S％をZの「説明寄与率」と呼ぶ。）
（2｝　　亭高　での　””ny＋一　s　（「別冊資料」参照）
　　　木更津高専の1972年から78年までの7力年に入学して卒業した634人に
　　ついて、学業雲高が例外的な者88名を除いて、学科別に重回帰式を求めた
　　ところ、二相閲係数が0．517～0．579程度のもの得た。
　　　重回帰式の係数は、学科によって薯しく異なり、いずれの場合も学力テス
　　トより中学の調査書の方が、入学後の学業旧記と深い閲係のあることを示し
　　ている。（「別冊資料」のカラ…一図表参照）
（3）このような分析資料に基づき、入学者の選抜に準回帰式を用いることを、
　1983一こ：ろ校畏から提案したが、1985年の退富まで遂に実現しなかった。
2．東京女学館時代（1988～1995）
　　　（1）　　　陥のた　の入　　va　かについて（「別冊資料」参照）
（1993年11月、リクルート社発行「カレッジマネジメント」63号に発表）
　　「1．入試制度の改善の目標は何か」
　　「2．学力テストは入学者の選抜にどれほど有効か」
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［表1］…東京女学館短大の巽績では、①一般高校からの入学者につ
　　いては、卒業成綾の優劣をR（内申）やT（学テ）で説明できる寄与率
　　は100／o過ぎない。②しかし、女学館高校からの入学者の場合は、
　　寄与率が高くなり、Rの水準が均一で一般高校とは学校差があるこ
　　とがわかる。③しかし、丁の寄与率はどちらも100／o前後である。
［表　2　］一一一周前場合、一般高校については、学校差が大きく、また学
　　生個人の特異な奮発や落ち込みで例外的な成績を示す餐を統計的
　　な手法で除外すると、Rの寄与率は4倍近く向上するが、　Tの寄与
　　率にはそれが見られない。
「3．内申書と学カテストを総出的に活用すれば、入試選抜はどれほど改
　善されるか」
［表　3】…　東京女学館短大でRの8教科とTの3科目の得点を用いて
　　　重回帰式を求めた。①一般選抜では、国語のほか芸術・家庭な
　　　どの教科の比璽が璽く、テストの科9の二二は軽い。②このよ
　　　うな璽回帰式を用いてZ値を計算すれば、一般選抜とその他の
　　　推薦入学とを同じZ値で比較しながら、公平に選抜できる。
［表　4】…東京女学館短大では、90，91年痩からZ値による選抜を開
　　平したので、それと卒業成績との相関から寄与率を求めたら、学
　　　力テストの4倍ほど高い判別力で学業成下の伸びる可能性のある
　　者を選抜できたことが分かる。
（2｝　女滋　　　一　　　85～89 ma@のT・Zs の
「別冊資料jの図から、卒業成綾の高い者は、TよりもZの高い方へ集
中していることが分かる。
㈲　　「愚力““一ストとZ　による囎　入ma　の上 についてく「別冊資料」）
90年渡と91年度について、Z値による選抜が、学カテストによる選抜よ
りも、卒業密画の良い者を選ぶ効果を発揮したかを検証した。
　①丁値でもZ値でも合格の［A群］の者は、変わらない。
②Z値による選抜では、丁値で舎格・Z値不合格の［C群］の一部が、T値
　　で不合格・Z値で合格の［B群】で置き換えられ、入学者の30～4・0％が
　　交替する。
　③この［B群】からの交替入学管は、［C醐の交替者よりも卒業成績の
　　平均値が高く、卒業成熟不振者の割合が顕著に少ない。
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｛4》各数曼の面接評価丞塗（「別冊資料」参照）
　　　推薦入学者の選考のため、［社会的成熟］、［学習意欲］、［自己表現】、［行
　　動意欲］、［時代感覚】の5つの評価項屠を定め、21人の全教員が3人ずつ7班
　　を作って、面接を行った。各教員は、各評価項目について5段階の評点を与
　　え、班内の3人の評点の平均点を、面接点とした。
　　　a）　21人の教員個人の面接点は、平均値も標準偏差もかなり大きな差異
　　　　があり、班別の組合せの際、班毎の平均値に極端な差異が生じないよ
　　　　う、配慮が必要である。
　　　b）各教員の評価の傾向にも、個性的な偏りがあり、班内の他の2人と全
　　　　く相反する評価を繰り返す者もあり、役割指名上注意が必要である。
3。重回帰式による入学者選抜方法改善方策の限界について
　　　　この方式は、理論的には簸善のものと考えて、これまで約15年間継続研究を続
　　けてきたが、次のような限界をいかに克服するかが解決されない限り、新しい展開
　　は期待できないであろう。何時の日か、新進の有志が、新天地を開拓されることを
　　念願するものである。
　　　　　　a）卒業野州との相関を高めることを、最大の目檬としてきたが、そも
　　　　　　　そも、その成績の内容をなす授業科目担当教員の出題・成績評価に、ど
　　　　　　　れだけの客観的合理性があるかが不明である。私が女学館短大におい
　　　　　　　て、若干の教員の入試問題の分析を試みた時でさえ、設定された数個の
　　　　　　　設問への正答の内容が互いに矛訂するものであったり、全く正答率が0
　　　　　　　であったりすることがあった。出題そのものが教育測定学の評価に耐え
　　　　　　　るよう改善されるまでは、完全な妥当性を保陣する方法は、完成しない
　　　　　　　であろう。
　　　　　　b）今日、重圓帰分析のデータ処理は、私が悪戦苦闘した時代に比べれ
　　　　　　　ば、格段に進歩し、実施容易になったが、依然として多変置解析という
　　　　　　　手法の思想は一般には馴染みにくく、人文系が多数を占める大学教授団
　　　　　　　の中においては、心理的に違和感をもって迎えられ、容易には政策的に
　　　　　　　受け入れられない宿命を担っている。
ア0
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